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0 poderoso b a n q u e r o d i ce que es-
tima m á s A c r é d i t o de C u b a que 
el de c u a l q u i e r o t r a de las r e -
p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i -
c a n a s 
G e l a b e r t y C a s t i l l o D u a n y 
v u e l v e n a W a s h i n g t o n 
Conferencias in teresantes . C o n e l 
Secretario de E s t a d o a m e r i c a n o , 
t r a t a r á de la r e d u c c i ó n de 
gastos de nues t ro E j é r -
c i to 
ye nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
X E W Y O R K , Noviembre 4. 
Como tengo anunciado, el p r ó x i m o 
domingo en el expreso de la noche, 
saldrá para Washington el secreta-
rio <fe Hacienda s e ñ o r S e b a s t i á n Ge-
labert, a c o m p a ñ a d o esta vez por el 
secretario de G u e r r a , General Deme-
trio Castillo Duany. 
E l viaje de ambos secretarios se 
decidió hoy d e s p u é s de una larga 
conferencia que con el s e ñ o r Ge la -
bert ha tenido el jefe del departa-
mento Lat ino Americano de la Se-
cretaría de Es tado Norte A m e r i c a n a 
Mister Welles, que expresamente v i -
no a Nueva Y o r k para entrevistarse 
con el Secretario de Hacienda á'e 
Cuba. 
L a entrevista entre Mister Wel les 
y el señor Gelabert f u é muy afectuo-
sa. Mister Welles que tiene una per-
sonalidad po l í t i ca de gran porvenir 
habla correctamente el castellano y 
conoce muy a fondo todos los m ú l t i -
ples problemas de las r e p ú b l i c a s his-
pano-americanas. 
E l propio Mister Wel les s u g i r i ó 
la conveniencia de la v is i ta del gene-
ral Castillo Duany a Washington, en 
compañía del s e ñ o r Gelabert, y a m -
bos secretarios c o n f e r e n c i a r á n con el 
secretario de Estado americano, Mis-
ter Hughes para tratar de diversos 
asuntos y cambiar algunas impresio-
nes acerca de ía proyectada reduc-
ción del presupuesto de gastos del 
Ejército Cubano. 
Mr. Welles ha t r a í d o de W a s h i n g -
ton un triple obsequio í n t i m o para el 
señor Gelabert. F u é este obsequio, 
uu retrato del Presidente Harding , 
'f-¿ dc-1 Secr í a i i o Hughes y otro del 
; • '. rio Mellon; la dedicatoria au -
tógrafa de Harding dice: "Cordiales 
naludos > sinceros deseos". 
E l señor Gelabert se propone estar 
ausente de Nueva Y o r k hasta el lu -
nes 14, pero no podrá dormir en 
Washington m á s que dos noches por-
que no ha encontrado Jiospedaje a l l í 
más que para dos d ías , los d e m á s se 
irá a dormir a Balt imore. 
E l ministro de Cuba, s e ñ o r Carlos 
Manuel de C é s p e d e s , que t a m b i é n se 
encuentra en Nueva Y o r k , r e g r e s a r á 
a Washington a mediados de la p r ó -
xima semana. 
UNA F R A S E I N T E R E S A N T E 
Para conc lu í . ' esta S n f o r m a c i ó n , 
hablando el secretario de Hacienda 
cubano con Mr. Morgan acerca de la 
situación f inanciera de Cuba y sus 
posibilidades para resolverse satisfac 
toriamente, el famoso banquero neo-
yorquino le dijo el s e ñ o r Gelabert 
'puede usted sentirse orgulloso de 
que su primitiva m i s i ó n comercial se 
convirtiera en una verdadera m i s i ó n 
diplomática, habiendo conseguido 
que se tenga confianza en Cuba. 
Por mi la tengo hoy tan grande 
que no vacilo en asegurarle que esti-
mo el créd i to de Cuba en mucho m á s 
Que el de cualquiera otra de las res-
tantes r e p ú b l i c a s hispano america-
nas." 
d n a v i s i t a a l c o n s u l a d o 
C u b a n o 
E l secretario Gelabert ha visitado 
r T m a ñ a n a las oficinas del consu-
lado general de Cuba en Nueva Y o r k 
Oliendo de ellas c o m p l a c i d í s i m o , 
«espués de felicitar muy efusivamen-
te ai c0nsul Pelipe Taboada al 
"onal a sus ó r d e n e s . 
L U C R E C I A B O R I 
a^ifa ^ m ? f a cantante e s p a ñ o l a que 
acaba de llegar a Nueva Y o r k , sa l -
cÍPrtnlanana para su t o u r n é e de con-
de H?LProlponiéndose regresar a fines 
en p l6^1"6 reapareciendo entonces 
rada es POlÍtan don(le tan admi-
_ Z A R R A G A . 
E l a ses ino es u n j o v e n de d i e c i n u e -
v e a ñ o s y t iene p e r t u r b a d a s sus 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s 
T O K I O , J a p ó n , Noviembre 4. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, H a r á , f u é v í c t i m a hoy de un 
atentado contra su vida, recibiendo 
una p u ñ a l a d a en el pecho. 
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F A L L E C I O E L P R I M E R M I N I S T R O 
H A R A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 4. 
E l mensaje c a b l e g r á f i c o , expedido 
a las nueve de la m a ñ a a n de hoy en 
Tokio , recibido en el Departamento 1 
de Estftdo no daba detalles. Una ho-
r a d e s p u é s se r e c i b i ó otro cablegra-
ma de la E m b a j a d a amer icana en T o -
kio, diciend'o que el P r i m e r Ministro . 
H a r á h a b í a fallecido. 
E l Secretario Hughes se hal laba I 
con el Presidente H a r d i n g cuando 
l l e g ó el cablegrama, y a l d á r s e l e la 
noticia del fallecimieito del P r i m e r 
Ministro H a r á , dijo que :o lamenta-
ba profundamente. 
L a noticia del asesinato del primer ¡ 
ministro H a r á l l e g ó en momentos en 
que la d e l e g a c i ó n japonesa se ha l la | 
reunida en Washington para tomar 1 
parte en la conf^fencia del desarme I 
y en momentos en que el J a p ó n e s t á i 
intensamente interesado en los asun-
tos internacionales en los cuales e l 
P r i m e r Ministro H a r á ha representa-
do un papel muy importante. Repet i -
das veces se le p i d i ó que presidiera 
la d e l e g a c i ó n designada para concu-
r r i r a Washington, y hubo un mo-
mento que v a c i l ó ; pero m á s tarde 
d e c i d i ó que sus servicios eran m á s 
necesarios en su p a í s , durante los de-
bates, que en Washington. 
E l P r i m e r Ministro H a r á t r a t ó en 
distintas ocasiones en la Dieta japo-
nesa sobre la í m p r o b a labor que se 
esperaba a J a p ó n en Washington y 
el 6 de Octubre e x p r e s ó su o p i n i ó n 
en el sentido de que el objeto princi-
pal del J a p ó n era poner coto a l pre-
juicio de la r a z a . 
E l P r i m e r Ministro H a r á v e n í a 
presidiendo el Consejo de Ministros 
desde el a ñ o de 1918, sustituyendo 
a l Ministro de T e r a u c h i . 
E n Mayo de 1920 se d e s c u b r i ó un I 
complot para asesinar a l P r i m e r Mi -
nistro H a r á . 
P a s a a la p á g i n a ú l t i m a col. 1 
S E T R A T A D E L P R E C I O 
B E V E N T A D E L A L E C H E 
UNA V I S I T A A L A 
E S C U E L A J D E C O M E R C I O 
m á j j * ® ': isitó la- E s c u e l a de Co-
fta L tdoctor Franc i sco de Z a -
büca v prenari0 de I n s t r u c c i ó n P ú -
8u dlRHiT Artes> en c o m p a ñ í a de 
del 8 e S U i d a esposa y ^ b r i n a y 
cial ñl í Superintendente Prov in-
tor SantTSCUelas} de la Habana, doc-
^ a n u a g o Garc ía Spring. % 
acomnañCaVÍT Zaya3 r e c o r r i ó con sus 
to8 y a , , ^ tod08 los departamen 
8atisfechn ^ ínostrá ,1dose altamente 
^ n d o 5í?h la labor v l é n e rea-
Uempo d i escuela. en el corto 
trasea d« 0iSU- funcionamiento, tuvo 
íe8ora8 v n . , ' 0 para la3 diSna8 Pro-
y dedica p r ° f e s o r e s de ambas aulas , 
palabra^ L 3 alumiias y alumnos 
c l é n d o i ¿ ^ c a n ñ 0 y e s t í m u l o , ha-
00 escaumPrhe0sente (lue el Gobierno 
í * esa Eso^t,811 apQyo para mante-
Se Palpan cuela Cuyos beneficios ya 
i ^ f e c h o 0 ! , 0 / , ^ ^ 8 se m o s t r ó muy 
Jscueia V 1 * t f e 3 t i ó n de la referida 
;?ctor ¿ a r e ! o * calurosamente a l 
l e c t o r e s v Spring' a s í como a los 
ínas. 0 y Profesoras de las mis-
A G A S A J O S A L A M I S I O N 
C U B A N A E N L O N D R E S 
E l s e ñ o r Simonett i leyendo su discurso en l a L e g a c i ó n de I t a l i a . 
Anoche tuvo efecto en la casa de 
la L e g a c i ó n de I t a l i a , la conmemo-
r a c i ó n del Soldado Desconocido i ta -
liano, c a í d o en la gran g u e r r a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Ministro de I t a -
l ia Conde Gerolamo Nassel l i , con el 
s e ñ o r comandante del transporto de 
guerra "Bronte", Signor Bresca V a -
lentino y el personal de la L e g a -
c i ó n . 
Numerosa y dis t inguida concu-
rrencia i n v a d í a los sa lones . L a ofi-
c ia l idad y m a r i n e r í a del "Bronte" 
t a m b i é n c o n c u r r i ó . 
A las nueve el s e ñ o r Conde Nasse-
l l i p r o n u n c i ó breves y elocuentes 
frases alusivas a l sacrif icio y h e r o í s -
mo de los soldados i ta l ianos . D e d i c ó 
un sentido p á r r a f o a los muertos y 
t e r m i n ó c o n c e d i é n d o l e la palabra a l 
doctor Simonetti , quien p r o n u n c i ó 
una bella y sentida o r a c i ó n consagra-
da a enaltecer el h e r o í s m o de los 
soldados, l a memoria inmorta l de 
los c a í d o s en el campo de batal la , y 
t e r m i n ó exhortando a todos que cum 
plan siempre con los sagrados debe-
res que impone a l c iudadano l a P a -
t r i a . 
E n t r e la selecta concurrenc ia des-
t a c á b a s e un grupo de damas entre 
las que f iguraban las s e ñ o r a s Conde-
sa Nassel l i , de Bovi , Manel l i , Calv ino 
y o tras . 
E n t r e los caballeros, e l doctor A n -
tonio Iraizoz , Subsecretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s Artes , el 
escultor Romanel l i , Pennino , y otros. 
E l acto r e s u l t ó imponente y mag-
n í f i co , asistiendo toda la colonia i ta -
l iana residente en esta capital , que 
c o n s a g r ó un sentido homenaje a l 
soldado desconocido. 
S e p e l i o d e l c o r o n e l 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
Y e i t i a , e n S a n t a C l a r a 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M I E M B R O S D E L A C O M I S I O N C O -
M E R C I A L T R A T A R O N E S T E 
A S U N T O C O N E L S E C R E -
T A R I O D E A G R I C t L -
T V R A 
E n la tarde de ayer se reunieron ' 
con el Secretario de A g r i c u l t u r a , doc-
tor J o s é M. Collantes, el Director de 
Comercio s e ñ o r " T r i n o Ale jo y los 
s e ñ o r e s J u a n A l e m á n y R a f a e l V é l e z 
Mayorga, miembros de la C o m i s i ó n 
de Reajus te Comerc ia l , para tratar 
del precio de venta de la leche de va -
ca en la provincia y c iudad de la H a -
bana. 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n , se f a c i l i t ó 
a la prensa la siguiente nota: 
" L o s s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n die-
ron cuenta a l doctor Col lantes de la 
labor por ellos real izada en c u m p l í -
mleikta de las instrucciones que del 
mismo h a b í a n recibido, a s í como de 
lo infructuoso de sus esfuerzos por 
lograr que productores y expendedo-
res l l e g a r á n a una intel igencia bajo 
la base de no a l terar el precio de 
venta de la leche para el consumidor 
durante estos dos meses que faltan 
para que el a ñ o concluya. 
Se e s t u d i ó extensa y detenidamen-
te el asunto en todos los aspectos a 
fin de encontrar la f ó r m u l a que faci-
l i t a r á la s o l u c i ó n del mismo, de acuer 
do con el criterio del Gobierno y le-
sionando, la menor cantidad posible 
de intereses. A l fin se h a l l ó una que 
f u é ampliamente discut ida y acepta-
da por todos, y que é l doctor C o -
llantes d e j ó en estudio para sancio-
n a r l a en el d í a de hoy. 
L a r e s o l u c i ó n que el Gobierno por 
m e d i a c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
Agr icu l tura , doctor Col lantes v a a 
poner en p r á c t i c a , responde perfec-
tamente a su p r o p ó s i t o de impedir 
que la v ida c o n t i n ú e e n c a r e c i é n d o s e , 
a pesar de la grave s i t u a c i ó n que 
atravesamos; y es, a l mismo t iem-
po una medida previsora que tienda 
a sa lvar de la r u i n a a l a industr ia 
lechera en Cuba . E n efecto: por c a u -
sa del estado e c o n ó m i c o del p a í s y 
del alto precio que aun a lcanza l a 
leche de vaca, ha disminuido gran-
demente el consumo del a r t í c u l o . E s -
to ha dado lugar a que nuestro mer-
cado haya sido inundado de mul t i -
tud de marcas de leche condensada 
extranjera , las que con s u s precios, 
cada d ía m á s bajos, le e s t á hacien-
do una competencia ventaposa a l a 
del pa í s . L a S e c r e t a r í a tiene en es-
tudio diversas solicitudes para r e -
gis trar marcas de leche en polvo, y 
ú l t i m a m e n t e se le h a n hecho propo- i 
siciones por una f irma amer icana pa-
r a el establecimiento de una f á b r i c a 
de leche, a base de polvo, que se com-
promete a producir 25,000 litros d ia-
r ios . 
Ante ta l perspectiva, y con la ex-
periencia de lo pasado, e l Gobierno 
cree que procede bien y previsoramen 
te impidiendo l a d e s m o r a l i z a c i ó n del 
mercado, que se p r o d u c i r á inevitable-
mnte sí el precio se a lza en estos mo-
mentos; y c o n f í a en que productores 
y vendedores a c a t a r á n lo que resuel -
v a y t r a b a j a r á n porque e l mercado 
se normalice de acuerdo con las c i r -
cunstancias del momento, evitando 
a s í l a r u i n a de otra r iqueza cubana-
seriamente amenazada ante la com-
petencia lenta, pero f irme, del pro- j 
ducto s imi lar extranjero . 
E s preciso pues t r a b a j a r , s in rece-
los n i suspicacias, para defendernos 
de esa nueva amenaza, y el Gobier-
no quiere dar e l primer paso, confian 
do en que todos h a b r á n de cooperar 
con é l en su obra de afianzamiento 
y auge de nuestras industr ias na- i 
c l ó n a l e s . " * 
Santa C l a r a , Noviembre 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l acto del sepelio del coronel del 
E j é r c i t o L iber tador E n r i q u e Vel t ia , 
f u é una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
E r a el finado presidente de la Cá-
m a r a Prov inc ia l y persona altamente 
conocida en el elemento social y po-
l í t i co . 
Asist ieron a l ent ierro, fuerzas del 
E j é r c i t o , cuerpo de bomberos, poli-
c ía , funcionarlos del Gobierno y 
Ayuntamiento de esta provinc ia; tam 
b i é n concurrieron las bandas de m ú -
sica del E j é r c i t o y Municipio; a lum-
nos del Inst i tuto; escuela de Artes y 
Oficios, Padres Pasionistas , E s c u e l a s 
P ú b l i c a s . 
E l f é r e t r o f u é colocado en un ar -
m ó n del e j é r c i t o s e g u í a n los hijos del 
difunto, el Gobernador coronel J u a n 
J i m é n e z el vicepresidente de la Cá-
m a r a de Comercio, Mariano R o d r í -
guez, el c ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r F e r -
nando E s t r e m s R o d r í g u e z , Alcalde 
Municipal , Presidente de la Aud ien -
cia, F i sca les , doctor Antero Alvarez , 
Decano del Colegio de Abogados; Co-
ronel Franc i sco L ó p e z L e i v a , Pres i -
dente del Centro de Veteranos; altos 
oficiales del E j é r c i t o , Direct ivas del 
Liceo , Colonia E s p a ñ o l a , U n i ó n Club, 
Ateneo, Be l la U n i ó n , T e n n i s , G r a n 
Maceo, prensa. Juventud P a t r i ó t i c a , 
representaciones del pueblo y de la 
provincia y una gran mult i tud. 
L o s carros de los bomberos ates-
tados de coronas. 
D e s p i d i ó el duelo e l Gobernador 
coronel J i m é n e z , quien en m a g n í f i c a 
o r a c i ó n f ú n e b r e t r a z ó l a v ida del i lus 
tre finado, su amor a la fami l ia y a 
la patr ia , siendo en la paz general-
mente admirado y querido. 
A l paso del entierro los templos de 
esta ciudad, doblaron las campanas 
y el comercio c e r r ó sus puertas en-
lutando sus fachadas. 
L a v iuda del coronel V e í t i a , ' decli-
n ó el ofrecimiento del Gobernador de 
levahtar una capi l la ardiente en el 
edificio del Gobierno Prov inc ia l , pa-
r a tender el c a d á v e r , prefiriendo de-
jar lo en su casa, no s in antes expre-
sar su profundo agradecimiento.' H a s 
ta el mismo instante de sa l ir el cor-
tejo f ú n e b r e , para conducir los restos 
mortales a su ú l t i m o descanso s igni-
ficados elementos de V i l l a c l a r a hicie-
ron guardia de honor a l c a d á v e r . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l coronel E n r i q u e Ve i t ia y C h a -
viano, n a c i ó en l a c iudad de Santa 
C l a r a . E r a hi jo de A g u s t í n y de V i r -
ginia y m u r i ó a la edad de 51 a ñ o s . 
Se i n c o r p o r ó al E j é r c i t o Libertador 
el d ía 15 de Jun io de 1895 con el 
grado de Teniente, en el Regimiento 
de C a b a l l e r í a "Vic tor ia" , de Reme-
dios". 
O p e r ó en las zonas del t é r m i n o 
munic ipal de Remedios . M e r e c i ó va-
rios ascensos, el de Teniente el 15 de 
Junio de 1895 y e l de C a p i t á n el 20 
de Junio del mismo; Comandante el 
28 de Noviembre; Teniente Coronel 
el primero de agosto de 1898 y e l de 
Coronel el 20 de Junio del mismo 
ano. 
P e r t e n e c i ó a l a Segunda Br igada 
del Cuarto Cuerpo del E j é r c i t o L i -
ber tador . 
E n l a paz d e s e m p e ñ ó el Juzgado 
Munic ipal de Vuel tas ; f u é Consejero 
Prov inc ia l y ú l t i m a m e n t e electo P r e -
sidente del Consejo Provinc ia l de 
Santa C l a r a . E r a un p o l í t i c o activo, 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
' E l n ú m e r o 5 d e í S U P L E -
M E N T O D O M I N I C A L , que se 
r e p a r t i r á m a ñ a n a , con t i ene 
la s iguiente i n t e r e s a n t e i n f o r -
m a c i ó n g r á f i c a : 
E n p r i m e r a p l a n a , b e l l e z a s 
m u y c e l e b r a d a s e n n u e s t r o s 
sa lones . 
E n l a s r e s t a n t e s , f o t o g r a -
f í a s d e M a r r u e c o s ; e s c e n a s 
de la g u e r r a y g r u p o s de of i -
c ia les n a c i d o s e n C u b a y se-
ñ o r a s , c u b a n a s t a m b i é n , q u e 
se h a l l a n e n e l t e a t r o de l a 
g u e r r a . 
Notas d e p o r t i v a s m u n d i a -
les de a c t u a l i d a d . U n a p á g i n a 
d e d i c a d a a l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n . 
O t r a a n u e s t r o c a r o c o l e g a 
" L a L u c h a " , c o n los r e t r a t o s 
d e l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z -
m á n , a l m a d e l a e m p r e s a pe -
r i o d í s t i c a q u e a b a r c a tres i m -
por tantes p u b l i c a c i o n e s , y de 
los que b r i o s a m e n t e r e d a c t a n 
e l v i e j o y l u c h a d o r d i a r i o , 
m a n t e n i é n d o l o s i e m p r e a l a 
a l t u r a a que l l e g ó t i e m p o h a . 
D e l a i m p o r t a n c i a m a t e r i a l 
de l co l ega d a n i d e a l a s v i s tas 
de su ed i f i c io y g r a n d e s ta l l e -
r e s . 
O t r a s notas d e i n t e r é s y 
de s u m a a c t u a l i d a d a v a l o r a n 
el n ú m e r o , e n e l que , c o m o e n 
otros , l a l a b o r de nues t ro 
c o m p a ñ e r o B u e n d í a l e a c r e -
d i t a u n a v e z m á s c o m o " a s " 
d e l o b j e t i v o . 
R e c o r d a m o s a los c o m p r a -
dores que e l n ú m e r o c o r r i e n -
te del D I A R I O y e l S U P L E -
M E N T O p u e d e n a d q u i r i r l o s 
p o r C I N C O C E N T A V O S . 
S i g u e n c o b r a n d o l o s 
e m p l e a d o s d e C o r r e o s 
e n p i e z a s d e n i k e l 
U n b a n q u e t e c o n e l L o r d A l c a l d e . 
E l R e y J o r g e h i zo C a b a l l e r o a l 
g e n e r a l M e n o c a ) 
L O N D R E S , noviembre 4. 
L a M i s i ó n cubana presidida por 
el ex presidente Menocal, que se en-
cuentra de vis i ta en Ing la terra des-
de .^ace algunos dia^, f u é objeto 
hoy de otra honrosa d i s t i n c i ó n a l 
as is t ir a l a lmuerzo de honor dado 
por el lord-alcalde de L o n d r e s en 
el M a n s i ó n House. E . banquete se 
c e l e b r ó con las solemnes ceremo-
nias tradicionales, siendo todas 
el las a c o m p a ñ a d a s por ¡as suntuo-
sas rostumbres de otros tiempos. 
E l lord-alcalde pres. 'dió el a l -
muerzo y propuso un brindis al dar 
l a bienvenica a la M í f í ó u a L o n -
dres. E l general Meiioral c o n t e s t ó 
en nombre de la D e l e R a c i ó n expre-
sando su extremada graritud por el 
honor que a é l y a sus compatrio-
tas de dispensaba. T a m h . é n h a b l ó el 
vizconde Bryce , dec¡ora7ido que la 
v is i ta de la M i s i ó n resul taba i m -
p o r t a n t í s i m a desde el punto de vis-
ta comercial . 
Durante la m a ñ a n a ía M i s i ó n v i -
s i t ó el cenotafio o monumento en 
honor de los muertos de la G r a n 
B r e t a ñ a sobre el cuai el general 
Menocal c o l o c ó una corona con una 
una i n s c r i p c i ó n , que d ic t . 
L a M i s i ó n Cubana. A l a memoria 
de los heroicos muertos que hicie-
ron ei mayor sacrificio por la cau-
sa de la paz y de la jus t i c ia del 
mundo". 
E l General t a m b i é n d e p o s i t ó una 
ofrenda floral semejante en la tum-
ba del soldado desconocido de la 
G r a n B r e t a ñ a en la l oad la de W e s t -
minster. 
Hoy se supo que mientras los 
delegados a lmorzaron ayer con el 
rey Jorge, é s t e los c o n d e c o r ó a to-
dos ellos. E l general ?*Ienocal reci-
b ió la c o n o e c o r a c i ó n de la G r a n 
C r u z del Imperio B r i t á n i c o , cuyo 
honor l leva consigo el tUulo de ca-
ballero, autorizando a l que ha sido 
honrado con el la a usar la pa labra 
Sir antes de su nombic . L o s minis-
tros cubanos en P a r í s y en L o n d r e s 
fueron nombrados t a r r b i é n caballe-
ros del Imperio b r i t á n ú o y los de-
m á s miembros de la M i s i ó n reci-
bieron condecoraciones de diversas 
clases. 
A N O N E S 
Y L O S P U N E S 
j Q u i e r e que e l p a í s c o n o z c a e l p r o -
I g r a m a d e l g o b i e r n o s o b r e M a -
r r u e c o s , E s t a c u e s t i ó n y l a d e l 
B a n c o de B a r c e l o n a , d a r á n 
j u e g o 
S o b r é l o s a s c e n s o s d e l o s 
; o f i c i a l e s e n c a m p a ñ a 
C o n t i n ú a la h u e l g a de d e p e n d i e n -
| tes d e f a r m a c i a . O p t i m i s m o d e 
1 F r a n c o s R o d r í g u e z . Se c o n -
f i r m a la s en tenc ia c o n t r a 
B a r r e r a 
I n f o r m a c i ó n cabiegrj'xfíca de E s p a ñ a 
M A D R I D , Nov. 4. 
L o s diarios m a d r i l e ñ o s en gene-
t a l s é muestran part idarios de l a 
I p r o p o s i c i ó n presentada a la C á m a r a 
de los Diputados por el Conde de 
Romanones, demand'ando del gobier-
no que exponga concreta y e x p l í c i t a -
mente sus planes respecto a las ope-
raciones mil i tares de Marruecos a f in 
de que el p a í s pueda formarse u n a 
o p i n i ó n sobre este asunto. 
E l conde de Romanones m a n i f e s t é 
hoy que s e r í a muy breve a l hab lar en 
apoyo de su p r o p o s i c i ó n pero que es-
peraba obligar a l gobierno a enun-
c iar su programa. 
U n a c o m i s i ó n de altos funcionarios 
de la D i r e c c i ó n Genera l de Comuni -
c'^oiopes. Integradla por los señore í f 
Antonio L i n a r e s , Subdirector; J o a -
q u í n del Mazo, Pagador; R a f a e l R o -
d r í g u e z Sandrino, Jefe del Personal 
y Mater ia l ; F r a n c i s c o Masvidal , Jefe 
de Inspectores; . Ignacio Gio l , A d m i -
nistrador de Correos de la H a b a n a ; 
Pedro Pablo Torres , Jefe del Centro 
T e l e g r á f i c o ; Horacio de la R o s a y M. 
Guyon, v i s i t ó a l Subsecretario de H a -
cienda. 
L a v is i ta estuvo re lac ionada con la 
s i t u a c i ó n de fondos p a r a las atencio-
nes de los empleados en activo servi -
cio, por concepto de a n t i g ü e d a d , co-
rrespondiente a l mes de septiembre. 
E l doctor R o d r í g u e z Acos ta decla-
ró que con mucho gusto a t e n d e r í a la 
p e t i c i ó n ; pero siempre que los emplea 
dos admitiesen el pago en moneda de 
nikel y plata fracc ionaria . Aceptado I 
é s t o por la c o m i s i ó n , dispuso enton- i 
ees el Subsecretario que por la Teso- l 
rer ía se s i tuaran 8,650 pesos de los j 
cuales 5,000 pesos se entregaron en ¡ 
n ikel y el resto en pesetas y reales. I 
E l pedido de fondos corresponde I 
a los meses de septiembre y octubre, | 
aunque solamente se s i t u ó parte de 
septiembre; en la p r ó x i m a semana 
p r o m e t i ó s i tuar el resto el doctor R o -
d r í g u e z Acosta . 
C e r c a de las cinco de la tarde y en 
un c a m i ó n de correos, se transporta- I 
ron al departamento, los sacos que ' 
c o n t e n í a n la plata y n ike l menciona-
da para pagar la a n t i g ü e d a d a los em 
pleados de Comunicaciones. 
C O N T R A L A R E S T R I C C I O N 
D E L A P R O X I M A Z A F R A 
D o s m i l l o n e s d e p é r d i d a s 
p o r e l i n c e n d i o d e l o s 
m u e l l e s e n N n e v a Y o r k 
W E E H A W K E N , noviembre 4. N . J . 
Se ca lcu lan en dos millones las 
p é r d i d a s causadas por el espectacu-1 
lar incendio que ayer d e v a s t ó los 
muelles, almacenes y mater ia l ro- • 
dante del f rrocarr i l E r i e . 
M r . Ruf fer jefe del departamento 
de transportes a n u n c i ó que la l í n e a 
estaba dispuesta para encargarse de 
toda la carga que pueda c o n f i á r s e l e | 
por medio de sus terminales en J e r -
sey City y "Weehawken. 
E l fuego solo c a u s ó desperfectos 
aproximadamente un diez por ciento 
del material rodante de la l í n e a . 
U N A N O T A D E L G O B I E R N O R U S O 
M E R C A N C I A S E N L O S 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
Se encuentra a la f i rma presiden-
c ia l un decreto de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, disponiendo que en vista 
de haber cesado l a c o n g e s t i ó n de 
m e r c a n c í a s en los muelles , no se s i -
gan enviando a los almacenes af ian-
zados y las que actualmente se en-
cuentran en é s t o s sean despachadas 
a la mayor brevedad. 
i E s t a medida se toma para c lau-
• surar en breve los referidos a lma-
cenes . 
I M O S C O U , noviembre 4 
I , . 
| E l ministro ..de Relaciones E x t e -
' rieres, Chi tcher in , e n v í o una nota a 
las naciones de la E n t e u t e y a los 
; Es tados Unidos, dic eudoles ¿fue 
i R u s i a no se considera obligada por 
! ninguno de los acuerdos que se to-
j men en la Conferencia do W a s h i n g -
ton y que t o m a r á libromgnte cual -
quier medida que crcu necesaria 
para evitar que se cumplan dichos 
acuerdos, 
S A L T E A D O R D E T E N I D O 
C o n t i n ú a en la ú l t i m a , co lumna 6 
¡ V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O ? , 
1 e n l a p l a n a C A T O R C E 
Desde Remedios, el pr imer tenien-
te Cast i l lo h a telegrafiado ayer a l 
Jefe de E s t a d o Mayor lo siguiente: 
"Hoy, por fuerzas de esta unidad, 
f u é detenido en Y a g u a j a y E d i q u í o 
C a r v a j a l P é r e z , autor del asalto y 
robo a J o s é T r u j i l l o , efectuado el d ía 
6 del pasado mes de o c t u b r e . " 
" C U B A N E C E S I T A P R O D U C I R M U -
C H O Y A M U Y R A J O P R E C I O 
P A R A E V I T A R L A C O M -
P E T E N C I A 
L a C á m a r a de Comercio de S a n -
tiago de C u b a ha dirigido a l P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a la siguiente 
e x p o s i c i ó n : 
Santiago de Cuba , 1 de Noviem-
bre de 1921. 
Honorable S e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Habana . 
S e ñ o r : 
Por la P r e n s a de esa Capi ta l se 
ha enterado esta C á m a r a de Comer-
cio que hasta usted han llegado pe-
ticiones de algunas C o m p a ñ í a s E x -
tranjeras , poseedoras d'e f á b r i c a s de 
a z ú c a r en nuestra is la, para que por 
el Gobierno se decrete la r e s t r i c c i ó n 
de la p r ó x i m a zafra, determinando 
que los Ingenios no empiecen a mo-
ler hasta el d í a primero de Febrero 
p r ó x i m o venidero, o bien ordenando 
que hagan solamente un n ú m e r o de 
sacos cada uno en p r o p o r c i ó n a la 
cantidad fabricada el a ñ o anterior, 
h^sta completar la cantidad que se 
estime d'eba producirse para evitar 
la c o n g e s t i ó n de existencias que pade 
cemos actualmente. L a J u n t a Direc-
t iva de esta C o r p o r a c i ó n , en s e s i ó n 
celebrada hoy, d e s p u é s de estudiar 
detenidamente el problema, a c o r d ó 
dirigirse a , u s t e d , como tenemos el 
honor de hacerlo en su nombre, para 
rogarle no acceda a lo solicitado por 
las razones que enumeramos a con-
t i n u a c i ó n : 
l o . — E s perjudic ia l a los intere-
ses generales de la N a c i ó n el seguir 
restringiendo el derecho a la propie-
(Tad privada, aparte de ser oneroso y 
vejaminoso para los d u e ñ o s de esa 
propiedad. No otra cosa significa el 
que por satisfacer las peticiones de 
algunos hacendados que pretenden 
perjudicar al p a í s , con el fin de de-
fender sus intereses, se obligue a los 
propietarios de Ingenios a no dispo-
ner l ibremente de lo suyo. 
2o .—Si los Hacendados est iman 
que es conveniente el reducir la za-
fra , ¿ q u é necesidad hay d'e que el 
Gobierno tenga que decretar una me-
dida para ello, sobre todo cuando esa 
medida lesiona el l e g í t i m o derecho de 
propiedad? L o natura l es que esos 
hacendados hagan la r e d u c c i ó n por 
si mismos, y si alguno se propasa a 
hacer m á s de lo que necesita o pueda 
vender, el s ó l o s u f r i r á las consecuen-
cias, por lo que la r e d u c c i ó n debe de 
hacerse a u t o m á t i c a y personalmente 
sin que tengan que tomarse 'medidas 
coercitivas para llegar a el la. 
3 o . — E l i n t e r é s general de la R e -
p ú b l i c a no demanda que se tomen 
medidas para restr ingir la produc-
c i ó n de ninguna de sus fuentes -de r i -
queza, pues de acuerdo con todas 
las Leyes E c o n ó m i c a s conocidas, ello 
s ó l o ha de tender a empobrecer el 
desenvolvimiento e c o n ó m i c o del P a í s , 
con el perjuic io consiguiente para 
todas las clases sociales que en é l 
conviven. Durante la gran guerra ha 
podido comprobarse de m a n e r a que 
no deja lugar a dudas, que la inter-
v e n c i ó n de los Estados en el mane 
jo de las Industr ias es desastrosa por 
lo que todos los estadistas han deja-
do que cada cua l se desenvuelva co-
como pueda durante el p e r í o d o de 
reajuste porque han atravesado y es-
t á n atravesando todas las Naciones 
B u e n a prueba de ello la ha dado 
el Gobierno de los Es tados Unidos 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S T 
L A D E L B A N C O D E B A R C E L O N A 
D A R A N J U E G O E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , Noviembre 4. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
capi ta l se pronostican vivos y acalo-
rados debates en el Congreso sobra 
l a s i t u a c i ó n en Marruecos y respecto 
a l Banco de Barce lona. E l ex-presi-
dente del Consejo de Ministros s e ñ o r 
Conde de Romanones y otros pro-
hombres l iberales han pedido la p a -
l a b r a en el debate sobre Marruecos , 
I que promete prolongarse varios d í a s . 
U n buen n ú m e r o de diputados h a 
manifestado deseos de h a b l a r sobre 
e l Banco de Barce lona y h a presen-
tado una p r o p o s i c i ó n declarando que 
el Congreso opina que " la conducta 
del gobierno a l comprometer e l c r é -
dito nacional adelantancfo sumas i m -
portantes cuyo importe no h a pide» 
declarado a l Banco de Barce lona i . -
conducto del Banco de E s p a ñ a in f r in 
ge la s o b e r a n í a e c o n ó m i c a de las 
Cortes ." 
E L H E R A L D O D E M A D R I D Y L O S 
A S C E N S O S D E O F I C I A L E S E N 
C A M P A B A 
M A D R I D , Nov. 4. 
E l Heraldo de Madrid propone en 
su e d i c i ó n de anoche que se a l teren 
inmediatamente las ordenanzas del 
e j é r c i t o m e d í a n t e las cuales es i m -
posible que los oficiales en servicio 
activo en c a m p a ñ a obtengan ascen-
sos. Arguye e l citado diario que el 
actual estado d'e cosas es completa-
mente i l ó g i c o porque a ú n cuando el 
Par lamento aprueba una ley especial 
ascendiendo a oficiales e s t á n obliga-
dos por los reglamentos respectivos 
de las asociaciones a que pertenecen 
a rehusar estas recompensas por sus 
buenos servicios de que entonces dis-
frutan los oficiales que f iguran a l a 
cabeza del e s c a l a f ó n aunque tal vez 
nunca hayan visto un campo de ba-
tal la . A f i r m a el Heraldo de M a d r i d 
que este s istema trae consigo i n n u -
merables injust ic ias que deben ser 
abolidas inmediatamente aunque se-
rá imprescindible por otro lado el 
tomar precauciones contra e l favori-
tismo, el nepotismo y las inf luencias 
p o l í t i c a s . 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E D E -
í P E N D I E N T E S D E F A R M A C I A 
E N ¡ M A D R I D . — D I E Z 
D E T E N I D O S 
M A D R I D , Nov. 
Hoy fueron detenidos diez depen-
dientes de farmacias acusados de 
ejercer coacciones en empleados que 
no tomaban parte en la hue lga de 
farmacias . E l gobernador c iv i l de 
Madrid a c o n s e j ó a los huelguistas 
que adoptaran otros m é t o d o s para ob-
tener sus pretcnsiones i n d i c á n d o l e s 
que opinaba que de lo contrario se-
• r i a imposible solucionar el conflicto. 
F R A N C O R O D R I G U E Z , O P T I M I S T A 
A C E R C A D E L A L O N G E V I D A D 
D E L A C T U A L G O B I E R N O 
M A D R I D , Nov. 4. 
1 E l s e ñ o r F r a n c o R o d r í g u e z , Minis-
tro de G r a c i a y Jus t i c ia se m o s t r ó 
optimista en las manifestaciones he-
chas ayer en char la con los periodis-
tas indicando que el Gabinete conti-
n u a r á en el poder varios meses a pe-
sar de los ataques de que s e r á objeto 
. en las Cortes. 
C o n f e s ó que era posible que los l i -
berales asumiesen las r iendas del 
gobierno antes de lo que se esperaba 
pero a s e g u r ó que el actual gobierno 
antes de que eso sucediese o b t e n d r í a 
que las Cortes aprobasen el proyec-
to de ley bancar ia y las medidas de 
c r é d i t o s absolutamente necesarios 
p a r a el pa í s . 
P a s a a la ú l t i m a co lumna 6 
1 P a s a a la ú l t i m a , co lumna 6 
U N H O M E N A J E A 
E S T R A D A P A L M A 
j Santiago de Cuba, noviembre 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
I E s t a tarde tuvo lugar homenaje 
venerable E s t r a d a Paima con asis-
tencia comisiones H a b a n a , C a m a -
guey Ciego Av i la , HMguin y otros 
pueblos. M a ñ a n a den í amplios de-
I t a l l e s . — C A S A Q U I N . 
^!!iTTTlín-r-11!"7j 
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a C B S í B R O D K C A N O K N C I J B A DK Uk P R E N S A ASOCIAl>A 
E L C I N E Y L A N I Ñ E Z 
S e h a generalizado e intensificado 
la a larma producida por e l influjo co-
rruptor q u a c ierta clase de p e l í c u l a s 
ejerce en la n i ñ e z . Nos hablan los 
corresponsales de las medidas que, a n -
te la terrible e s t a d í s t i c a de la crimi-
nal idad infanti l , piensan adoptar para 
l a s e l e c c i ó n de las c intas cinemato-
g r á f i c a s en los Estados Unidos , en C h i -
le y en otras naciones americanas. 
E n Costa R i c a el Censor de Teatros 
h a dirigido a los empresarios de c i -
nes una e n é r g i c a c ircular que s e ñ a l a 
disposiciones terminantes y rigurosas 
sobre la e x h i b i c i ó n de las p e l í c u l a s 
aludidas. 
L l a m a en ella la a t e n c i ó n sobre el 
c lamor de insistente protesta que han 
suscitado en todos los c í r c u l o s socia-
les de Cos ta R i c a por la labor funes-
ta y perversa que real izan las escenas 
de adulterio, de robo y de apachismo 
en general. "Este mal es mayor, dice 
la C i r c u l a r , t r a t á n d o s e de p ú b l i c o s in -
fantiles, c u y a personalidad e s t á for-
m á n d o s e y en cuyo desarrollo mental 
el c i n e m a t ó g r a f o ejerce influencia po-
derosa". 
Agrega dicho Censor de Teatros que 
midiendo el d a ñ o inmenso hecho por 
estas p e l í c u l a s se puede llegar a la 
c o n c l u s i ó n de que u n a gran cantidad 
de delincuentes infantiles, rateros y 
e n g a ñ a d o r e s h a recibido su poderosa 
y nociva inf luencia . 
P a r a acceder a la jus ta , pa tr ió t i ca 
y moral izadora voz de la protesta pu-
blica y desterrar de los cines p e l í c u l a s 
de l a í n d o l e indicada, el citado C e n -
sor de Teatros advierte a los empre-
sarios que se abstengan de pedirlas, 
que hagan una s e l e c c i ó n en los calabo-
zos de las casas fabricantes de cintas 
y que en las m a t i n é e s y funciones a 
que concurra p ú b l i c o infantil repriman 
las p e l í c u l a s que exhiben aventuras 
de ladrones y apaches y que él mis-
mo no autor i zará de n i n g ú n modo. 
E n C u b a parece que por fin las 
promesas de las autoridades van a 
convertirse en algo p r á c t i c o . E l Alca l -
de se resuelve a gestionar que se es-
tablezcan para los n i ñ o s aquellas tan-
das especiales que una y otra vez he-
mos venido indicando P a r a que el influ-
jo corruptor del cine se convierta edu-
cador, en dichas tandas se e x h i b i r á n 
cintas exclusivamente instructivas y 
c ó m i c a s . 
P a r a realizar esta obra de sanea* 
miento nacional el Alcalde , ha invi-
tado a distinguidas damas cubanas a 
fin de que colaboren con ei Jefe del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n y con 
el de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , constitu-
yendo el c o m i t é que ha de revisar y 
seleccionar las p e l í c u l a s . 
Es ta medida que pondr ía coto efi-
caz el há l i to disolvente de cintas em-
papadas de sangre, de ambiente apa-
chesco y de morboso erotismo, harmo-
niza perfectamente los intereses de 
los empresarios con los de la moral 
p ú b l i c a . A esas tandas especiales en-
v iarán los padres de familia a sus n i -
ños con plena confianza y con la se-
guridad de que la risa infantil se h a -
brá de mezclar con el buen gusto y 
la limpieza del arte y con todos aque-
llos cuadros que pueden instruirle y 
educarle amena y regocijadamente. 
No han de olvidarse j a m á s las au -
toridades de la banda infantil de l a -
drones titulada " L a Mano que aprie-
ta", nacida al calor de p e l í c u l a s apa-
chescas. 
COdl/C Vi 56L*« 
4* «̂5 s»>Tt -cz L>(A*t » <Wá ir» *í«»̂ 'c»«o teten: t.MüM 
VM.ue.jo s r e e u w o r k s . 
E A L M U E R Z O A D I E G O S J ^ S ¿ T í . p 
s é An ias , L u i a Castro , Maximino 
Blanco A n d r é s de la Noval , P a s -
c u a l Sanios , R a f a e l L . Estevez , 
Adhesiones para el í t l m u e r r o po-i doctor J o s é Mar ía Vare ia , J . S. Gó-I 
pu lar t¡ue se c e ' e b r a r á en S. F r a n - ' m e z . s e ñ o r Seraplo N a r a n j o . Doben t T N I V E R S I D A D C A T A J j A N 
cisco de P a u l a « n honor del s e ñ o r ' y Hermano , B o l í v a r AJpizar, MI- K R O f ' A R R I L D E L A C O S T A 
F R A N C H I 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A U M 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
de no- guel Jus t i z , Pedro Suarez, V í c t o r ! - , 
; no Acosta, Maximino G a r c í a , s e ñ o r 
S e ñ o r F r a n c s c o M a r t í n e z Lu-1 ̂ J ™ 1 ' *octfor 
f r i ú . n e c e t a r i o de . l o b e r n a c i é n ; ! ^ Roberto F o ^ t a C a r l o Pe , 
Diego ñ. P r a n c h l el d í a 29 
viembre de 1921: 
n c i o a r t í n e z 
cec 
F I E S T A D E L A R A Z A 
L A B O T A D U R A D E L 
D E I N T E R E S . 
N O T A S 
Menendez, Alberto L a C o r u ñ a , octubre 12 de 1921 . c i o n ó s e l e ruidosamente, 
de J . ' Delgado, I Toda la prensa gallega viene co- R e m a t ó e l acto con la 
Cadel le . s e ñ o r mentando un hecho h a l a g ü e ñ o p a r a ! R e a l . 
I S S Í w ! ? - Comunicaciones; ¿ o r g e ^ o c i o r ^ rowra ^ g ^ R o r e g i ó n E s t e hecho> aca8o ¡o | E l producto í n t e g r o de 
N ¿ r D e r t < r Alfonso, " d i r e c » o 7 ' d « C k * i *uel f • ¿ ¡ S * 0 T É 
m u n c a c l o n e s ; Antonio L i n a r e s , isub ae la veBa• JOt 
to Carrerá . 
T U R U L L importa 
B r i t o P é r e z , presidente d é l P a r t í 
¡ d o 'Jonsorvador de Madruga: M l -
' guel Zaldfvar, inspector general 
del Puerto; C . Hempel , doctor A r -
mando C a r t a v a , docto Mariano 
C a r a c u e l , s e ñ o r G a b n e l R o m á n . ln . i apartado 17, Guanaba .oa 
conozcan y a nuestros lectores. Helo dado f u é para los soldados0 
L a s ¡ d í i e a l o n e s deber ser d i r i g í - a q u í : la Univers idad de Barce lona , ses que se ha l lan en AfricaC0>-
das a l s e ñ o r Claudio Ugarte , presi - de ^ centros cul turales de m a - j i d e a . • P% 
,iar>.^ A* la rnmi<;iiSn nrtranizadora. >or re l i e . e en E s p a ñ a , centro, p o r ! • * • 
s ióa orgamzaaora , ^ ¿ g ^ de log c a t a l a n i s U s I L a e x p o s i c i ó n de frutos fi 
de d icha urbe, en sus estatutos a u - plantas de adorno que va ' 6 
en gran esca la g e n í e r o jefo de .'a c iudad; G a b r i e l f\t¡ i M C T P T i r r f n W P í í R í l í r i l t ó n o m o s aprobados por el Gobierno, rarse en la C o r u ñ a . e s tá ya r gi 
materias prinoas fací'. U n d o de es- R o m á n , s e ñ o r tfbióto C a r l ó n , Ut» I í l U Í l i v U l . ' \ / l U i l r U D L l v n consigna que las t é s l s del doctorado completo instalada. asi Por 
ta manera elementos ¡ a i a e l desa- doctor Manuel M, B a n d u j o , s e ñ o r • n v T T P n p q p o t \ r !alIÍ Pod,iÍR escribirse en cas te l lano , . E n e l la se ven notables i 
rrollo de las Industr ias y t rabaja pa- J - A. F r a n c h í A l í a r o e e ñ o r D o m l n - i u s r x * » u XUÜ^UIJA^ ( c a t a l á n o - g a l a i c o - p o r t u g u é s , s e g ú n lecc iones . Instaia. 
r a e l tomento de ella-s e'i gran es ta - go Esp ino , subsocretano da Agrl-1 P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta- plazca a l a lumno. i L o s premios que van a con 
la , con esto nos ayuda.uos a noso- cu l tura , s e ñ o r Manuel L l a n o , señor1 rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las | De donde resulta que hoy, d e s p u é s se importan 3,625 pesetas. E8 -(ier 
tros, a l P a í s , a nuestron amigos y Alberto P i e d r a 
a l comercio en general puesto que de V l l l e r s s e ñ o r 
el comercio, es una cadena cuyos s e ñ o r W a l d o G o n z á l e z , doctor G u s - didos ayer los retiros sol ic itaaos por i y « r » mas a n a s discipl inas men- noso promio ae o. m. el Rey ¿ 
eslabones dependen unos de otroa tavo Pino, s e ñ o r í uls T r o n c ó s e , los maestros siguientes: j tales 3u una parte de E s p a ñ a , gra - ban 100 pesetas por cien naJi60'" 
y por ú l t i m o , consldo>ando la u r - J . A , Coscul lue la , Antonio A r a z o - I J u a n J . Marrero , del distrito de c ias a l hondo afecto que C a t a l u ñ a otras 100 pesetas por 20 kilóení 
gencla Imprescindible de la vuel ta za, jefe de la S e c c i ó n de I m p u e s t o s - l a H a b a n a ; Magdalena Acebo, de nos viene profesando, h o g a ñ o como de m a í z con diez espigas y fa 05 
a l a normal idad inv.ramos a n ú e s - Especíale.",, doctor E m : r a C a b r e r a , ' Matanzas; Manuel S i e r r a P a d r ó n , a n t a ñ o . l orque s e g ú n recuerdan m u - m a cantidad donada por el Cp?»'5" 
tros olientes a cooperar ron nosotros E r n e s t o Va l ladares . R a f a e l Setee- de San N i c o l á s , y Mar ía de J e s ú s chos d í a n o s de nuestra r e g i ó n , la de G a l i c i a de Madrid por la foií?0 
al restablecimiento e c o n ó m i c o y a gers, Gustavo Parodi A l i redo P o r - , P é r e z , de San Antonio de los B a ñ o s . unica TOtW todas las peninsulares c i ó n de una tapia o macizo a" 
efectuar todos sus pjdJt íca a C A S A tela, Diego M. Moya, C Hempel , E n breve s e r á n resueltos otros ex- I " 6 nunca tuvo para Ga l i c ia un L a C o m p a ñ í a de Ferrocarrlii , , 
T U R U L L R a f a e l de Vega , T e ó f i l o R u i z , A n - pedientes y a dil igenciados, agravio o un d e s d é n , ha sido C a t a - Norte ha concedido 
P A L A C I O 
D E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N 
, L O S E S T A D O S U N I D O S 
A y e r se rec ib ieron en Pa lac io no-
t ic ias oficiales en el sentido de que 
progresan sat i s factor iamente las ges-
tiones que se rea l i zan en W a s h i n g t o n , 
p a r a l l egar a l establecimiento de un 
modus v lvendl prov i s iona l entre C u -
ba y los E s t a d o s U n i d o s . 
P R O C E S A M I E N T O D E L O S C O N C E -
J A L E S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e do l a R e p ú -
b l i c a f u é in formado a y e r de que de 
u n momento a otro s e r á n procesados 
e l A l c a l d e y los conceja les del A y u n -
tamiento de l a H a b a n a , a v i r t u d de 
l a c a u s a que Ins t ruye e l J u e z doctor 
S a l a d r i g a s . 
P a r e c e probable e l procesamiento 
t a m b i é n de o tras personas complica-
das en d e f r a u d a c i ó n a l Munic ip io . 
E L P R E S U P U E S T O D E P A L A C I O 
D e s p u é s de las e c o n o m í a s ascen-
dentes a l a s u m a do 63 . 000 pesos i n -
troducidas en e l presupuesto del P a -
lac io P r e s i d e n c i a l , h a quedado el mis -
ino reduc ido a l a cant idad de 
2 0 0 . 6 2 0 pesos . 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 
A d u a n a s : 
R e n t a s 
Impues tos 
O b r a s de puer tos . . 
Dis tr i tos f iscales: 
R e n t a s . . . . . . . 
I m p u e s t o s . . . . 
T o t a l 
Í 4 1 . 2 5 0 . 1 1 
3 0 9 . 4 6 
1 . 4 5 4 . 9 7 
n 9 . 3 4 5 . 4 0 
7 . 5 1 7 . 0 3 
$ 6 9 . 8 7 6 . 9 7 
Noche", " L a L u c h a " , " E l I m p a r -
( c i a l " , " E l T r i u n f o " , " L a D i s c u s i ó n " ' 
" C u b a " , " E l Comercio ' "Av i sador ! 
' C o m e r c i a l " , " D i a r i o E s p a ñ o l " , " E l J 
j D í a " , " L a O p i n i ó n " . " E l I n t r a n s i - ; 
gente", " L a V oz de la R a z ó n " , " L a s 
.Verdades" , " L a C a m p a ñ a " , " M c r -
! curio , ' H e r a l í i o C o u i e m a l " , " V e -
teranos de C u b a " , " A B G " , " P o l í -
t ica C ó m i c a " , "Mueaae". "Nuevo 
Mundo", " C a r i c a t u r a " , " M u n d i a l " , 
" F í g a r o " , "Bohemia", " P o l i c í a C u -
bana", "Socia l" , " A l b a R o j a " , " C a r -
teles", ' C ine land ia" , "Adelante", 
I " C h i c " , " C i v i l i z a c i ó n " , "Confett i" , 
"De F r e n t e , " L a Grar.'. L o g i a " , " E l 
Hogar" , "Padre Cobos". " I d e a e 
Ideales" "Don Pepo". " E l P a l e n -
que M a s ó n i c o " , "Debate" " E s p a ñ a 
Nueva", " C u b a C o a t c m p o r á n e c " , 
" U n i ó n del Mar ino ", 'Progreso", 
" A u r o r a " y todr? las r o v s t a s y pe-
r i ó d i c o s que exis tan eu la I s l a de 
: Cuba , que ah ora no recordamos. 
L a " C o l u m n a de Do'er.sa Nacio-
na l" , en acuerdo tomado por l a J u n -
| ta Direc t iva , se a c o r d ó conmemorar 
i el an iversar io de l a m u t i l e de} gran 
patriota y poeta cubano, Diego V i -
cente T e j e r a , que se ce lebra el dia 
6, del corriente mes. 
No teniendo el sufl^'ente tiempo 
para invi tar a la P r e n s a de C u b a , 
part icularmente , lo hacemos por es-
te medio. 
E s p e r a n d o c o n c u r r a n a l C e m e n -
terio de C o l ó n , el domingo 6 a las 
tres y media p. m . 
A l l í junto a la estatua del Ino l -
vidable poeta, h a r á uso de l a p a l a -
bra el s e ñ o r F r a n c i s c o Domenech, 
y v a r i a s s e ñ o r i t a s r e c i t a r á n p o e s í a s . 
C o l u m n a do Defensa Nac iona l 
C o m i t é de C o n m e m o r a c i ó n . 
M A S R E C L A M A C I O N E S 
L a S e c r e t a r l a do E s t a d o d i r i g i ó 
a y e r u n escrito a la de Hac ienda , 
t ranscr ib iendo el s iguiente cable d i -
r ig ido por e l C ó n s u l de C u b a en New-
P o r t - N e w s sobre uno de los vapores 
arrendados por el gobierno. 
" E l vapor " E s t r a d a P a l m a " s a l i ó 
p a r a ese puerto hoy ( d i a 3 ) . L a t r i -
p u l a c i ó n h a sido pagada hasta e l d ia 
16 do octubre, dejando otros c r é d i -
tos bajo f ianza de 2 0 . 0 0 0 pesos. E s 
necesario que e l gobierno gire once 
m i l pesos m á s , pues l a Corte resolve-
r á var ios ju i c io s en la p r ó x i m a se-
m a n a , teniendo que pagarse a los 
acreedores" . 
L a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a , en l a 
p r ó x i m a s e m a n a g i r a r á e l dinero pe-
dido para l iqu idar las deudas contra i -
das por e l referido v a p o r . 
S I G U E N L A S R E C L A M A C I O N E S 
A l a t r i p u l a c i ó n del vapor " M a r -
t i" , surto en este puerto so le tiene 
que pagar sus haberes , desenrole y 
pasa je de regreso has ta H a m b u r g ó , 
s e g ú n contrato con el C ó n s u l de C u -
b a . 
P a r a s i tuar los c u a t r o mi l pesos 
a que asc ienden estos gastos estuvo 
a y e r con e l Subsecretar io de H a c i e n -
da, el oficial de l a M a r i n a Nac iona l 
s e ñ o r B a t e t . 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
S e ñ o r e s Direc tores A d m i n i s t r a -
dores, Redactores , R e p ó r t e r s , em-
pleados y obreros, de los p e r i ó d i c o s 
" E l Mundo", D I A R I O D E L A M A -
R I N A , H e r a l d o de C u b a " , " L a 
C A S A T U R U L L 
S U I M P O R T A N C I A V A Y U D A E N 
i L O S M O M E N T O S A C T U A L E S 
1 H a llegado a nuestras manos la 
revista del mes de N o \ i ¿ m b r e publi-
cada por la aprecianle y ser la f ir-
m a Ti lomas F . T u r u l l y C a . , en la 
cua l leemos u n art icu lo de tan su-
mo i n t e r é s y digno de ejemplo que 
copiamos: 
C A S A T U R U L L . 
Coopera a l restablec imiento do l a 
n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a . 
H a c i a el resurgimiento de l a nor-
m a l i d a d se dir igen ansiosamente las 
m i r a d a s de todos los elementos del 
p a í s , e l gobierno lo ir lpmo que las 
dist intas corporaciones e c o n ó m i c a s , 
l u c h i n tenazmente buscando u n a so-
l u c í ó n a l arduo problema e c o n ó m i c o , 
i que hasta ah ora ha s U o d i f í c i l re-
! solver. Dos de l a s causas que moti-j 
v a n esta s i t u a c i ó n son- la fa l ta dei 
conf iarza y el l í m i t e de nuestras pe-' 
queiias I n d u s t r i a s (exceptuando l a 
c a ñ a ) . 
F a l t a n d o l a conf ianza se atrof ia; 
e l intercambio comoroial, por esoj 
es impr-iscindible que nos e s f o r c é - j 
mos en propagar é s t a L a C A S A : 
T U R U L L Con ó p t i m a conf ianza h a | 
deducido que u n pa i? recundo en 
r iqueza na tura l como C u b a , necesa-
r iamente debe obtener ?.u estabil i -
dad con m á s venta jas que otros pa í -
ses m á s e s t é r i l e s que lf> h a u legra- ! 
do, por esto la propaganda do l a 
C A S A T l i R U L L en esto sentido se: 
. h a manifestado con máb intensidad 
| que en é p o c a s normales ofreciendo 
. faci l idades y servicio a su cl ientela. 
L a Indus tr ia es e l tiervio m á s i m -
portante de la r iqueza ai todo p a í s , 
s i n e l la no hay independencia eco-
n ó m i c a posible, por t'jutu, e^ u n de-l 
ber e s t imular y proteger la m a y o r ! 
p r o d u c c i ó n Nac iona l . L a C A S A * 
( Y o d o y T e m i r x o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
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C A D E S a F E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N Q W O U R S W 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n - l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r i o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O ü B R Y e s u n 
r e m e d i o ¿ o b e r a o o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada, 
e o M A n * c * - p a r í s 
m 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
e x c : L . ^ s i v o 3 m o d e 
M I M O S / / V P R E O I O S 
L . 0 3 M U e S T " P ? O S 
E E P S T R A v J E E S 
o o \ / e r s O I T " 0 s ^ 
B O O M O M I O O S ; 
a u t i o m . v a l l e s 
S A M R A F A E L . Ú I M D U S X R I A . 
a c o g i ó y d i v u l g ó los versos geniales a v is i tar la E x p o s i c i ó n . 611 Veilir 
de R o s a l í a , C a t a l u ñ a a b r i ó los bra- Como compTemento del cert 
zo3 a M u r g u í a , B r a ñ a e y cuantos que nos ocupa, D. Federico M a ^ " 
c o n t e r r á n e o s nuestros i lustres a l l á r a d a r á una conferencia en el ^'p'" 
aportaron en cal idad de a p ó s t o l e s ; de Actos del Consejo Prov 
C a t a l u ñ a , s u m ó protesta a la nuestra Fomento , acerca de " L a terrihl6' ^ 
cuando »e quiso desposeer a la Co- f o r m e d o l del manzano v un ie e!!" 
uu Pfoce. . r u ñ a de la capita l idad mi l i tar para dimiento eficae para combatir! 
l l e v a r l a a L e ó n ; C a t a l u ñ a , por me- E l c o m i t é organizador de la p 
d i a c i ó n de representantes en Cortes p o s i c i ó n ciuiere demostrar qUe p 
suyos* ha pedido que se pensionara ü c i a tiene condiciones sobrada-! 
• C a t a l u ñ a , r a obtener y exportar mucha v P4' 
once p a r a r iada fruta , incluso limones patat*' 
do tempranas cebollas, aios, coliflor 
ae e s p á r r a g o s fresones, camelias S* 
" E s necesar io—ha dicho aquel 
cu 
i gramas . 
a las h i jas de R o s a l í a ; 
e n v i a r á una corona de bronce 
la tumba de la i lustre autora 
" F o l l a s Novas". S in olvidarnos 
que estudia nuestra m ú s i c a con ca -
r i ñ o y r inde homenaje a nuestros qUe ceso la vergonzosa cosUrnT~ 
poetas, como h i z o ^ o n R a m ó n C a b a - ¿ e que nuestros vendedores de nía 
ni l las aun no ha tantos meses. tas se sur tan en provincias tan di 
No p o d í a n , pues, menos los bue- tantes como las de Granada Ban 
nos gallegos que test imoniarle su iona, L é r i d a . Zaragoza y otras m 
grat i tud ahora , enviando mensajes d i é n d o s e conseguir en el «¡uek. i!" 
de gracias a la Univers idad de B a r - m á 8 var iadas especies vegetales en 
celona. mejores condiciones económicas" 
Pero a l mismo tiempo que estos L a E x i o s i c i ó n merece, pues "oí 
mensajes l legaban a l pr imer centro aplauso caluroso de toda GaliVi, 
I tura l de C a t a l u ñ a , sin fin de tele- «> * • ^«»tua. 
obedeciendo a una L a botadura del trasatlánt^n 
consigna, o i r i g i é r o n s e a l Rector de " C r i s t ó b a l C o l ó n " , que será com! 
la Univers idad de Santiago s e ñ a l a n - y a digimos, el p r ó x i m o día 29 can. 
d o l é lo hecho por los catalanes y c e r á ^ toda solemnidad. Así 1¿ acor 
p i d i é n d o l e que, cuando menos, trate d ó la E!npresa constructora, tenien 
de imitar a estos, pues otra cosa re- do Qn cuonta las circunstancias ei 
s u l t a r l a vergonzosa e impropia de t raord inar ias porque pasa el país £ 
l a U n í v e r ? l d a d ^gaHega. bldo a l a guerra de Afr ica . 
. . ' * * * , r Solo se l e v a n t a r á una tribuna Dar» 
A h o r a parece que v a de veras . L o log i n v í t a d o s oficiales y prensa 
digimos otra vez, y hoy r e p e t í r n o s l o . S i n . embargo, de muchos punto! 
E l pr imer trozo del f errocarr i l de la de Q^USIÚ s e g ú n nues tra» referen-
Costa — q u e abarca desde F e r r o l a cia6 con . ,urr i rá numeroso público a 
Puente do M e r a — s e g ú n todas las 
probabil idades c o m e n z a r á a cons-
truirse a ú l t i m o s de este mes o a 
principios del p r ó x i m o . E s decir, que 
si un t iasacuerdo no sobreviene, 
cuando la presente c r ó n i c a vea l a 
luz, acaso aquellos trabajos se h a - rro lanos hicieron a í r c i u c U u r del 
yan iniciado ya . cramento . 
L a noticia, a l ser conocida a q u í E n egte caso jos forasteros Berán 
c a u s ó gran jubi lo . Porque comienzo obsequiados con diversos festejos 
quieren las cosas, pues u n a vez co- part icu lares 
menzadas, en cuanto de cerca las U n a rom'is ión e s t á encargada de 
aprec ian nace un e s t í m u l o ac icatea- 0rganizar ios 
dor para que aquellos que pueden 
no las depen de mano. 
R e m a t a d a la c o n s t r u c c i ó n del tro-
zo de l í n e a del F e r r o l a Mera , ¿ c ó m o 
los habitantes de Ort igue ira , V ivero 
y Ribadco no han de echar el resto. 
presenciar el acto de lanzamiento del 
e s p l é n d i d o buque. 
Y es casi seguro que de Lugo vaya 
a F e r r o l una nutr ida excursión con 
e l A lca lde a la cabeza, con objeto de 
devolver la ú l t i m a visita que los fe-
A u n se viene gestionando que el 
Min i s tro de M a r i n a asista a la bota-
d u r a . 
S U C E S O S D I V E R S O S 
; E n l a piaya de la Abrela, Viví», 
conforme suele decirse, para que a f u é a r r o j - d a por el m a r una ballem 
ellos les a lcancen cuanto m á s antes que medÍH m á s de veinte metros de 
los benoficios de l a l í n e a ? j a 10K vecinos aprovecharon si 
C laro e s t á que la v a f é r r e a de l a carne rjara extraer aceite. 
Cos ta es obra conjunta . Y en p n n - __cu-eatan desde e i Rosal a un pe-
cipio no q u e r r á el Gobierno que los r l ó d i c o de T u y que la anciana de 
¡trenef? c i rcu len por e l la has ta que S a n d i á n , Cande lar ia Gómez, cayóse 
| los carr i les unan a F e r r o l y G i j ó n . en u u rcgat0i COI1 tan maia suerte 
! Pero hecho el pr imer trozo, no fa l -
¡ t a r á un c lamor de o p i n i ó n que obli-
jgue a autor izar el paso de convoyes 
I ferroviarios hasta Mera , redimiendo 
'•. del ais lamiento a una comarca r ica . 
que, dando contra u n a piedra rom-
p i ó la cabeza. U n perro que con la 
a n c i a n a estaba a l ver a su dueña 
b a ñ a d a en sangre, fuese en busca 
de auxil io y la pr imera mujer pe 
Y entonces la p r e s i ó n l ó g i c a m e n t e e n c o n t r ó , la vecina de Marzán, Do!o-
e g o í s t a de los d e m á s pueblos y co- res M a r t í n e z , tales s e ñ a s vió con el 
marcas interesados en que el ferro- perrito cue una y otra vez la cogía 
por l a ropa, que d e j á n d o s e l^ar c a r r i l los visite, r e s u l t a r á fecunda y 
la obra total se i m p o n d r á como cosa 
urgente. 
Y a tendremos a los lectores al co-
rriente do tan importante asunto. 
por é l pudo l legar hasta el punto 
donde Cande lar ia estaba. Esta tw 
c u r a d a . 
— F u é muy bien acogido en toda 
t-, i * * ' . . ^ ^ w * j G a l i c i a el cuestionario que la So-
E n el teatro " R o s a l í a C a s t r o " de c iedad ..Hijo8 de Moilfero en la Ha-
la C o r u ñ a acaba de celebrarse la 
F i e s t a de la R a z a , organizada por 
l a C a s a A m é r i c a Ga l i c ia . 
R e s u l t ó muy bri l lante . E n e l la to-
maron parte la banda de m ú s i c a del 
regimiento de Isabel l a C a t ó l i c a y 
el coro " C á n t i g a s da T e r r a " . E l jo-
ven Rodolfo T o r r a d o d e c l a m ó la poe-
s í a " A C o l ó n " del P. C a l a s a n z R a -
baza. 
U n grupo de bellas s e ñ o r i t a s , to-
cadas con mant i l l a f lamenca, pres l -
s i d i ó el acto. 
E l i g i ó s e una re ina de l a fiesta. Y I m a c e n i s t a s d e mater ia le s de cons-
f inalmente ha pronunciado un elo- ; , i ' •. ' „e v a 
c u e n t í s i m o discurso el afamado c r i - I t i u c c i o n y erec tos e l é c t r i c o s , j 
mlnaUst* y presidente del "Centro ! todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferré-
G a l i c i a " de Madr id D. Gerardo Do- i , u r^di-
va l . j t e n a p a r a q u e c o o p e r e n a ia recu. 
Gerardo Dovai acostumbrado a H c a c i ó n v r e p a r a c i o n e s que urgeD' 
conmover jurados con orator ia u l - J ^ . 
t r a r e t ó r i c a y folletinesca, c o n m o v i ó t e m e n t e n e c e s i t a e l 
de modo extraordinario a l numeroso 
auditorio que l lenaba e l teatro. O v a -
b a n a " r e m i t i ó a distintos puntos 
n u e s t r a r e g i ó n para que sea eíPu?f 
to en todas las puertas de las iS1** 
s ias y en los d e m á s locales a qu« 
as i s ta p ú b l i c o . E l cuestionario «» 
s í n t e s i s viene a ser esto: ¿CuáBtM 
P R O - P A U l i 
S e i n v i t a a todos los señores al-
t é r n e t e e c e s i t  e l , 
H O S P I T A L D E P A Ü Ü 
É S T E C U P O N A U M E N T A S U S ^ s e n sus d o n a t i v o s a l 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
i C o m i t é E j e c u t i v o : A-2624-
R I C O S 
• r . T«]lp« 4« 1* Oras. 
AdatlBlatracita 4*1 
D7AKZO B B XiA 1CARIKA. 
Sirvas* « n v i a n a * certifica-
do un ejemplar del libro "lio» 
Catalanes «a Axaérloa", de O 
Cario» Marti, aprovechando im 
rebaja de su contó durante el 
me* Colombino de Octubre, 
V o i a b r e . . . maM , 
OaUe „ . 
Vas i l l o . . . . . . 
<Acompaflo ü ? í P E S O . ) H o t e 
C a t a l u ñ a j Ba leares en l a epope-
ya colombina y en la Histor ia de la 
G r a n A m é r i c a , han tenida una her-
mosa p a r t i c i p a c i ó n . L a Influencia y 
p a r t i c i p a c i ó n de los catalanes en e l 
descubrimiento, e s t á demostrara con 
los documentos obtenidos del A r c h i -
vo de Indias , a u t é n t i c o s de d i s t ó -
bal C o l ó n que constan en el libro. 
E l mejor medio de tr ibutar un ho-
menaje al D í a de la Raxa , es adqui-
r i r l ibros como e l que se t itula '«Los 
Catalanes en A m é r i c a , " por C a r l o s 
Mart i , tributo a Cuba. E s un libro 
que debe f igurar en toda Bibl ioteca. 
| Durante todo el mes (Te Octubre, s u 
i a u t » r ha decidido rebajar el precio 
, del l ibro y será el de un peso, m » -
1 diante e'. e n v í o del c u p ó n . 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E A J ! 
1 L a s habltaolon«8 "enen b^d0 prj 
do sanitario y Teierono priv ,¿ 
clos para la temporada jfeí?,0 dW* j 
Dn adelante. Pian europeo. ^ q0adíS 
pasar por el MANHATTAN J V<»»* 
uetad satisfecho. Centro pr>v»" 
A-6534. M-9213 -_flBi. 
D r . J o s é R . c a n » 
L O R E N Z O B A T L L f G O M ^ 
A B O G A D O S ^ 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . 2 i i t 
l o 7143 
2* 
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N e w Y o r k e i m i e l t o e n flamas 
intwestía produce l a guerra . H a y una 
icsisfeiu-ia oonstiinte en el acero, en 
piedra, en «'1 hierro. E l hombre 
los donitv'ia t i r á n i c a m e n t e . A l f in se 
Hav nn cuadro a l ó l e o de P i o n e t -
to ¿ a n e e New Y o r k en Cflte pto-
a Énnee a l í í ^ 0 1 0 > ,•0•,0 entI'c , a 
* „ Ám la b a h í a . I.os ras» :m íoIos 
TMfima W vontanitas suhlovai:. I .as pobres masas h u m a . 
E S t e c M S . l^os muelles co^egred-
^ « J W " aí ras (Iel lit0ra1' V n 
r^p landor «1c luego los rnviu-lvt 
^ asombro, a d m i r a c i ó n , conten 
í.̂ nr i ^ esptmto este intenso cua | : i i n n n i J i ^ _ . 
i o de la ffran c iudad. 
Yo tengo el honor de poseer este ipios. 
n ic l o g i ó interesar v ivamen- j Unas veces el piso de las calles se 
lienzo, q- _ _ m ^ ^ — v^i>L. hunde 
ñ a s son c o n s t r e ñ i d a s , aberreo jadas , I 
dominadas t a m b i é n . ¡ U n d í a esta-
Uan t a ley del equil ibrio lo exige 
as í . 
Xew Vork es un ejemplo cons-
tante d é la verdad de estos pr inc l -
•umo en la S é p t i m a Ave-
pasto 
inmensas dé ruego lamieron las ven-
ian¡tas los las-aeielos. P a r e c í a — 
.M-fiala el cable—que el m a r , en vez 
,1,. inove'- olas de agua las agitase 
,ie lava, como en un estall ido de 
volean 
N U E S T R A P R O P A G A N D A 
e s t á r e s p a l d a d a p o r l a b u e n a 
c a l i d a d y a b s o l u t a p u r e z a d e 
lfi cr í t i ca docta de New Y o r k 
V!* luc ir ía i iuendiado, envuelto nida, hace tres a ñ o s ; — o t r a s los tre-
' ^ T a s Il imaradas de la p i r a ? Me nes del '•sub-way" chocan en e l fon-
' " h e inegnntado imi. has veces con- do de los negros t ú n e l e s ; y los " t r a n -
10 ndo estas breves pinceladjis ^ í a s elevados" caen a t i e r r a ; y se 
tettl* 'suceden í o r m l d a b l e s explosiones, pa-
"'^"ano* Fie, s e g ú n i-efieren los c a - 'vorosos incendios, terribles d e r r u m -
10 que fué mera f a n t a s í a en bes. Y , en los chas de tormenta, toda 
aleta del art is ta , estuvo a dos la electricidad de las nubes parece 
,a i;i realidad* t o s almacenes envolver y estremecer y agitar, en 
(| -pVsitos del r ío E s t e fueron un v a i v é n de t error y de locura, a la 
•ixcr de las l lamas. Lenguas ciudad an edrentada. 
( 'atást rofes necesarias e inevita-
bles. 
K l incendio de a y e r — t a n poca co-
sa en s í — ¡ c u á n t o d a ñ o y dolor debo 
haber causadoI Pobres gentes estos 
¡ j o r n a l e r o s , botil leros, a l b a ñ i l e s , peo-
[«erendo estas noticias de la t ra - Inés y mendigos que se h a n visto, 
^ ¡ . j rderon miles los heridos y ^ e pronto, a l comenzar el invierno, 
Miniitn d é n t o s los millones de pesos ' s in guar ida ni refugio, lanzados a l 
uc el Incendio redujo a p a v e s a s — . a z a r , entre las l lamas , 
he imaginado un instante el horror j X o s o t c t que hablamos a menudo, 
,1c la escena y él estruendo de la —pese a nues lro c l ima lleno de s o l — 
mijjÉttud, que vive a l l í bac inada, a l de l a mugre y pobreza de las clases 
Bcntirse prisionera de las l lamas bajas ¡ n o tenemos idea de lo h ó r r i -
cnando grandes tanques de pe- do y triste de la miser ia neoyorkina! 
tróleo é x p l ó t a r o n d e s b o r d á n d o s e so- Sucias Iív> cal les , hediondas las ca-
bre esta parte de la c iudad, y ane- sas, negras las habitaciones, p ú t r i d o 
eándolá en un r ío de fuego. el aire. A s í es el l i tora l incendiado. 
Ifccrlbía yo no hace mucho que E l fuego, pues, parece en este caso, I S e ñ o r : 
estas ca tás tro fes son tan inevitables u n a p u r i t i c a c i ó n . I Ruego a usted tenga la bondad de 
como necesarias. L a mater ia compri-1 S ó l o que el dolor, s ó l o que l a s j P u b , i c a r la a d j u n t a carta , enviada 
mida ejtalla. Los odios concentrados l á g r i m a s . . . 
buscan e x p a n s i ó n . E l choque de los ¡ L . P R A U M A K S A L . 
E N T R E L I B R O S 
H I S T O R I A D E C n 3 A , 
P O R E N R I Q U E Z A S j 
( " L a Moderna P o e s í a " : : H a b a n a ) ; 
P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
L a portada de la pr imera entrega 
de esta lujosa obra predispone a su 
favor por su elegancia y buen gusto: 
sobre un fondo de puesta de sol en 
que aparecen las nubes como incen-
diadas y el mar de azul oscuro con 
reflejos rojizos, d e s t á c a s e con per-
f e c c i ó n de l í n e a s una de las carabelas 
de Cr i s tóba l C o l ó n , con todas sus ve-
las henchidas por la brisa embalsa-
mada con el perfume de flores aro-
m á t i c a s que anunciaba a l A lmirante 
genial la • proximidad de t ierras ma-
ravi l losas que no eran engendro ni 
Ilusiones de su f a n t a s í a sino be l l í s i -
S e c c i 6 n H t m 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . ^ ¿ U f e V i v e r o y f r a n c i s c o R e b a s o 
C O X T E S T A C I O X E S 
E e l o , ( C a m a g ü e y ) ( 1 ) . — P u e d e n Helio<loro.—Aunque la i n j u r i a so-
de acuerdo con los'acreedores , com-1 lo puede perseguirse a Instancia de 
prometerse los socios a pagar las deu-1 parte, cuando é s t a se dirige contra el 
das de la sociedad, una vez disuelta Presidente de la R e p ú b l i c a , un agente 
é s t a , ya por mitad, ya s e g ú n la pro-
p o r c i ó n que acuerden establecer. 
( 2 ) Necesita esperar que el ban-
co concluya la l i q u i d a c i ó n que ya ha 
comenzado! 
de la p o l i c í a i uede denunciar la y e l 
Juez qí ie conozca de e l la se e n c a r g a r á , 
como usted haTjrá observado, de ofre-
cer a l injur iado , d e s p u é s de rat i f i ca-
| da la denuncia, el procedimiento que 
¡ desee escoger: el correccional o el del 
M. Pérez , ' ( C a m a g ü e y ) ( 1 ) . — P o r j Juzgado de Insr .rucc ión . Como usted 
costas se entienden los gastos cansa- j ve, este hecho d e s v i r t ú a e l procedi-
dos a la otra parte litigante con mo- miento de oficio que parece exist ir 
tivo del pleito, como por ejemplo: a l hacer el agente de p o l i c í a la denun-
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s . 
I n s u s t i t u i b l e p a r a p o n c h e s y r e f r e s c o s . 
mas realidades puestas !>or el C r e a - , los honorarios ^ abogados. procura- c ia , pue'sto que el Presidente puede 
•dor en el camino glorioso de la E s - i dores I)eritos. los gastos motivados no manifestar su deseo da que se per-
por diligencias necesarias, etc. L a re-1 siga o no se persiga el delito de i n -
g u l a c i ó n de costas se hace por el ¡ j u r i a , a l Juez que le of:ece el proce-
Secretario y no se c o m p r e n d e r á n en i d imieuto . 
la t a s a c i ó n d i las mismas los gastos 
ocasionados por , la p r á c t i c a de d i l i - . 
p a ñ a propagadora del crist ianismo 
V a n nuestras miradas desde la tenue 
luz que brota de los ventanones de 
una borda del airoso buque a la pun-
ta del palo mayor donde flota el pen- JuUo A r r e d o i K Í o . — T i e n e usted que 
d ó n de E s p a ñ a que tales maravi l las . -encias u otj.as a c t ¿ a c i o n e s i n ú t i l e s ! tr ibutar• el seis por r-ento, toda vez 
h a b í a de cobijar en él nuevo mundo, i y s u p é r f l u a s . Que en l a finca se cu t iva c a ñ a . N a -
( 2 ) D e b i ó usted exgirle recibo da importa, a muestro juioio, que pa/--
a su abogado. É s t e puede proceder te de e l la e s t é dedicada a potrero. 
contra usted para el cobro de sus •— 
honorarios, puesto que no existe la Aniceto P é r e z . — L o s censos son 
p r e s u n c i ó n de que el letrado cobra | indivisibles y ú n i c a m e n t e pueden ser 
Y esa portada es emblema de todo 
lo que hemos l e í d o con aviciez en esa 
pr imera entrega y que promete ex-
jtenderse a toda la obra, a saber; en-
tusiasmo descriptivo del autor por 
todo lo que se refiere a la I s l a de por Anticipado su t rabajo . De todos i divididos con el consentimiento ex 
Cuba y constante defensa, entusias- ni0(jOc: aunque no existe documento | preso del censual is ta y del censata-
ta, elocuente y just i f icada de la obra que Kp'reciite ei pag0 de su o b l i g a c i ó n , r i o . Por consiguiente, el censatario 
de E s p a ñ a en esta b e l l í s i m a I s la . I pue(ie haber otros m é d i o s de prueba no puede dar o vender una o m á s 
Pensaba yo t a m b i é n al ver la airo- |JJe justii:iqUen dicho pago, a los c u a - J partes de la finca acensuada y repar -
sa carabela, en lo deleznable de las jeg pUe(je usted acudir en defensa de t ir con é s t o el gravamen que pesa so-
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , Novbre. 3 de 1921. 
Sr Director 
M A R I N A . 
del D I A R I O D E L A 
son las escuelas conque cuenta cada i notable poeta D . Manuel L e i r a s P u l -
parroquia sostenidas por el E s t a d o ? !peiro. 
•Qué sueldo mensual percibe cada 1 E l mausoleo es modesto, pero de 
maestro y qué presupuesto hay para relativo buen gusto. A l acto inaugu-
nienage y quien lo dona? ¿ E x i s t e r a l e s t á n invitados representantes de 
alguna escuela c lausurada, y c u á l es todas las colectividades de Ga l i c ia 
el motivo? ¿ E n q u é forma dicha so- -y gallegas de fuera de la r e g i ó n , 
ciedad p-.;dría contribuir a l progreso Daremos detalles de tan p a t r i ó -
de la i n s t i a c c i ó n ? ¿ P o d r í a n formarse 'tico homenaje. 
en los Ayuntamientos comisiones de — T a m b i é n en breve se c o l o c a r á 
dos vecinos por cada parroquia , que una a r t í s t i c a l á p i d a en la sepultura 
se reuniesen p e r i ó d i c a m e n t e repre- del inolvidable m a e s t r i ñ o C h a ñ é , en 
sentand). directamente la sociedad el Cementerio de la C o r u ñ a . 
"Hijos tíe Monfero?" 
al Sr . Director de " L a Noche" recti-
ficando unos conceptos que me atr i -
buye un R e p ó r t e r de ese p e r i ó d i c o 
y con lor cuales no estoy conforme. 
L e ant ic ipa las gracias . 
Atentamente, 
M. E m i l i o M a r t í n e z . 
Dtor. de Sanidad. 
Sr . 
Habana. Nvbre . 3 de 1921. 
Director de " L a Noche". 
H ab ana . 
S e ñ o r : 
E s cieito que no admito recomen-
d a c i ó n a lguna que pueda quebrantar 
el turno riguroso de Ingreso de los 
enfermos pobres en el Sanatorio de 
L a E s p e r a n z a . T a m b i é n es cierto que 
-Reanudó su p u b l i c a c i ó n en 
Puentédcsame el p e r i ó d i c o denomi-
nado "E'.os del E u m e " . 
— L a s fiestas de las Mercedes en 
Corcubióu tuvieron este año' inus i -
tado esplendor. A m e n i z ó l a s la ban-
da municipal de Santiago". Hubo tres 
novilladas. (Cosa bastante lamenta-
ble) y un brillante c e r t á m e n l i tera-
— E n el Gobierno Civ i l de L u g o í e s t e turno no se observaba, como lo 
u ñ a mujer de R á b a d e p r e s e n t ó ins- dispono el Reglamento , durante la 
tancia pidiendo l icencia para caza. 
E s el pr imer caso que se regis tra 
en Gal i c ia . 
N O T A S T R A G I C A S 
gallego. Llevaron premios por t r a -
ha.joi .eu prosa y verso, escritos en 
vuestra dulce lenguna, Gonzalo L ó -
pez Abende, Carré Albarel los , T o b í o 
¡ ampos, Suárez Pedreira. E l coro de 
Pontevedra "Cantigas e F o l i a d a s " 
— E n l a C o r u ñ a i n t e n t ó poner fin 
a su vida, a r r o j á n d o s e a l mar, el 
lio-musical. E n este c e r t á m e n a c t u ó anciano Benito P é r e z F e r n á n d e z , .a 
da mantenedor el a c a d é m i c o D. E u - quien l ibró de la muerte Angel A n -
geuio Carré y Aldao, hablando en telo D íaz . E s t e Angel Antelo ya ha 
salvado en distintas ocasiones, a 
otras t r r s personas que intentaban 
suicidarse. 
— C e r c a de Naya , J o s é G ó m e z , 
a g r e d i ó b á r b a r a m e n t e a l n i ñ o Ave-
lino Roo Blanco , que h a fallecido 
dio a conocer lo mejor de su reper- en el Hospital de Santiago, 
torio y una pareja ba i ló la m u ñ e i r a , t — D i c e n de Ponsagrada que en la 
siendo merecedora de una recom- parroquia de B a l s a (Nav ia de S u a r -
pensa. v na ) f a l l o c i ó el vecino Calixto Segun-
—Don R a m ó n Artaza Malvares, de, efecto de un veneno que su m u -
cronista de Muros, f u é elegido miem- j e r Manuela A r l a s D íaz e c h ó l e en la 
bro de la Academia Gallega. comida. L a c r i m i n a l se h a dado a 
, — L a d e s t i t u c i ó n del Alcalde de la fuga. Pero f u é detenido Manuel 
Mopiorte. D. Pedro J u a n Díaz , h a P^ernánue? G o n z á l e z , que, a l parecer, 
causado profundo disgusto en aquel s o s t e n í a relaciones ¡ l í c i ta s con la en-
pueblo. E l Gobernador de L u g o en venenadora. 
previsión de posibles alteraciones del — E n el corra l de su casa, sita en 
orden env ió a la ciudad del Cabe la parroquia de San Pedro de A s i r á , 1 
varias parejas de la Guard ia C iv i l a p a r e c i ó el c a d á v e r del anciano A n - i 
dréa Delgado. S o s p é c h a s e que sea i 
el autor de la muerte su convecino 
F r a n c i s c o D í a z , desaparecido hace 
a l g ú n <iempo. R e c u é r d a s e que un j 
hijo de este ú l t i m o m u r i ó t a m b i é n i 
violentamente. 
— C a m i l o Carbal lo , de 50 a ñ o s , 
que iba a la F e r i a de Cas tro (Oren-
—Ha ;;ñusado mal efecto en l a co- se) l levando un buey, a t ó la cuerda 
marca Ortigueira el anuncio de conque sujetaba a este a su ante-
Que, eu i n s t i t u c i ó n del notable poe- brazo pa-a l i a r un cigarri l lo , con tan 
ta gallego Victoriano Taibo, para e l mala suerte que, el c o r n ú p e t o dan-
^argo cie maestro de la escuela de do una c a r r e r a lo a r r a s t r ó , ocasio-
1 uente de Mera, ha sido designado n á n d o l e la muerte, 
ttn castel.'ano. I — E n el barr io de las T r a v i e s a s de 
.E1 Periódico de Madrid " E l F i - l Vigo, un mozo p o r t u g u é s l lamado ¡ 
Banciero" va a publicar un n ú m e r o Manuel que b a j ó a un pozo de la 
^ íraordirar io dedicado a la provin- casa de D. Benito M é n d e z para l i m - ) 
na de ln Coruña desde el punto de piarlo, ha perecido asfixiado 
jwta monumental, a r t í s t i c o , indus-. ' — E " la cal le de San Roque, de 
; • V comercial, que promete r e - i R i b a d e o , el conocido consignatario 
•«Har u.uy interesante. I D . J e s ú s F e r n á n d e z P a r g a f u é agre-
ürtT rerias ^ San F r o i l á n r e s u l - ' d i d o por D . L u i s Reinante L o s a d a , 
"to i n s U n a d í s l m a é , a pesar de que perito mercant i l de Cuba," hijo de ¡ 
^te año r.o hubo festejo alguno. S in gallegos. E s t e hizo varios disparos i 
Vü!uledores y compradores, lo de r e v ó l v e r contra aquel h i r i é n d o l e | 
j in,ü T^e curiosos, invadieron a ! en el costado y en un pie. E l agresor ; 
-ánüA , lúniero de transaciones en se d ió a la fuga, siendo detenido en i 
•' nados, no ha sido tan grande como M o n d o ñ e d o . D í c e s e que Reinante qui-
vt.ct.s ,So vengar afrentas hechas a su m a - I 
i A d m i n i s t r a c i ó n anterior; pero no 
he dicho que h a y a sido vergonzosa 
la a d m i n i s t r a c i ó n del Dr . M é n d e z 
Capote a quien estimo personalmen-
te y como hombre p ú b l i c o . Tampo-
co pude decir que el Sanatorio era 
"sitio de e x p a n s i ó n y recreo" cuando 
solo insp ira c o m p a s i ó n y tristeza 
Creo que su R e p ó r t e r d i ó un colo-
rido muy vivo a nuestra entrevista del Al tar Mayor de una Igles ia , una 
cosas humanas, porque cuando quiso su (jerec^o 
construirse una carabela para l levar- ¡ 
la a la e x p o s i c i ó n de Chicago, n i 
siquier.a se encontraba en libros, ni 
en monumentos de E s p a ñ a un d"¡bujo 
de la N i ñ a , la P in ta o la Santa Ma-
r í a ; y fué en Burgos , por cuya c iu-
dad yo he tenido el honor de ser 
Senador del Reino, donde se h a l l ó , 
en una de las columnas de m á r m o l 
•j Gus tavo S. G a r c í a . — D e b e usted di-
rigirse a l Registro de la Propiedad 
a que corresponde el reparto de L a s 
Canas . Nosotros ignoramos a -cua l de 
ellos perte-iece dicho reparto . 
y no t e n d r á inconveniente en rect i -
f icar esto? part iculares . 
Atentamente, 
D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Dtor. de Sanidad. 
P o r $ 2 7 5 
copia esculpida de la carabela San-
I n d o t l o . — L a a d o p c i ó n constituye 
impedimento para contraer matr imo-
nio entro el adoptante y el adoptado, 
entre a q u é l y el c ó n y u g e viudo de 
ta Mar ía con las velas desplegadas, é s t e y entre, é s t e y el c ó n y u g e viudo 
con todos los detalles; bien es v e r - j j e a q u é i . Con rererencia a otras per-
dad que los Reyes C a t ó l i c o s recibie- ¿onas , puede el adoptante contraer 
ron a Cr i s tóba l C o l ó n eo la Ciudad matrimonio en cualquier moment, sin 
del C id Campeador a su vuelta de (jUe la a d o p c i ó n sea o b s t á c u l o para 
su segundo viaje como c o r r e s p o n d í a e i i0 . U n a vez c o n t r a í d o matrimonio, 
a esa capital , baluarte de la recon-; no puede ninguno de los c ó n y u g e s 
Quista. ¡ a d o p t a r gin consentimiento del otro. 
D. ísde la p á g i n a s e y s r d a defien-! Puede preguntar c u á n t o desee. L o Entregando s ó l o 55 pesos en fon-
do y 20 pesos mensuales o 4 s emana- , de Zas a E s p a ñ a de los v e j á m e n e s complaceremos muy gustosos. 
les. s u f r í a o s por los escritas de los que: 
fueron interesados cruicos de su! i n sniscríptor del D I A R I O . — P o r 
obra en A m é r i c a . A nosotros s ó l o lo que vemos han procedido con us-
se nos ocurre s iempre que en esto. ted de muy m a l a fe. Dado el estado 
pensamos, que Ing ia te -ra . n a c i ó n l en • que se ha l la en la actual idad el 
colonizadora y que se r e v o l v i ó con- procedimiento, est imamos que debe 
tra E s p a ñ a cuando esra e I ta l ia le intervenir un abogado de su parte 
e n s e ñ a r o n , el arte m;;ii;ir que tan; en el .•nismo. Su a c c i ó n debe enca-
admirablemente aprendieron los ge- ¡ minarse contra la persona con quien 
nerales de Isabel , de la d i n a s t í a de usted c o n t r a t ó . 
bre la totalidad, puesto que necesita, 
como hemos dicho antes, el consen-
timiento expreso del censua l i s ta . 
S i se trate, de un censo establecido 
antes de entrar en vigor el C ó d i g o 
C i v i l , prescr i t í en aquel las pensiones 
que el censual ista h a dejado de r e -
c lamar durante tre inta a ñ o s ; pero s i 
el censo sje e s t a b l e c i ó con' posterio-
ridad a la vigencia del mencionado 
cuerpo legal, entonces las pensiones 
atrasadas prescriben a los cinco a ñ o s . 
Creemos que su a c c i ó n contra e l 
Regis trador p r o s p e r a r í a ; pero nos-
otros la d i r i g i r í a m o s mejor contra e l 
propietario que hizo esa d i v i s i ó n s in 
consentimiento, o bien contra el ac -
tual d u e ñ o , f u e s ei censo, como de-
recho rea l que es, recae sobre la cosa 
gravada, cualquiera que sea e l pro-
pietario de la m i s m a . 
los Estuardos, a pesar de su rique-
za y de tener en las Ant i l l a s a J a C a y é i a n o i - erbuia .—No vemos el 
p-ak» a . p a c * « i fiAKAN » 
Puede usted adquir ir una m a g n í f i c a 
"Armonio la" de lu josa ca ja de cao-
ba maciza igual a l modelo. 
E l N u e v o S í g í o 
D E J U A N K L P O L L (S . < n C . ) 
. . , . . • J 
Compostela, 114, frente al Arco de 
B e l é n . 
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m a í c a , y F r a n c i a tenior.do en esas motivo por el cua l no puede usted 
Ant i l las a la Mart in ica y la Guada- ' . inscr ib ir en el Registro de la P r o -
lupe y siendo ambas casi d u e ñ a s del piedad, las participaciones que ha ad-
mundo por sus riqueza;:, no han po- 'quir ido de la v iuda por sí , y en re-
dido. no igualar, sino ni copiar, n i : P r e s e n t a c i ó n de sus h i j o s . Usted pue-
esbozar en esas is las, nada parec í - de e jerc i tar una a c c i ó n personal con-
de a lo que ha hecho E s p a ñ a en; t ra m otra deudora en cobro de la 
Cuba; la riqueza pas'T.-'sa de estq cant idad q-ie le ha anticipado, s e g ú n 
pa í s , la cul tura suoenor que ha a l - ' cons ta del recibo que conserva usted 
canzado, la maravi l losa aptitud de i en 811 P ó d í í l . SI esa sonora regresa 
a 
Ignorante.—^Entendemos que el a c -
ta de una J u n t a G e n e r a l no puede 
ser aprobada m á s que por otra J u n -
ta Genera l , puesto que su a p r o b a c i ó n 
constituye la r a t i f i c a c i ó n de los acuer 
dos tomados, cosa que solo pueden 
hacer quienes tomaron dichos acuer-
dos. • 
No vemoe inconveniente en que el 
acta de una J u n t a Direct iva sea apro-
bada en la siguiente, aunque esta sea 
ex traord inar ia . 
R . P é r e z , ( C e n t r a l P a l m a , O r l e n -
t e ) . — E n el t é r m i n o de doce a ñ o s 
ha prescripto su a c c i ó n contra el ban-
co y por consiguiente no puede exi-
girle el- pago de la cant idad a que 
usted se ref iere . 
que pati uilaron por las cal les y cus-
todiaron las casas de los caciques, 
impidiendo que se verificase una 
magna m a n i f e s t a c i ó n popular que 
estaba anunciáfea, como prueba de 
simpatía al Alcalde destituido. R e -
sultó elegido nuevo alcalde el comer-
fiante D Emi l iano P é r e z . 
SJÜM 
Un Per i to continuo, ( 1 ) . — N o s ien-
do peritos de oficio que devengan 
C u b a dentro de poco tiempo ¿ p o r i sueldos del Es tado , pueden presen-
ai descubrirla, como h'.zo en todos 1 a u é no deja usted a q u í apoderado con | tar sus honorarios para que les sean 
los p a í s e s de A m é r i r a , puede de-: I ^ l c - r suficiente para gestionar este j abonados los mismos . 
c írse . s in m e t á f o r a , q. e se t r a s l a d ó ^ u n t o ^ 3sro es-lo que se nos ot;u"e co f ^ j . D f e acudlr cuantas veces 
m á s viable para el logro de sus do-1 se le cite, a no ser que justif ique con . 
seos y para poder marcharse usted ! ju s ta causa su imposibil idad de asis-
sus hijos, obras son de E s p a ñ a , que 
i 
p a í s e s de A m é r i c a , puede de-i 
a ej.os, sin abandonar a otras r a -
zas, como los ingleses y franceses en 
la Jamaica , la Martini- a jr la G u a -
dalupe, el cultivo y la r e c o n s t r u c c i ó n 
civi l izadora de esas islas. 
¿ D ó n d e e s t á n las Universidades 
de esas Ant i l las ingleca y francesas 
que tienen t ierra fera-í romo Cuba, 
el mismo c l ima y el mismp cielo? 
¿ D ó n d e ayudaron esa. Naciones, 
como hizo E s p a ñ a a los capitales 
de sus nijos para hacer fruct i f icar 
los campos de Cub3? M i r é m o n o s 
cada uno de los que hemds nacido 
en Cuba, y si no nos encontramos 
inferiores a n i n g ú n europeo, a E s -
'paña. a nuestros padre? se lo ' de-
bemos, que tras ladaron a q u í su ho-
gar, no con la avidez del avaro que 
se les achaca, sino por Ja natura l 
a s p i r a c i ó n de l a c o n s e ' . u s i ó n del 
| bienestar que ellos nos dieron. ' 
E s e es el l ibro de Zas , esa su H i s -
toria de Cuba. A una ca lumnia con-
tra los conquistadores contesta con 
documentos y argumentos incon.tro-
i vertibl 
a E s p a ñ sin menoscabo de aus inte-
reses . 
U N L I B R O N U E V O P A R A L O S 
A B O G A D O S , E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O Y C O M E R -
C I A N T E S 
t i r . No conocemos ley a lguna que 
regule esos turnos a que usted se re-
fiere . 
( 3 ) Es tr i c tamente d e b e r í á ser 
citado en forma nuevamente; pero 
los Secretarios para ahorrarse traba-
jo suelen en caso de s u s p e n s i ó n c i tar 
de palabra a los testigos del ju ic io 
para la fecha del nuevo s e ñ a l a m i e n -
to. De todos modos, el resultado ea 
e l -mismo: la incomodidad que s iguí» 
f í ca acudir de testigo a un j u i c i o . 
E S T E D E L I C I O S O J A R A B E 
enriquece la sangre, fortalece el s i s tema nervioso y regenera las natu 
ralezas debilitadas. 
Usted n o t a r á sus efectos seguidamente: favorece el desarrollo 
•Istema óseo en las cr iatura» delicadas y enfermizas. 
Tre in ta a ñ o s de é x i t o s wec ien tea. 
¿el 
s. que son m á s valiosos por-
que s e ñ a l a n la fecha y el autor que con'trat'n'ción. 
rechaza la ca lumnia . Y en su a f á n ! Toda la obra se ha de componer de 
de-defender la obra de los d e s c u b r í - , n c L b a 0 L % o n O e r ^ T . l a venta'el To-
clores, vuelve sus ojos a M é x i c o y a l j iro I que constituye un volumen de más 
P e r ú y deja demostrado hasta la sa- | de 000 páerjnas. 
ciedad. como c u a d r a a l historiador í r e c i ? de é?te tomo en, rústi1ca' *4-?0: ,„ . . . , moiui ictuur, i jth mísnio tomo encuadernado en te-la .lusticia de la causa que defiende. ] la-piel. $5-.00. 
E n cuanto a l a parte mater ia l de I E1 mismo tomo .encuadernado en pas-
la obra, baste decir que es m á s lujo- l ^ ^ ^ ^ v S r t Á N T E : E l tomo I I de 
sa que cualquiera otra que haj^a sa- esta obra *e pondríl a la venta en el 
i lido de la? prensas de C u b a - papel i Pr0xJmo m^s d.e Noviembre rogando 
satinado color de marf i l y el texto 11 I a ! Pers6n'l,s S f » adquieran el tomo 
' ,7 . V ' .m **'**>U I dejen su dirección para servirles el 
Encuadrado, en l í n e a s de c a r m í n ; es i tomo l l . 
el marco vistoso que cuadra a la sin 
par belleza de lá I s l a de Cuba. ' a l m a n a q u e 
M O N E S I A N E C E S A R I A 
E n la casa *de familia, eit todas par-
tas, nunca falta qu^en no tenga un gra-
no, sietecueros o divieso. Ungüento Mo-
nesia, abre los golondrinos, los granos 
que lo cpmpletan, con un programa de malos y los tumores, es la medicina de 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas* marginales. 
Segúti Edición corregida, notablemen-
te aumentada y con un estudio preli-
minar acerca del Derecho Mercantil. Re-
s fña histórica del comercio y sobre si 
debe existir o no un solo Código de 
CODIGO D E C O M E R C I O D E C U B A 
Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cneto, por el 
doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio y comentario de los precep-
tos del Código de Comercio de 1885 
y de las Leyes, Decretos, Ordenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
los pequeños males, es eficaz en alto 
grado ,se vende ne todas las boticas y 
hace mal quien no tiene en casa un 
poco de Ungüento Monesla, porque a 
diario es una necesidad. 
alt. 4d.-5 
Hubo en cambio, m á s e s p e c t á c u 
w de barraca que 
Por nunca. 
dre por el consignatario. 
— V i e n e c e l e b r á n d o s e en la A u -
diencia de la C o r u ñ a la causa por 
Jurados contra Angel G a r c í a , E m i l i o 
y Manuel L ó p e z y Domingo S á n c h e z , , 
por asesinato de Benito "Vázquez R o - i 
drlguez, hecho acaecido e l 10 de 
Octubre de 1920 en Teje i ro . E l F i s -
j ca l pide cuatro penas de muerte. E l 
ü'rt{ ,0 v e r a n e de i n a u g u r a c i ó n del muerto, como se r e c o r d a r á , era pre-
i,('uell ?naUBO,eo Que lus hijos de sidente de la Sociedad A g r a r i a ant i -
Eentin '\u'dad residentes en la A i - .caciqui l do dicho punto. M á s de seis-
a dedican a l finado m ó d i c o y ¡ c i e n t o s labriegos de Te je i ro bajaron 
a la C o r u ñ a para asist ir a las vistas. 
i r 
rías i*8leParte !a3 ^'adicionales fe-
I'ron,^ 311 Ll!(:as on M o n d o ñ e d o , 
' órnete,, resultar t a m b i é n a n i m a d í -
m, aun cuando este a ñ o tarapo-
' S6 a l e b r a r á n festejos, 
'•-ienfl l?róximo d í a SO de los co-
ei ar r {*náré - lugar en M o n d o ñ e d o 
¿ E S T A S E G U R O S U D I N E R O ? 
¿ T i e n e u s t e d la c o n v i c c i ó n de que su e f e c t i v o y d o c u m e n t o s 
de v a l o r e s t á n b i e n p r o t e g i d o s ? 
QUININA E N F O R M A S U P E r Í o R ' j o , " 
5 tónico Y laxante del L A -^ATn/r» t̂ V, u y laxante del 
B.ROnMU Q l ; , N í N A h hac 
« £ u U lakQuinína b i n a r i a ; y no 
^ 0 V E . C a K M2a- U firma d e E : W . u v t se halla en cada cajita 
irnalero J o s é P a n V é i r a . 
A . V l L l i A R P O X T E . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
1 a u s t e d l o s q u e n e c e s i t e p o r s u b u e n a c a l i d a d y d u r a c i ó n 
G . S A S T R E E H I J O 
^ j p A g u j a r , 7 4 . — T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
" t o t i n R P t í l a y c o l p i 
D i e n t e r w • * 
R E T , 21 , 88 . A P A R T A D O \ o . 142. 
i eon:praino H A B A N A 
¿ o m í * ? 0 0 0 * . ' n ^ o ^ n ? ^ " ^ a d e s en toda c iase de a r t í c u l o s de H E L O 
OQtau^ • Procedentes de l iquidacion-s o dejes de cuenta 
D i g a n lo q u e qu ie -
r a n , p e r o p a r a p r o -
t e c c i ó n s e g u r a no h a y 
' n a d a c o m p a r a b l e a 
u n a c a j a de segur i -
d a d e n su p r o p i a c a -
s a u o f i c i n a . 
D r . E n r i q u e L h i r í a 
Especa lista d« la en enferin«dadea orina. 
Creador con el Uoctor Albarrfln da. 
materismo pertnan«l»- <>a ios ureterei 
RiKtetna comunicad».) " lu Sociedad tiió' 
lotrica de arís en tbW. 
Consultas de 2 a 4, en í̂ nn l á z a r o 
las N u e s t r a s c a j a s v co fres d e h i e í r o V Í C T O R y 
S A F E - C A B I N E T d a r á n a su e f e c t i v o y d e m á s v a l o r e s e 
x i m o d e p r o t e c c i ó n . 
e a c e r o 
m a - ! 
C 8 810 
Pagos al 
16 d-lo. 
T e n e m o s u n a c a j a p a r a u s t e d y a un p r e c i o v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o . V i s í t e n o s h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á . 
p R A N K p P S j N S p ) . 
H A B A N A 
I de las Facultades de P a r í s y Madrid 
I E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a l o l ó g i -
en del Dr. Gazaux ( P a r í s , 
1888.) 
I ' , ' • | 
i Espec ia l i s ta eii las Enfermedades 
de la piel . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 1 
consecutivas a la A N E M I A , R E U - I 
M A T I S M O . N E U F O R I S M O v M I C R O -
B I A N A S : M A L E S - D E L A " S A N G R E ' 
del C A B E L L O y B A R B A ; M A N -
C H A S . G R A N O S , P E C A S y d e m á s 1 
defectos de la cara-. 
Consultas diarias de 1 a 4 p m i 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. ' \ 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
Telefono A - i ; í : í 2 
BAIIjIíY-B A L I i I E R E 
PAZCA 1922 
i E I Almanaque ideal para las 
familias y que no debe fal-
tar en ningún hotrar.) 
Pequeña enciclopedia popular ' 
de la vida práctica, que con-
tiene todos los sucesos más no-
tables ocurridos en todo el 
rnuncfo desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1021. . • t 
L a descripción de '.os princi-
pales inventos . c ient í f icos e 
industriales. . 
E ] santoral de- todo el año. 
L a s fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. 
Una agenda para todos y cada 
uno de los d ías del año y un 
resumen al final de cada mes 
pura engJosar las entradas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bano $0 .60 
E n \r>r, demás lugares de la 
^sla vranco de portes y certi-
ficado. 0.75 
P O R T A T U 
; 4.60 
C 9014 alt 
[ j 
i Sin igual para 
i E L U S O D I A R Í O - B A N O 
| y P A R A N I Ñ O S 
i J A B O N d e C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
| d e B R E A d e P I N O 
Hace espuma abundantemente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
^ manchas, firme, refrcacada y per-
fumada. Ea un jabón puro y antirép-
tico, agradable para la pi el inflamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Alfodón estíptico dr Rohland. 25 centavo*. 
gWWi III IIWimillt.î lHiJiW!IU« w 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
L A A U T O - E D U C A C I O N E N L A 
E S C U E L A E L E M E N T A L , por 
• María Montesson. 
Continuación al r.iétodo de la 
Pedagogía Científ ica aplicado ' 
a la educación de la Infancia 
en las "Case del Bamblni". 
1 grueso lomo en 4o. encuader-
nado. 
A X T R O P O L O G I A P E D A G O G I -
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, 
por María Momtessort. Ver-
sión castellana. 
1 grueso tomo en 4o. "tela. . 3.60 
Q U E R E R E S P O D E R . Ultima ' 
obra del doctor Marden que 
formá él volumen X I V de la 
colección. 
E s t a obra inspira a los jóve-
nes el esfuerzo en pró del 
éxito, indicándoles el modo de 
dar el máximo valor posible 
a sus talentos, aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el valor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxi to . 
I - tomo en 4o. encuadernado. 
L A E S C U A D R A • D E L A L M I -
R A N T E C E R V E R A . Narración 
documentada del combate na-
val do Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumén-
tada. 
Un tomo encuade/nado y pro-
fusamente'ilustrado •. i 
L I B R E E IA " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O ' 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
H A B A N A 
• Ind. 25m. 
1.40 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L Emergencias y 
mero Uno. 




ES P E C I A L I S T A E N V I A S U B I N A -ñ a s y enfermedades venéreas Cls-
toscopla y cateterismo do los uréteres. 
T N P E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A J f . 
/ C O N S U L T A S : De1o~A 12 M. Y D B OCk 
V-> 3 a b p. m.. en la calle de Cuba, O » ! 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A i m 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 * 
C 8469 I N D . i s oct , 
P A G I N A C U A T R O B U R I C I W U M M U N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
A N O 
L o s p e r i ó d i c o s dan la not ic ia de tiempo hubo representante que a l 
Que la empresa del a lumbrado soli- t r a t á r s e l a de este asunto haciendo 
nit* « • . . ^ , j patente bu ignorancia p r e g u n t a r a : 
c i t ó del ingeniero jefe de la c iudad _ _ . Y qn lé l í ea Alvaro de la Ig les ia? 
que disnonga la poda de los á r b o l e s j "Queremos creer que y a todos loa 
de los paseos p ú b l i c o s o que auto- ' congresistas saben q u i é n es y que 
rice a Ic.i empleados de d icha com-
p a ñ í a a rea l i zar la , con objeto de 
evitar qno se produzcan cor tac ircu i -
tos y 39 apaguen los focos 
Todos íe han declarado la guerra 
en Cuba a los á b o l e s . 
C u a n l o un propietario fabr ica 
una casa, lo primero que hace es ta-
lar los á l a m o s que e x i g i ó el A y u n -
tamiento plantar a los d u e ñ o s de 
repartos nuevos. 
Y esto se practica con tanto celo 
que se conoce si una c u a d r a e s t á 
edificada por completo cuando so 
e l la no queda un solo á r b o l . ¡ l o s 
E s t o , úe pr imera i n t e n c i ó n , no se 
explica. Pero los propietarios j u s -
tifican la ta la diciendo que lo h a -
cen para darle vista a l a casa . 
L a empresa del a lumbrado, cree, 
sin duda, que es m á s conveniente 
que se respete a los absurdos y a n -
t i e s t é t i c o s tendidos al a ire l ibre que 
a los á r b o l e s . Precisamente porque 
pueden producirse cortacircuitos es 
a l autor de " A d o r a c i ó n " y de tantos 
buenos l ibros no le s e r á negado 
por m á s tiempo el auxil io que 
para al ivio ce su vejez de escr i tor i 
laborioso. Inteligente y honrado, de- | 
manda n los que le quieren y a d m l 
r a n " . 
Pues y a v e r á el buen c o m p a ñ e r o 
como a Alvaro de l a Igles ia le coge 
el reajuste en la C á m a r a como le 
c o g i ó en 'a vida. 
Nosotros nos a t r e v e r í a m o s a t ras -
ladar el suelto del de los "Puntos 
de v is ta" a la prensa, en l a segu-
ridad da oue, como é l , son machos 
q u « sienten entre nosotros l a 
desgracia del pobre c o m p a ñ e r o , y 
que e n í r o todos algo p r á c t i c o se po-
d r í a hacer en alivio de su s i t u a c i ó n 
desesperada. E n la prensa h a l l ó glo-
r ia el notable escritor, y en la pren-
na d e b í a ha l lar provecho en la h o r a 
triste d i la vejez y de la enferme-
dad. 
E s un e s p e c t á c u l o desconcertante 
este qu^ ofrece la prensa de C u b a , 
no e n c o n t r ó otras razones que opo-
ner a que se tiendan caprichosamen-
te los a lambres del t e l é f o n o , del 
a lumbrado, del t e l é g r a f o , etc. for-
mando una red que es un atentado 
al ornato y a la v ida de los c iudada-
nos, debiera determinarse a exigir, 
a l l í donde los á r b o l e s , lo indiquen, 
que los tendidos se hagan s u b t e r r á -
neos. 
A s í so evitaban los cortacircuitos , 
los atentados al ornato, los peligros 
por desprendimientos y la desapar i -
c i ó n del arbolado. 
Pero se p o d a r á n los á r b o l e s y se 
r e s p e t a r á n los abusos. O no hay l ó -
gica m i í ^ i p a l en la H a b a n a . 
* * « 
E l redactor de los "Puntos de 
vista do ' E l T r i u n f o " que por lo 
general demuestra ser un escritor 
avispado y malicioso, s iempre a l 
tanto de las realidades que nos ro-
dean, escribe ayer como un cadete 
del'porioilismo a l creer que y a todos 
los contí i tr is tas c o n o c e r á n a A l v a r o 
de la Igles ia y que se p r e s t a r á n a 
auxi l iar lo en su miser ia . 
Y a s í dice, h a c i é n d o s e el I r ó n i c o , 
y lanzar do a l v a c í o estos amagos 
de humorismo: 
"Un escritor que c o n s a g r ó los me-
jores a ñ o s de su v ida a laborar en 
l a prensa cubana, que hizo l i t era tura 
naciona!, conservando en agradables 
relatos las tradiciones de este p a í s 
y que ahora e s t á viejo y casi ciego 
teniendo a veces que acudir a ajeno 
auxil io para subsistir, espera desde 
hace meses que el Congreso ponga a 
d i s c u s i ó n un proyecto de ley conce-
d i é n d o l a una p e n s i ó n modesta. 
"No pretende lujo ni confort. 
" L o que pide es un pedazo de pan. 
" ¿ S e le s e g u i r á negando cuando 
a pesar del reajuste hay tantos que 
comen a dos carr i l los? 
"Esperemos que no, aunque ha 
G r a n E s t a b l o d e " L U Z " 
- Carenajes de L u j o . 
D E L A Z A R O S Ü S T A E T A 
M a g n í f i c o pervicio para E n t i e r r o s , 
Boda.-' y Bautizos. L u z , 33. T e l é f o -
nos A - 1 8 3 £ ; A - 4 0 2 4 ; A - 3 6 2 5 y 
A - 4 1 5 4 . 
C 8d35 I N D . 
porvlo que el Ayuntamiento , y a que cada vez m á s pujante y r i ca , m á s 
progresista e influyente, y que, s in 
embargo, no puede aun impedir quo 1 
algunos de sus m á s i lustres obreros I 
terminei. sus d í a s en la mayor po» • 
breza, otreciondo ejemplos a s e m e - / 
janza de í e s de las é p o c a s en que los 
p e r i ó d i c o s eran solo utopias i d e o l ó -
gicas y o c o n ó m i c a s . 
" A todos y ninguno mis adverten-
cias toc\n". 
A nadie pueden tocar, porque esto 
solo se r e m e d i a r í a conque exist iera 
en Cuba una fuerte, poderosa y bien 
constituida a s o c i a c i ó n de la prensa . 
Pero como, de existir eso un d í a , 
no ha de ser antes de que deje de 
hacerlo ül c o m p a ñ e r o abandonado, 
bueno perín ir pensando en empezar 
por e l auxil io, que tal vez en la 
obra car i tat iva c o m ú n se templaran 
las a lmas para emprender luego la 
labor que en el futuro a todos nos 
pusiera a cubierto de las miser ias 
porque boy atraviesa e l pobre A l v a r o 
de la Igles ia . 
S E D A S 
C r e p é s e d a e n todos c o l o r e s . . . . . ,.. « a 
C r e p é s e d a e s t a m p a d o 
B u r a t o s e d a todos c o l o r e s 1 
C r e p é s e d a c o l o r e n t e r o . 
P o p l i n s e d a todos co lores ,., 
B u r a t o s a t í n e n co lores 
C r e p é george t t e co lores 
C r e p é d e C h i n a negro y co lores 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s , . . , 
T a f e t a n e s n e g r o s / c o l o r e s . . 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s . , 
C r e p é george t t e e s t a m p a d o . . A , • 
M e s a l i n a t o r n a s o l 
C h a r m e u s s e f r a n c é s n e g r o y co lores 
C h a r m e u s s e c l a s e e x t r a negro y c o l o r e s . . . . . . . . 
T O D A S E N D O B L E A N C H O 
$ 0 . 4 5 
" 0 . 6 0 
" 0 . 7 0 
" 0 . 8 5 
" 0 . 9 5 
M 0 . 1 5 
M 1 .25 
" 1 .35 
M 1 .35 
" 1 .75 
' 1 . 9 5 
M 1 .95 
" 2 . 8 5 
" 2 . 9 5 
M 3 . 5 0 
D U R A N T E L A T A R D E 
t a n d a 
D r i N 
^ / s P . C l A , » f 1 c ^ T 
l(ílll.L,?!., 
• • f V V f T f T m f Y f f T T f y f f V f T T T f ? ? f f n 
T a r d e s de la Pa lou . 
D a r á n comienzo desde tíor-
Se ha elegido la comedia t i tulada 
i L » s e ñ o r i t a e s t á loca, original de 
F e l i p e Sassone, y que tanto g u s t ó , 
por sus regocijadas escenas, en l a 
f u n c i ó n del jueves. 
Son numerosas las solicitudes de 
localidades que h a n venido r e c i b i é n -
U n a fiesta univers i tar ia . 
S e ñ a l a d a para las cuatro. 
L a ofrece l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes do Derecho que preside e l 
distinguido Joven J o s é R o d r í g u e z 
| Toyrn iL 
D a r á comienzo con una s i n f o n í a 
por l a Orquesta Derecho, compuesta 
por los j ó v e n e s F i d e l Requejo , Fede-
rico J u s t i n i a n i , P a s c u a l R o j a s , R a ú l 
S á n c h e z , Gonzalo Alfonso, Ju l io 
D í a z y Alberto Stelnberg. 
D í a de moda. 
E n el elegante Capitolio. 
Con tal motivo se h a combinado 
p a r a hoy un bonito programa por 
la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del coliseo. 
H a b r á dos estrenos. 
P r i m e r o el del c a p í t u l o tercero 
de T r a b a j o , c inta que es una f ina 
a d a p t a c i ó n de l a c é l e b r e novela de 
E m i l i o Zola . 
L a t^nda de los s á b a d o s 
JLa. de Campoamor. 
T a n d a de las cinco y cuarto de l a 
tarde que tiene el invariable pr iv i -
legio de l a a n i m a c i ó n . 
Se e x h i b i r á hoy L a b i o s tentadores, 
c inta de g r a n belleza, i n t e r e s a n t í s i -
m a , que tiene 'por protagonista a 







P r i n c i p a l de la Comedia. 
E n aquel la flamante m¡k 
hoy reunida una sociedad 
dis t inguida 
F á l t a m e decirlo. 
E m p i e z a la tanda a M 
< 7 
E N L A 
cinco. 
E n s a y o s Z o o t é c n i c o s 
¡ N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
E n el Departamento de V e t e r i n a -
r i a "y Zootecnia de la E s t a c i ó n E x -
perimenta] A g r o n ó m i c a de S a n t i a -
go de las Vegas, se e s t á l levando a 
cabo una experiencia de gran i m -
portancia para los ¿uef os de \a.-
quenas . E s sabido que en las va -
q u e r í a s s ituadas en, o cerca de las 
grandes poblaciones, donde la le-
che á i c a n z a un precio alto, existe la 
costumbre de matar o rega lar los 
terneros r e c i é n nacidos, pues el va -
lor de l a leche que han de tomarse 
es mayor que el del ternero a l canza -
r a a la ñ o r a del destete.. 
Pues bien, teniendo esto en cuen-
ta, as i como la p r á c t i c a seguida en 
Ing la terra y otros pais^e, en la E s -
t a c i ó n se hace ensayo de a l i m e n -
t a c i ó n de terneros, dende el nac i -
miento, sobre bases extr ictamente 
e c o n ó m i c a s , util izando caldos de 
vegetales, de las m á s corrientes en 
nuestro p a í s . 
Del resultado de estos ensayos 
se d a r á cuenta ai p ú b l i c o por medio 
de la prensa.- » 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O F U ' - I S B R E D E 
A T I A S 
ü n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a n ü a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E L T E S O R O L O C A L 
E l Contador del Municipio ha en-
viado a l Alcalde un estado de la r e -
c a u d a c i ó n de fondos del Ayuntamien-
to que comprende todas las operacio-
nes real izadas durante el pr imer t r i -
mestre del actual ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1921 a 1922 . 
Consigna, a d e m á s , e l Contador que 
la r e c a u d a c i ó n obtenida por todos 
los conceptos de t r i b u t a c i ó n del pre-
supuesto vigente durante e l pr imer 
trimestre que se cita ha sido la mayor 
que ha realizado el Municipio, a l can-
zando a la c i fra de $ 1 . 2 6 3 . 6 7 2 . 7 5 , 
cuya cantdad comparada con la de 
$ 1 . 0 6 9 . 1 3 0 . 5 2 a que a s c e n d i ó l a 
r e c a u d a c i ó n en el primer tr imestre 
del a ñ o anterior e c o n ó m i c o de 1920 
a 1921, demuestra que los Ingresos 
en el actual ejercicio han superado 
a los a ñ o s del anterior , durante el 
periodo de tiempo que se indica, en 
la cantidad de $ 1 9 4 . 5 4 2 . 2 3 . 
A h o r a esperamos conocer la inver -
s i ó n dada a esos fondos. 
S U S P E N S I O N D E E M P L E O Y H O -
N O R A R I O S 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
suspendiendo nuevamente de empleo 
y honorarios al doctor Diego M . J i -
m é n e z , Abogado Consultor de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Municipal , repuesto no 
hace muchos d ía s en dicho cargo por 
l a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
S U P R E S I O N D E U N M E T R O C O N -
T A D O R 
E l s e ñ o r Jorge Bat i s ta ha presen-
tado un escrito en la A l c a l d í a , sol i-
citando que se ordene la s u p r e s i ó n 
del metro contador de agua de que se 
surten 20 casas construidas en las ca -
E l Alcalde ha ordenado la forma- \ l les ^ 2, 3 y 4 del reparto Bat i s ta 
c ión de expediente contra el doctor y í lue se coloquen plumas de agua 
J i m é n e z , designando Juez Instructor con c a ñ ó n de 20 pesos en cada una 
del mismo a l doctor Z a y d i n . de d i c h a » casas . ^ . 
1 Aduce en su escrito el s e ñ o r B a -
: t lsta que las mencionadas fincas te-
A c u s a el Alcalde a l doctor J i m é n e z 
de negligencia en el despacho de los 
! expedientes y de que no c o n c u r r í a a la 
oficina y cuando c o n c u r r í a se ausen-
I taba para asuntos á g e n o s al puesto 
'que d e s e m p e ñ a b a . Estos ' cargos se 
refieren a é p o c a anterior a la actual 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 
D e s p u é s , breves palabras 
rlque H e r n á n d e z Mlyarea 
de la A s o c i a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n ejecutará 
piezas en el piano Roberto ^ 
d i r á un m o n ó l o g o Gaspar ^ 
court. 
Y la e x h i b i c i ó n de la cinta » 
l a v l d a l , por Owen Moore ^ .T1 ' 
de fiesta. ' COmol 
P r o g r a m a inmejorable. 
V a d e s p u é s L a hora trágfc, , 
m a en cinco actos, cuyo Intém I 
pr inc ipa l es H a r r y Morey. 
Otras exhibiciones más. 
L a de I b e r a s humanas, entre tíh. 
c o n t r i b u i r á a l a mayor amenidad i J 
e s p e c t á c u l o . 
T r i u n f a Capitolio. 
C a d a d ía m á s favorecido. 
A c t r i z encantadora de la quj A 
dice, segi'in los carteles, que g 
y hace sentir las emociones. 
D u r a n t e l a proyecc ión de LablJ 
tentadores e s t a r á como todos los ¡J 
hados la sa la de Campoamorj 
Muy concurr ida . 
E n plena a n i m a c i ó n . 
M A S D E L A TARDE 
L a m a t i n é e de Publl lones. 
E m p i e z a a las tres. 
A la m i s m a hora tienen comienzo 
los partidos en el nuevo F r o n t ó n de 
la P l a y a , 
T a m b a n e s t á s e ñ a l a d a p a r a las 
tres, como todos los s á b a d o s , l a m a -
t i n é e del Circo Santos y Art igas . 
E s t á dedicada a los n i ñ o s , para 
Pero lo curioso de los cargos con-
siste en que pueda formularse tam-
bién contra casi todos los actuales 
Letrados Consultores del Municipio, 
pues l a m a y o r í a no concurre a la ofi-
c i n a . 
P a r a que no sufra i n t e r r u p c i ó n e l 
servico p ú b l i c o ; el Alcalde ha nom-
brado al doctor Carlos O b r e g ó n F e -
r r a r en s u s t i t u c i ó n del doctor J i m é -
nez. 
L A L I C E N C I A A L D O C T O R C E S -
P E D E S 
Hace algunos d ía s la C o m i s i ó n del 
Servicio Civ i l o r d e n ó la r e p o s i c i ó n 
del Idoctor Miguel Angel C é s p e d e s en 
el cargo de Abogado Consultor del 
Munic ip io . 
A l d ía siguiente de d á r s e l e pose-
s i ó n del puesto, el doctor C é s p e d e s 
r e m i t i ó a la A l c a l d í a una sol ic i tud 
de l icencia por encontrarse enfermo. 
A c o m p a ñ a b a un certificado m é d i c o 
visado por la S a n i d a d . 
No obstante esa c e r t i f i c a c i ó n , el A l -
i c a í d o ordeno que dos m é d i c o s F o r e n - ¡ Avenida Presidente Menocal, E m p e 
n í a n e l metro contador porque todas 
eran de l a propiedad de su s e ñ o r pa-
dre, pero que a ñ o r a que pertenecen 
a dist intas personas debe cada u n a 
tener su servicio de agua pagando sus 
actuales propietarios . 
Dicho escrito ha sido trasladado 
al Ingeniero Jefe de la C i u d a d . 
E L I N F O R M E D E F O M E N T O 
E n r e l a c i ó n con los datos sol icita-
dos por el Alcalde para la c o n f e c c i ó n 
del Mensaje general que d e b e r á re-
mit ir el lunes a l Ayuntamiento, con 
motivb de inaugurarse la legis latu-
r a munic ipal , el Departamento de 
Fomento ha informado lo s iguien-
te: 
"Que a v irtud de diversos acuerdos 
de la Cár, / a Municipal , se han va-
riado loa* i.oinbres de las calles de 
O'Rei l ly por Presidente Zayas , L e a l -
tad por M a r t í n Morí ia Delgado, Hos-
pital y Carnero por General F r e y r e 
de Andrade , Ca lzada de infanta por 
los que h a b r á juguetes y, ademj 
boletos numerados de la rifa 
caball ito enano. 
F a u s t o . 
L a t a ñ í a de las cinco. 
Se p a s a r á la cinta L a Mina di| 
P l a t a por e l gran actor Wallaal 
R e i d . 
E s preciosa. 
T e l é f o n o 
42313 
E x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a r 
y E n f e r m e d a d e s d e l a s E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , D i e n t e s f l o j o s ) 
A - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o m p o s t e l a , 3 2 , alta 
18 Nov. 
c i ó n por ser insuficiente a las exi-
gencias del progreso de la U r b e . 
E n las l icencias de obras se han ex-
pedido mi l trescientas v e i n t i t r é s en 
el p e r í o d o comprendido del 26 de J u -
lio a l 31 de Ju l io del presente a ñ o . " 
V L U M A D E A G U A R E D I M I D A 
E l doctor Pedro H e r r e r a Sotolon-
ñ S r . A n t o a i ) d e l C i i a p o a r a i 
H A F A L L - E C Í D O 
Ü E S P U E S BT R S C I B Z B l.OS SANTOS 8J1.CBA.a7ElíTOS 
Y dispuesto su onl íerro para hoy, sábado, 5. a las nueve 
de lá mañana, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y 
amigos <\i>- suACIibén, ruefían ; Iuh p-.iionas de sa amistad se s ir-
van concurrir a la hora indicada, a la casa mortuoria: Esperanza, 
113. on «.-.süi • indad, par,, d • H. acompañar el cadáver a la Necró-
polis de CoIOik; favor que afir. i: cm. i; eternamente. 
Habana, i de XoviemUce «le .̂921. 
Beniín üol Campo O-anaá-M; Ramón ilel Campo Cronz&l̂ z; Advift-n 
del Campo Gouzf-lsz <<mser.tü); Cocona ¿el Campo de Vázqnez; J o s é 
Vázcjuez Alonso; aeverino Balboa Peitlado; Carxuen Cms de del Cam-
po; María Morcoass Oarmosa da del Campo; Bosal ía Martínez d«! 
Campo: Severlnc- Rnmón y Tose Balboa «leí Campo (y demás nie-
tos); Kfinnftl Vázquez Alonso Sorai ín Oatmmut Palacios; Joaé y 
Alvino Vázqaez Bodiclo: R a "b•)]••'. y Serufir; ( j o m á l e z ; doctor 
Jorg-e Sii Dominsrnez. 
NOTA: tfO se reparten escuelas. 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
intenso, hace desaparecer las canas. 
No tine: Vigoriza el cabello des-
colorido Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
ses reconocieran a l doctor C é s p e d e s 
¡ e Informaran sobre su dolencia . 
j Mientras se c u m p l í a lo dispuesto, 
! el Alcalde d i c t ó un decreto suspen-
diendo de empleo y honorarios a l 
j doctor C é s p e d e s y ordenando que se 
le formara expediente, s e g ú n publ i -
camos en su oportunidad. 
! A y e r se r e c i b i ó en la A l c a l d í a el 
: Informe de los m é d i c o s forenses, doc-
| tores Angel Izquierdo y A n í b a l H e -
1 r r e r a , quienes consignaron en dicho 
documento que personados en la casa 
¡ Cienfuegos 44 reconocieron a l doctor 
i C é s p e d e s , no apreciando en aquel a c -
i to los s í n t o m a s que caracterizan la 
i neuralg ia facial que certifica el doc-
fcor .1. Casuso. sin negar que la h u -
I hiera sufr ido. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
¿ a n M i g u e ! 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
que llevo en mi escudo, ea 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presente otro 
que le Iguale. 
" C A L Z A D O T I T A N " 
ityhn 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n A d á n R o d r í g u e z 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R Y M I E M B R O C A P I T A N j j E I i 
D E IiA rOXaCZA K A C I O N A I . 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m, de hoy s 
miliares que suscriben, ruegan a las personas de su amistad 
sirvan asistir a la indicada hora a la Jefatura de Policía (Monse-
rrate y Empedrado) para acompañar el cadáver al Cementerio Ge 
tieral. 
Habana, 5 de Noviembre do 19^1 
Manuel y Agtisto Adán y Soanguez; Emilio Ad&n Qnesada-
Sarapio Recio y Ad&n; Roberto Molina y Adán; Julio. Arturo, OUvo' 
Enrique, Gustavo, Alberto, Tcderico y Eduardo Tomen y Adán, 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
U S A N L O S H O M B R E S Q U E 
E S C O G E N B U E N C A L Z A -
P o r ser hecho para Cuba , 
es bello, c ó m o d o y e legan-
te. Su d u r a c i ó n no la igua-
l a n i n g ú n otro calzado. 
" T I T A N " es barato, por-
que su costo es nada com-
parado con el uso que re -
siste. 
• T I T A N " 
" L A U N I O N ' 
V E N D E S I E M P R E E N 
" L A D I S C U S I O N " 
M O N T E 163. B E L A S C O A I N 77. 
Y E N C U B A 63. 
• T I T A N " S I E M P R E E S " T I T A N . " N U N C A 8 E D E F O R M A . 
drado por General Rivas , Trocadero 
! por A m é r i c a A r i a s , S a n Rafae l por 
; Genera l C a r r i l l o , E s t r e l l a por B a r - j 
net, Revil lagigodo por Q u i n t í n B a n - ' 
deras. Vives y A l c a n t a r i l l a por Doc- I 
tor V . R . L u z u r l a g a , D i v i s i ó n por 
Cowley, Poclto por Fernando Q u i ñ o - | 
nes y Ca lzada de L u y a n ó por M . I 
F e r n á n d e z de Rastro, habiendo tenl- | 
do efecto el acto oficial del cambio 
de nombre de las cuatro primeras , j 
el d ía 20 xle mayo pasado, y de las 
ult imas el d í a 12 del pasado mes de i 
octubre, con lo que se le h a dado 
debido cumplimiento a los referidos ; 
acuerdos . 
i . L a s obras relacionadas cífti la erec- \ 
[ c ión del Templete de M á r m o l para i 
I resguardar el lienzo de pared que co-
i mo re l iquia h i s t ó r i c a se conserva en 
la explanada de la Punta , donde fue-
ron Inmolador los estudiantes de Me-: 
d ic ina el a ñ o de 1871, se encuentran 
, próx imo. i a sm t e r m i n a c ó n , pues solo 
. faltan ligero? detalles de pavimenta-
c i ó n y l impieza, h a b i é n d o s e ejecutado 
• rec ién . tempnte las de aceras, j a r d i -
j nea, faroles, e t c . todas cuyas obras 
j e s t a r á n completamente terminadas 
i para ser Inauguradas el d ía 27 del 
¡ preHente mes, fecha conmemorativa 
de tan luctuoso hecho. 
; L03 trabajos relacionados en la 
f o r m a c i ó n del P lano G e o d é s i c o y C a -
tastral fueron comenzados el dia pr i -
mero de Jul io pasado, h a b i é n d o s e 
formado Comisiones de Estudios que 
e s t u v i c o n trabajando hasta el dia 
¡ 2 1 del mes de septiembre en que por 
¡ r e s o l u c i ó n Pres idencia l f u é suspendi-
do el c r é d i t o . Durante ese lapsu de 
; tiempo se real izaron diverpos traha-
I jos de campo en la parte del T é r m l -
i no que queda por deslindar, h a b i ó n -
] doae a d e m á s rectificados diversos 
• p'anos parc-oiarlos y de manganas, 
. indii-ando las rectificaciones oportu-
i ñ a s debid.i a la r e c o n s t r u c c i ó n de ca-
| sas, edificios nuevos, e tc . 
Por este Departamento se han re-
| dactado los pliegos de condiciones y 
p l a u ó s con el fin de reanudar los t r a -
bajos de la E s c u e l a Modelo, que se i 
l levan a cabo en la manzana compren I 
dida por las calles 25, 27, C y D, es-
I tando i f róx ima la fecha para la rea-
1 l l z a c l ó n de la subas ta , 
j Igualmente se hacen los estudios : 
' y planos para el proyecto de cons-1 
| t r a c c i ó n del Necrocomio 'oj que son ! 
| objeto de un estudio minucioso, con j 
e l fin do que responda cumpl ldamen- ' 
i te a las necesidades do su construc- , 
| c i ó n . 
i E n t i a lumbrado de la C iudad ae I 
han instalado 200 nuevas l á m p a r a s 
y ordenada la s u s t i t u c i ó n en todas , 
las v i sa de los mecheros de l l a m a 
abierta por Incandescente y dado el i 
aumento en el n ú c l e o de p o b l a c i ó n 
se hacen los estudios generales de su 
orden, para el cambio de luz en todos 
los barrios de l a c iudad y d e m á s me-
joras en el servicio, h a b i é n d o s e pe-
dido aumento de la actual consigna-
R e p a r e s u s F u e r z a s c o n 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
E n toda familia es indispensable 
un reconstituyente. U n tónico que 
lleve a un organismo desgastado, 
elementos vivificadores, fortale-
cientes. 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t , pro-
ducto suizo, es inmejorable para 
ello. Abre el apetito, hace engor-
dar. S u fórmula daría fama a su 
autor, si no la tuviera. 
U n excelente vino, una buena 
ponderación de.amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay el T ó n i c o G r a -
n u l a d o B o u r g e t , con los mismos 
componentes, pero en forma sólida. 
Farmacias, droguerías y su de-
pósito Reina 59, Habana, venden 
v i n o y G r a n u l a d o Bourght , A l 
interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y 
$1.85 el granulada 
Pida Folleto; Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
59. Habana. 
' Especiantes Dr. L Bourect, S, /u, Liusinne, Snlu. 
go ha presentado un escrito alaAl-j 
c a l d í a , protestando de que se pretesj 
da cobrarle c o n t r i b u c i ó n por unaploj 
m a de agua redimida, instalada ei| 
l a casa de O b r a p í a 21 . 
Dicho escrito h a sido pasado ala-I 
forme de la S e c c i ó n de Acueductos. 
n o x e L « l a V S I O H ' 
Restaurant y Café 
( E n su propio edificio / Cuba, 55: 
na a Amargura.—lóü habitaciones, 
con baño y teléfono. 
F R A N C I S C A SÜAREZ Y CA. 
Te lé fonos : 
Propietario» 
A-2938, 4,-7281, A-8 
la 
Í 6 E L E S P R I T " 
A n u e s t r a s d i e n t a s les a v i s a m o s q u e h e m o s puesto a 
v e n t a los s o m b r e r o s d e i n v i e r n o , m u y e l egantes y de muy PoCO 
p r e c i o . V i s í t e n o s . 
Neptuno , 1 3 6 , entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
C 8872 alt . 2d- lo . 
C e n t r o G a l l e g a 
S E C C I O N D E O R D E N ^ 
Convenientemente a u t o r i z a d ó por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a . elJ)tg ceir 
domingo 6 de los corrientes, se v e r i f i c a r á en los salones de ^ 
tro, un gran halle de p e n s i ó n p a r a los s e ñ o r e s asociados, q 
principio a las 8 de la noche. , y 
L o s precios de los billetes de e n t r a d a son $1-00 el personal / 
el fami l iar . cjog de* 
P a r a tener acceso a l local se requiere tanto para los s _ 
Centro Gal lego como del Centro As tur iano , a d e m á s del 
diente billete de entrada, la p r e s e n t a c i ó n del recibo de cu 
y del carnet de icTentif lcación. ste l*'16 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e a socios que paraortainie,1!ÍI 
e s t a r á n en vigor todas las disposiciones de orden y c01ra ggeció^ 
que regulan actos de esta n a t u r a l e z a ; a s í como, que la ^u ŝ Ppr] 
Orden se reserva el derecho de hacer re t i rar del s a l ó n a aQ eíplic*' 
s ó n a s que tenga por conveniente, s i n que por ello haya de aa 
clones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana , 3 de noviembre de 19 21. 
,Vto . B n o . 
J O S E P A R D O R E R M J D A , J O S E C A S A D , 
P R E S I D E N T E . S E C R E T A R I O . d 6 
r. 0012 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e P A G I N A C I N C O 
A 
S u p e r é 
E L 
é x i t o . 
a cuanto se diga 
' Es to ha sido en la tarde de ayer 
a p r i m e o de los tres conciertos del 
tenor Tito Schlpa. 
Nunca, en é p o c a a lguna, se v l ó 
retiñido un auditorio m á s conside-
rable en la sa la del Nacional 
p o d r í a af irmarse que ha sido el 
concierto que h a ^ v a ^ mayor can-
tidad do p ú b l i c o a l primero de nues-
tros coliseos. 
Solo a l g ú n que otro palco v a c í o . 
Selladas las lunetas. 
Y allA- en las altas g a l e r í a s , u n a 
concurrencia excepcionalmente n u 
merosa. 
Tito ffchlpa, de cuyas dotes a r d s 
ticas t e n í a m o s y a las muestras me 
jores, r ec ib ió d e s p u é s de cantar " 
D E S D E N U E V A Y O R K 
C O N C E R T O 
s u e ñ o " do M a n ó n una de las ovacio-
nes m á s grandes y m á s entusiastas 
que se han prodigado ú l t i m a m e n t e 
en fiestas a r t í s t i c a s de esta clase. 
T u v o que b i sar e l n ú m e r o . 
No p o d í a ser por menos. 
Ti to Shipa ha significado el t r iun-
fo m á s completo de la Sociedad P r o -
Arte Musical . 
E l concierto de ayer, del que pro-
meto hablar extensamente en las 
Habanerny de la tarde, con r e l a c i ó n 
de la concurrencia , parece ser pre-
cursor de otros grandes aconteci-
mientos a r t í s t i c o s que prepara l a 
. ¡ m e r l t í s i m a a s o c i a c i ó n presidida por 
la s e ñ o r a M a r í a T e r e s a Garc ía Mon-
tes de GIberga . 
Sea oara e l la m i f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 y 4 0 
f f 
'el 
E l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z T o y -
m i l , p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
d e E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o , h a te -
n i d o l a b o n d a d d e i n v i t a r n o s p a r a 
e l a c t o q u e h o y , a las c u a t r o d e 
l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n l a S a l a 
d e C o n f e r e n c i a s d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
I . — S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a 
" D e r e c h o " . S e ñ o r e s F i d e l R e q u e -
j o , F e d e r i c o J u s t i n i a n i , P a s c u a l 
tes en Nueva Y o r k . ¡ C ó n s u l do t juba en Detroit . j R o j a s , R a ú l S á n c h e z , G o n z a l o A l -
gon las s e ñ o r i t a s Dolz, Ade la ida i A fines de mes o en los comienzos fonso> J u J i 0 [ ) í a z ^ l b e r t o S t e i m -
Julia, para las que siempre hubo del prox.mo, reunidos todos en esta , uer 
a su paso por nuestros salones los -
Despejada l a I n c ó g n i t a . jrel io Narganes . 
• Cuál? Cuanto a J u l i a se h a c o m p r ó m e -
L a que encerraba ayer el p á r r a f o 'tldo con u n primo suyo, e l joven 
de una nota de amor en la que hice L e ó Dó lz , que actualmente se en-
ferencla de dos hermanas ausen- cuentra d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
re 6 ! ó n s u l o C a en Detroit . 
elogios debidos a sus m ú l t i p l e s en-
cantos. 
Adelaida contrajo compromiso con 




•e l l e v a r á n a cabo las for , , 
oficiales de dichos com- i - ¿ . — B r e v e s p a l a b r a s , p o r e l se -
¡ c r e t a r i o s e ñ o r E n r i q u e H e r n á n d e z 
Doy muy g ú s t o s o l a noticia. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Llegan las bodas grandes. 
Las de tiji de a ñ o . 
Se in ic iarán con la de esta noche, 
la de la s e ñ o r i t a A l i c i a H e r r e r a y 
el joven Jorge Govantes, dispuesta 
para las nueve y media en la Igles ia 
Parroquial del Vedado. 
L a novia, muy graciosa, y tan es-
piritual como bonita, es h i j a de los 
Marquesd» de V i l l a l t a . 
E n la nupcial ceremonia, l l amada 
a revés*!: gran lucimiento, a c t u a r á n 
como testigos, entre algunos m á s , e l 
senador Manue l V a r o n a S u á r e z , ex-
Alca lde do l a H a b a n a , y los doctores 
Oresteg F e r r a r a y F r a n c i s c o C a r r e -
r a J ú a t l / . 
A l j a r d í n E l F é n i x , y como regalo 
de la l i n d í s i m a d a m a Ampar i to D i a -
go de E c h a r t e , es el ramo que l leva-
rá la novia 
E n c a r g a d o h a sido el ramo de tor-
naboda a l mismo j a r d í n de Car los 
I I I . 
Boda de a l ta d i s t i n c i ó n . 
A s i s t i r é , 
L A F U N C I O N D E L D I A 11 
M i y a r e s . 
3 . — S e l e c c i ó n . P i a n o , p o r e l se-
ñ o r R o b e r t o Netto . 
4 . — M o n ó l o g o i > S e ñ o r 
G a s p a r B e t a n c o u r t . 
5 . — ¡ A s í es l a v i d a ! P o r 
O w e n M o o r e . 
Y u n a in teresante p e l í c u l a e n 
c i n c o ac tos , c e d i d a p o r l a U n i v e r -
s a l F i l m . 
N u e s t r o d i b u j a n t e , s e ñ o r C a n t e -
r o — q u e h a p a s a d o p o r las a u l a s 
u n i v e r s i t a r i a s — , h i z o e l " a p u n t e " 
q u e i l u s t r a estas l í n e a s , e n las q u e 
e n v i a m o s a l a f l o r i d a , a n i m o s a y 
c u l t a l e g i ó n e s t u d i a n t i l — r i s u e ñ a 
e s p e r a n z a d e l a P a t r i a — e l m á s 
c o r d i a l sa ludo d e s i m p a t í a y a f e c -
to. 
L a c o r b a t a d e i n v i e r n o 
F R A Z A D A S 
P r o n t o t e n d r e m o s f r í o . A u n c u a n d o p o r e l d í a d i s f r u t a m o s d e u n a t e m p e r a t u r a f r a n -
c a m e n t e e s t i v a l , l a s n o c h e s y a n o son c a l u r o s a s . D e s p u é s q u e a n o c h e c e re s iente u n f re sco 
a g r a d a b l e q u e d e n o t a l a p r o x i m i d a d d e l i n v i e r n o . Y a se h a c e n e c e s a r i o a b r i g a r s e y si u s t e d 
h a p e n s a d o e n i r p r e p a r á n d o s e p a r a l a e s t a c i ó n que se a v e c i n a , p a s e p o r L A C A S A G R A N D E 
d o n d e p o d e m o s o f r e c e r l e a p r e c i o s c a s i i n v e r o s í m i l e s , todos los a r t í c u l o s d e i n v i e r n o . 
Y a e m p e z a m o s a r e c i b i r f r a z a d a s . L a s h a y d e l a n a e n d i v e r s o s e s t i l o s ; d e u n so lo 
c o l o r , f l o r e a d a s , de^ d o s co lores , c o n f r a n j a s , d e dos c a r a s , c o n r i b e t e d e s e d a , e tc . 
A n t e s d e c o m p r a r f r a z a d a s e s t a t e m p o r a d a le c o n v i e n e a sus in tereses , v e r las 
c a l i d a d e s y p r e c i o s q u e d e es te a r t í c u l o o f r e c e L A C A S A G R A N D E , 
T E L A S D E I N V I E R N O 
L a s g a b a r d i n a s e s t á n d e m o d a a c t u a l m e n t e . H e m o s r e c i b i d o u n a g a b a r d i n a de se-
d a d e g r a n d u r a c i ó n . E s u n a s e d a tan m a g n í f i c a q u e n o t e n e m o s n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e e n 
g a r a n t i z a r su c a l i d a d . T e n e m o s todos los c o l o r e s d e i n v i e r n o , topo , b r o w n , 
rfr T a m b i é n l l e g ó l a s e g u n d a r e m e s a d e c r e p é m a r o c a i n f r a n c é s . 
p r u s i a , v i n o . 
d e b e 
Un homenaje más.^ Con n í a obra nueva. 
E s de s i m p a t í a popular. 1 E s la que con el t í t u l o de E l rea -
Lo rec ib irán cqn la f u n c i ó n del jus te fami l iar , y respondiendo a una 
viernes 11 los afortunados empresa- actual idad palpitante, h a escrito el 
ríos Santos y Art igas . ¡ i n a g o t a b l e autor c ó m i c o Federico 
Se ce lebrará en Payre t , a las nue- V i l l o c h . | 
ve de la noche, con el concurso de Otra novedad, el m o n ó l o g o E l de- ¡ Y e n e l i n v i e r n o cleDe ser , p o r e 
artistas pertenecientes a diversos sarmo do las Naciones, or ig inal de j c o n t r a r i o , e l c o l o r o b s c u r o e l q u e 
teatros de la capital . .Gustavo R o b r e ñ o . i i m p e r e . 
Figuran entre los mismos L u z G i l , i Se p r e s e n t a r á n en n ú m e r o s nue- . , . , , j 
vos. seleccionados expresamente pa- i 
r a esa noche, los art is tas del gran 
Circo Santos y Art igas . 
H a b r á otros al icientes m á s . 
Que ya Iré diciendo. 
E n e l v e r a n o d e b e ser d e tonos r Y e l p r e c i o s o sur t ido d e y u g o s 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
¿Hgue n u e s t r a m a g n a l i q u i d a c i ó n d e r o p a i n t e r i o r de s e d a . E l é x i t o q u e o b t u v i m o s 
e s t a v e z f u é r o t u n d o , d e f i n i t i v o . S e e s t á n v e n d i e n d o d i a r i a m e n t e g r a n d e s c a n t i d a d e s de r o p o -
nes , c o m b i n a c i o n e s , j u e g o s , c a m i s a s d e d í a , c u b r e c o r s e t s , e t c . S i q u i e r e u s t e d d i s f r u t a r d e 
las g r a n d e s v e n t a j a s q u e r e p r e s e n t a e s ta l i q u i d a c i ó n d e v e r d a d , a p r e s u r e s u v i s i t a a l D e -
p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e L A C A S A G R A N D E . 
c l a r o s l a c o r b a t a , e n a r m o n í a c o n ' o u e h a l l egado , p a r a h a c e r j u e g o i d e p ó s i t o de utensil ios de a u t o m ó v i -
' a i n d u m e n t a r i a e s t i v a l . c o n las c a m i s a s . U63 donde se dal laba instalado u n 
l dinamo que suminisurata a l u m b r a -
do. E l hecho se est ima casual . 
Eloísa Trías , la Becerra , Pepe del 
Campo, Pancho Bas , Ju l i o D íaz , A m -
parito Valdivieso y e l l i l iputiense 
don Leopoldo. 
Lleno de atractivos e l cartel . 
Country Club . 
E l ú l t i m o acuerdo. 
Acaba de c o m u n i c á r m e l o el s e ñ o r 
José A g u s t í n Ariosa , secretario de 
la elegante so.ciedad, y me apresuro 
a haceno púb l i co . 
Las fiestas de los s á b a d o s y lo 
mismo ía.s de los domingos son de 
socios exclusivamente. 
No se a d m i t i r á n invitados. 
E n absoluto. 
* • • 
Con d irecc ión a C a m a g ü e y . 
E n v/aje do regreso. 
Así van el s e ñ o r Antonio V a l d i v i a 
/ bu joven y distinguida esposa, Chea 
Agüero, a Jos que a c o m p a ñ a su ado-
rable y adorada h i j a Marta E n r i -
queta. 
Vuelven a instalarse nuevamente 
en su residencia de la calle L i b e r t a d 
número 21 en la legendaria ciudad. 
Me dan su despedida con encargo 
de hacer'a extensiva a sus muchos 
amigos de esta capital . 
Se van c o m p l a c i d í s i m o s . i 
* * * 
Un saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Llegue en sus díaa^ desde estas 
Hneas, a la joven, bella e Interesan-
te señora Consuelo Alvarez R i u s de 
Nazábal. 
Recibida con tal motivo de sus 
amistadps muchas congratulaciones. 
Todas muy merecidas. 
Sigue el tema. 
Para un saludo m á s . 
Recíbalo hoy, en su fiesta ono-
mástica 1̂  s e ñ o r i t a Graz ie l l a L i z a -
Tresualacios. 
Disfrute la encantadora s e ñ o r i t a , 
ideada de los seres para ella m á s 
juerldos. de todo g é n e r o de satisfac-
«ones, a l e g r í a s y felicidades. * 
He ahí mis votos. 
. so de S é n i o r , e s t á n de nuevo en nues-
' t r a ciudad d e s p u é s de corta estancia 
en los Es tados Unidos 
b a t a s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r p a -
r a l a e s t a c i ó n p r e s e n t e o f r e c e , a 
las p e r s o n a s d e b u e n gusto , la 
o p o r t u n i d a d d e e l eg i r los m á s o r i -
g ina le s y e l egantes es t i los . 
c o n las c a i s a s 
Y las p i j a m a s , d e las q u e h a 
v e n i d o u n a v a r i e d a d e x q u i s i t a . 
Y los p a ñ u e l o s , d e los q u e — e n 
b l a n c o y e n c o l o r — t e n e m o s lo i n -
d e c i b l e . Y los c a l c e t i n e s , d e los 
cjue r e c i b i m o s "lo m á s s e l e c t o " . 
L l e g a r o n a s i m i s m o c a m i s e t a s d e 
a l g o d ó n , d e m a n g a c o r t a y d e | | ? Í | T I P 
m a n g a l a r g a ; c a m i s e t a s d e h i l o , e n | 
F A L L E C I O S I N A S I S T E N C I A 
E n el barrio de Marabi . t é r m i n o 
munic ipal de B a ñ e s , f a l l e c i ó s in 
asistencia m é d i c a un hait iano ape-
llidado P n t e s , sastre de oficio y que 
no era vecino de aquel lugar. 
f í a o a R o y 
A v i s a a s u c l i en te la q u e a c a b a d e 
P U B L I C A C I O N 
L A R E V I S T A P I N A R D E L R I O 
P lena de buen mater ia l de lectu-
r a y con una a r t í s t i c a c a r á t u l a , l le-
ga la revista " P i n a r del R í o " , que 
se publica en l a c iudad del mismo 
nombre. 
E n el mismo teatro ee p r e p a r a 
una f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a a be-
neficio de l a revista " P i n a r del 
R i o " 
, todos los t a m a ñ o s y e n v a r i a s c a 
Q u i e n d e s e e a d m i r a r l o s q u e ha-1 Hdades , y que v e n d e m o s a b a j í s i - : 
ga e l f a v o r d e h o n r a r c o n s u p r e - ] rAOS p r e c i o s ; y l igas , c a r t e r a s , bas-1 
E n el vapor To ioa , de L a F l o t a : s e n c i a a nues tro d e p a r t a m e n t o d e i t o n e s , v i c h i s , t i rantes , c inturo-1 m o d e l o s d e corse t s y a j u s t a d o r e s , 
B l a n c a , ' legaron desde el n i i é r c o l e s • ca|-)a||€rQS< I r es 
t i * / • i > i i i • ' i t ' * j ^ y les o f r e c e s u n u e v a c a s a e n C o m -
1 a m b l e n p o d r a a d m i r a r l a m a - | U n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a - r 
cabab'le c o l e c c i ó n de c a m i s a s de m e n t ó de c a b a l l e r o s es , p o s i t i v a - pos t e la , n ú m e r o 6 0 , p r i m e r p i s o . 
E n este n ú m e r o leamos u n a her-
mosa c o m p o s i c i ó n del roe ta R o b a i -
nas, a s í como otros trabajos no me-
nos importantes en prosa y verso. 
Nos da cuenta la popular rev i s ta 
del certamen nuevamente organiza-
do por e l teatro Id-ial de aquel la 
r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n ! Poblacióí1 para elegir R e i n a del 
C a r n a v a l a la s e ñ o r i t a que por su 
belleza y m é r i t o s merezca tal dist in-
c i ó n . 
v i c h i , f inas , c o n e l c u e l l o 
m i s m a te la . No d e s t i ñ e n . 
de la m e n t e , de u n a g r a n u t i l i d a d , a u n -
I q u e s ó l o s e a p a r a o r i e n t a r s e . 
F r a z a d a s 
O f r e c e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r -
t ido d e f r a z a d a s d e todos los c o -
lores y t a m a ñ o s . 
F r a z a d a s de l a n a p u r a . 
F r a z a d a s p a r a c u n a s y c a m i t a s . 
U n a o f e r t a e s p e c i a l d e f r a z a d a s 
q u e e s t á n a lgo m a n c h a d a s s e r á , 
s m d u d a , a p r o v e c h a d a c o n a p r e s u -
r a m i e n t o . 
P u e d e n us t edes v e r l a e n l a p l a n -
l a b a j a de S a n M i g u e l y G a l i a n o , 
E n l a c i t a d a p l a n t a e s t á n t a m -
b i é n — c o n l a m a n t e l e r í a y l a r o p a 
d e c a m a — l o s a r t í c u l o s d e t a p i c e -
r í a , d e los que o f r e c e m o s u n ex -
t e n s í s i m o surt ido . 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
los distinguidos v iajeros . 
R e c i b ? n m i bienvenida. 
* • • 
Acabo de rec ib ir la . 
U n a i n v i t a c i ó n a m a b i l í s i m a . 
E s para la boda de Ros i ta V é l e z , 
bella y muy graciosa s e ñ o r i t a , y el 
correcto joven J u a n F i g u e r a s . 
E n l i casa de la Ca lzada de J e -
s ú s del Monte 328, residencia de los 
apreciables esposos Car los M. V é l e z 
y L u i s a Couret , se e f e c t u a r á la cere-
monia cen la solemnidad debida. 
S e ñ a l a d a h a sido para e l lunes. 
A las cinco de la tarde. 
* * * 
De temporada. 
B l a n c a L o l a Bat i s ta . 
U n a blonda y encantadora s e ñ o -
r i ta de la mejor sociedad de H o l -
g u í n . 
E n la revis ta local Nosotras, que 
redactan p lumas femeninas tan dis-
cretas como inspiradas , f igura en- l . , , »'In»,! ?ti!i;íj^i..: ,1. - r l •á.il»/LLÍL_l-1-ix tuí.. 
tr0 n H n ^ - m L ^ i J h ^ H ^ r ^ 1 d o n d e e s ta nues tro c o o s a l s u r t í - ' e x h i b i c i ó n de estos a d m i r a b l e s m o -
tre sus principales colaboradoras. , , , , j i i • -i 
, H a renido la gentil holguinera a d o de f r a z a d a s . ¡ d é l o s d e genu ino est i lo p a r i s i e n s e . 
pasar uns, temporada en aquel la ca - F r a z a d a s c r u d a s , c a m e r a s , d e s - ; T o d o s de las m á s r e n o m b r a -
b a del s e ñ o r Car los Mart í que ayer, ¿e 9 5 c e n t a v o s . i d a s f i r m a s . " 
con ócasn'm de los d í a s del querido 
compaa'-ro, p a r e c í a rebosar de j ú -
bilo. 
¡ S e a tnao s a t i s f a c c i ó n , a su paso 
por eeta capita l , p a r a la oclla tem-
poradista! 
a l l a d o de l a c a s a B o r b o l l a . T e l é -
f o n o M - 4 7 0 8 . 
44456 5 m y t y 6 y 7 n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
A V I S O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los ú l t i -
m o s m o d e l o s e n s o m b r e r o s , v e s t i -
d o s , l e n c e r í a d e h i lo y d e s e d a , 
c i n t a s , c i n t u r o n e s y f l o r e s ; todo 
d e l a m á s a l t a n o v e d a d , d e P a r í s . 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s . — T e l . M - 2 5 6 7 . 
P E R F U M E S ü B A Ñ O 
C O N L O C I O N F R Ü J A N 
Cuando alguien es feliz y goza, la v i -
da, dicen que se baña en agua de rosas, 
pues así es de sabroso bañarse con 
agua aromatizada con Loción Fruján. 
Su olor, suave, sabroso, la hace tan bue-
na como un extracto. E s muy persi.^ 
tente. Se vendo en la Casa Vadla, R e i -
na, 59. 
Vaya por all í y úsela gratuitamen-
te. Verá qué delicia es lavarse en agua 
perfumada con. Loción Frujan. 
C8831 alt. Sd.-lo. 
J u e g o s de m a n t e l d e 
a l e m a n i s c o e x t r a , de 6 
c u b i e r t o s , s e r e a l i z a n a 
$ 3 . 5 0 e n " L e P r i n -
t e m p s " , ( O b i s p o e s q u i -
n a a C o m p ó s t e l a ) . H a -
c e n l u c i r l a m e s a c o m o 
p a r a u n b a n q u e t e . 
Despachamos . pedidos 
correo. por 
CSSl t ld.-5 lt.-5 
M A D A M E 
44151 
A N T 0 1 N E T T E 
alt. 3y5 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o que e s p e r á b a m o s . 
R e s u l t ó un a c o n t s c i m i e n t o 
De vuelta. 
Henri Sén ior . 
Este cumplido caballero y su es-
María G a r c í a / G u t i é r r e z . 
N u s v a Doctora en F a r m a c i a . 
Obtuvo el t í t u l o , con la cal i f ica-
c i ó n de Sobresaliente, s irviendo esto 
de natura , vanag lor ia a sus a m a n -
t í s j m o s padres , el s e ñ o r J u a n G a r -
c ía Mart i , alto empleado de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , y su dist in-
guida esposa, M a r í a G u t i é r r e z de 
Garc ía Mart í . ^ 
¡ E n h o ' abuena! 
E n Payret . 
U n a conferencia. 
L a p r o n u n c i a r á en la noche de 
hoy Mor.t«efior M é n d e z Gaite , cape-
«p Reyes de E s p a ñ a , ver-
sando sobre asuntos m a r o q u í e s e n 
j, — ^ W A Í ^ L V J OH 3̂3-
i — ^ t e r e s a n t e dama E l s a P e n -
f e b l e s d o r a d o s t a p i z a d o s v 1 
J . . r ' ) saudo ! 
m i m b r e c o n c r e t o n a , i e l 01 ^ r o l í t i c o 
T o n * • . * S e r á por la noche. 
c a e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
" N o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
D e s p u é s de la f u n c i ó n del circo. 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
M a ñ a n a d i r e m o s los p r e c i o s — 
m u y e c o n ó m i c o s — d e un v a r i a d í s i -
m o surt ido de s e d a s d e n o v e d a d 
que desde h o y e s t á n a l a v e n t a en 
este l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
P R E C I O S O S M O D F L O S D E C A L Z A D O 
P a r a la presente e s t a c i ó n de Invierno los acaba de rec ibir 
L A C A S A O - K . 
Y quedan Invi tadas las damas elegantes para que compren este f a -
moso calzado, reconocido como e l m e j o r y m á s elegante. Hechos por 
T h e H i g h Ar t i s t i c Corp, B r o o k l y n , N . Y . 
L A C A S A O - K . 
A g u i l a , 121, entre S a n J o s é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 3 6 7 7 . 
C 8875 4d-2 4t-2 
C O N T E S T A N D O A Ü N 
A N O N I M O 
pese a la forma poto digna de h a - , 
cer la denuncia que han tenido 
unas madres de fanuUa a l hacer la 
en d^iensr de sus hij i tus , p a r a con 
aquel la convencerse qc que en e l , 
citado colegio no ocurre nada anor- j 
mal . 
D r r A i C O e s e l c a f é L 4 F L O R 
j e f I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
í F A M I L I A S ^ T e . A - 3 8 2 0 
I N C E N D I O D E L A P E N C A D E L 
D O C T O R C U E L L A R D E L R I O 
Hemos recibido u n a car ta f i rma- , 
da por cuatro s e ñ o r i t a s que fueron 
educadas en el Colegio de J e s ú s 
M a r í a , las cuales i ro tes tan del 
a n ó n i m o que ha res bido el alcaide 
munic ipal acusando a las monjas 
de dicho colegio de malos tratos a 
las a lumnas becadas por el A y u n t a - I 
miento. I E l alcalde del Caimito comuni- i 
Nos aseguran, y no lo dudamos, ¡ c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que a con-
de que el trato es b^euo en g e n e - ¡ secuencia de un vif?ento incendio 
r a l . i en l a f inca que posee «n el G u a y a -
P o r la A l c a l d í a suponemos que bal el doclivr Celso Cue l lar dei R í o , ! 
se h a r á l a oportuna i n v e s t i g a c i ó n , fueron destruidos el garaje y un i 
C H I F F O N S 
C o p i a m o s d e e s t a i m p o r t a n t e r e v i s t a d e m o d a s , g e n u i n a m e n t e 
P a r i s i é n , las s iguientes l í n e a s d e u n a r t í c u l o f e c h a d o el c i n c o de 
O c t u b r e ú l t i m o : 
L O S M O D I S T O S A D M I T E N L A N E C E S I D A D D E 
C R E A R U N A S E G U N D A C O L E C C I O N D E M O D E L O S E S -
P E C I A L M E N T E R E S E R V A D O S P A R A L A S P A R I S I E N S E S 
P U E S E N L A P R I M E R A , D E S T I N A D A A L O S C O M E R -
C I A N T E S E X T R A N J E R O S , N O E N C U E N T R A N G R A N C O -
S A A S U G U S T O . 
e s p e r a n r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n de m o d e l o s d e I n v i e r n o e n l a ú l t i m a 
d e c e n a d e N o v i e m b r e , s i e n d o l a m á s m o d e r n a c o l e c c i ó n p r e s e n t a d a 
p o r las g r a n d e s c a s a s de P a r í s . 
C 8981 alt. 3t-3 ld -5 
Matas Advert l s ln» Asrency, I-28S5. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R Í N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
E S P E C T Á C U L O S 
T t A T U O S Y A R T I S T A S 
' • • ' — * 
T E M P O R A D A D E M A R I A P A L O U 
4LOS N U E V O S P O B R E S " 
Fe l ipe Sassone ha hecho en " L o s , quienes a f i rman que son en su in -
nuevos pobres" una admirable v e r - ¡ m e n s a m a y o r í a muy escasos de in -
s i ó n a l castellano de la interesante 
e ingeniosa comedia de Maurice Don-
nay " L a chasse a l ' h o m m e . " 
L a t r a d u c c i ó n conserva todas las 
bellezas del or ig inal , y no se ve en 
e l la el esfuerzo que s ignif ica e l c a m -
bio de id ioma. Parece a veces una 
teligencia 
Seraf lni , el i lustre maestro i ta l ia -
no, uno de los m á s valiosos directo-
res de orquesta de nues tra é p o c a , 
nos contaba una vez una a n é c d o t a . 
U n director, enfurecido por los 
errores del cantante, le d e c í a : " T o -
comedia escrita en caste l lano . T a l ¡ do tenor tiene derecho a ser un pe-
es la habi l idad del traductor , que 
ha sabido adaptar la ó p t i m a m e n t e . 
L o s que conocen en f r a n c é s la 
obra estrenada anoche por l a C o m -
p a ñ í a de M a r í a Pa lou en e l Teatro 
Pr inc ipa l de la Comedia saben que se 
trata de una comedia, p lena de gra-
cia, de "esprit", de i r o n í a . . . 
G i r a el apunto alrededor de la s i -
co i m b é c i l ; pero usted abusa de ese 
derecho ." 
Tito Schipa, s i eso fuera cierto, si 
se pudiese general izar, d e b e r í a figu-
rar entre las excepciones. 
E s un cantante de extraordinario 
talento y de exquisita c u l t u r a . No 
f ía su é x i t o a la deliciosa voz, sino 
que ha laborado s in descanso para 
t u a c i ó n creada tras la ú l t i m a gue- , elevar gu e(iUCación a r t í s t i c a , 
r r a , que t r a s t o r n ó a l mundo p o l í t i c a E s p l é n d i d o , ruidoso, f u é su t r iun-
y e c o n ó m i c a m e n t e y que c o n v i r t i ó ,'fo de ayer 
en E u r o p a (y fuera de E u r o p a ) a ios j insuperablemente Caro m í o 
pobre, en neos y a los neos en PO- L ^ ^ ^ ¡ j * Le Roi d.l8> Suzan. 
E n üria casa de fami l ia , cuando se ne', ^'s^r p ^ ^ P ^ ' f ^ i ^ i ^ f f 1 ^ ^ 
conmemora el 14 de Ju l io , el d í a d e j ^ n o l a de G r a n a d o , el Zortzico de 
F r a n c i a , al pre:; .nciar. el desfile ael^jeglK Dnne ^ ^ . e l ^ r l a d ^ F l O -
los triunfadores, se ve, en valiente i L1.11!0 d? L ^ a o , ^ L . . „ ° . J 
y suti l s á t i r a , c ó m o d o r m í a n los que l E l S u e ñ o , de la ó p e r a Manon, A v e 
con 
r ia 
" V d»wx» w ^ y ' i " 1 Mar ía , la Serenata cr io l la A y ! A y ! 
i tanto anhelo esperaban la g l o - , ^ a i i a ' „ „ , ; x n or ,Hoi„ ,o r ^ a / o i i„ - . T Í A . . < \ y ! y la c a n c i ó n andaluza G r a n a -, y c ó m o el amor, como la v ida - V • . v -
con todas sus tendencias, con tudos (lina-
sus intereses palpitaba frente a la ' Tuvo que bisar Suzanne y el Sue-
marcha de los "poilus" victoriosos , ñ o , de Manon . 
Donnay ha presantado descarnada- | Y c a n t ó , a d e m á s , como " e n c o r é " , 
mente la real idad, s in poner sobre 1 una c a n c i ó n i ta l iana y otra cubana. 
el la m á s . , que el "esprit g a l o i s . " E n las obras de Calcavech ia , Wol f 
E s t á la obra l lena de situaciones 1 F e r r a r i y en L e R o i d' Is r e a l i z ó Sch i -
interesantes y de escenas teatra les , pa labor admirable 
E n ocasiones lo c ó m i c o parece quo 
v a a convertirse francamente en van-
dcvilUvsco y el contraste es tan fuer 
te que pudiera f igurarse a lguien 
que e s t á frente a una "pochade ." 
H a y escenas como las de Gerardo 
y el Mayor B a s k e t con Susana , que 
p a r e c e r á n acaso exageradas . Mas 
E s s in duda un verdadero divo . 
Su triunfo de ayer basta para co-
locarlo entre los primeros tenores de 
nuestra é p o c a . 
J o s é L ó p e z G o l d a i á s . 
* • • 
N A C I O . N A L 
Circo Pubi l loncs 
Anoche hicieron su debut con el tienen que ser as í .para dar idea apto 
tímada P * ™ > ^ del numeroso p ú b l i c o 
s i t u a c i ó n en el momento histo. ô ^ la 
que Donnay ha querido hacer o ' ^ « Fernandez , ad-
to de sus burlas a l ambiente c r e a d o , . ^ / art istas 1que fueron muy 
post guerra aplaudidos en sus diversos y d i f í c í -
L o s caracteres e s t á n muy bien es-; ^ trabajos 
tudiados. I 
Simona v Fe l ipe , los nuevos po-1 Otra de las novedades de anoche, 
bres. non tipos construidos sobre el ; que a g r a d ó mucho a la concurren-
"documento h u m a n o . " ic*a' ^ué la parodia de las luchas de 
Odette y Paquita,' las hermanas j i u J i t s u por los encargados de hacer 
que andan a caza de un hombre, e s - i ^ i r , B a r b a , Pepito, Bebe y T o n y , 
t á n arrancadas a la r e a l i d a d . i E1 P ú b l i c o se desterni l laba de n -
G a s t ó n F r i o l l e y es un personaje I sa ailte las c ó m i c a s escenas del Con-
que tfene calor de v i d a . Ide Punto, del I n c ó g n i t o y del O s a -
E n el Mavor B a s k e t q u i z á s haya i do, que se apl icaban l laves y adorna-
algo de e x a g e r a c i ó n ; pero se debe ¡ b a n la ^ c h a con graciosas c a í d a s . 
sin duda a l deseo del autor de des- L a s d e m á s atracciones del Circo 
tacar el contraste que produce un c o n t l n ú a n siendo muy del agrado 
mi l i tar procedente de un pueblo nue- de Ios concurrentes a l N a c i o n a l , 
vo, rebelde a toda p r á c t i c a de etique- I Chineo y K a u f f m a n , e l admirado 
ta, con los procedimientos y las ma- i malabar is ta y consumada cic l is ta , es 
ñ e r a s sociales f rancesas . «el acto m á s aplaudido por s ü ele-
L a v e r s i ó n de Sassone es, por la i Saucia y su des treza , 
r e p r o d u c c i ó n de los caracteres , y por 1 E s t a es la ul.llca ar t l s ta Wl su g é -
la forma l i t erar ia , digna de los ma- 1 nero. ^ e e f e c t ú a en una sola rueda 
yores elogios caminando hacia a t r a á s , ejercicios 
L a comedia f u é interpretada con ' vai*iadísi ,mos- • 
sumo acierto . ' L a s e ñ o r a Geraldine Wade prepa-
Mar ía Pa lou , la talentosa actriz r a nuevos debuts 
e s p a ñ o l a , e n c a r n ó la S imona de mo 
do m a g i s t r a l . 
E n las escenas con G a s t ó n Frol ley 
t i mejor y m á s 
elegante Teatro 
de L u b a . w m 
T e l é f o n o M-5500 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
^ N O L X X j Ü X 
H O Y S A B A D O , 5: F U N C I O N D E M O D A . T A N D A S D E 1.1|2, 4 Y 
7.1|2. Precios Preferenc ia | 0 . 3 0 . L u neta $0.20. T e r t u l i a $0.10. 
E s t r e n o del c a p í t u l o n ú m e r o 
la novela de E m i l i o Zola , 
" L a L u c h a . " 
t itulado 
T A N D A S D E 2.314, 6.1|2 y 8,1 |2. Prec ios: 
ta $0.30. T e r t u l i a $0.15. 
Es treno del drama por H a r r y Mo-
rey, t itulado: 
Preferencia $0.40. L u n e -
L a M o r a 
T r á g i c a 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L u n e s 7 
y 
M a r t e s 8 
D £ N O V I E M B R E 
A L A S 8-112 
E s t r e n o de 
' a ¡ n t e r e s a n t i 
r e v i s t a c i n e . 
m a t o g r á f i c a 
d e P a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 .1 ¡4 Y 91(2. Precios: Preferenc ia $0.50 
L u n e t a $0.40. T e r t u l i a ,$0.20. 
f Reestreno del emocionante d r a m a 
c i n e m a t o g r á f i c o , de emocionantes es-
cenas, interpretado por Mlle. J u l i e -
tte Malherbe, en 6 actos t i tulado 
L o s T r e s 
M o s c m e t e r o s 
E l M i é r c o l e s 9, d ía de moda; se 
e x h i b i r á esta grandiosa c r e a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a , a d a p t a c i ó n de la no-
vela de Ale jandro Dumas, interpreta-
da por el aplaudido actor Douglas 
F a i r b a n k s ( D ' A r t a g n a n ) y Mary Mac 
L a r e n ( A n a de A u s t r i a . ) 12 actos. 
N O T A . — L a s localidades son n u m e r a d a s . 
C o n t a d u r í a de este Teatero. 
P í d a l a s con tiempo a la 
L u n e s 7 y martes 8, se e x h i b i r á la p e l í c u l a " E s p a ñ a en Marruecos" 
donde se ven las escenas m á s cu lminantes d'e la actual G u e r r a de A f r i c a . 
L o s d ía s 16 y 17: estreno en C u b a de la grandiosa cinta, interpreta-
da por Olive Thomas , t i tu lada " L a n i ñ a precoz." 
C 9015 I d 5 
r e p r o d u c c i ó n d e t a l l a d a d e l a G u e -
r r a de A f r i c a , que es a h o r a l a a c -
t u a l i d a d m u n d i a l y de g r a n in te -
r é s p a r a los e s p a ñ o l e s a u s e n t e s d e 
la P a t r i a y p a r a loóos los p u e b l o s 
l a t i n o - a m e r i c a n o s . 
S A N T O S y A R T I G A S , o f r e c e n 
e s t a r e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a a l 
p u e b l o en g e n e r a l y e n p a r t i c u l a r 
a l a g r a n c o l o n i a e s p a ñ o l a d e C u -
b a , s eguros que é s t a s a b r á a g r a -
d e c e r e l e m p e ñ o q u e h a n t en ido 
e n ser los p r i m e r o s e n p r e s e n t a r l e s 
d e t a l l a d a m e n t e las v i s t a s c i n e m a -
t o g r á f i c a s d e l in tenso d r a m a q u e 
c o n m u e v e a l a M a d r e P a t r i a . 
The Dainthy G i r l s , en su d i f í c i l 
acto a é r e o , y la r e a p a r i c i ó n de los 
Be l l c la i r Bros , creadores del Loop 
y con Fe l ipe estuvo a muy buena j the Loop humano, Ion primeros que 
a l t u r a . ' h a n efectuado este d i f í c i l salto en 
E n el momento en que s o r p r e n d i ó 1 Cuba y que en la pasada temporada 
a Gerardo W y o n abrazando a la se- fueron a p l a u d i d í s i m o s por el p ú b l i c o 
.ñora dio pruebas de su habi l idad de habanero. 
actriz , de su "savoir f a i r e " . E l programa de l a f u n c i ó n de esta 
L o s mirvos pobres obtuvo, en s i n - ¡ noche es m a g n í f i c o . 
tesis, un gran s u c c é s . E n é l f iguran los n ú m e r o s m á s no-
Hubo aplausos para el autor, pa-
J u s t i f i c a c i ó n de la conducta de E s -
p a ñ a . H a y que evitar un nuevo G i -
bra l tar en el Riff . L a conferencia de 
Algeciras . E l convenio francoespa-
ñol . L a riqneza e s p a ñ o l a . Mel i l l a en 
1911. E l B a r r a n c o del Lobo . C e u t a , 
T e t u á n y L a r a c h e . L a s c a m p a ñ a s del 
general Bereuguer. W a d R a s . Y e b a -
la. E l G a r b . Ben i Aros . L a toma de 
Z e l u á n : el desastre, el territorio per-
dido. Muerte del general S i levts tre . 
¿ Q u é p a s a r á d e s p u é s de la t raged ia? 
L a . s i t u a c i ó n actual y la p o l í t i c a a 
seguir. L o s combates de la r e v a n c h a . 
E s p a ñ a es grande. 
E l homenaje a Santos 
Art igas . 
L a f u n c i ó n organizada en 
de los activos empresarios cubanos 
s e ñ o r e s Santos y Art igas , se ce lebra-
rá en el rojo coliseo el d í a 11 del 
a c t u a l . 
E n la f u n c i ó n , que promete r e s u l -
tar b r i l l a n t í s i m a , t o m a r á n parte a r -
tistas de todos los teatros de esta 
cap i ta l . 
r a el traductor y - p a r a M a r í a Pa lou , 
la inimitable interprete . 
tables del c irco . 
A las tres, m a t i n é e extraordinaria . 
* * * 
P A Y R E T 
E l Circo Santos y Ar t igas d a r á 
j hoy dos funciones. 
M a t i n é e a las tres y f u n c i ó n noc-
T I T O S C H I P A 
U n gran concierto 
A y e r por la tarde, como h a b í a m o s I 
anunciado, se c e l e b r ó , en el Teatro • turna 
Nacional , el pr imer concierto del c é - [ E l programa de ambas funciones 
lebre tenor ital iano Ti to Schipa í e s m a g n i f i c ó o s 
H a b í a grandes deseos de volver a D e s f i l a r á n por la pista los n ú m e -
oir a l divo. Iros m á s aplaudidos, entre ellos los 
E l p ú b l i c o aficionado a l arte l í r i co ! famosos P icchianis , los F o u r R e a -
c o l m ó el gran coliseo. , Idings y los Campbe l l s . 
Schipa. que es un cantante de pr i - ' L o s clowns M e l ó y Pol idor presen-
mer orden, no d e f r a u d ó las e s p e r a n - ) t a r á n nuevos n ú m e r o s , 
zas . l^gen los precios de un peso la l u -
L o s dilettanti m á s exigentes en lo neta y veinte centavos g a l e r í a . 
que respecta a la i n t e r p r e t a c i ó n , j 
aplaudieron f r e n é t i c a m e n t e a l famo- L a conferencia de Monse-
so tenor. ñ o r M é n d e z Gai te . 
No es Schipa de aquellos art istas i A las diez de la noche de hoy, ter-
que tienen una hermosa v o z . . . . y j minada la f u n c i ó n del Circo , pro-
tr iunfan con e l l a . : n u n c i a r á su anunc iada conferencia 
E s un cantante delicioso, de e scue - l en el teatro P a y r e t el i lustre sacer-
la admirab le . I dote M o n s e ñ o r M é n d e z G a i t e . 
Generalmente se piensa que a los 1 L o s principales temas de la con-
tenores les basta con la voz, y hay ferencia son: 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e -
nos. 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s que 
Santos y Art igas han instalado en el 
local de Prado y San J o s é , es muy 
interesante . 
L o s ejemplares que a l l í se exhi -
ben, el hombre antedi luviano, el pez, 
la mujer tragaespadas, el b a i l a r í n 
r e l á m p a g o , los horoscopistas moder-
nos, e t c . , son dignos de ser conoci-
dos . 
L a e x h i b i c i ó n e s t a r á abierta hoy, 
s á b a d o , y m a ñ a n a , domingo, desde 
la una de la tarde. 
* • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Pocas p e l í c u l a s h a b r á n sido pro-
ducidas en estos ú l t i m o s tiempos, en 
ambos mundos, que despierten tanta 
e x p e c t a c i ó n y tanto i n t e r é s por par-
te de todos los p ú b l i c o s como T r a -
bajo, basada en la obra de E m i l i o 
Z o l a . 
r a el Capitolio, e s t á siendo exhibida 
con el é x i t o que se merece . 
F i e r a s humanas , interpretada por 
la bel la y exquisita actriz Jul iet te 
Mallherbe, es un emocionante d r a m a 
en el que de modo admirable se es-
tudia el c o r a z ó n humano como una 
"menagerie" en p a r a n g ó n con otra 
rea l y verdadera, cuj'as escenas, de 
una emotividad intensa, mantienen 
a l p ú b l i c o en la mayor de las expec-
taciones . 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
T a n d a s de la una y media, de las 
¡ c u a t r o y de las siete y media: estre-
y I no del capitulo tercero de la novela 
jde E m i l i o Zola Trabajo , titulado L a 
honor i L u c h a . 
Precios para estas tandas: prefe-
rencia, 30 centavos; luneta, 20 cen-
tavos; tertul ia , 10 centavos. 
T a n d a s de las dos y tres cuar-
tos, de las seis y media y de las ocho 
y media: estreno del m a g n í f i c o d r a -
ma en cinco actos, interpretado por 
H a r r y Carey, Ittulado L a hora t r á -
g ica . 
Pre'cios: preferencia, 60 centavos; 
luneta, 30; tertul ia , 15 . 
T a n d a s elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: es-
treno del emocionante drama t i tu la-
do F i e r a s humanas , en seis actos, del 
que es protagonista la notable actr iz 
Jul iette Malherbe . 
Prec ios : preferencia, 0 centavos; 
luneta, 50; tertul ia , 2 0 . 
L a tanda de las nueve y media 
j e m p e z a r á con la comedia Nar igota 
sacamuelas . 
• * * 
C A M P O A M O R 
Lab ios tentadores, u n bello d r a -
ma de gran intensidad y de un r e a -
lismo sorprendente, ha sido el estre-
no escogido para hoy, s á b a d o ele-
gante, e nel teatro C a m p o a m o r . L a 
encantadora art i s ta E d i t h Roberts , 
que es l a .protagonista, a lcanba en 
esta obra un é x i t o m a g n í f i c o , pues 
su natura l idad en el importante p a -
pel que le h a sido confiado, es ex-
r o . — E l T e n i e n t e C o r o n e l Mill^ 
A s t r a y . — L o s so ldados españole, 
c e l e b r a n d o e l t r iunfo de un com 
b a t e . — E l auto b l indado número 
2 , a n t e s d e c a e r e n u n foso pre. 
p a r a d o - p o r los m o r o s . — E l joven 
s o l d a d o J o a q u í n R í o s , héroe es-
p a ñ o l q u e h a r e a l i z a d o increíblej 
p r o e z a s . — C o m b a t e d e Casabona. 
— L o s m o r o s e m b o s c a d o s . — £ 1 Co-
l o n e l R i q u e l m e . — E l Comandante 
g e n e r a l de M e l i l l a . — E l General 
N e i l a . — E l G e n e r a l Sanjurjo .—La 
T o m a d e N a d o r . — S o l d a d o s ro-
d e a n d o u n re tra to d e S . M . el Rey. 
— M u n i c i o n e s y c a ñ o n e s , tomados 
a los m o r o s . — A v i a c i ó n Militar.— 
p o r e l e n v i a d o e s p e c i a l d e la c a s a r r u e c o s , q u e c o n t a n t o e x i » ' B o m b a r d e o s . — E l operador en la 
P a t h e q u e h a o b t e n i d o p e r m i s o 
e x c l u s i v o d e l G o b i e r n o d e S . M 
; S S . M M 
E s t a s p e l í c u l a s e s t á n t o m a d a s ; c o m i s a r i o 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
G E N VAIA L B E R E N G U E R , 
G E N E R A L E N M A -
T O D I R I G E L A A C T U A L C A M P A Ñ A 11 
A l f o n s o X I I I , p a r a u n i r sus o p e r a - i m o r o E L D e s p u é s e l l ente 
d o r e s a los e j é r c i t o s e n c a m p a ñ a . | c lnematograf l c .0 v a r e p r o d u c i e n d o 
L a p e l í c u l a e m p i e z a c o n l a t r á - ; c u a d r o s y e s c e n a s a c u a l m á s m -
g i c a s i lue ta d e l M O N T E d e G U R U - 1 t ere sante , en tre los que s o b r e s a l e n 
G U y l a p r e s e n t a c i ó n d e l c é l e b r e ' l o s s i gu i en te s : E l T e r c i o e x t r a n j e -
m e a d e f u e g o . — C a r g a de Caba-
l l e r í a . — A d u a r e s rifeños y otras 
m i l i n t e r e s a n t e s e scenas . 
C a p i t o l i o es e l p r i m e r teatro de 
l a A m é r i c a L a t i n a q u e presenta 
u n a s er i e tan c o m p l e t a de las pe-
l í c u l a s d e l a G u e r r a d e Marruecos, 
S e e s t r e n a e n 
G r a n T e a t r o ^ C a p i t o l i o " 
N o c o n f u n d a l o s t í t u l o s 
Í V í r g e n e s y H o m b r e s ! 
No tiene nada que ver con otra de título parecido. Tenemos 
exclusividad y garantizamos que es la única copia en Cuba. 
P / O A S U ARÚUMENTO AL TELEFONO M-5252 
S e e s t r e n a e n W i l s o n e l d í a 8 
J . C A B A & C o . C r e s p o S O 
Cuando el gran novelista de las 
concepciones grandiosas, de las f r a - ¡ cepcional . 
ses restal lantes como fustazos, bu- \ L a orquesta de Campoamor, d l r i -
r i lador del concepto, maestro de la i gida por el maestro Roig , e j e c u t a r á 
c o n c i b i ó su magna obra, I escogidas piezas de su extenso re-
D E P U T A C I O M 
H L « P o r P R I S C I L L A D E A N I ^ 1 
: - : P R O N T O E N : - : B H f e 
4 M P O A M O K 
" c ^ s t T • 3 T T 1 
e x p r e s i ó n , 
no p o d r í a f igurarse que é s t a , t ras -
ladada al celuloide de la p e l í c u l a , 
h a b r í a de ser v iv ida ante los ojos 
a t ó n i t o s y los sugestionados e s p í r i -
tus de millones de espectadores del 
mundo entero. 
T r a b a j o , una de las grandes f i lms 
adquiridas por Santos y A r t i g a s pa-
Ü L T Í l O S 
M O D E L O S 
Cuando l a B e r t i n í l legue a R I A L -
T O los d í a s 11 y 12 del ac tua l p a r a 
mostrarnos su intenso drama t i tu la -
do A L M A S T U R B U L E N T A S , las a d -
miradoras de su arte exquisito no 
s a b r á n q u é a labar m á s on e l l a , s i 
su m a g n í f i c a a c t u a c i ó n o la suntuo-
sa elegancia d e ' s u s toilettes proce-
dentes de una de las m á s famosas 
casas de P a r í s . E n t r e la embriaguez 
de sus idilios m ú l t i p l e s la genial 
B e r t i n í luce ga l larda su f igura es-
cu l tura l divinamente ataviada con e l 
mayor gusto de arte. No es necesa-
rio pues que vayan ustedes a u n 
"fashion show" para saber q u é les 
e s t a r á mejor para u n a comida, v i s i ta 
o r e c e p c i ó n , si ven frecuentemente 
a la Bert in i , prototipo de e legancia 
y buen gusto, p o d r é i s escoger entre 
lo que ella luce a l g ú n lindo modelo 
para la p r ó x i m a temporada. Y no se 
crea por esto que A L M A S T U R B U -
L E N T A S es simplemente una suce-
s i ó n de cuadros de sociedad, no; que 
Prancesca Bert in i , en esta produc-
c i ó n e n g a ñ a , intr iga y sufre con to-
da la a m a r g u r a que su c o r a z ó n a p a -
sionado sabe sentir en momentos de 
congoja. No deje de ver a la genial 
B e r t i n i en A L M A S T U R B U L E N T A S 
y recuerden que Jas lunetas e s t á n 
numeradas y que es necesario pedir-
las con a n t i c i p a c i ó n para a s e g u r a r 
un buen sitio; sin embargo, el a l a 
izquierda del teatro s e r á vendida s in 
n ú m e r o s como siempre y de este mo-
do p o d r á n venir como gusten. 
C 9013 i d 5 
M A R T I 
Obtuvo anoche un gran tr iunfo e n 
M a r t í la celebrada tiple c ó m i c a E u -
genia Zuffol i en l a « a p l a u d i d a rev is -
ta L a L i g a de las Naciones . * 
L a Zuffol i , que cuenta y a con n u -
merosas s i m p a t í a s en el p ú b l i c o h a -
banero, f u é muy aplaudida por su 
esmerada labor . 
P a r a hoy, s á b a d o , se anunc ian dos 
tandas dobles. 
E n p r i m e r a : E l diablo con fa ldas 
y L a s e ñ o r i t a del a ñ o . 
E n segunda: L a L i g a de las N a -
ciones y L a d i v i s a . 
E n l a m a t i n é e del domingo, a pe-
t i c i ó n de numerosas famil ias , se re -
p r e s e n t a r á el d r a m a Don J u a n T e -
norio . 
E l cuerpo de baile de l a C o m p a -
ñ í a , en la apoteosis, i n t e r p r e t a r á e l 
vals de Coppelia, en el que t o m a r á 
parte la eminente b a i l a r i n a c l á s i c a 
H i l d a Morenowa. 
E n t r e los estrenos que se prepa-
r a n en M a r t í f iguran la opereta de \ 
F r a n z L e h a r , L a Mazurca A z u l , y . 
L a Pr incesa de l a C z a r d a , que pro-
i mete resu l tar u n gran s u c c é s tea-
j t r a l . 
E s t a obra s e r á montada con mag-
' n í f i c a s decoraciones y con un luj<pso 
ves tuar io . 
E n breve d e b u t a r á n l a tiple E m i -
l ia Iglesias y el b a r í t o n o B l a s L l e -
d ó , bien conocido del p ú b l i c o haba-
nero . 
• ¥ * 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O -
M E D I A 
Con L a s e ñ o r i t a e s t á loca, cele-
brada obra de Fe l ipe Sassone, se c u -
br i rá esta tarde la pr imera de las 
tandas a r i s t o c r á t i c a s del P r i n c i p a l 
de la C o m e d i a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las cinco. 
R e g i r á n los precios de dos pesos 
luneta de platea y dos p é s o s cincoeí-
ta centavos luneta preferente. 


































































a m p o a o n o f 
pertorio. 
Gladys Wal ton , l a hermosa y s u -
gestiva ar t i s ta que tantos é x i t o s ha 
logrado, s e r á admirada en la c in ta 
Ropa ajena , que ocupa los turnos 
de la una y media, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia 
E n las d e m á s tandas se p a s a r á n 
interesantes comedias de la Univer -
sal y cintas c ó m i c a s . 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O 
" R I A L T O " 
Neptuno 2 -B . T e l é f o n o M-1831 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
Espec ia l idad en postales de art i s tas 
de Cine. 
H O Y 
m m O E L E G A M T I E 
E s t r e n o 5 ^ y Q ' ^ E s t r e n o 
De la soberbia obra de gran ac-
c c i ó n y de un excelente aspecto rea-
c i ó n y ao un excelente aspecto rea-
T E A T R O N A C I O N A L 
S O C I E D A D " P R O - A R T E M U S I C A L " 
4 a . T e m p o r a d a 
T I T O S C H I P A 
T E N O R 
3 G r a n d e s C o n c i e r t o s 
V I E R N E S , N O V I E M B R E 4 . a las 5 p . m . 
D O M I N G O , N O V I E M B R E 6 , a las 10 a . m . 
M A R T E S . N O V I E M B R E 8 . a las 5 p . m . 
P R E C I O S 
P a l c o , s in e n t r a d a s % 1 5 . 0 0 
L u n e t a , c o n e n t r a d a ' 5 . 0 0 
B u t a c a , c o n e n t r a d a " 3 . 0 0 
T e r t u l i a , c o n e n t r a d a , d e l a n t e r o . . . . " 1 . 5 0 
E n t r a d a G e n e r a l '* 2 . 0 0 
E n t r a d a a T e r t u l i a " 0 . 8 0 
P a r a í s o G r a t i s 
V e n t a de l o c a l i d a d e s en l a C O N T A D U R I A D E L T E A T R O 
L a b i o s 
T e n t a d o r e s 
Interpretada por la 
artista que siente y 
hace sentirlas emo-
ciones: 
E D I T H R O B E R I S 
L a s re jas de la p r i s i ó n se h a n ce-
rrado, separando la del hombre a 
quien a m a , condenando e r r ó n e a -
mente. 
Ade la no lo olvida y se propone 
salvarlo 
Se interna en un mundo de i n t r i -
gas y pasiones, logrando al fin sa-
l i r victoriosa, porque ha puesto en 
juego la a t r a c c i ó n de sus 
L a b i o s T e n t a d o r e s 
P R O N T O 
R E F U T A C I O N 
P o r 
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P A G I N A S I E T E 
pobres, obra que « n bu estre- i ^ t t > < > 
T S n V o un bri l lante tr iunfo . 
P r i n c i p a l de l a 
J i d í T i l c c e d i d o a la p e t i c i ó u de ; 
°etaSaLáo» a l t u m o par , funciones ^ 
^ ^ S T í S e b r a n loa martes y r i e r - j 
lo í u e e s l v o , esos s e r á n los ú n i -
^ J d l a S de f u n c i ó n de abono y tam-
*lé?nlsosV¿* se e f e c t u a r á n los es-
lunes, m i é r c o l e s , í u e v e s y 
t r e n ^ « s e r á n dedicados a las repri -
^ r S e n d o los precios de dos pesos 
3 ; n i ñ e t a de platea y dos pesos c in-
90 ta c e n u v o s luneta de preferen-
no resisten minea 
d s . 
por 1» 
jares-
fundones de los domingos 
noche s e r á n a precios popu-
* • • 
se I n a u g u r a l a nue-
del teatro de l a Co-
el d r a m a de 
C 0 > I E D I A 
Hoy, s á b a d o , 
Ta temporada 
^ ^ i ^ o n d r á en escena 
rntoOTá T i e r r a B a j a 
T os protagonistas de la obra es-
*ar4r a cargo de la gentil actr iz * a -
SlTa Ortiz y del aplaudido actor D a -
G o n z á l e z . 
para la f u n c i ó n d i u r n a de m a f í a -
«e anuncia la preciosa comedia 
Llnvla de H i j o s ; y en l a nocturna. 
Tierra B a j a . 
Los precios que r e g i r á n por fun-
, / r durante la temporada, son los 
f ruientes: L u n e t a s : 0 centavos; bu-
T^as 60 centavos; butacas de se-
í m d ó Piso, pr imera f i la , 40 centa-
g" . butacas de segundo piso, segun-
AVV tercera f i la . 30 centavos; delan-
faróa de tertulia, 20 centavos; tertu-
lia 10 centavos; entrada general , 30 
centavos. . . A . . 
E n la p r ó x i m a semana debutara l a 
noUblo a c t r l í s e ñ o r a P i l a r B e r m ú -
d e z - • • • 
AfTnJALlDAIWES 
L a graciosa obra L a Novelera se-
puesta e nescena esta noche, en 
la segunda tanda . 
E n la primera, L a banda de trom-
petas; y on la tercera, E l Tenorio 
" ' ' E n ^ á m a t l n é e de m a ñ a n a , D o n 
Juan Tenorio, a setenta centavos l u -
ne£k) preparan L a s Musas L a t i n a s , 
del maestro Penel la , y e l vaudevll le 
petit Cafó . 
« « 
a l h a m b r a 





por L u z G i l . * * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á l a i n -
teresante cinta t i tulada L a mina de 




rablea a 0*r 25 «le 
ioduro do Potasio 6 
de Bodio (f-Min-.icamenle puros. 
Gracias d su envoltura especial, 
dichas piitiofas atraviesan el es tó -
mago sin disolverse en él, y luego 
se doscempocen en el intestino 
con el ñn da 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Ewperimentadas con eaito 
tn los hofpítales dt Paria. 
Dosis: de i t 10 pildcras diarias. 
Al mor mayor: 
G. DELATTRE, tO, Rus du Bac, PARIS 
todas las Droguerías y Botica». En 
plata, de la que es protagonista el 
s i m p á t i c o actor W a l l a c e R e í d . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n la divert ida 
comedia en dos actos L a ba i lar ina 
de Al fonEo. 
A las siete p media: interesantes i 
c intas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho y media: 
la hermosa p r o d u c c i ó n en seis actos , 
E l vici ode los tontos, por la gran ! 
actr iz Al ice J o y c e , 
• • •* 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las ! 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e s t r e n a r á en C u b a la su - | 
p e r p r o d u c c l ó n a lemana t i tu lada L a s i 
s e m i v í r g e n e s , de l a que es protago- ¡ 
n i s ta la excelente actriz M a n j a T z a - i 
t a c h e w a . 
C o a c o r s o d e i i L E C H E R A " 
L a N e s t l e & A n g l o S w i s * C o n d e n s e d M i l k C o , d e s e a h a c e r s a b e r a l o s c o n c u r -
s a n t e s e n o p c i ó n a l o s p r e m i o s o f r e c i d o s , q u e p o r e l i n m e n s o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
h a n e n v i a d o f r a s e s r e s p o n d i e n d o a l a c o n v o c a t o r i a , s e h a c e u n t a n t o d i f í c i l l a l a b o r 
d e l j u r a d o y p a r a f a c i l i t a r l a y a b r e v i a r l a a l p r o p i o t i e m p o , s e h a r e s u e l t o a u m e n t a r e l n ú -
m e r o d e s u s c o m p o n e n t e s , c o n d o s p e r s o n a l i d a d e s , s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s y d e v a l i -
m e n t o s p r o p i o s , l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r m e l a N i e t o d e H e r r e r a , r e d a c t o r a d e " E l M u n -
d o " y e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , p o l í g r a f o m i e m b r o d e l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
H e m a t ó g e n o 
i d e l D r . Ñ o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con é x i t o la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas , debilidad cardiaca, atrofia in-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de aanarro y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NlRO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hommel ' s Haematogen, Z u r i c h (Suiza) 
S» venda «n tode» 1» farmacia», en las droguería» Sarrá, Johnaon. 
Taqutchel, Barrera. MoJ<J Colomer y en »u dep^lto. Reina 59. 
S E R E M I T E P O R C O R R E O A L R E C I B O D E $ 2 . 3 0 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBAi 
R E I N A 9 9 S A L V A D O R V A D I A T E L . A - 5 2 1 2 
Mlii'üTRAS A l \ DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
C 8 9 3 T alt . 6d-2 
segunda: Regino en el con-
E l R i c o Hacendado, 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro , de las seis y media y de las 
ocho y media. F r u t o s de amor, pre-
ciosa c inta interpretada por la gran 
actr iz Sher ley M a s ó n . 
• • • 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto , de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante c inta L a blanca 
suc ia , Interpretada por la s i m p á t i c a 
actr iz P e a r l W h i t e . 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media , l a m a g n í f i c a c inta 
T i e r r a , de la que es protagonista la 
bel la actr iz M a r í a R o a s l o . 
* * ¥ 
M A X I M 
E n la p r i m e r a tanda de l a f u n c i ó n 
de esta noche se e s t r e n a r á n c intas j 
c ó m i c a s . 
E n l a segunda, se anunc ia L a ca - ¡ 
sa en la ventana , c inta muy intere 
sante . 
Y en torcera, É l 
sexos. 
V E R D V N 
E n l a tanda de las siete se pasa-
r á n c intas c ó m i c a s . 
A las ocho, estreno del drama en 
cinco actos L e y del Norte, por e l 
.actor W i l l i a m D e y r . 
j A las nueve, estreno de E l núrae -
iro 17, interesante obra en cinco ac-
¡ t o s por el gran actor George W a l s h . 
j A las diez .estreno de la obra en ! 
1 cinco actos S u e ñ o s de mujer , por i 
iRosemcery F h e l y . 
» » ¥ 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se e s t r e n a r á lu m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
en siete actos, interpretada por no-
tables art is tas y d ir ig ida por T h o -
mas H . Ince , i t tu lada D e t r á s de la 
p u e r t a . 
A las siete y tres ouartos, episo-
dios primero y segundo de L a da^a 
que desaparece. 
* * * 
T R I A N O N 
E n e l elegante cine T r i a n ó n . del 
Vedado, se a n u n c i a p a r a hoy, en las Cather ine c a l v e r t 
tandas elegantes, l a c inta t i tulada 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- f «constituye 
no de N ó m a d a s del Norte, por Betty creaciones 
B l y t h e . 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
nueve y tres cuartos , estreno de l a 
c inta L a s huel las del cr imen, por e l 
actor F r a n k M ayo . 
t& t& 
W I L S O N 
L a d r o n e s astutos, c inta de la que 
una de las m á s geniales 
de Antonio Moreno, e l 
famoso art i s ta e s p a ñ o l , "as" del ar -
te c i n e m a t o g r á f i c o , c u y a celebridad 
ha llegado a tal grado en los E s t a -
dos Unidos, donde "f i lma" para V i -
• tagraph, que, en la l a r g a l i s ta de 
¡ a c t o r e s c é l e b r e s que posee esa gran 
[ n a c i ó n , f igura entre los diez prlme-
1 ros . 
S é p t i m o : JorgeWashington B r o w n 
presidiario, que no es con mucho tan 
i negro como lo p i n t a n . 
I Octavo: E d u a r d o T e n a z a , pres i -
' diario, u n veterano del cr imen , a 
quien la L e y ha hecho entrar en r a -
, z ó n , d e s e m p e ñ a d o por el actor Bob-
; ble M a c h . 
I Noveno: Samue l Green, a lcaide de 
la c á r c e l de San Pedro, part idar io 
austero de la disc ipl ina, no cree con-
v e n i e n t e suavizar los reglamentOo 
carcelar ios con la bondad h u m a n a , el 
renombrado actor Dewit C . Jenings . 
M A R R U E C O S E S P A Ñ A E N 
E s t e es el t í t u l o de una c inta , re-
p r o d u c c i ó n detal lada de la guerra de 
es p r o t a g e i s t a S W r l e y M a s ó n , . ^ s ^ l S V e l c S ^ T ^ ' " ' ' ^ 65 ah0ra ,a aCtUnIida<1 
e x h i b i r á en las tandas de la una y de ¡ T r e s Siete 
las seis y tres cuar tos . Sexto: E n r i q u e Gosse, presidiario 
E n las tandas do las tres, de las conocido con el al ias de E n r i q u e "el 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- Ganso", interpretado por e l nota 
no de la c inta E l Genio Alegre, p o r ' b i e art i s ta E l d v / i n J 
lonia e s p a ñ o l a de C u b a , seguros de 
que é s t a s a b r á agradecer e l e m p e ñ o 
que han tenido en ser los pr imeros 
en presentarles detal ladamente las 
vistas c i n e m a t o g r á f i c a s del intenso 
d r a m a que conmueve a la Madre P a -
t r i a . 
E s t a s p e l í c u l a s e s t á n tomadas por 
el enviado especial de la C a s a P a t h é 
que ha obtenido permiso exclusivo 
del Gobierne^ de S u Majestad Al fon-
so X I I I p a r a unir sus operadores a 
los e j é r c i t o s en c a m p a ñ a . 
Capitol io es el pr imer teatro de la 
A m é r i c a la t ina que presenta una se-
rie tan completa de las p e l í c u l a s do 
la guerra de Marruecos . 
Se e x h i b i r á los d í a s 7 y 8 del co-
r r i e n t e . 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
Y en las tandas de las tres y cuar -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la c in-
ta L o s contrabandistas , por W i l l i a m 
F a r n u m . • * * 
N E P T U N O 
Se estrena hoy en e l Cine Neptu-
no el interesante d r a m a titulado No-
bleza inmorta l , por l a bel la actr iz 
por 
B r a d y . 
mundia l y de g r a n I n t e r é s p a r a los 
e s p a ñ o l e s ausentes de l a P a t r i a y 
p a r a todos los pueblos la t inoameri -
canos . 
Santos y A r t i g a s ofrecen esta re-
v is ta c i n e m a t o g r á f i c a a l pueblo en 
general y en par t i cu lar a la gran co-
D D o a o o o o o o o o o D a o 
-(Miiqiid.m a 
0 « j op noTOBjqod jajnI>|Bn3 o 
d ua poisn iM)uon.>ua o í Q 
0 - m v i v a a o r a v i a l a o 
L o blanco es negro, por la bel la ac -
triz Dorothy D a l t o n . 
* * * 
¡ I N G L A T E R R A 
, E n las tandas de la una y de las 
(seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á Ja 
j c inta Conviene a n u n i a r , por B r y a n t 
combate de ios W a s h b u r n . 
E n las tandas de las dos. de las 
C A M P O A M O R 
L u n e s 7 
S % Y ^ 
E S T R E N O M a r t e s S 
T A N D A S E L E G A N T E S S % Y % 
L a ver^ió'r « i n ^ m a t ^ r á í ' ^ a de ' a n ^ l a de A l e j a n d r o Dumas , t i tu lada: 
V a en las tandas de las dos y me-
, dia, de las cinco y cuarto y de las 
'nueve y m e d i a . 
1 E n los turnos de l a una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media. 
U n jove nmodelo, graciosa comedia 
interpretada por e l s i m p á t i c o actor 
B r y a n t W a o h b u m . 
• -A • 
L I R A 
U n gran programa se anuncia pa-
r a hoy en el cine L i r a , Indus tr ia y 
San J o s é . 
Se p r o y e c t a r á n dos interesantes 
cintas de N o r m a T a l m a d g e : Dos a l -
mas en una y L a ley de compensa-
c i ó n y l a graciosa c in ta Cupido por 
poder, en las funciones d i u r n a y noc-
t u r n a . 
• • • 
" L O S T R E S S I E T E " 
E s t a p e l í c u l a que Blanco y M a r t í -
nez p r e s e n t a r á n a l a r i s t o c r á t i c o p ú -
blico que concurre a l elegante tea-
tro cine F a u s t o , y c u y a fecha de es-
treno e s t á f i jada p a r a e l lunes 14, 
S e ñ o r i t a : 
S I J C E S E ? 
P A R A E A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o ú r i c o es el Benzoato de L i t i -
n a de Bosque. Con hu uso desapa-
rece la gota, r e u m a y otros dolores 
como c i á t i c a , lumbago, etc. etc. 
L a mayor parte de la? aguas mi -
nerales de fama universa l , contienen 
L i t i n a y de é l en gran parte la ac- M « . i • • i ' 
c i ó n a su presencia. L a cant idad de ¡•l™ c o m p r a u s t e d su s o m b r e r o d e i n v i e r n o ! 
¡ L i t i n a encerrada en un frasco de A c a s o n o h a v i s to m o d e l o s que p u e d a n s a t i s f a c e r s u g u s t o ? 
; L i t i n a del D r . Bosque equivale a m i r i i i 
I un gran n ú m e o de l itros de la mejor INosotros le o r r e c e m o s u n a g r a n c o l e c c i ó n d e las m e j o r e s c a s a s 
agua m i n e r a l , a d e m á s debe agre- d e P a r í s y N e w Y o r k , a p r e c i o s m u y m ó d i c o s , pues n u e s t r a o r g a -
garso a esto la pureza del medica-i • • / • > •.. j i • l i 
m e n t ó y la constancia d j su eferves-; n i z a c i o n c o m e r c i a l nos p e r m i t e d a r e l m e j o r s o m b r e r o p o r e l p r e -
cencla al ser disuelta en un poco, c i ó m á s b a j o , 
de agua, c o n d i c i ó n indispensable 
p a r a que l a L i t i n a soa absorvida y 
e jerza sus beneficiosos efectos. Se 
vende en todas las farmac ias de 
la I s l a . 
N O T A . — C u i d a d o ron las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto. 
1(i-5- -.'d.-S 
S . N U N E Z 
A m i s t a d , 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
T e t ó f c n o M - 9 4 0 6 
C9Ü25 
M O S Q U E T E R O S 
E n que vemos c ó m o audazmente 
D'Attagnan se hace e l personaje 
más comentado de la Corte; c ó m o el 
Duque ama gloriosamente a l a i n -
comparable A n a de A u s t r i a y c ó m o 
la Intriga del Cardenal pone la nota 
trágica en aquella é p o c a en que una 
espada y una chaqueta de Mosquete-
ro eran los grandes anhelos de los 
toás valerosos hijos de l a F r a n c i a , 
Que jamás los tuVo m á s audaces que 
ATHOS, P O R T H O S y A R A M I S y su 
compañero D ' A R T A G N A N , el Joven 
hidalgo g a s c ó n que t r i u n f ó en todos 
•us empeños . 
T R E S A R T I S T A S D E P R I M E R 
O R D E N : 
0RRIN J O H N S O N Interpretando el 
Papel do D'Artagnan. Arrogante y 
atractivo ha hecho una gloriosa 
creación. 
DOROTHY D A L T O N . Embel lece la 
Producción con su hermosura fas-
cinadora y au arte exquisito. 
L0üISB G L A U M : genial y sublime 
ei su ac tuac ión de la incompara-
Me Madame de Bonacieux. 
A R S O I t S 
f R U I A L í S 
Y D E 
A D O R N O 
e s 
P L A N T A S 
D t T O D A S 
C I A S E S 
F I N C A M U L G O B A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S U S U P . S M l 
A G U A C A T E , S é . E A B A K A 
D c 8 ^ i 4 b u i d o r e « F E R N A N D E Z 
3d 5 
Y F E R R A N D I Z , N e p t u n o 2 B - H a b a n a 
Anunc ios ' V a m a " " T e l . ~ M-SOTiT 
C 8482 alt . 15d-20 
T L O R E S ; ; A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• D a l i a s y G l a d i o l i s • 
U s mejores del m a n i ó y 
a precios b a r a t o s . 
¿ Q o í e r c osted s e m b r a r ? 
P i d a C a t á l o g o y d é n o s so 
orden. 
H a b r á s í o c k disponible desde 
Noviembre a Febrero . í 
P r a d o y C o l ó n 
T e a t r o F A U S T O 
EL T E M P L O C I N E M A T O G R A F I C O 
T e l é f o n o A - 4 3 2 Í 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 6 M a ñ a n a 6 M a ñ a n a 
E S T R E N O d e l n u e v o d r a m a d e l O e s t e , i n t e r p r e t a d o p o r e l a d m i 
r a d o p r i m e r a c t o r d e l a " P A R A M O U N . " 
W A L L A C E R E I D 
S e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e p o r l a gent i l y b e l l a a r t i s t a : 
T i t u l a d o : 
L A M I N A D E P L A T A 
( G o i d e n F e t t e r s ) 
E l l a : u n a l i n d a y m o d e s t a m a e s t r a d e E s c u e l a . 
H O Y ] L U N E S 7 M A R T E S 8 
M I E R C O L E S 9 
E S T R E N O : 
L A M A L Q U E R I D A 
E l g r a n d i o s o d r a m a d e 
B E N A V E N T E 
p o r 
N O R M A T A L M A D G E 
fc L a r e i n a d e l l i e n z o . 
E l : u n a p u e s t o y v a l i e n t e j o v e n , i n g e n i e r o de m i n a s . 
H a b í a n n a c i d o p a r a a m a r s e y su p a r i o n b r o t ó c u a n d o p a r a p r o t e -
g e r l a t u v o é l q u e b a t i r s e c o n unos m a l h e c h o r e s q u e le h a b í a n r o b a -
d o los $ 1 0 , 0 0 0 h e r e d a d o s p o r e l l a . 
L a a c c i ó n se d e s a r r o l l a e n e l O e s t e A m e r i c a n o y s o n d e ta l 
r e a l i s m o q u e h a c e sent ir a l e s p e c t a c ' j r e m o c i o n e s d i v e r s a s . 
V E A E S T A P E L I C U L A . E S U N A B E L L A P R O D U C C I O N . 
N o es un d r a m a d e c a b a l l e r o s 
a n d a n t e s y d a m a s de l a c o r t e . 
E s u n a i m p r e r i o n a b l e t r a g e d i a 
p a s i o n a l de l a a l d e a , todo r e a l i -
d a d . 8 g r a n d e s ac tos . 
E S T R E N O L U N E S 2 1 
V I V A L A F R A N C I A 
P r e c i o s a c i n t a d e g u e r r a y h e r o í s m o 
p o r D O R O T H Y D A L T O N 
E S T R E N O L U N E S 2 8 L U N E S 2 8 
E S T R E N O 
d e la b e l l a p e l í c u l a 
L A P E R L A D E L M A R 
P o r l a l i n d a e s t re l l a c u b a n a 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
T T í n n n r I d 5 
l 0 S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P 0 L 
^radneiao al castellaa© por 
p 0 R L U I S D E G . Ü M B E R T 
iL1» Tinca m?ibr.ería Acaf l én^a" . 
*• najo» d»! teatro "Payrafl" 
( C o n t i n ú a ) 
l ^ p o ^ T á 0 POf mí? ¿N0 
^-¿Ve? «alí<\ las m&nos al cielo. 
«a? iPoquite qUe 16 tiene ah0-
la<Us a d e S i 03 hem03 visto obli-
a ^el ln* estaba usted en 
M i d i e s e 5 ^ ^ z e l para que 
^ ' c o reCom* í ^ i r s e . ¡ C o m o e l 
, Asi. nn i í ^ 9 abajo. 
^ e s e n c i a anmente M u l t a b a i n ú t i l 
h a b l a d Aliette' sino P ^ -
S f ^ o . en i 6 KconTertldo en el 
No ten11n0Tbstácul0 de su cu-
IenIa L u c a s que preocu-
parse ya de s i t o m a r í a a bien o a 
mal , con pena o con regocijo, su 
part ida: l a joven c r e í a l a ya efectua-
da y la aceptaba Como una l i b e r a c i ó n . 
E r a conveniente, pues, en i n t e r é s 
c o m ú n , a p r e s u r a r l a . 
N i s iquiera u n instante p e n s ó L u -
cas en sospechar de la veracidad de 
F l o r i n a ; en t a l grado nos inc l ina-
mos a creer s in r e f l e x i ó n tanto lo 
r u é se teme como lo que se desea. 
E s f o r z á b a s e por otra parte en dese-
char sus cavi laciones a b s o r b i é n d o s e 
en una l a b o í continua. P a s ó una 
parte de la noche en la h a b i t a c i ó n de 
su padre, remirando y clasif icando 
los papeles m á s importantes, que-
d á n d o s e con los que p o d í a n serle 
ú t i l e s , encerrando los otros. Ignora-
ba c u á n d o v o l v e r í a , y a l de jar aquel 
aposento consagrado por la muerte, 
contemplaba cada objeto con t ierna 
v e n e r a c i ó n , m e l a n c ó l i c a m e n t e . 
P r o d u c í a l e a h ora un sufrimiento 
horrible abandonar aquel la casa 
donde mora'mente tanto h a b í a pade-
cido, pero en l a c u a l los lazos de la 
i costumbre que en ella le r e t e n í a n , 
j h a b í a n s e poco a poco fortalecido, 
j fnudado hasta el punto de incorpo-
j r a r s e a s u mismo ser. 
— S o y como un caracol a quien 
I arrancasen de su c o n c h a — p e n s ó . 
E n su cuarto , l a s e n s a c i ó n f u é 
máfl fuerte t o d a v í a . D e t ú v o s e ante la 
biblioteca p a r a m i r a r los l ibros uno 
d e s p u é s de otro; luego ante la pano-( 
p i ia que ostentaba reluciente y ant i - ; 
guas a r m a s , ornato severo de las pa-
redes resquebrajadas , cuyo enyesado 
asomaba a t r a v é s de los j irones del j 
! papel gris que las r e v i s t i ó en otro1 
| tiempo. 
L a s cort inas de P e r s ' a c a í a n s e en 
¡ p i n g a j o s ; la a l fombri l la del pie de 
! la cama, d e s h i l a c l i á b a s e . U n m o n t ó n . 
I confuso de objetos i n v a d í a la mesa! 
de viejo nogal carcomido. A falta 
de armar lo , los si l lones s e r v í a n de 
perchas. E r a el desorden de un cam- ¡ 
pamento de soldado unido a la aus-; 
ter ldad de una celda f r a i l u n a ; la 
ausencia de todo cuidado, de toda 
v ig i lanc ia , de toda ternura , de toda 
fe l ic idad: la ausenc ia de una m u - l 
j e r . 
S in embargo, p e r m a n e c í a algo a l l í , 
una image nflotante. un reflejo, un 
e n s u e ñ o , y separarse de esa vague-
dad i lusor ia era lo que p r o d u c í a en 
el a l m a del joven F r o m e n t i e r aciue— 
Ha a f l i c c i ó n punzante. Luego , a l l í se | 
quedaban todos los a ñ o s de su pe-' 
sada v ida, sus pensamientos m o n ó - 1 
tonos y tranqui los , los recuerdos de i 
su labor s o l i t a r i a . . . 
A menudo h a b í a l e parecido suma- j 
mente pesado, en extremo fr ío , aquel 
sosiego t é t r i c o que rodeaba su v i -
da y su c o r a z ó n . Pero al r e n u n c i a r ! 
a esa paz m o n ó t o n a , una especie de i 
a ñ o r a n z a i n v a d í a su e s p í r i t u . j 
D i r i g i ó s e a la ventana , á v i d o de 
ver una vez m á s el horizonte cono-
cido, tantas y tantas veces contem-
plado. 
L a c e r r a z ó n de l a noche c u b r í a l o 
por completo. L a l l u v i a c a í a con me-
l a n c ó l i c a cadencia , y por su regula-
r idad cont inua hubierase dicho que 
d e b í a persist ir cayendo siempre y do 
igual modo. 
— A p e n a s s i v e r é mejor en el mo-
mento de m a r c h a r m e — d i j e s e L u c a s 
m á s entristecido cada vez. 
E s t a b a decidido a tomar aquel tren 
mat ina l , como s o l í a cuando iba a n -
tes a l mercado de C h á t e a u - C h i n o n . 
Q u e d á b a l e , por consiguiente, poco 
rato de dormir . 
A c o s t ó s e , pero el resto de l a no-
che p a r e c i ó l e inf ini tamente largo no 
habiendo podido pegar n i un ins tan-
te los ojos. Ant e s de las cuatro e s -
taba ya en pie, y terminados sus 
preparativos, t o m ó su maleta y se 
d i r i g i ó a l a p lanta b a j a . 
L a hora , el t iempo lluvioso, e l a lba 
velada, todo le r e c o r d ó aquella m a -
ñ a n a de p r i m a v e r a en que Al ie t te 
r i s u e ñ a , genti l con sus aires de m u - ¡ 
jer hacendosi l la , le s i rv i óe l a lmi ier- ! 
zo y le hizo contar por c e n t é s i m a 
vez las aventuras de la t ía Bou l in - I 
gr in . 
¡ © h momento de fe l ic idad! F u é 
muy poca cosa; pero aquel la po-
quedad ¡ c u á n grande hubo do pare- i 
cerle a é l ! V i ó a su p r i m a en aquel 
momento, cuyo recuerdo subl imaba 
ahora s u memoria , con toda su g r a - . 
c ía de n i ñ a y todo su hechizo de mu- • 
j e r , d e s p l e g á n d o l o s p a r a é l solo, y i 
h a b í a gozado tanto m á s de aquel es- j 
p o n t á n e o impulso de a d h e s i ó n , de c a - , 
r i ñ o , cuanto que en aquel entonces j 
no t e n í a , no s a b í a , n i sospechaba s i - j 
quiera que pudiese un d í a a m a r l a . ! 
A l pasar por delante de la habi - j 
t a c i ó n de Aliette , v o l v i ó la cabeza y 
b a j ó los escalones con mayor r a p i - l 
dez. 
E n l a cocina l lameaba e l fuego. | 
F l o r i n a atisbaba de pie en el um-j 
b r a l . 
L u c a s , con un signo, i n t e r r u m p i ó 1 
la frase que l a auvernesa comenzaba,! 
d i c i é n d o l e con tono breve, que no j 
a d m i t í a r é p l i c a : 
— P r e p a r e usted e l cuerto verde | 
para m i t í a , que e s t a r á a q u í entre i 
diez y once, y e x c ú s e m e con el la di-
é l é n d o t o que me ha sido imposible' 
aguardar la . Prevenga usted a la se-
ñ o r i t a , cuando se despierte, d i c í é n d o - j 
le que nues tra t í a p e r m a n e c e r á a q u í . 
con e l la . P a r a los d e m á s asuntos j 
que convengan, e l s e ñ o r C a l l l e t tie-
ne ó r d e n e s . 
L a costumbre h a c í a que L u c a s ; 
considerase a F l o r i n a como una es-1 
pecie de inmueble cas i imposible 
de cambiar de sitio. U n hombre no 
mide n u n c a toda la e x t e n s i ó n de la 
maldad femenina. L u c a s t e n í a a la 
cr iada por una m u j e r tosca y h u r a -
ñ a m á s que ar tera , y aun la cre ía 
adicta a s ü modo. 
F l o r i n a hizo un gesto de aquies-
cencia y g r u ñ ó algo que L u c a s no se 
detuvo a escuchar. Ni s iqu iera e c h ó 
una m i r a d a a l a casa a l s a l i r de 
e l la . 
L a cr iada no hizo d e m o s t r a c i ó n 
a lguna de seguirle. L o esencia l era 
que part iese . . . y p a r t í a . M á s ade-
lante h a b r í a lugar do ocuparse de su 
vuelta. 
Cruzando el patio d i r i g i ó s e L u c a s 
hac ia la v e r j a donde h a b í a dado 
orden de que le aguardase e l mozo 
de l a g r a n j a con el dreak engancha-
do. 
S ó l o entonces se a v e n t u r ó F l o r i n a 
a sa l i r hasta la escal inata, desde l a 
cua l , con mirada inquieta, inspeccio-
n ó las persianas del cuarto de Al i e t -
te. L a s persianas estaban cerradas: 
la joven d o r m í a a ú n . 
F l o r i n a a v a n z ó algo I n á s , para 
Cerciorarse de que L u c a s s u b í a a l co-
che y de que é s t e se a le jaba . 
E n t o n c e s l a n z ó un suspiro de sa-
t i s f a c c i ó n . 
Dentro de dos horas s u b i r í a a l v a -
g ó n Ylel f errocarr i l , se a l e j a r í a . . . 
¡ p o c o importaba a d ó n d e ! . . . sufi-
cientemente lejos para no estar a l 
alcance de los ojos, de la sonrisa , 
de l a voz de Al i e t te ; para no poder 
oir n inguna de aquel las cosas que se 
expresan y no s edicen; de aquel las 
pa labras que se pronuncian, pero no 
jse escriben. 
No h a b í a ya temor de que le a l -
canzase, de que le hiciese ver c laro , 
de que volviese con é l . 
V o l v e r í a , s í . . . pero cuando A l i e t -
te se hubiese marchado a su vez. 
Y en el ardor de completar su i n -
fame enredo, la p é r f i d a m u j e r a c h a 
l e v a n t ó la cabeza, y mirando las 
pers ianas del cuarto de l a joven, que 
continuaban s in abr i r , m u r m u r ó : 
— A h o r a y a puedes despertarte. 
¡ A n d a , d e s p i é r t a t e ! 
X V I I I 
E r a n p r ó x i m a m e n t e las siete c u a n -
do Aliette d e s p e r t ó . 
No h a b í a o í d o a F l o r i n a penetrar 
en su cuarto, y a l encontrar la a l l í , 
a l pie de su lecho, como si estuviese 
e s p i á n d o l a , su pr imer movimiento 
f u é de r e p u l s i ó n . 
L u e g o , como la v í s p e r a , d o m i n ó l a 
aquel la idea f i ja que n i el s u e ñ o h a -
bla podido a le jar de s u mente, y re-
p i t i ó l a pregunta que h a c í a y a aJ 
dormirse : 
— ¿ D ó n d e e s t á L u c a s ? 
— S e ha marchado. 
E s a t vez la c o n t e s t a c i ó n de la a u -
vernesa fué en tono muy distinto del 
que acostumbraba, uu tono que 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A H A R I N A N o v i e m b r e 5 ¿e 1 9 2 1 
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L L Á M E S E H 
Por escribir hínce d ías 
en mi secc ión unos versos 
dándolf» nombre a L a Presa 
para su establecimiento 
(que, «•'icho sea de paso, 
me g a n é parte del premio 
que o frec ían , porque tuve, 
por lo visto, buen acierto, 
y a que el nombre de " E l Chorr i to" 
le parec ió bien al d u e ñ o , 
o mejor dicho, al jurado 
que nombraron al efecto); 
por haber hecho tal cosa 
ya me creen con derecho 
de ponerle nombre a todo, 
y un señor me escribe en serio 
p i d i é n d o m e que le diga 
qué nombre le viene al pelo 
a un refresco que prepara 
( ¡ u n refresco en el invierno!) 
y que, según él me dice, 
pronto lo conoceremos. 
Oiga, señor remitente: 
yo, francamente, no debo 
complacerle, porque entonces 
la van a coger con eso 
y pueden volverme loco 
y esto va a ser un choteo. 
L o m á s que yo puedo hacerle, 
es darle un sabio consejo: 
en cuestiones de productos 
los nombres no dan el é x i t o : 
procure usted que resulte 
sano y sabroso el refresco 
que si al públ ico le gusta 
se gas tará su dinero 
l lámese como se llame, 
porqu: el nombre es lo de menos. 
Para que usted se convenza, 
voy a ponerle un ejemplo: 
Conozco un tal Apapucio 
( ¿ q u i e r e usted nombre m á s f e o ? ) , 
a quien todo el mundo quiere 
por sus buenos s;ntimientos; 
y en cambio conozco un Angel 
(nombre celestial y bello) 
a quien todos escarnecen* 
por ser un hombre perverso. 
Sergio A C E B A L 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L / 
P u n t a A l e m a n a . 
PIDA 
r O L L E T O 
S« vende en botica», droiruerl»» S«rr4. Johnson. Tíquechel. 
Barrera. Majó Cotomer y en au depóailo. Reino nüm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
cesión que »e habfa otorgado al re-
currente por Decreto del ex presidentne 
Menocal, de 20 de septiembre de 191!), 
relativo a la construcción de una es- i 
tacada y relleno en el litoral del puerto 
de Cienfucgos. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
BECCHOM P R I M E R A 
C O M E R C I A N T E A B S U E I . T O 
Don Genaro Piedrahita y Alaldonado, 
comerciante de San Antonio de los B a -
ños, ha sido absuelto de un delito de 
falseilad en documento mercantil de 
que le acusaba el fiscal y defendió el 
licenciado Angel Fernández Larrinaga. 
E N E L S U P R E M O 
h e c u r s o s d e c l a r a d o s s u r i / j g a r 
L a Sala del Tribunal Supremo ha ie-
clarado sin lugar el recurso de «pelíi-
ción establecido por el p r o c é s a l o Mau-
ricio Fernández, contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo con- ¡ 
denó a la pena de un año, ocho meses ' 
y 21 días como autor de un ilelito de 
atentado. 
E l propio Tribunal asimismo declara 
también no haber lugar a la apelación 
establecida por el recurrente i&mdn 
Guarro Suárez, contra el fallo dioíadc 
por la Audiencia de Matanzas, qua 
lo condenó como -autor de ua delito 
de rapto, a la pena de un año, oci o 
meses y 21 días de prisión oorrecoij-
nal. 
E N L A A U D I E N C I A 
J U B I L A C I O N D E L D I R E C T O R D E L 
H O S P I T A L D E M A Z O R R A 
L a Sala, de gobierno de esta Audien-
cia, ha acordado conceder jubi lac ión 
al director del Hospital de Dementes 
de Cuba (Mazorra), señor Lucas Alva-
rez Cerice, con el haber anual de dos ' 
mil cuatrocientos pesos, pagadores por ¡ 
dozavas partes. 
A S U S T I T U I R A L J U E Z D E MA- ¡ 
R I A N A O 
Ha sido designado el Secretario I j d l -
rial del JuzgaiTo de Primera Instancia 
de Marianao, señor Josó Agust ín Ochoa 
y de la Torre, oara «ust l tulr al «uez 
municipal de dicho poblado, en el reco-
nocimiento y resolución de un asumo 
judicial, en que dicho juez municipal 
se encuentra imuedido ríe conocer I 
N O M B R A M I E N T O S I 
L a Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, por virtud de haber admitido la 
renuncia que de escribiente presentó el i 
señor Ismael Clak, ha nombrado al se- i 
ñor Pedro Chávez Lezcano. 
Tarabita ha sido nombrado escribien-
te temporero de la nropia Audiencia, el 
señor JoaO A. Pía Scrra. 
P L E I T O E N COBRO D E P E S O S 
Habiendo conocido la Sala do lo C i -
vil y de lo Contencioso-Administrafivo de 
esta Audiencia Ge los autos correspon-
dientes al juicio de mayor cuantía que 
m cobro de pesos promovió en el Juzga-
tío de Primera Instancia de Gupnabacoa 
doña Francisca San Juan y Montany, 
viuda de Martí, contra Mariano, Lt' is , 
Mercedes, Juan Bautista, Salvador, Dio-
nisio y José María Palacio y Sánchez, i 
eomo herederos de Lauro Palacio y Vé-
lez, contra sus herederos, sucesores y 
causahabientes y contra Juan Palacios 
y Borrell. en su carácter de administra- 1 
dor judicial del juicio de abtntestato de 
Lázaro Palacio y Vélez, cuyos autos se 1 
encontraban en esto Tribunal, pdendicn- | 
tes de la apelación, oída libremente a la ¡ 
demandante contra la sentencia que i 
declaró sin lugar la demanda referida, 
absolviendo de la misma a los deman- ! 
dados, e impuso las costas a la parto! 
actora, ha fallado confirmando la sen-
cencía apelada e imponiendo a la parte 
apelante el pago de las costas, aunque i 
no por razón de temeridad ni mala fe. 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O C O N T R A 1 
UNA R E S O L U C I O N D E L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la propia Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia se ha establecido un recurso ! 
"nntr>neioso-Mdministrativo por don Car - i 
los Castillo Ortega contra resolución dic ! 
ir-ua en lü de septiembre del corriente i 
año por el señor presidente de la Re-
pública, la que declaró caducada la cen-
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a sefioras eYc las ivameate . E o l a n n a M a s n e r v i o s a y mentales , 
fieanaítócoa. c a ! e torrito. üt, p In íorracs a c o n s u l t a s » B e r c a z a . 32. 
O T R A S S E N T E N C I A S 
L a s distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia han dictado las siguientes 
sentencias: 
Condenando a Antonio Medina Ramí-
rez, por robo, a tres años, seis meses 
y 21 días da presidio correccional. 
A Alfonso Arango y Casanova, por 
resistencia a la autoridad, a 50 pesos 
de multa. 
A Francisco Lunces. por lesiones, a 
dos meses y un día do arresto mayor. 
A Antonio Regó Viera, por estafa, a 
ciento veinte días de encarcelamiento. 
A Alberto Doy Gringuier. por estafa, 
a cuatro años, dos meses y un día de 
prisión correccional. 
Y a Ensebio Hernández y Cabarroca. 
por atentado, a don años, cuatro meses 
de prisión correccional. 
Se absuelve a Fernando Lecuona y 
Casado acusado de estafa. 
A Cata lino González Méndez, acusa-
do de e«tafa. 
A D c u í n Valdés Madanal, acusado de 
tentativa de cohecho. 
A Aniceto Alvarez y Fernández, acu-
do del mismo delito. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia. Secretarla dn lo Civi l y dé 
lo Contencioso-Administrativo: 
Letrados. 
Pedro Herrera Sotolongo, Ricardo Za-
manllo, J l M. Cabarrocas, Gabriel Gar-
cía Echarte, Ramón González Arango, 
Antonio Lancis. Ricardo E . Viurrun, 
Emilio A. del Mármol, José M. Rodrí-
guez, Alfredo Manrara, Carlos M. V a -
rona, Ramón González Barrios, Lu i s Zú-
ñiga, Arturo García Ruiz, Angel Valdés 
Montiel, José Rafael Cano, Rafael R a -
dillo, Alfredo Casulleras. Julio Dnho-
pues. Blas L . Moran. Carlos M. Guerra, 
Evello Tabío. Supervielle. 
Procaradores. 
Zalza, Cárdenas, Carrasco, Sterling. 
Menéndez, Roca. Rodrícuez, Corróns, 
O'Rellly, Ferrer, Spínola, Vea:a, Dau-
my. Reguera, Llama. Seijas. Ros. Ma-
7.6n, Leanés, Granados, Arango, Piedra, 
Bilbao, Rincón. Espinosa, Castro, Re-
cio, Ruiz. Yáñiz, De la Luz, Alvarez, 
E . Granados, Ozueguera, Matamoros, E . 
Arroyo. 
Mandatarios y partes. 
Ladislao Garganta, Ernesto A. Ro-
may. Francisco Toledo Díaz, Jaime G a l -
cerán, Fernando l.'daeta, José A. F e -
rrer. Francisco J . Villaverde, Celestino 
Carroño, Humberto Isla, Humberto F e r -
nández, Césai* Ureña, José Sánchez V I -
llalba. Fabián González Santos, Caridad 
Mae Culloc. Joaquín G. Sánenz, F r a n -
cisco G. Quirós, Francisco Zabarte. An-
tonio López Pescano, Augusto C Oliva, 
Manuel Menéndez Benítez, Oswaldo Car 
dona. Francisco Gulllén, José González 
Alvarez. Fernando O'Rellly. Evello J i -
ménez, Enrique E . Pulgarón. María F l o -
ra Eduvigis Rodríguez, Julián Alvarez 
Gómez, Laurentino Suárez. Adelaida Ol -
be, Mitruel A. Rendón, Hugh Grovernort, 
José Cadalso, Vicente Pérez Benítez. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n la m a ñ a n a de ayer f u é e x t r a í -
do del mar, en el muelle de T a l l a -
piedra, por el vigilante n ú m e r o 27, 
Alberto Rubiera , un individuo que 
dijo l lamarse Ber l in Albury, de 31 
a ñ o s de edad y natural de las Is las 
B a l í a m a s , el cua l se h a b í a arrojado 
al agua con p r o p ó s i t o s de ahogarse, 
a causa de no hal lar trabajo ni te-
ner medios de subsibtoncia. 
S E C C I O N S E G U X D A 
a v u l s i ó n con p é r d i d a de las fa lan-
getas de los dedos í n d i c e , anular y 
m e ñ i q u e , J o s é Cachol Chao, de 20 
a ñ o s , zapatero y vecino de Diez de 
Octubre 2 9 5 . 
R E V E R T A 
E l doctor P laseuc ia r e c o n o c i ó en 
la cárce l a los penados César Mu-
ñoz , de una herida leve en la cabe-
za, y a Angel Molledo V a r a , de dis-
tintas heridas incisfis, producidas 
con un cortapluii inE. Es tos dos indi-
viduos sostuvieron una reyerta en el 
int^eiior de dicho establecimiento pe-
n a l . 
S E C C I O N T E R C E R A 
M E N O R Q U E M A D A 
E n el segundo centro de socorro 
f u é curada la menor Sabina H e r n á n -
dez, de once a ñ o s , de varias quema-
duras producidas con alcohol, las 
cuales se c a u s ó al tratar de echarle 
dicho l í q u i d o a un reverb.ejro tenien-
do un f ó s f o r o encendido en las ma-
nos . 
I D E N T I F I C A D O 
L a d u o d é c i m a e s t a c i ó n de po l i c ía 
p r a c t i c ó Investigaciones acerca de la 
i d e n t i f i c a c i ó n del individuo de la 
raza negra hallado en R o d r í g u e z en-
i tre San Benigno y San Indalecio, 
| a y e r de madrugada, muerto, y con 
I una herida de bala en la r e g i ó n axi-
lar i zqu ierda . 
De las averiguaciones practicadas 
resulta ser el muerto F é l i x G o n z á l e z 
Bueno, do 22 a ñ o s y sin domicilio 
ni o c u p a c i ó n . 
F é l i x era concubino de Dolores 
Mendoza Mendoza, vecina de R o d r í -
guez 71. a la cual visitaba todos los 
d í a s , creyendo que el esposo de la 
Mendoza, que .so hal la separado de 
e l la , sea el matador d e . F é l i x . 
NO L E P A C A L A C O M I S I O N 
L u i s Bat le Descourdier. de Dure-
ge 7 6, a c u s ó a J u a n B a g a r í a T e r r e i -
¡ro , de haberlo comisionado para bus 
j c a r paredes limpias para pintar en 
i ellas un anuncio de la Nectarina, 
'ofreciendo pagarle 60 pesos por ca-
da pared, y d e s p u é s de haberle pro-
porcionado varios lugares, se niega 
a pagarle 260 pesos que le debe. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n la f e r r e t e r í a E l Indio, de P a -
dre V á r e l a , 5 8, trataron de robar, 
i siendo detenida por sospechas la rao-
j rena Mart ina L e n d r i á n . 
u F c a s o T ^ v i r ü e l a I ñ 
a r t e m i s a 
a 
v e n t a l a s 
P O R T E L E G R A F O 
A R T E M I S A , noviembre 4. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n la finca Santa A n a . de é s t e 
t é r m i n o municipal , ha aparecido un 
caso grave de v i r u e l a . 
E n la Je fa tura local de Sanidad 
no existe una sola dosis de vacuna, 
por lo que se hace m á s urgente el a u -
xilio sanitario a esta v i l l a . 
Ser la horrible el desarrollo de la 
epidemia por la escasez de recursos, 
pues dicho centro sanitario tampoco 
cuenta con personal, ni elemntos pa-
r a combatir tan terrible m a l . 
E l Corresponsal 
A M E N A Z A S 
Benito F a l g u e r a s R o d r í g u e z , ve-
cino de Romay n ú m e r o s 12 y 14, pu-
so en conocimiento de la p o l i c í a que 
Franc i sco Duny y M é n d e z , presiden-
te de la Sociedad de propaganda 
contra los d u e ñ o s de casas, y a l que 
le tiene a lqui lada una propiedad su-
y a en el precio de setenta y cinco 
pesos mensuales, lejos de abonarle 
la renta de cuatro meses que le adeu 
da, lo ha amenazado de muerte . 
P R O C E S A D O S 
Con e x c l u s i ó n de fianza han sido 
procesados Antonio Castro y J o s é 
R o d r í g u e z , ambos complicados en el 
asunto de la bomba ocupada en Z a n -
j a y Campanario , el martes ú l t i m o . 
S E C C I O N C U A R T A 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E l ' A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
¿ e la.» Uemorroides. sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u d í e n d o el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. CL, diarias . 
Correa , esquina a San Indalecio 
alt. 
t i e n e a l a v e n i a l a s ú l t i m a s N o v e d a d e s 
p a r a l a E s t a c i ó n . 
I 
E L E G A N C I A : : C A U D A O : : P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
L a s tres c u a l i d a d e s que r e ú n e n nues tros m o d e l o s d e t r a j e s p a r a i n v i e r n o . 
N U E S T R O S P R E C I O S S E R A N L O S M E J O R E S 
A N T E S D E C O M P R A R S U T R A J E V E A N U E S T R O S M O D E L O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
$ 1 9 . 9 5 $ 2 4 . 9 5 $ 3 4 . 9 5 
T R A J E S D E C A S I M I R C A U D A D E X T R A 
$ 3 9 . 9 5 $ 4 5 . 9 5 
R I Ñ A E N E L P R E S I D I O 
E l oficial de guardia en el P r e s i -
dio Nacional, s e ñ o r Angel R a v e n t ó s 
Puig , detuvo a l brigada del mismo 
Presidio, J u a n Antonio Paz L a r r a n -
da. de la Habana , de 28 a ñ o s y ve-
cino de F i u l a y 144 -A . , y sub-brlgada 
Eugenio V i l a Vaquerano, de 38 a ñ o s 
y vecino del Presidio, por haberlos 
hallado r i ñ e n d o en el interior de di -
cha p e n i t e n c i a r í a , resultando ambos 
heridos . 
Paz fué asistido en el primer cen-
tro de socorros de una herida leve 
en la r e g i ó n occipito-frontal poste-
rior, y el V i l a , en el quinto centro 
de una herida de proyectil de a r m a 
de fuego con orificio de entrada y 
de sal ida, en la pierna izquierda, de 
c a r á c t e r gravo. 
V i l a d e c l a r ó que Pazos le hizo un 
disparo al ir a pasar l ista y sin sos-
tener antes reyerta con é l . 
Pazos d e c l a r ó a su vez que V i l a 
le g o l p e ó con el club, v i é n d o s e obli-
gado para defenderse a hacerle un 
disparo . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer Antonio 
Blanco ( a ) Gordito. por disparo de 
a r m a de fuego y amenazas, con 200 
pesos de f ianza, y Antonio V á z q u e z 
R i v a s , vigi lante de P o l i c í a , por esta-
fa, con 200 pesos. 
M E J O R C A L I D A D N A D I E N A D I E M E J O R E S M O D E L O S 
l 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N L O S M E J O R E S 
A L B I O N 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S . — T E L E . M . 4 2 2 8 . 
Z A P A T E R O L E S I O N A D O 
E n Blanco y H e r n á n d e z se l e s i o n ó 
c a u s á n d o s e una grave herida por 
G R M P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un irutamiento paten-
tado de lama mundial, Knfermedadcs Se-
cretas, irritación. Flujos. Gota Militar, 
Arenilias. Mal de Itiflones y de Piedra, 
Catarros de la Vejipa, Cistitis. Uretri-
tia. Envíe su dirección y dos sellos 
rojos al Uepresontante O. Sabas. Apar-
tado 1.128, Habana. 
08863 6d.-lo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
C 8867 al t . 4d- lo . 
J 
EL UNGÜENTO ds DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
EL U n g ü e n t o de Doan es una pre-paración hecha con todos los r t -quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. 
E n su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
E n su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este U n g ü e n t o tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
E n el tocador de las damas es un 
articulo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Apl icándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. " 
_ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 




" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el úl t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 color»» (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00: Tintes Instantáneos $100 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósita 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
O N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . « 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S -
D A . F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á í 
" S A L - V I T A E " / 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I X T K A V E N O S A S D E 
L O E S E n 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ü m o r o 4 45. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Asente Genera l 
Telf . A-56ÍM. 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L A X T I - G A S T R A L G I C O 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sm rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas , los Vó-
mitos, los Embarazos pástricos, las Oastrit is y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
• los ancianos y ayuda a los convalecientes. E n todas las farmacias y en 
Bslascoaln, 74, y Reina, 14L 
39509 I I d 
D e r a s o n e g r o 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
G a m u z a s d e $ 
l o r e s ^ $ 2 . 5 " 
R e i n a 1 6 y í g 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O ^ 
C 884? alt. 
A Ñ O L X X X I X 
D Í Á R I O D E L A M A R J K A N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
dignif icaría la p r o f e s i ó n del corredor Union Pacif ic . . . . . . . . 120% United Fruít 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A ^ 
V E N T A S E N 
49% 
12 | de productos a g r í c o l a s en nuestro p a í s : ^ ^ T r r o f u c ^ ' 
I el de azúcar , el de tabaco, el de m a í z , Sg I n S ^ a l A1^hoi . . 44% 
U.* S."Steel. . ' . ' . * . * , ! ! 
Utah Copper 65 
Vanadiun Corp of Ameirca. 31% 
Wabash R. R. Co. Clase A 
V'estin?house Electric . . . 48 
Wll lys Overland 6 
cada uno, podr ía atender con prác t i co 
conocimiento y todas las g a r a n t í a s ne-
cesarias ej ejercicio noble de su mis ión . 












c o m i s i ó n f i n a n c i e r a & M E R C A D O D E N E W Y O R K 
L a Comisión Financiera de azúcares Cuba Exterior en 19()4. . . . 
«ver la venta oe 4«.uuo sacos de • 
t z ü c a r pam los Estados Unidos a 2 112 Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo 
centavos costo y flete. 
p i c o l a s en almoneda 
nstituye hoy d ía 
pu ib l ica . no para poner de acuerdo a comprado-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable rtclbldo por «neutro Mío directo) 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
una novedad en el res y vendedores, restableciendo entre (Cable recibido por nuestro m í o direotoi ^^A^Sfda"0^*1111^6 * 
¿o comercial. E n 1^84 los algo- nosotros la normalidad en provecho de' V a l o r e s 
011117 i Liverpool, cansados de co- los grandes intereses del p a í s . -
¿oncroS • • - de inter-
•(Por la Pren-
cc 
¡éndol o, se ¡ 
adores, ae almacenistas y 
I d i a n o s que — a ia venta 
1 ese producto, encarecie 
Instituyeron en a s o c t a c i ó n , organ. 
do por su iniciativa particular l 
Boba de Algodón 
pisten Bolsas de a l g o d ó n en L o n 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 




Papel mercantil de 5% a 6. 
L b r a s e s t er l inas 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. , 
l í a v a n a Electric Cons. 5s. 1952 
Cuban American Sugar. . . . . 
Ciudad de Burdeos • 
Ciudad de Lyons 5s 1949. * m* 
Ciudad de Marsella. . . . . , ( 
Ciudad de Parle - . . 




7 1 ^ 
14% 





Venta» Abre Cierre 
n é c t r i c a de atgo. de Cuba 
Matadero la . Hip . . . ,. 
Cuban Telephone. . w « 
Ciego de Avi la 
Cervecera Inter 
i b. F . Noroeste B H Guane 
. B Acuedut. Cleníuegos 
>janufacturera Nacional 
E . Conv. Telephone Co 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 
i nao 4 








i Los negocios de bonos de nuevo so-
! brepujaron a las transaciones en to- Comerclal 60 días Comercial 60 dias bancos. 
3.9014 
3.i»0% Idas las demás seguridades en el merca- remanda. 3.93¿ 
; ; ; ; v 3 .93^ Cable 
F r a n c o s 
¡de la Victoria continuaron avanzando cüíbie 7.38% 
bajo el ímpetu dado a ta demanda de In-
drc , Manchester y ^ J ^ ^ ^ N . Y o r k C o f f e c a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
F r a n c o s be lgas 
británicos, as í como Bolsas 




ductos en gener 
funciona, a d e m á s , en Londres, un 
«Produce Clearing House". centro en 
1 cual se practican las I:quidaciones 
imbios de ventas de productos 
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Abr i l . 
Mayo. 
Junio. 




llevadas a ca 
¿€ algodón, de m a í z , de c a r b ó n 
mineral, de cafe y de productos de to-
das clases. 
En las grandes plazas comerciales 
de los Erados Unidos y de Alemania 
funcionan esos mismos centros de al-
«nnwla pública, a donde concurren 
por medio de sus agentes, desde el 
más grande hasta el m á s modesto pro-
ductor agrícola del pa í s . 
Pero en esos pa í ses sajones y — , , , , ^ 
iones donde los gobiernos ejercen 
U más suave y delicada de las tu- ^ - e r o 
tejas sobre sus gobernados, no han 
tenido que intervenir, ni intervienen 
en el sistema de o r g a n i z a c i ó n llevado A«o«to . 
a cabo por iniciativa particular para 
la venta de productos a g r í c o l a s : en- i 
tre nosotros, por nuestra idiosincrasia 














F r a n c o s su izos 
Demanda 18.65 
F l o r i n e s 
L i r a s 
r . A R C E L O N A . 
Dollar . . . . . . 
I do de valores de hoy, y las diversas 
i emisiones del país y extranjeras flo-
tadas durante la guerra, registraron los 
M r ^ «vf T ^ i ^ ^ A X 7 ¿"vr A precios mas elevados durante un arto o E is L ) U Z A Y C I A , talT ve2 mas " e m r T ̂  . , 
Los bonos de la L bertad y l s notas i>emandK 7.00 
M I E M B R O S D E 
versión por los iodicios que existen en 
tedo el país de condiciones mas fác i l e s 
de crédito. L a mayoría de las serles de 
la Libertad en sus nuevos records má-
ximos indicaron ganancias extremas de 
10 a 100 puntos. Los de la Victoria 3 3|4 
S. alcanzaron el nivel mas alto durante 
el año y los i 314 repitieron la cotteaclón 
de ayer poniéndose a la par. 
Entre los bonos extranjeros la mayo-
¡ rlfi de los cuales sufrieron aguda des-
w.-m | i r e s i ó n mientras la guerra atravesaba 
' sus etapas InCit-rtas. la fortaleza demos-
trada Imy fué mas acentuada en los SS. 
del gobierno francés y en los 7 U2S del Demanda 34.ó0 
¡belga, que subieron 1 3|4 y 3 puntos res- o b l e 34.56 
2 ¿2 Pectivamente. 
0 35 Otros bonos europeos Incluso muchas 
emisiones principales desplegaron no-
« 27 table fortaleza y los SS del gobierno 
chileno se vendieron a prima sibre el Demanda 4.08% i l ' A R I S , 
o «- p íce lo de suscripción de ayer. Los bo- Crble 
* nos ferrov" 
American Sugar. . 
i Cuban Am. Sugar. , 
Cuba Cañe Sugar. , 
Cuba Cañe S. pref. 

















B O L S A D E M A D R I D 
VMADRID, n o v l e m b r e í — ( P o r la Prensa 
Asociada). 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , noviembre 4—(Por la Pren-
sa Asociad») . 
Demanda. 18.50 
B O L S A D E P A R I S 
M a r c o s 
A Z U C A R R E F I N A D O 





P l a t a en b a r r a s 
teu- Octubre 










larios y las em'siones simlla-, 
2 ¿ « - í e s de c o m p a ñ a s del país estuvieron so-' 
lo algo mejorada reflejando el tono in-
cierto del mercado de valores. E l to-
i tal de las ventas valor a la par fué de Demanda 
I i 22.275.000. cable . . . 
L a s transaclones de valores fueron 
dominadas completamente por conside-
raciones técnicas. L a s emisiones en que 
los.intereses bajistas parecían dominan-
tes fluctuaron con vaci lación adquiriendo Dol pa í s 
pesadez en la última hora cuando el di- Extranjeros 
ñero a la vista subió del 5 al 5 1|2 por Pesos mejicanos 
, ciento. L a s ventas fueron de 57á.000 ac-
j clones. BonOS 
Los cambios Internacionales ofrecle-
I i cn de nuevo vna baja en los marcos ale-
manes hasta 43 y deMlldada en las re-
niesas griogas y centro europeas. Los 
giros Ingleses, franceses e Italianos es-
tuvieron firmes y la mejora en esterli-
nas pareció corresponder a los úl t imos 









4—(Por la Prensa 
L a s cotizaciones pesadas. 
Renta francesa del 4 por 100 a 63.75. 
trancos. 
Cambio sobre Londres a 53.39. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. ' 
Dollar americano a 13.54. 
Del gobierno Flojos 
Ferroviarios Irregulares 
O f e r t a s de d i n e r o 
A z u c a r e s 
Sostenidas. 
L a mas alta . . . 
L a mas baja . . . 
I romedio 
intimo préstamo 
N E W Y O R K noviembre 4—(Por la Pren- Ofrecido 
sa Asociada i. 











ínbre . , 
Tendría el gobierno que intervenir,, 
con cuya intervenc ión pract icar ía un „ 
gran bien en beneficio de las colecti- 0t.tl 
vidades productoras. Luego del p a í s . 
Es el aspecto tutelar, puesto en p r á c -
tica para hacer que los individuos rea-
licen en beneficio c o m ú n y , por tan-
to, en el suyo propio, lo que Ies con-
viene realizar y ellos no realizan por 
impulsos espontáneos . E s a es, pues, 
/a túfela transitoria que sobre el in-
dividuo ejerce el Estado, l íc i ta , con-
veniente, justificada, sugestiva y evo-
lucionista; no tiránica. 
Entre nosotros, la iniciativa parti-
cular en todos los asuntos resulta siem-
pre demorada, recelosa, exageradamen-
te prudente, si de prudencia puede 
ser calificada ia timidez o la cobar-
Cierrc 
Aceptaciones de los bancos a 



















1 ^ * S S * 
Firmes. 
60 (^las, 90 dias y t /neses, 5\._ 




Hubo algo mas de actividad en el mer-
C A P F cado local de azúcares crudos, pero sin _ , 
^ ' * * efectuarse cambios en las cotizaciones PrestaBIOS 
que continúan de 4.0C a 4.11 por el cen-
N O V I E M B R B 4 ' tr'.fuga. L a s ventas fueron de 66.000 sa-
•~*— • 1— ' eos de azúcares cubanos a refinadores 
Abra hoy Otarra hoy locales por parte de ¿a Comisión, para 
— - ••i - *• ' embarque en Noviembre a 
Com- Vena. Ccanp. Vead. centrifuga. 
Los futuros crudos estuvieron soste-
nidos al principiar la ses ión pero des- ^ref,i,una * i * i ? 
pués do registrar avance de 1 punto en S i T * " „ 1* * " i l ^ ^ , - , 1 1 1 1 } « 22 
alguno de los meses activos a causa de L'inamarca, descuento 18.0() 
8.65 i las operaciones efectuadas para, cubrir i'ulza ' ' " " " ' T * . ' í o . x t o 
'aumentaron las ofertas y los precios afo-
l a r o n cerrando de sin cs-mblo a 3 pun- CCiTUbCinN D F I O S P O N O S DV 
8.11, tos netos mas bajos. Intereses de la W l i A A U U n LIE. \AJD DUHVH U£. 
. industria y casas comisionistas fueron I A I í R F R T A f ) 
ilos principales vendedores y aunque las UMMiwa*»*' 
i transaciones fueron de proporciones bas-
8.35 5 8.07 tante considerables una buena parte de N E W Y O R K , noviembre 4—(Por la Pren-
E 0 L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , ncvlembre4—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, sin característ ica. 
Consolidados, 48?4 , ' 
Emprést i to Inglés del 6 por 100 a S8. 
Del 4% ñor 100 a 81. 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la Habana, 35% 
Plata en barras, 39% peniques. 
Or ocn barras, 104 chelines 4 peniques 
Préstamos , a 2 ^ 
Tipos de descuento corto plazo, 3% 
A noventa dias, 3 13|16 a % 
d o L S A d e l a h a b a n a 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banco Agr íco la . . . . . . . 
Fomento Agrario. . . A M 
Banco Territorial « 
U. Territorial (benef 1c). . . 
Trust Company « 
B. de Prés tamos Joyería. , 
Banco Internacional. . . ,.i 
F . C. Unidos . ... 
F F . Osete « w 
Cuban Central pref. . ,. •« 
Cuban Central, com . . . . 
Cuban R. R. 
F . C. Gibara y Holguln. .: 
The Cuban Rallroad Co. . .. 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref . . 
Hevana Electric com. . . . 70 
Elétclra de Marlanao. . . 
Eléctrica de S t Splritus. . 
Nueva Fabricx de Hielo. . . 145 
Cervecera Inter pref. . . . 10 
Idem Idem comunes. . . . 5 
Lonja del Comercio pref. ., 
Lonja del Comercio com. ni 
C. C u t Cubana, pref. . M 
C. C u r t Cubana, com. » m 
Teléfono, pref 16 
l e l é f o n o , comunes. . . . . 55 
Inter Tel and Tel 45H 
Matadero Industrial . . . . 5 
Industrial de Cuba. . « i. -
Naviera, pref . 30 
Naviera, comunes. . . . . 11 
Cuba Cano, pref. . . . . 16 
Cuba Cañe, comunes. . 6 
Ciego de Avi la . . . . . . . 
Comp. Cub. 5? y N., pref. ;6 















U. Hisp. Am. Seguros. * m 
Id Id beneficiarias. . . . 
: Unión Oil Company. . . m 
i Cuban Tire Rubber Co, . 
Cuban Tire Rubber Co com 
Quiñones Hardware Co, prf 
Idem Idem comunes. . . . 
Mnufacturera, pref. . . p 
Manufacturera com. . . 
Constancia Copper. . . i» 
l i corera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Nacions.'. Perfumería pref. 
Idem Idem comunes. . . • 
t a. Nacional P. y Fón., pref 
Idem Idem comunes. . . M 
Internacional Seguros, p. « 
Idem Idem, comunes. . . * 
Ca. Calzado, referidas. . . . 
Idem diem comunes. . . .• 
Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . 
Ca. de Jarcia, pref. dlnds. 
Ca. de J a r c i a com. . . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
Union Nacional Seguros. . 
Idem benef liarlas 
Va. Vinagrega Nacional. . 
C a Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com , 
CompañVáa de Construccio-
nes, pref m 






















L I Q U I D A N S U S C O L O N O S L O S 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
P O R T E L E G R A F O 
C A R A B A L L O , noviembre 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
Hoy se e s t á l iquidando a todos los 
Colonos de la c o m p a ñ í a C e n t r a l Nues-
tra S e ñ o r a del C a r m e n . 
E s t o constituye una s a t i s f a c c i ó n 
para su presidente el doctor Aure l i o 
F e r n á n d e z de C a s t r o . 
E l Corresponsal 
N O V I E M B R E 4 
Comp. Tenfl. 
7.96 
B O L S A D E N E W Y O R K 
^ O T I Z A C I O N E l 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
N O V I E M B R E 4 
Abre Clarr» 
AYner. Ag. Chem. . 
imenrnn Reet Bogar. 
debe ser guía principal para lltgar 
pronto ai fin, con la mayor rapidez. 
Por eso pedimos hace poco que 
«urgiera un congresista que presen-
día, en materias en que la audacia American Can 
Arner. Car and Foundry. 
American Hide Ueather. 
Amer. Hide Leather pref 
Anjerícan Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smelting. . . . 
Ameriean Sugar Ref . , . 
American Sumatra Tobaoo 
, i • • / i i • Amer. Te l ano T e l . . . . 
tando una proposic ión de ley, se au - Ameríear. Tobaco. . . . 
. • , i- i n i ' Ai/ierican 'W'ooleji. . . . . 
tonzada por medio de ella al L j e - Anaco-.dí. Copper. . . . 
i* M • i •• i r l Atchison Topeqka. . . . 
cutivo ¡Nacional para disponer de fon- Atlantic Guif and West . 
j . , . Ealdwin Locoraotlre. . „ 
ooí necesarios para constituir y or - j Haitimore-and Ohio. . . , 
„ •, i n i * y i i Bethlhrím Steel 
ganizar la Bolsa Agr íco la , a n n de que \ california Pe'.roieum. . .. 
-„,„. , . i Canadlan Pacif ic . . , . 
cuanto antes runcione entre nosotros, Cfentrai Leather 
L , . / • . Cerro de Pasco 
como runcionan centros idént icos en chande Motor Car Co. . 
U. „ „ J , • i i i Chesapeake Oblo K y . . , 
*« grades plazas comerciales del mun- ch . mu. and s t Paul com. 
rio NL,.. V I i • i i i Idem Idem pref 
IWV l o r k , Liverpool, Londres, Chicago Northwoetern. . 
ManrW—* D n i r» Chic. Rock lei. and N. W. 
manchester, bremen, Hambuj-go, Ber - chile Copper 
líft P,,.' a w Chino Copper ,. 
rans , Amslerdam, etc. | clorado and Iron Co, . . , 
„ • t r • . I Coca Cola. 1 organización o el funcionamien- Coi F u e i . to rl» U D i a ' i j i i» Corn Products . . . . . . 
ae la bolsa A g r í c o l a de la H a - Cosden end Company. . . 
baña - ' • . Cruclble Steel of Amer. . 
""<«. no sena costoso para el erario, cuban .'.merican Sugar. . 
iDarU j . • i ^ Cuban Cañe Sugar. . . i 
pane ae que en lo sucesivo, d e s p u é s Cuban Cañe Sugar pref. 
de ^nr«n». j - i. Delawa-e Hudson Canal . , 
encontrarse dicho centro en com- Dome Mines 
P'etas funciones, las cuotas de ingreso 
e asociados o de agentes, sus contri-
c iones mensuales y otros medios 
Poetices de r e c a u d a c i ó n a l c a n z a r í a n 
« »uma para atender debidamente.-" r 
a sus gastos. 
La Bolsa Agr íco la se regiría, como 
* "gen las d e m á s bolsas de todo el 
^ndo, por una directiva, elegida en 
Er le R . R . 
Ffcmous Play'. . . 
Fisk Rubber. . . 
Treepor: Texas . . 
General Asphalt . 
General Electr ic . 
Cíeneral Motors. 
General Cigar . . 
reat Northern R y pref. . 
Illinois Central 
Inspiratlon Consl . . . . 
Interboro Consl 
Internatl. Mer. Mar. com 
internatl. M"er. Mar. pref. 
Internacional Nickel . . . 
International Paper. . . 
Invinclbli Olí. 
Üflta eencral « • J i- Isansas City Southern. 
«cacrai ae asociados, respondien- Kel ly Springfieid Tire , 
o a c 
'cglas 
a eatahitM* J • ' Kenñecott Copper 
estatutos de organ izac ión y a las Key 
ta5 
Establecido ese gran centro de ven-
, stone Tire Rubber, 
necesaria. I I^ackawanna Steel. . . . 
"cecsanas para su mejor cum- Lehigh vailey 
P'̂ niento Louisvllle aml Nashvllle. 
Loft Incorporated. . . . 
Manatí comunes.. . . . 
Manatí preferidas, . ,. .. 
s cn a ! m n n f ^ / U l - r- Me.xican Petroleum. . „, ,. 
« m o n e d a publica, en sus ofi- ¡ Miami Copper 
se lUvar í , ~ í • i» i Mfddale States Olí . . . . 
^ nevana minuciosa estadis- Midvai st i . c-rdnance 
cofa d Pr0(lucción en el m u n ¿ 0 ag"'-
^ * de cuantos art ículos pudieran in-
•reSar a n«estro« agricultores: fun-
«uk ^ j también una s e c c i ó n de 
^ **J* ^ ^ t e r general, para cuan-
fttaciones fuesen procedentes. rferrceMAr?ow lMot 
Pressed Steel C a r . 
Pullman 
con-
Mlssourl Pacific Ral lway 
Idem 'dem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y . Central and H . Rlver 
NN. Y . New Haven. . . 
Norfolk and Western R y 
Xortherr. Pacific R y . . . 
Pan. Am. Tran. Co 
Fennsylvanla. . . 
Peoples G a s . 
ya 
P o r ^ ^ 8 0 de 0tr0 0rcJen« Sln <*™ 
Üá* * entienda ni 8e teina que 
. lnst»tución pueda convertirse en 
^ ^ t r o burocrát ico 
18 oficinas ^stinta, 
* 4 h 
mas. como las 
y negociados que 
in. , Uen80s años figuran en la plan 
cretan'a A A ' — - . 
^abajo AgricuItura. Comercio 
Atable 
material y personal de la S í 
Punta Alegre Sugar . . . 
Puré Gil . 
Poyal Ducht. E q . T r . Cert 
Ray Consol. Copper. . . 
Headlng 
Replogrle Steel co. . . . 
üepubl lc Iron and Steel. 
St. Louis S. FFranc l sco . 
S<r.nta Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . , . 
Southern Pacif ic . . . ., „ 
Southern Ra l lway . . ,. . 
Stromberg. 
i Studebaker Corp. 
I Texas Company. 
C¡do un f^,^ • Texas and Pacific Ral lway 
un Centro semejante, se Tobaco Products Corp. . . 
Trascontinental O i l . . * u, m 
31 21 
ellas consis t ió en traslados de las posi-
ciones cercanas a las distantes. 
No se veri ¡Mearon cambios en los azo-
cares refinados cot izándose el fino gra-
nulado de 5.20 a 5.30 y reg i s trándole mo-
derado interés, al parecer los refinadores 
han recuperado parte del atraso sobre 
pedidos fechados hace a lgún tiempo. 
No se efectuaron transacloncs en los 
futuros refinados y las cotizaciones del 
cierre permanecieron sin cambio. Di -
ciembre cerrO a 5.40 y los meses poste-
riores a 5.30. 
sa Asociadii.) 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 93.70. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar Gibara Holguln l a H . 
Bonos v ObllifAcloaes 
Rep. de Cuba 5 por 100. . 
Rep. ae Cuba (d. Int . ) . . 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Los segundos del 4 por 100 a 94.10. 
Los prmieros del 4̂ 4 por 100 a 94.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.38. 
Los terceros del 414 por 100 a 96.56. 
Los cuartos del 4V4 por 100 a 94.48. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.92. 
L o s quintos del 4% por 100 a 99.90. 
F. C. Unidos (perpétuas ) . 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . ,. 
Fomento Agrario.- . . , <, 
Gas y Electricidad. . . . . 
Havana Electric R y . . . . 
















T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N J S 6 9 . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . , 
P O N D O D E R E S E R V A . . 
A C T I V O T O T A L 
I 2 0 . 3 5 4 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; C I N C U E N ' " * Y 
C U A T R O E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
i C N D R B S : 2 B a n k B u l l d l n f , Pr lnces Street. 
N E W Y O R K : 68 W l l l l a m S t r e e t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6 . 
Corresponsales eu todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a vlf Jeros en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a i n t e r é s 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . 
S U C U B S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A O U I A R , 75, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
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q u i e r e n 
A s u T e l é f o n o c o n a n 
p a c i ó n p a r a t e n e r l o 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
l é l H 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e a n a c a s a i m p o r t a d o r a \ 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
Por su experiencia y serledlad posee la facultad de l a perfec-
c i ó n en el servicio, g a r a n f zando a l comprador sus productos de a l -
ta g r a d u a c i ó n j cal idad. 
Surt imos Materias P r i m a s paar toda Industr ia . Espec ia l i za -
mos en productos para ingenio s, tales como A C I D O S , F O R M O L , 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S . P I N T U R A S , S O -
BAS Y S E L L A T O D O para reparaclÓE de techos en general. 
Fac i l i tamos amplios informes sobre consultas relacionadas eon 
nuestro giro, enviamos folletos y c a t á l o g o s a solicitud y cotizamos 
libre abordo New Y o r k , para embarque directo a cualquier Puerto 
de l a I s l a . 
T H O f f l A S f . T O R Ü l l Y C a -
U O L I B E R T Y S t n 0 R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New Y o r k . Tel f . A - 7 7 5 1 A - é 3 é S Stgo. ó c C a t e 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A l f J t 
Y e n d e m o j C H E Q U E S d e V I A J E R O j m i í a n 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c l b l m o e d e p ó a t o e e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a i r a n d o I n t r ^ s e s mi Z% a n u a l - » 
Todas estas operaciones pueden ffe tuarsc también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o » f o b r e todas ¡ a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los in t ere sados . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N o v i e m b r e 5 d e Í 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N f 0 T t c t A § P u e r t o 
t i ^ i i . — * * "T"f 
E L C A P Í T A N C O R R A L E S C O N Ü N S U E L T O D E L " D I A R I O D E L A 
m a r i n v" h a i n i c i a d o i n k x r e d i e n t e . — i n f o r m e s o r r e 
" e l A s t a d o d e e x p o r t a c i ó n d e a z i c a r . — e l c a f e 
o u é t r a e e l " g u a n t a ñ a m o " . — e m r a r c a h o y 
M O N S E Ñ O R L U N A R D L — O T R A S N O T I C I A S . 
S e g ú n d a t o s - e s t a d í s t i c o s que nos 
han sido facil itados, desde el p r i -
mero da E n e r o a l 31 de Octubre p r ó -
ximo tasado se han exportado de 
C u b a 1-1.963,292 sacos de a z ú c a r , 
quedando por exportar 7.943,593 
sacos. 
De los 14.963,292 sacos se expor-
taron 9.877,357 p a r a puertos a l 
norte d í̂ Cabo H a t e r a s ; 1.501,913 
p a r a N í w Or leans ; 575,666 para 
G a l v e s t c n ; 389,783 p a r a F r a n c i a ; 
299,37il para J a p ó n y C h i n a , y 
23,646 para E s p a ñ a . 
E l remanente que queda por ex-
portar e s t á en los siguientes puer-
tos: C á r d e n a s 1.715,504; Matanzas 
1.221,703; H a b a n a 705 ,285; Ca iba -
r i é n 598,563; Puerto P a d r e 582,841 
Cienfuegoc 458,290; Puer to T a r a f a 
441 ,595: Manzani l lo 418,341 y e l 
resto en otros puertos de menor i m -
p o r t a n c i i . 
E l a ñ o pasado en el mes de Oc-
tubre se n a b í a n exportado millones 
22.654.023 sacos, lo que a r r o j a una 
diferencia de 7.690,732 sacos a los 
siguientes Centra les : 
Mercedita 136,167. 
Prov idenc ia 78,556. 
Nombre de Dios 5 0 , 2 8 ^ 
Portugalete 26,106. 
L a F r a n c i a 22,913. 
J u l i a 72,993. 
De esta? cantidades 58,833 e s t á n 
depositadas en los a lmacenes de R e -
gla. 
Por el puerto de l a H a b a n a la 
semana pasada f u é de 40,700 sacos. 
S i esta c i fra se toma como prome-
dio de e x p o r t a c i ó n y se compara con 
el remanente que queda por expor-
tar , los Ultimos cargamentos s a l d r á n 
p a r a e l mes de a b r i l o mayo p r ó x i -
mi . 
L o s flotes del a z ú c a r h a n subido 
o sea de la costa Norte a 16 centa-
vos las 100 l ibras y 17 o 18 los de 
l a costa Sur . 
E L " G O V E R N O R COR1V 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer e l vapor americano "Governor 
Cobb" con carga general y pasaje-
ros entro ellos los Sres . Pablo H e r -
n á n d e z y fami l ia , J o a q u í n F l o r e s , 
J u a n Prohias , G r a c i e l a M . R ivero , 
Reruabe S á n c h e z , B . A . de Agui l era , 
D r . A n d r é s Cast i l lo y fami l ia , Ma-
nuela Otero y R . L ó p e z . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor " J u l i a " e s t á cargando 
p a r a la Costa Norte. 
E l " R a m ó n de M a r í m ó n " e s t á en 
Santiago de Cuba . 
E l " R e i n a de los Ange les" s a l l ó 
ayer para l a Costa Sur . 
E l "Campeche" e s t á en C a i b a r i é n . 
E l " G u a n t á n a m o " l l e g a r á hoy de 
Santiago de C u b a . 
L a " F e " l l e g a r á de G i b a r a . 
E l " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " e s t á 
en Manzani l lo . 
E l " C a r i d a d P a d i l l a " s a l i ó para 
Santiago de C u b a . 
" L a s V i l l a s " l l e g a r á hoy de Cien-
fuegos. 
E l " G i b a r a " e s t á en Sagua y e l 
" A n t o l í n " e s t á cargando p a r a Vue l ta 
Abajo . 
E L " L E O P O L D I N A " 
E l nuevo vapor f r a n c é s "Leopol-
d i n a " s a l d r á del H a v r e " para la H a -
bana , v í a E s p a ñ a , en v ia je extraor-
dinario . 
E s un hermoso barco de 18,000 
toneladas. E s el pr imer v ia je que 
hace a la H a b a n a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sa l ieron los vapores "Alfon-
so X I I I " para V e r a c r u z , e l i ta l iano 
" N i c o l á s " para V e r a c r u z , el " H o l l a n -
d í a " para C o r u ñ a y escalas, el i n g l é s 
" S a n 3 i r p a r a C r i s t ó b a l , e l " C u b a " 
y el "Honry M . F l a g l e r " , americanos 
p a r a K e y Wes t . 
P A R A M A N I P U L A R L O S B U Q U E S 
I N C A U T A D O S 
E n los centros m a r í t i m o s se tiene 
notic ia do que la Schipping Board 
de los Es tados Unidos ha hecho un 
arreglo con las c o m p a ñ í a s ex-prople-
tar ias de los grandBf; vapores ale-
manoa de pasajeros que fueron i n -
oautados por los E s t a d o s Unidos 
cuando la pasada guerra , para que 
ellos sean los que los manipulen . Con 
dicho arreglo la i n s t i t u c i ó n amer i -
cana de r e í e r e n o i a cede en venta a 
sus antiguos d u e ñ o s esos barcas , en-
tro ios que f igura el Water land . 
D O N A T I V O S P A R A L O S 
R E P O R T E R S 
E i agente gmieral de la Pen insu-
l a r Occidental S S Co. , Mr. B r a n -
ner, h a donado 100 pesos para con-
tr ibuir a la e d i f i c a c i ó n de la casa | 
de los reporters habaneros. 
T a m b i é n se h a suscri to con 50 
pesos para igual fin la p o l i c í a del , 
Puerto i t n r e s e n t a d a por su Jefo e l 
C a p i t á n E d u a r d o Corra les . 
A A L E M A N I A 
E s posible que se e n v í e n a Ale-
m a n i a oficiales j tr ipulantes de la 
m a r i n a de guerra nacional para 
traer ios vapores "Cal ixto G a r c í a " 
y " M á x i m o G ó m e z " que e s t á n dete-
nidos a l l í . 
E L " A M A S S I A " 
E s t e vapor a l e m á n l l e g ó ayer tar-
de de Hamburgo y Amberes con car-
ga general . 
B U E N T I E M P O 
L a oficina m e t e r e o l ó g i c a de K e y 
West comunica que el tiempo en la 
F l o r i d a í.erá bueno y que h a b r á 
temperatura fresca. 
U N P E L I G R O 
| T a m b i é n comunica que existe pe-
ligro p a T . la n a v e g a c i ó n a los 20 y 
16 grados de lat i tud y 8.47 de I o n - j 
igitud consistente en tres barr i les 
iamarradoa en forma de boya y pin-
tados ds blanco. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S 
O f r e c e m o s v a r i o s M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S a p r e c i o s s u m a m e n -
t e b a r a t o s . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . O b r a p i a 5 8 , H a b a n a 
C 9030 alt 4d 5 
A P U N T O D E P E R E C E R 
A y e r tarde Secundino L u g o y J e -
s ú s G o n z á l e z , ambos vecinos de C a s a 
B l a n c a , se embarcaron en e l guada-
ñ o " L i b o r i o " y remando sal ieron 
fuera de! puerto. 
Uno ü-í los remos se r o m p i ó y los 
dos sujetos que son inexpertos en 
la boga fueron lanzados con el bote 
sobre 'a costa, no pereciendo ahoga-
dos milagrosamente, pues h a l l á n d o s e 
frente a la P u n t a una gran ola l l e n ó 
el g u a d a ñ o con sus tr ipulantes sobre 
los arrecifes s in causar les d a ñ o a l -
guno. 
S E E S P E R A N 
E l vapor americano " L o u i s i a n a " 
l l e g a r á el martes p r ó x i m o a la H a -
bana procedente de C r i s t i a n í a , v í a 
FiladelfiP-, con c a r g a general y ado-
quines para la H a v a n a E l e c t r i s . 
V A P O R " G U A N T A N A M O " 
E s t e buque conduce la s iguiente 
c a r g a : 
De S a n J u a n 
Car los Arnoldson, 80 sacos de 
c a f é . 
G ó m e z Mena, 1 c a j a . 
Car ibbcan F i l m s , 4 ca jas p e l í c u -
las. 
Cuban Medal , 1 c a j a p e l í c u l a s . 
De Aguad i l ia 
S. ( ó r J e n ) , 200 sacos c a f ó . 
De M a y a g ü e z 
San F a n c Chion , 50 sacos c a f é . 
T a u l e r S á n c h e z , 100 sacos c a f é . 
Suero, 200 sacos c a f é . 
As torqui , 200 sacos c a f é . 
Pedro I n c l á n , 30 sacos c a f é . 
R . L . , ( ó v d e n ) , 100 sacos c a f é . 
S. C , f ó r d e n ) , 200 sacos c a f é . 
R . , í ó r d e n ) , 50 sacos c a f é . 
R . O., ( o r d e n ) , 20 sacos c a f é . 
R . G . , ( ó r d e n ) , 20 sacos c a f é . 
R . G . EL, ( ó r d e n ) , 80 sacos c a f é . 
Antonio Zafra , 8 cajas sombreros . 
De Ponce 
Miguel S u á r e z , « 2 1 5 sacos c a f é . 
Morris , 214 sacos c a f é . 
Suero, 116 sacos c a f é . 
S u á r e s y Cía . , 200 sacoc c a f é . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 500 sacos c a f é . 
B a r r a q u é Mac iá , 2 65 sacos c a f é . 
F r a n c i s c o L l o p a r t , 103 sacos c a f é . 
F . G . C , ( ó r d e n ) . 100 sacos c a f é . 
G . C , ( ó r d e n ) , 150 sacos c a f é . 
L l e o Koger , 1 saco c a f é . 
De Santo Domingo 
At i l io L e ó n , 422 sacos c a f é . 
Ange l G a r c í a Abraante , 4 c a j a s 
drogas. 
J o s é P r ó s p e r o , 4 b a ú l e s y 2 male-
tas. 
T O T A L : 3,616 sacos. 
H a b a n a . Nvbre. 4 de 1921. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H Ñ E S I O C K 
d a r á ' e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A I I N E S T O C K COL, 
P I T T S B U R G H . P A . . E . U . d e A . 
L A F I E S T A D E S A N T O S Y 
A R T I G A S 
R E P A R T O D E S E M I L L A S Y 
A B O N O S E N S A N C R I S T O B A L 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
P O R T E L E G R A F O 
S A N C R I S T O B A L , noviembre 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
R e ü n l é r o n s e hoy os agr icul tores 
de este t é r m i n o presdidos por el A l -
calde Munic ipal y el Delegado de la 
S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , s e ñ o r J u a n 
G u t i é r r e z . 
E l objeto de la r e u n i ó n f u é p a r a 
el reparto de semil las y abono a los 
'agricul tores perjudicados por e ú l t i -
| mo c i c l ó n . 
I E l doctor J o s é M a r í a Col lantes , 
1 Secretario de A g r i c u l t u r a , prueba de 
este modo que no olvida a sus com 
provincianos . 
E l Corresponsa l 
E l vapor " L a k e E l m d a l e " se es-
pera hoy de Galves ton con carga 
general. 
E l vapor americano " Y u c a t á n " sa -
l ió de Nueva Y o r k el jueves y e l 
" E s p e r a n z a " s a l i ó t a m b i é n ese d í a 
de V e r a c r u z . 
Ambos barcos l l e g a r á n a l a H a -
bana el lunes. 
E L T R A N S P O R T E I T A L I A N O 
E l transporte Ital iano "Bronte" 
z a r p a r á hoy para su p a í s d e s p u é s 
de haber permanecido en la H a b a n a 
varios d í a s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano 'Governor 
Cobb' e m b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s 
K e r r o K n o t , Herveer L a k i n , Goel 
P r a t , John A . L e a s u r r e y s e ñ o r a , 
W i l l i a m O. S m i t h y s e ñ o r a , F r a n k 
Caurteracb , F r a n k F i t c h y fami l ia 
y otros. 
M O N S E Ñ O R L U N A R D I 
E n e l vapor americano "Morro 
Cast le" que sale hoy para N u e v a 
Y o r k , embarca M o n s e ñ o r Feder ico 
L u n a r d i , ex-Secretario de l a Dele-
g a c i ó n a p o s t ó l i c a de R o m a en C u -
ba y Puerto Rico . 
V a n a d e m á s en el "Morro Cast l e" 
el joven M a t í a s T a b e a d a , canci l l er 
I del Consulado de C u b a en New Y o r k , 
¡Mr. W i l l i a m M. Me. Donald , el p ia-
'nista , Pepito E c h á n i z , el S r . L a r -
imour S. de Houston y S r a . P i l a r 
L l u y de Houston, P i l a r y M a r í a A b a -
solo y otros. 
C A Ñ A D E C U B A P A R A E L J A P O N 
E l C a p i t á n de l a P o l i c í a del P u e r -
to d i ó cuenta ayer de lo siguiente: 
"Habana , Nvbre. 4 de 1921. 
S r . C a p i t á n del Puerto . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de I n f o r m a r a us -
ted que en un diario de esta capi -
ta l ( D I A R I O D E L A M A R I N A ) , edi-
c i ó n de la m a ñ a n a del d í a de hoy, 
se publ ica u n a noticia que pudiera 
tener grari trascendencia, puesto que 
esta se re laciona con uno de nues-
tros principales productos: e l a z ú -
car . 
Pract icadas Investigaciones r e l a -
cionadas con este asunto dieron el 
siguiente resultado: Que l a f i rma 
Japonesa Suzuk i & Co. cuyas Ofic i -
nas e s t á n s i tuadas en A guiar n ú m e r o 
116, s o l i c i t ó de la West Indies Ship-
ping Co. , domic i l iada en la L o n j a 
del Comercio No. 205, p e r m i á o para 
embarcar en uno de sus buques que 
tengan p r ó x i m a su sa l ida de este 
Puerto , tres c a j a s de c a ñ a en trozos 
como de una v a r a do largo, con des-
tino a un puerto del J a p ó n , a cuyo ! 
efecto fe va len de todos los medios | 
p a r a que d icha c a ñ a se conserve en 
buen estado durante la t r a v e s í a . 
Y como quiera que no se ha lo-
grado saber que p a r a esto se h a y a 
solicitado el correspondiente permi-
so de l i S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
es por lo que doy cuenta a usted 
para lo que estime pertinente, ad-
j u n t á n d o l e e l recorte del aludido 
p e r i ó d i c o . 
De U d . respetuosamente, 
E. C o r r a l e s . 
C a p i t á n Jefe". 
' E n f é r o s e p f y l 
[ C L É R A M B O U R a J 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad es e l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de l a sangre, preparado con yerbas y r a í c e s mejicanas, muy e x p e r i m e n t a d a » 
por los Indios de aquel p a í s . Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la p o b l a c i ó n . 
Muv eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como U L C B -
T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A , etc., e tc . R A g , 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . P i d a en las boticas, folleto explicativo, g r a t l i . 
D e p ó s i t o Genera l : A V . S . B O L I V A R . ( R E I N A ) , 9 1 . — T e l é f o n o M-Si%5.—Habana. 
Gerente Genera l : J O A Q U I N H A R O . 
E l Sargento G u e r r a , de la P o l i c í a 
del Puerto condujo a la E s t a c i ó n a 
J u a n G o n z á l e z porque é s t e s e ñ o r , 
enterado de que ^habían robado va-
r ias prendas a bordo del vapor " G a -
r i b a l d i " supone que sean las que 
c o m p r ó a un sujeto. 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E S p e d l l G O de U E n t ó r l t l t 
d e N i ñ o s d e p e c h o , le los 
A d u l t o A y de la Fiebre ti f ¡oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Laboratorio Clerambonr( BRUNERYB 
P A R I S , 4. Rúa Tarbé , P A R I 8 
De Ven;» en LA HABANA""" 
•n todas las buenas farmacias y ángrteriu. 
Agentes: Henrl LEBRUN YCia. Consulado.481 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
P u n t i l l a s . A l a m b r e d e p ú a s y g r a m ^ a s . 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o . H i e r r o y V i g a s d e A c e r o . 
T e j a g a l v a n i z a d a . C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a . 
T u b e r í a d e t o d a s c i a s e s . 
M a n i l a a m e r i c a n a . C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o , e t c . e t c . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S 
P E R A L E J O 14. SG-2 D E C U B A . L U Z 4 0 Y 4 2 . H A B A N A 
E l m á s fecundo de los 
Ubvetistas cubanos, e l i n -
cansable renovador do 
nuestro teatro, o c u p a s u 
putwto c e Honor e n e l 
formidable h o m e n a j e de l 
p r ó x i m o Viernes , d í a 11. 
C a d a d í a que pase y a ú n fa l tan v a -
rios se v e r á m á s jus t i f i cada y s ince-
r a nuestra e x c l a m a c i ó n de ayer , que 
tiene m á s de admira t iva que de com-
p a s i ó n por el afecto que nos l iga a l 
encargado de estar recibiendo hora 
por hora , los incesantes pedidos de 
localidades para el soberbio a l a par 
que tierno fest ival que se p r e p a r a en 
honor de los invictos empresar ios I 
Santos y Art igas . 
¡ P o b r e Don Claud io ! 
Porque a pesar de la insuperable 
per ic ia que tiene p a r a s ú d i f í c i l y 
delicado cometido e s t á y a que se ve y 
se desea para no sufr ir el m a r a s m o 
que le amenaza en su deseo de a ten-
der con pronti tud el asedio de con-
t inuas l lamadas y encargos. 
P a y r e t e s t á amenazado de u n a ver -
dadera y asombrosa i n v a s i ó n en la 
ya deseada noche del H del c o r r i e n -
te, sin que en este augurio nuestro 
h a y a ' d e encontrar nada temible, n i 
s iquiera Inquietante e l c e l o s í s i m o y 
caballeroso adminis trador del R o j o 
Coliseo, nuestro dist inguido amigo el 
Coronel Roberto M é n d e z P é ñ a t e . 
Porque s e r á , fuerza es decirlo , u n a 
de las m á s s i m p á t i c a s Invasiones , to-
do cordial idad afecto y s i m p a t í a de 
q u i é n e s anhe lan sumar el test imonio 
de su e x p o n t á n e a a d h e s i ó n a l a n u a l 
homenaje que tan jus t i c i eramente se 
t inde por el pueblo habanero a ese 
duetto admirable que tan al to .han 
sabido poner con su fama profesio-
n a l el nombre de C u b a a q u í y en e l 
extranjero . 
S e r á una i n v a s i ó n en que gente de 
toda clase y c o n d i c i ó n v inculados 
en esa hora de expresiva s incer idad 
por un solo y, muy noble m ó v i l a c u -
dan en un acto e j emplar de culto 
amistoso, a renovar con el ca lor de 
su presencia y el halago de sus a p l a u -
sos, el justo lauro que, ante la opi-
n i ó n p ú b l i c a , mant ienen en noble l id 
Santos y A r t i g a s . 
T a m b i é n hoy y m u y complacidos 
podemos ant ic ipar a l g u n a o t r a de las 
pr inc ipa les sorpresas* que a l h a r a n 
el programa de esa noche, en r a z ó n 
de que el m á s fecundo de los l ibre-
t istas cubanos, e l incansable reno-
vador de nueatro teatro, F e d e r i c o V i -
l loch, v e n d r á a ocupar su puesto de 
honor en ese formidable homenaje 
del p r ó x i m o v iernes d í a 11. 
Con su n a t u r a l campechani smo 
nos b r i n d ó ayer esta p r i m i c i a infor-
mat iva el gran V i l l o c h en persona 
d i c i é n d o n o s : "tengo grandes espe-
ranzas en de jar complacido a l p ú -
blico con el pasi l lo c ó m i c o con que 
quiero contr ibuir a l é x i t o de l a noche 
de Santos y A r t i g a s , en cuyo aporte 
he puesto con m á s veraz que n u n c a 
todo el i n t e r é s que me dicta e l a n t i -
guo y sincero c a r i ñ o que les profeso, 
la creciente a d m i r a c i ó n que el los se 
captan y el debef de corresponder 
a las incontables de ferenc ias—siem-
pre generosas y s iempre p r ó d i g a s — 
con que ellos se complacen en aten-
der a todos los del "gremio". 
T a m b i é n nos dijo el inagotable 
l ibret ista que ha bautizado a su nue-
vo pasil lo c ó m i c o con el expresivo 
t í t u l o de E L R E A J U S T E F A M I L I A R 
y fác i l es y a presumir , conociendo 
su pasmoso dominio sobre estas cues-
tiones de palpitante ac tua l idad que 
el chispeante escritor s a b r á exceder-
se en hacer gala de sus envidiables 
dotes de observador y sainetero. 
E L R E A J U S T E F A M I L I A R s e r á 
algo bello, algo ú n i c o con que V i -
l loch, merced a su pasmosa fac i l idad, 
d i v e r t i r á con su ingenio, s i empre de-
leitoso, a todos los concurrentes a 
la gran fiesta. 
F u e r a en nosotros agrav io imper-
donable, destaparnos a q u í con el des-
cubrimiento de lo que es y de lo que 
representa V i l l o c h d e s p u é s de copio-
sa obra teatra l en donde s iempre ha 
sabido hacer campear la i r o n í a que 
e n s e ñ a , l a censura que educa , l a cr í - j 
t ica que corrige y el comentar io que 
orienta> Por ^so y por otras razones . 
Igualmente c o n o c i d í s i m a s * es por lo 
que Vi l loch ha podido conservar v ic -
toriosamente en sus manos el cetro 
que le caracter iza como m á x i m o pro-
ductor teatral entre nosotros. Y hue l -
ga decir que una p r o d u c c i ó n e s c é n i c a 
no puede ser ni copiosa ni pers i s ten-
te sino se ve a l imentada por el a p l a u -
so p ú b l i c o y mantenida por l a a s i -
duidad de su p ú b l i c o : V i l l o c h hace 
muchos a ñ o s que tiene su p ú b l i c o y 
con eso esta dicho todo. 
M á s supimos: e l m é r i t o i n t r í n s e c o 
de E L R E A J U S T E F A M I L I A R esta-
rá aquilatado por la v a l í a de sus i n - } 
t é r p r e t e s ; baste saber que en la n u e - i 
t u b é r c u l o ! 
1 E s t a t e r r i b l e e n f e r ^ 
d a d , c u i d a d a á t i e n j " 
e s h o y c o m b a t i d a en 
m u c h a s e s p e d í 
é x i t o . R e q u i e r e 
c a n s o , a i r e , s o l y c ^ 
d a d o s a a l i m e n t a r i a 
E l A c e i t e d e i | J 
d e B a c a l a o s e e m p k 
c o m o a h m e n t o - m e ? 
c i ñ a , y b a j o l a 
c i d a f o r m a d 
cono. 
5 l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t e p a r a la 
d i g e s t i ó n l a ^ 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e solamente l a l e g í t á ^ 
— Scolt & Bowne, BloomfieU, N J 
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T A B L g T A S 
| p a r a I N D I G E S T I O N 
v a obrita t r a b a j a r á n Eloísa 
Pepe del Campo, Jul i to Díaz, 
B a s y B l a n q u i t a Becerra, que es i 
to como decir l a s impat ía pura 
A l h a m b r a . ' 
¿ C ó m o no tr iunfar doblemente, 
ese Quinteto de la gracia—los gf 
tenedores del teatro de la calle 
Consu lado—l legan ta mb i én a coo-* 
r a r en el homenaje como buenosi 
antiguos amigos que son de Santoi) 
A r t i g a s . E l l o s han querido, con 
del iciosa espontaneidad, ofrecer I 
b i é u este a ñ o su concurso, encar 
dos con el placer de participar eni 
a r c h i s i m p á t l c a f iesta del día 11. 
Acaso t a m b i é n figure como secn 
to m ó v i l de estos paladines del 
tro de Consulado, el deseo de con»! 
v a r l a fama de mascotas que ge i 
h a n tenido todos los años al liei 
p a r a este objeto a Payret. 
E l hecho cierto es que con tal" 
e lementos—y otros que hay en < 
t e r a — e l tr iunfo del homenaje serJ 
s in duda, sencil lamente deslumbrH 
d o r . 
E s t a noche, d e s p u é s del Circo, ií| 
p ú b l i c o de P a y r e t podrá delelürnj 
escuchando el c á l i d o verbo de JlotJ 
s e ñ o r M é n d e z Ca i t e , el Predicadorl 
de S u Majes tad el R e y de EspaíJ 
que nos h a b l a r á sobre la más ptlp; [ 
tante de las actual idades hispanad 
l a guerra de Marruecos , y es sepiní 
que esta interesante conferencia wr-l 
v i r á p a r a s a c i a j l a creciente uM 
dad que aquf padece la Colonia &l 
p a ñ o l a por conocer fidedignameiití| 
cuanto se refiere con esa trágica pal 
g ina en la que como nos explicanj 
M o n s e ñ o r M é n d e z Gaite, la nacióí| 
progenitora tiene por consigna pro-I 
bar que aver, hoy y siempre ESPA&j 
E S G R A N D E . 
J . M. E 
G R A V E D E N U N C I A A ~ 
G O B E R N A C I I 
Antonio Aguabe l la , de oficio ai-
b a ñ i l y vecino de la calle de San Ri 
nigno 18, en Jesds del Monte, sei-j 
r i g i ó ayer por escrito al Secreta»! 
de G o b e r n a c i ó n , manifestándole Q»I 
tiene conocimiento de que TarKl 
obreros catalanes , de ideas ácrataa!! 
que como é l t rabajaron en las obrUl 
del teatro P r i n c i p a l de la Comedlil 
proyectan la r e a l i z a c i ó n de un at»l 
tado contra dicho teatro movidos P*l 
el deseo de venganza contra los e»! 
presarlos del m i s m o . . I 
Aguabe l la dice que entre esos *! 
dividuos de Ideas á c r a t a s figura nül 
de apellido Picatot , que estuvo cooj 
pilcado en la causa por la bomoa(|í| 
l a cal le de Gal iano . , I 
E n vteta de la gravedad de esa«_l 
nunc ia , el Subsecretario de Gobf^l 
c i ó n , doctor Oscar Zayas, ordeno Q'l 
fuera inmediatamente trasladada • 
Jefe de la P o l i c í a Secreta P a r a ¿ . 
procediera a l a i n v e s t i g a c i ó n y ^ 
lanc la debidas. 
mim mmu d e min 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - I é 9 4 . - O l i r a p í a , 1 8 . - H a b a M 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
l i pxcIus ívo derecho do u t l i u a r . 
que en al mI?mo se Inserte . 
D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O I S 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
vicio del pciiodico en el Vedado, l lá-
mese al A-6201 . 
AKencla en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
p a f c n s l 
A B O U M E N T O S E N C I L L O . — D O S F U N C I O N E S r - n R T O M E T R A J E Y 
^ r A « T O D O S - D E O N C E A U N A Y D E C U A T R O A S I E T E . — 
^ S E N , C A B A L L E R O S . P A S E N Q U E L A E N T R A D A E S G R A T I S . 
( P o r R I C A R D O A . C A S A D O . ) 
dero, su club, su casino y a s í es esa 
gente por la m a ñ a n a desde las once 
hasta la una y por la tarde desde las 
cuatro hasta las siete. Y a s í s e r á a l 
d í a siguiente y a l otro y a l otro y 
en r e s u m e n . . . ¡ n a d a ! como no sea 
estorbar. 
R e a j u s t a n d o a l p r ó j i m o 
E f f i É r ® s o r i b ® j msh® \ d U M T O A L ( C A i f l T M I ) 
E s o s pendantifs de la R e p ú b l i c a , 
con los cuales se tropieza todos los 
d í a s y a todas horas en las oficinas 
todas del E s t a d o , los Representantes , 
obstruyen t a m b i é n el paso en P a l a -
_ Qué hacen ustedes en Palac io? , sible es ni sube, pues cree haber con-
TTstedes somos los r e p ó r t e r s encar- seguido y a todo lo que deseaba. 
A de esa i n f o r m a c i ó n . Y la pre- A los diez o doce d í a s nos encon-
0 ue si no tuviera tanto de v a - i tramos en un bolsillo con una tarje -
gUnta'in ecisa t e n d r í a mucho m á 3 i ta que no sabemos de donde ha c a í -
ga 0de tonta, apesar de que ya tiene ¡ do. E s l a que el pobre hombre nos i cio-
UI- ante me n a sido hecha con tal d ió para que no lo o l v i d á r a m o s . j L l e g a n en grupos o aisladamente. 
Nobleza obliga y necesidad t a m b i é n Si son de la s i t u a c i ó n hablan a gritos 
E s t e que viene ahora parece que y r í e n con e s t r é p i t o . S i e s t á n del l a -
e s t á a ú n incTeciso. E n t r a cabizbajo, do de a l l á forman menos ruido, pero 
no por eso se ha l lan m á s dispuestos 
bast 
frecuencia y por tan distintas perso 
nas, que en ocasiones, cuando mi ce-
rebro ha sentido t a m b i é n a su vez la 
caricia sosa de la t o n t e r í a , he llega 
do a pensar que serla una obra de 
bien satisfacer p ú b l i c a m e n t e esa pe-
queña curiosidad que atormenta por 
lo visto a un buen n ú m e r o de c iuda-
danos. Y como no hay cerebro tan 
infeliz que no haya recibido nunca 
idéntica prueba de afecto, la misma 
caricia sosa que me m o v i ó a creer en 
la conveniencia de escribir estas lí-
neas, pienso ahora que tal vez sean 
muchos m á s los que si en vez de tro-
pezar hoy con el D I A R I O se encon-
traran conmigo, me p r e g u n t a r í a n 
después del instante de recogimiento 
que precedo siempre a la f o r m a c i ó n 
y expres ión de las grandes ideas: 
¿Y qué hacen ustedes en P a l a -
De todo un poco—pudiera con-
testarse para sa l ir del paso fác i l -
mente y'con la ventaja de no quedar 
muy lejos de la verdad.—Porque , 
efectivamente, en nuestro S a l ó n de 
Repórters se habla, se lee, se ut i l iza 
el t e l é fono , se r íe , se canta , se r i ñ e , 
se alborota, hasta se habla bien del 
prójimo alguna vez, y cuando queda 
tiempo disponible y e s t á n ya de 
acuerdo los cazadores en "volarle el 
comedero" a Macandaca, se dedica 
honradamente al trabajo. 
E s bastante ¿ v e r d a d ? Pues a ú n se 
hace algo m á s : jugamos. Jugamos a 
a permit ir que alguien les tosa. ( P o r 
debajo del saco el portavoz de la i n -
munidad asoma su boca p e q u e ñ a , 
desdentada y oscura . ) 
U n a s veces tiene objeto definido 
su vis ita. Otras veces no lo tiene. 
E n el pr imer caso v a n a pedir un I n -
dulto o el tras lado de un Juez o la 
A P M I U E i A 
W A S H I N G T O N , 29 
E n Bal t imore , un indus-r in l que 
f u é v í c t i m a de un robo por parte da 
un empleado de su f á b r i o a ú inte-
r r u m p i ó la v ista de la causa que .«e 
le f o r m ó a é s t e , declarando que 
beza, s e ñ o r e s misoneistas. No r i á i s , 
s e ñ o r e s tradicionalistas . Mr. E s t e r -
son no es loco, n i Idealista malsano 
que, con su conducta al ienta a los 
amigos de apropiarse lo ageno, sino 
un hombre sensato, que, desenten-
j q u e r í a darle una nueva oportunidad, d i é n d o s e de las ideas ancestrales acer 
¡ por lo que s u p l i c ó que la a p l i c a c i ó n ca del robo, razona admirablemente 
i de la sentencia fuese suspendida, a l decir que el robado nunca debe 
hasta que le sometiese a prueba nue- . procurar el castigo del l a d r ó n p a r a 
vamente en su f á b r i c a durante trein- que con é l quede vengado el a g r a -
ta d í a s . E l juez que preshr ía la vista vio que le i n f i r i ó al apoderarse de 
a c e p t ó la p r o p o s i c i ó n , y q u e d ó ter- su propiedad. E s a idea verdadera-
minado el acto, saliendo juntos del 
s a l ó n , el comerciante y el acusado. 
V é a n s e los detalles de ese caso ex-
traordinario , antes de formar juicio 
de é l : 
E l a l a z á n h a b í a arribado a la — ¿ H o n r a d o el mocho? ¿ H o n r a d o i Albert Campbel l , casado y con hi -
fuente antes que el rosil lo, por lo y aprovecha que el amo no lo vea pa- | j0S( estaba empleado en la f á b r i c a 
cua l t e n í a el mejor derecho; pero r a lamer el hielo de las frutas? A m i - . de tacones de caucho de la "Holtito 
siencTo prudente y enemigo de las go, con esos testimonios no va a n i n - i Manufactur ing Company", y, hace 
mente cr i s t iana , es digna de aten-
c i ó n . 
Y si todos los propietarios pensa-
sen como é l , especialmente los que 
viven por nuestros gredales, donde 
las c á r c e l e s no son, generalmente, 
m á s que universidades del c r i m e n ; 
donde el que delinque por p r i m e r a 
vez sufre su pena de r e c l u s i ó n entre 
s o m b r í o . E s un personaje alejado de : forma de s o l u c i ó n , 
la s i t u a c i ó n . L o ha pensado mucho | — E s muy triste que dejen s in efec-
antes de decidirse a venir a Palacio 1 to las leyes de aumento a telegrafis-
y p a g a r í a a cualquier precio la f a - ! tas y carteros; pero s i no queda otro 
cuitad de poder entrar por la azotea i remedio. . . 
las damas o juegan con nosotros a 
"el que m á s mira menos ve." No fa l -
ta quien supone que en este ú l t i m o 
juego no entra él . Cree estar bien en-
terado de todo y en el secreto de m u -
chas cosas importantes, porque "no 
tiene un pelo de bobo" y "para algo 
va a Palacio todos los d í a s . " 
Yo ¡ infe l iz de m í ! que no tengo 
un solo pelo de listo y apenas se 
que voy a Palacio, porque no me que-
da m á s remedio, creo por el contra-
rio que en la m a y o r í a de los casos 
no sabemos de la misa a la media, 
o nos venimos a enterar de ella cuan-
do ya ha comenzado el s e r m ó n . Mas 
parece que el hombre siente por ñ a -
para que nadie le v iera . A no ser 
por nosotros hubiera venido tal vez 
mucho antes; pero pensaba que nos 
h a b í a de sorprender su vis i ta y pre-
s e n t í a la e x c l a m a c i ó n : 
— ¡ U s t e d por a q u í ! ¿ Q u é asunto 
le trae? 
— P s c h , a h í mirando. 
Naturalmente , la respuesta no sa-
tisface y volvemos a la carga: 
— ¿ Q u é puede decirnos sobre el 
objeto de su v i s i ta? 
E s la enojosa insistencia del re 
r e p o s i c i ó n de u n Alcalde . E n el se-] disputas, no hizo esfuerzo alguno guna parte. Por lo d e m á s , yo no ten- : pocos d í a s , a la hora en que los obre- ios cr iminales incurables , y con ellos 
gundo caso v a n a tratar del r e a j u s - í para desvanecer e l error del otro. | go i n t e r é s en l levarle l a contrar ia ; ros abandonaban el trabajo , e l P r e - I aprende a burlarse de los c á n o n e s so-
te. ¡Oh , e l rea jus te ! A c e r q u é m o n o s j que se e m p e ñ a b a tercamente en de- , c r é a m e . Convengamos en que usted sidente de la C o m p a ñ í a , Albert A . ' c í a l e s , h a r í a n m á s por re sguardar 
y oigamos: mostrar lo contrario . I l l e g ó primero. ¿ A c a s o su agua es Es ter son , r e c i b i ó el aviso confiden-1 sus caudales que todos los p o l i c í a s 
— ¡ N o hay lance! Tenemos que I — M i r e , p a i s a n o — d e c í a el a l a z á n m á s fresca que la m í a ? ^ ¡ c i a l de que Campbel l se l levaba va-1 existentes, por que d i s m i n u i r í a n s in 
reducir los gastos. | entre sorbo ^ sorbo—beba su agua, — E s a s son suti lezas propias de un i r í o s tacones de los fabricados en el 1 esfuerzo, el n ú m e r o de los ladrones , 
— E n las e c o n o m í a s e s t á la ú n i c a j vaya bebiendo su agua y no discuta • sofista como usted. ¡ d í a , por lo que le l l a m ó a su oficina, ! r e d u c i é n d o l o a loa que no pueden re -
t o n t e r í a s . Y o vine antes que usted, j — ¿ Y o sofista? Como si los sofis-; le hizo registrar y c o m p r o b ó que en pr lmir el instinto rapaz que reside 
Minutos m á s o menos, pero vine a n - tas convencieran a mi d u e ñ o para : ia camisa y en los bolsillos h a b í a 
tes. ¡ que no me enganche. L e digo que ; ocultado 29 pares de tacones. 
E l rosi l lo i r g u l ó la cabeza con no vale a veces ni que me enferme de ¡ 
arroganc ia : veras para que me conceda a l g ú n des- ' 
— N o me convence, paisano, no me canso. Mi amo es muy bruto y no ha 
convence. A d e m á s tengo testigos. i l e í d o á P r o t á g o r a s . 
— ¿ T e s t i g o s ? — N o s e r á m á s bruto que el m í o . i 
•l ° , • , , , , ^ . „ Por hurto. Cuando, d e s p u é s de pres - i c l inacion a apropiarse de lo ageno 
— P r e g u n t e si quiere a l mocho del — ¿ L e mal t ra ta? • * „ j „ i j , / « ^ • ^ , , • • 
i tadas las declaraciones y confesado es un instinto humano, que la c iv i -
frutero, que es un perro honrado, — M e ases ina a palos, s in conside-
— Y h a b r á q u i z á que rebajar un 
25 por ciento a los d e m á s empleados. 
— O decretar muchas c e s a n t í a s , 
que s e r í a peor. 
— E s l a hora del sacrif icio que h a 
llegado, s e ñ o r e s . 
— Y todos debemos ayudar a l 
E j e c u t i v o . E s t o no es c u e s t i ó n po l í -
t ica. 
— S í , ayudemos a l Presidente. 
— A y u d é m o s l e , sí . 
E l caso era evidente. Denunciado 
en cada hombre. 
E s un error suponer que existe 
una clase especial de hombres que 
Campbel l a la po l i c ía , f u é detenido y son honrados y otra de ladrones; que 
q u e d ó s e ñ a l a d a para esta m a ñ a n a l a é s t o s y a q u é ü o s pueden ser conocidos 
vista do la causa que se le f o r m ó ; por un solo acto que real icen. L a i u -
aunque sato. r a r que y a estoy viejo. 
— V i e j o y enfermo. Tiene usted as-
pecto de tuberculoso. 
— S e equivoca en redondo, compa-
ñ e r o . Respiro bien y si carezco de 
apetito es porque la corta r a c i ó n que 
miento completo y una inconcebible 
ceguera. 
U a a , tu, t r i , co jan puestos 
Cuando y a hace rato que se mar-
E l me dijo ayer que iba a r e - ! c h a r o n los c í v i c o s sale despacito, mi - | recibo me obliga a l imitar lo . Tampo-
nunciar a un c r é d i t o de $45,000 con- raudo a todos lados como en busca co es usted joven n i hermoso. Y s i 
p ó r t e r es lo que él t e m í a sobre to- signados para gastos del nuevo P a - i de alguien, un alto funcionario que no se enfada, le d i r é que en una or-
das l a ¡ cosas. Su aire cabizbajo, som- lacio. j es buen amigo de todos y l leva varios questa h a r í a sin disputa un bello pa-
— ¿ Y t ú que le contestaste? ¡ d e c r e t o s que acaba de f irmar el P r e - Pel de v i o l í n . 
— Q u e ambas C á m a r a s tienen su ' sidente. E1 a l a z á n a m o s c ó s e y m e t i ó cuanto 
br ío , se entenebrece a ú n m á s ; no lo 
gra repr imir un gesto de i r a y mur 
m u r a entre dientes algo que lo mis 
mo puede querer decir "asuntos par 
H a l l ó a r r i b a a uno de nosotros y le ' Pudo el hocico en la taza ^ dos Presupuesto F i j o . 
— ¡ F í j a t e ! — d i c e tristemente el v i - : ¿15 una noticia r e c o m e n d á n d o l e d i s - j 
t iculares" que ¡ m a l rayo te par ta ! ¡ gilante de la puerta a u n cartero que c r e c i ó n . T r o p e z ó con otro en el a s - ' 
Nos vuelve la espalda r á p i d a m e n - Hega con cinco o seis cartas . censor y le d i ó otra noticia con igual á e sus^palabras, dijo p a r a sus aden-
te y se mete en el ascensor como a l - ( — ¡ Q u é m á s q u i s i e r a ! - c o n t e s t a el r e c o m e n d a c i ó n . E n t r a ahora en n ú e s - | tro^: , ,Anda' c h ú p a t e esa, majade-
otro—pero yo no puedo f i jarme. ¡ A . tro S a l ó n , ve que hay uno solamente i ro " Y cont ir iuó bebiendo. 
j . • , j x 1 A l ouedar en si lencio, meditaron, y le ensena con dis imulo un decreto. ¡ 
espitas l lenaban. 
E l otro al darse cuenta del efecto 
ma que l leva el diablo. H a y uno de 
nosotros que g u i ñ a el ojo y s o n r í e ; 
yo le imito, los d e m á s t a m b i é n y no 
falta alguno que Interpretando el 
pensamiento de todos exc lama: 
— ¡Y se la dan, hombre! ¿ N o se la 
han dado a otros? 
A l cabo de una hora u hora y 
media vuelve nuestro personaje. Y a 
v i ó a l Presidente y viene ahora en-
cantado. L a a l e g r í a le retoza en e l ¡ sacarles una palabra . R e s u l t a n per-
cuerpo, h a l l a m á s hermoso el d í a y fectamente h e r m é t i c o s . No obstante, 
menos crue l la vida, y creo que has ta vamos hacia ellos y uno de nosotros 
m í me parten por e l eje! 
Otro caso do reajuste 
Grave:?, r í g i d o s , circunspectos, l le-
gan d e s p u é s cuatro o cinco s e ñ o r e s . 
Son Presidentes de ciertas Compa-
ñ í a s fusionadas y el Le trado Consu l -
tor de las mismas . H a n estado y a | hombro, lo l l eva hasta la esquina y 
otra vez a q u í y no hubo medio de 
Me encuentra a l sa l ir en la puerfa cada c u a l Por su parte' en el triste 
destino do su v ida encadenada 
nosotros les parecemos s i m p á t i c o s . 
— ¡ Q u é amable el doctor Z a y a s ! — 
nos d ice .—Me r e c i b i ó enseguida, co-
mo si nada hubiera pasado, y estu-
dispara la r i t u a l : 
  a 
la barra de un coche desvencijado, j 
que a fa l ta de pasajeros , a r r a s t r a b a 
por las calles, canastas de viandas, 
bastidores de camas y l í o s de ropas. 
Comparando el pasado con el pre-
, ! s e n t é , recordaron s in a l e g r í a , que 
en el mismo sitio del Parque C e n -
y ¡ n o h a b í a de hacer conmigo una 
e x c e p c i ó n ! P o r ú l t i m o , cuando ya se 
re t i ra , advierte que se aproxima otro, 
uno que l lega algo tarde; se adelan-
ta hac ia é l . le echa el brazo por el 
turaleza la necesidad del e n g a ñ o y j viraos char lando un gran rato. ¡ I n -
cuando nadie se lo br inda o se lo discutiblemente es un hombre que 
acepta, termina por s e r v í r s e l o él mis-
mo. Heme aquí ahora llevado incons-
cientemente a otra de las cosas que 
también hacemos en Palac io y que es 
para mí de las m á s regocijadas: ob-
servar y deducir. 
Mirando y oyendo a todos los que 
van all í diariamente, hay en verdad 
para divertirse un rato. 
Despachando 
vale! 
Todo eso ha sido dicho de prisa , 
nerviosamente, sin resp irar casi . 
H a y uno de nosotros que vuelve a 
g u i ñ a r el ojo y s o n r í e ; yo le imito, 
los d e m á s t a m b i é n y el otro, con aire 
de tr iunfo: 
— ¡ N o d e c í a yo que afe la daban! 
¡ A h í lo t ienen! 
Arreg lando el mundo 
— Y a e s t á resuelto aquello. A q u í 
llevo el decreto. 
E s t e misme amable y serv ic ia l 
amigo de todos, uno por uno, se 
Q u é pueden decirnos sobre el j torna tan h e r m é t i c o como los P r e s i -
nbjeto de su v i s i ta? i dentes de las "fusionadas" s i nos 
L o s interpelados se m i r a n entre sí • encuentra juntos . L o que r a r a vez 
como asombrados de la o s a d í a , y mi - 1 sucede, pues como y a lo conocemos, 1 
r a n todos d e s p u é s al L e t r a d o como ' su proximidad viene a resu l tar un i E r a en la plaza de las U1"3111111*18 
d i c i é n d o l e : ¡ e a ! despache usted a es- ! toque de ¡ r o m p a n fi las! y d i s imula- 5 
te gente. E l entonces nos hace la ¡ damente nos disgregamos para ocu-
tra l , donde hoy reposan sus cajas 
relucientes las m á q u i n a s de lujo , 
ellos lucieron uncidos en r icas "du-
quesas" arreos pulidos, cadenas do-
radas y un pelo fino, cuidado y b r i -
l lantes. 
! por Campbel l su delito, el juez se | l i z a c i ó n reprime, contiene, debil ita o 
| d i s p o n í a a dictar sentencia. Mr. E s - . d is imula . Si todos los robados, cie-
! tersen se d i r i g i ó a é l diciendo que ' gamente, por e s p í r i t u vindlctlvo, s in 
; t e n í a a lgunas manifestaciones que . pensar en las c ircunstancias en que 
j hacer y deseaba ser escuchado. j se ha l laba el que les r o b ó , le hacen 
E n un breve discurso, expuso el i r a la c á r c e l , a perfeccionarse en l a 
presidente de la "Holtite M a n u f a c t u - ' ciencia de robar, el e j é r c i t o de los 
r i n g Company", persona que goza de j ladrones a u m e n t a r á y se h a r á m á s 
gran prestigio en Ba l t imore , que, , d a ñ i n o , a l l í donde los jueces no tie-
conmovido por el e s p e c t á c u l o que nen a su d i s p o s i c i ó n el sabio recurso 
o f r e c í a n la esposa y los hijos de que.puso en sus manos e l legis lador 
Campbel l , y teniendo en cuenta que I americano y que en C u b a t r a t ó de 
é s t e h a b í a sido siempre un hombre jestablecer, sin é x i t o , un hombre I lus -
honrado, no q u e r í a causar su perd í - 1 tre de altos ideales y gran menta l i -
c i ó n ni consideraba humano que l a dad, el doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
v í c t i m a de un robo pretendiese ven- \ la de la s u s p e n s i ó n de la sentencia 
garse del l a d r ó n , por lo que supl ica- | cuando se trate de los acusados con-
ba a l t r ibuna l que no sentenciase a l victos por vez pr imera de la c o m i s i ó n 
de delitos contra la propiedad, de po-
ca importancia mater ia l . 
E l acto real izado por el indus tr ia l 
de Bal t imore que he tratado de des-
cr ib ir y comentar, , m á s que objeto de 
bur la debe ser meditado por los que 
tienen algo que perder. Desgrac ia -
acusaao, que suspendiese la imposi-
c i ó n de sentencia, y le permitiese so-
meter a Campbel l a prueba durante 
treinta d í a s , a u m e n t á n d o l e el sueldo 
cada quincena hasta que fuese de 
treinta pesos a la semana. 
E l Magistrado McAl l i s ter , d e s p u é s 
de dec larar que s impat izaba con el . damente, nuestros tr ibunales no pue-
noble p r o p ó s i t o de Mr . E s t e r s o n , ins - | den tener c o r a z ó n , ni cuentan con 
pirado en una elevada n o c i ó n del de- j recurso alguno que les permita rea -
ber del hombre para con sus p r ó - ' l i zar labor de higiene social , semejan 
j imos, dijo que no p o n d r í a o b s t á c u - te a la que rea l izan estos tr ibunales 
lo a su deseo, p e r m i t i é n d o l e l levarse I americanos, que parecen tan c ó m i c o s 
al acusado para volverle a emplear, ' a los part idarios de una ley hosca e 
aunque a c o n r i c i ó n de que le infor- 1 inhumana, que fundada en la vetusta 
merced de u n a leve sonrisa y dice que 
por ahora realmente nada puede in-
formarnos; que si p u d i e r a . . . con 
mucho gusto; que tal vez dentro de 
unos d í a s . . . porque. . . ¡ f i g ú r e n s e 
par posiciones ais ladas. 
C ó m o se nos echan a perder las 
noches 
van a saciar l a sed los caballos c iuda-
danos. 
F u l g u r a b a el sol en lo alto. H a - ¡ 
c ía un calor apfocante, un calor de \ 
medio d í a que amodorraba en sus í 
mase del resultado de la prueba y 
de la conducta que observase Camp-
bell, para que, en caso de que resu l -
t a r a un incorregible, tan perverso 
que no fuese susceptible a la cura 
del bien, se le aplicase todo el rigor 
de la L e y . 
No os l l e v é i s las manos a la ca-
ldea de que la jus t i c ia h a de ser v in -
dictiva o no ser. Pero a l g ú n d í a e l 
que se inspire en su ejemplo, p o d r á , 
como el lo h a hecho, prestarle a l a 
sociedad el servicio de arrebatar le 
un .recluta a l e j é r c i t o de sus enemi-
gos. 
A T T A C H E . 
u s t e d e s ! . . . es un asunto que e s t á nos disponemos a ret irarnos, ¡ o h fa 
en t r a m i t a c i ó n . . . no s e r í a discreto... j t a l i d a d ! he a q u í a l doctor B a l u m b a 
Y es i n ú t i l ins i s t ir : ese no suelta ! qUe nos sale a l paso. E s p o l í t i c o , ora-
A h o r a viene Porrasp i ta y d e s p u é s , u n a 
Canelones y a l poquito rato Tronco 
so. Abe lardo y Manola l legaron an 
tes y ya e s t á n arr iba . 
dos los d í a s ! 
E n la antesa la del Secretario de l a 
Pres idenc ia , o en uno cualquiera de 
los pasi l los de Palacio , forman su 
diar ia ter tu l ia . Todos han sido s iem-
Amenud'o usamos en nuestras i n -
formaciones este titulito: Despachan-
do. Seguidamente se lee que estuvie-
ron en Palacio los Secretarios F u l a -
no, Mengano y Zutano, "con los c u a -
les despachó el Presidente." A h í . ter-
mina la noticia. Y a lo mejor ha 
Quedado incompleta, porque sucede 
con frecuencia que se aproxima una 
comisión. Son dos o tres s e ñ o r e s que 
a pocos pasos de la puerta se detie-
nen, cambian en voz baja a lgunas 
Palabras y s o n r í e n . D e s p u é s entran 
decididamente nos sa ludan con es-
trepitoso afecto, y s in que nadie se 
'o Pregunte, uno d é ellos nos dice que 
van a tratar de la s i t u a c i ó n de P i n a r 
«el R ío , del problema de los a lqu i -
l e s o de cualquier otro asunto de 
d e í n 0 ni-enor i I l terés general. Se ¡ d a l a cosa. Por lo d e m á s , saben bien 
ainal r 0 p r o m e t i é n d o n o s con igual lo que hizo ayer e l Presidente y lo 
a 1 idad no dejar de contarnos lo que va a hacer hoy y lo que h a r á m a -
lue el Presidente les diga, 
asientos a los pasajeros de los t r a n - ( 
1. e r m . ° ^ ? _ _ y CU ° I a i v í a s que pasaban raudos por la p l a - í <luesa donde ostentaba mi noble bus-
zoleta. I to, l l e v é algunos de esos personajes 
E l p r e g ó n de los vendedores d e l que ahora a r r a s t r a n s u humanidad 
palabra m á s . Pero luego viene ; dor, hombre de' le tras , f igura p r e s t í - i ?erÍÓdlCOS TVlbrabf en elf ambjente , oficial metidos en los a u t o m ó v i l e s de 
• luminoso. L o s autos c o r r í a n veloces 1 
sonando su bocina. L o s caballos re- ' 
soplaron. 1 —-Pero no se consuela el que no 
— H e de ser f r a n c o — r e c o m e n z ó el ! q u i e r e — p r o s i g u i ó e l rosi l lo mirando 
a l a z á n — m e siento enfermo. E l ve-
terinario de l a casa, p a r a quien s iem-
nuestro cambio de impresiones. Uno giosa por todos conceptos, pero ho-
recuerda que d í a s antes se a p r o b ó en rr iblemente latoso, 
l a C á m a r a c ier ta ley sobre r e d u c c i ó n Como se t ra ta de una persona de 
E s t o s pasan siempre con aire dis- de tar i fas ; otro va arr iba y averigua ' respeto y exquisitamente amable, n a -
plicente. Ni reparan en nosotros n i ! c iue la C o m i s i ó n e n t r e g ó un escrito die se atreve a dejarle con la pala-
nosotros on ellos. ¡ S o n plato (Je to- donde habla muchos n ú m e r o s y t o - ^ r a en l a boca. F u e r z a es r e s i g n a r - ! pre gozamos de d¡ jo la s ema . 
dos convenimos en que los graves, ¡ se a tomarle los quince centavos de 
r í g i d o s , h e r m é t i c o s , v inieron a pe- d i s c u r s o — e s p l é n d i d a m e n t e despacha-
dir que se ponga el veto a esa ley dos—que viene dispuesto a servirnos, 
de r e d u c c i ó n de tarifas . H a b l a y a el doctor. E l ve que esto 
, No importa que las "fusionadas" no m a r c h a bien, 
pre grandes amigos del doctor Z a y a s bayan rea jus tado ya a sus emplea- Y o veo con disgusto que las mane- { _ L ( 
y se han sacrif icado mucho por é l J ^ o s y anunc ien una segunda rebaja j c i l las del reloj marcan las siete, laSjnegoc .o y menos a l mo 
Cierto que t o d a v í a no les ha dado n a - de sueldos. E l l a s demuestran con c i - | siete y medla,_a veces las ocho. j que a ^ v eg S in emh 
na pasada, que era menester mandar-
me a l campo en b ü s c a de reposo; 
pues de lo contrar io#ne c a e r é muer-
to en la calle un d í a de estos. 
— Y q u é opina su hombre? 
Procedente de Veracruz , a bordo 
del vapor correo h o l a n d é s " H o l l a n -
d ia" l l e g ó nuestro amigo e l s e ñ o r 
de soslayo a su a m o — y me consuela i Be l i sar io A lvarez , con quien c h a r l a -
pensar que el hombre de mi coche es- | mos brevemente. Como nos parecie-
tá viejo y achacoso. Se queja tanto ! ron interesantes sus impresiones de 
de sus males como de su suerte que 1 Viaie a la vocina R e P ú b l i c a hermana , 
se reduce a cargar, con grave detri -
mento de mis huesos, toda clase de 
da, pero indiscutiblemente les e s t á | f r a 3 c ó m o apesar de eso no pueden 
agradecido y no h a b r á de olvidarlos. 
E s o se dicen los unos a los otros pa-
r a consolarse mutuamente, pero en 
su fuero Interno piensan que ya tar-
de n i n g ú n modo reducir las tarifas. 
Parece que son fijas, como el Pre-
supuesto de los otros. 
M a m á : yo quiero f iscal izar 
E l ve a la R e p ú b l i c a en un verda-
dero peligro. 
Y o veo a Pepe F e r n á n d e z que me 
espera impaciente en el D I A R I O ; que 




cuando vuelven y a es otro e l 
or, tratan de que no los veamos, 
o,,!1 ! ? * Vemos dicen groseramente 
tienen mucha prisa y se a l e j a n 
• escape. 
Estos iban a p r o p o n e r . a l g ú n nego-
10 sUci0 y el presidente log ch6 
como merec ían Cabía t a m b . é i i ^ 
" « a bajo el titulito. 
Vanitas vanitatum 
es^nf-f VeCes 61 que viene a decirnos 
j P o n t á n e a m e n t e el objeto de su v is i -
sito I / 1 1 PObre hombre 8in P ™ P ó -
de v ^ f r . 0 de ^ s t a r , pero ahito ^ ^anidad J _ . . 
dldo 
ñ a ñ a . Y que no les vayan con cuentos 
los p e r i ó d i c o s , porque L e d e s m a no 
va adonde dice " L a P r e n s a , " ni a 
J u á r e z lo nombran tampoco ni hay aca lorada y extensa 
m á s Director de Correos que Hi lar io 
do v Ü V * 1 1 ^ 0 n i nadie 10 ha " a m a -
c*n d e p ^ ^ 8 tratar de la Situa-
deios a r ? r del R I o o d * l Problema 
^ a ^ n t 1 " 6 3 - 86 d ^ a nosotros 
O í r e c e r T * POner UUtta l í n e a s . 
c"esta n * C O m p l a c e ^ . porque ello 
^ o n a í r j J 5 8 a d e m á S el mejor 
^eute v . deshacerno3 de é l r á p i d a 
' y 86 c a r c h a satisfecho. S i po 
Veinte, tre inta , q u i z á s cuarenta aperitivo un discurso y que é s t e l leva 
forman esta otra c o m i s i ó n . A c a b a n de trazas de prolongarse. 
1 a lmorzar y discut ir y vienen conges- ! E l vé que la s i t u a c i ó n es rea lmen-
tionados, no por efecto del a lmuerzo i te d i f í c i l y que deben estudiarse de-^ 
que f u é "a precio de fatura'1 y me- i tenidamente las cosas, 
dio "seco", sino por la d i s c u s i ó n I Y o veo bien que no me e n g a ñ a b a 
E l ve que no todo se ha perdido i 
a ú n 
E l Jefe del Es tado los recibe i n - ¡ y o ya no veo nada_ Me ha m a r e a . 
| d e c í a en la cochera: " B u s c a r é , en 
! tanto se reponga este vago, uno que 
, le sust i tuya." E l vago soy yo. 
¡ — ¿ C u á n t o tiempo e c h a r á usted 
;de asueto? 
I — ¡ A y ! paisano: el Indispensable 
! para entregar e l piojo. Una secreta 
voz me advierte que m i amo t e n d r á 
, que pegarse a la b a r r a , porque ŷo 
I no he de volver j a m á s . 
-Pues y a que estamos en el te-
I rreno de las confidencias le d i ré que 
t a m b i é n tengo mis achaques. L a en-
recogimos algunas de sus manifesta-
ciones. " E s en verdad l a capital me-
vicana una c i u d a d encantadora" nos 
j dijo; "cuenta con preciosos paseos, 
amplias avenidas y m a g n í f i c o s edifi-
'c ios; sus calles e s t á n uien trazadas 
y conservadas, hay mucha l impieza, 
en fin, un conjunto muy gradable al 
visitante". 
¿ D i v e r s i o n e s ? L a s que se quieran, 
teatros, cabarets, h i p ó d r o m o , campos 
de sports, plaza de todos. . . Todo lo 
que pueda tener una c iudad moder-
na que pasa del m i l l ó n de habitan-
Seguramente. Supone una velei- .' tes. 
negar e l punto de part ida. ¿ N e g o c i o s ? E s natura l que se deja 
xt 1 u 0x1 1 „ * sentir la cris is e c o n ó m i c a mundia l 
No la reprocho. S ó l o lamento , pero tiene M é x ¡ c o grandf 
artefactos, por ajustes ruinosos. 
— A ello nos empujan los fotin-
gos. 
— S í , l a humanidad a m a la gasoli-
na y adora el peligro. 
— E s muy tornadiza l a h u m a n i -
dad. 
— P o r q u e progresa ¿ v e r d a d ? 
que a l nacer yo no corr ieran desde 
a ñ o s antes los autos de alqui ler . 
— Q u e no le oiga mi cochero. L e 
les oportuni-
dades para los hombres de negocios. 
Su riqueza se pone de manifiesto se-
ñ a l a n d o que a l l í s ó l o c i r c u l a el oro 
mataba. P o r él p o d í a n cerrarse m a - VárStf*™^*1?1* america"0 se ha . . . . . 1 retirado. E s t o a la par que demues-
n W ^ ^ ^ t ^ ^ w l S S ¡ ¿ ^ ^ y ell0S' qUe han ^ d o ^ r ^ c r ^ ^ ^ i ^ !teritl8 me acaba- ^ s e g u r a m e n t e a l | ñ a ñ a las f á b r i c a s de motores. H a l i e - 1 ^ p í j a n M ^ n ó m í c í d á V n r n o U 
pues el pobre ha luchado bastante, I ̂  . . ^ comienzan por hacer i E1 vé ,donde de venir l a ¡ campo, pero muy tarde. Será cuando | gado a viejo s in una peseta, y ni a ú n ! s i m p á t i c a de. amor a la s o b e r a n í a 
i tar a Mariano, que iconstar lo mucho que colectivamente ; s a l v a c i ó n ¡ n o pueda t irar m á s del coche. P a r a | le queda el consuelo de tomar un vo- I ¿D.e P o l í t i c a ? L o s mexicanos tie-
f u n d ó e l C o m i t é 
¡ v a m o s , hombre! 
del Merengue, s ignif ican; q u é ejecutoria tan hermo- , y o plerdo otro sentido y ya no oi 
sa tienen, y c u á n t o pesan sus actos : g0 tampOCO Sigo m i r á n d o l e f i jamen 
colmo, hasta la v ista me falta. 
— ¡ Q u é miserable v ida la nuestra! 
todos en la o p i n i ó n p ú b l i c a . L o que i t - es la m i r a d a tuviera ^ T r a b a j a r , t rabajar siempre y sin des-
- . « - ^ - x . . 'canso. Y d e s p u é s de servir tanto. 
— ¡ P u e s " L a Noche" lo da y a por 
hecho! 
— ¡ Q u é saben los p e r i ó d i c o s , com-
padre! Antes estoy yo que J i m é n e z , | se les permita f iscal izar la i n v e r s i ó n 1 tjempo y del lugar< 
o sino é s t e , o tú mismo, p a que te de tales o cuales consignaciones. L a , 
enteres. 
consideran m á s que suficiente p a r a | idiota Egtoy completamente insensi-
poder apearse con la sol icitud de que • bilizado y he perdido la n o c i ó n del caer muertos uncidos a la b a r r a o 
t erminar el exiguo resto de existen-
. nen desde luego, problemas que h á -
" , «a . ¿ « bilmente va solucionando el Gobier-
— E l m í o se t ira n d .ano de los pe-1 no del Presidente Genera l A l v a r o 
los, y cuando pasa u au lado un auto- O b r e g ó n , a quien tuve el honor de 
m ó v i l le maldice. Ayur , por e jem-
plo... 
— M a r q u e la p á g i n a 
ser presentado, como t a m b i é n a l Ho-
norable Secretario de Hac ienda . Adol 
fo de la Huerta , que o c u p ó interina-
compadre, , mente la P r i m e r a Magis tratura de 
Y a s í discurre esta gente por l a 
, c í a en un prado remoto, solos y ol - | qUe mi amo ha subido a l pescante y i esa R e p ú b l i c a . 
formulan c í v i c a m e n t e y se r e t i r a n ' T r a n s c u r r e a s í t o d a v í a un largp vidados de todos. De todos; hasta del c o g i ó la fusta. 
con la s a t i s f a c c i ó n del deber c u m p l í - I rato. E l t ermina por fin su discurso 1 d u e ñ o . ¡ j^te cabal lo' 
m a ñ a n a desdíe las once hasta la u n a do. SI d e s p u é s no los complacen ¿ q u é j y se m a r c h a ; los d e m á s le imitan y [ Suspiraron, con un suspiro hondo ! 
v por la tarde desde las cuatro has ta le van a h a c e r ? ellos no tienen c a - j y o sigo i n m ó v i l hasta que uno r e t r o - , que les s a l í a del a lma , 
las siete Y a s í s e r á a l d í a siguiente y r á c t e r ejecutivo, su m i s i ó n se l imi ta j cede, me da u n golpe en la espalda ¡ E l rosillo d e j ó caer las palabras: 
al otro y a l otro y en n w u m e n ¡ n a d a ! 1 a aconsejar a las autoridades. A s í , y me gri ta: ¡ v a m o s , chico! • — Y o fui joven mimado. Como t i -
Algunos de estos que "siempre se que, si los atiemren, bien; eso demos- ; Entonces despierto acorado, miro I raba de un coche precioso y era fuer-
sacr i f icaron por 61." o s f á n yendo a t r a r á una vez m á s su gran ascenden-j con angust ia a mi alrededor, noto te y erguido, m á s de una yegua sus-
Palacio s in p o r . w ' u n día desde el c ia . Si no los atienden, p r o f e t i z a r á n que ha desaparecido "é l" , lanzo u n , p i r ó por mí 
" L a i m p r e s i ó n que he recogido, es 
e r i t ó el a u r i e a I V** 61 I)Ueb!0 mexIcft"« tiene un Go-
^ a i b i e r n o en el cual c o n f í a , por su pa-
y por su capacidad, y en 
los centros extranjeros de M é x i c o se 
comenta que el reconocimiento de la 
y c h a s q u e ó el cuero sobre el lomo del triotismo 
rosil lo, que e c h ó a andar fatigado. 
— ¡ B e s t i a ! r e z o n g ó el a l a z á n . 
20 de mayo. Puede que ya les quede el p r ó x i m o jueves que esto se lo l i e - ; ¡ y a ! envuelto en un suspiro de s a - l E l a l a z á n no iba a hi ¿uga en pun 
muy poca'esperanza, pero han adqui - va el diablo porque a q u í no hay re- t i s f a c c i ó n , me cuelgo de un t r a n v í a to a recuerdos: 
- i rido un h á b i t o , han hecho de aque- ajuste, ni buen deseo, ni reetif icacio-j que pasa y m a ñ a n a . . . ¡ m a ñ a n a se- j — M i s conquistas hicieron furor, 
- J i l o l a sucursa l*de l C o m i t é , bu p a r a - i n e s , n i p r e v i s i ó n , sino un d e s q u i c i a - i r á otro d í a m u y parecido! |pa i sano . Tuve aventuras y en l a du-
Y r e c i b i ó por su parte, dos lat iga-I S n 1 Por parte de los Ehtados 
6 Luidos , no se h a r á esperar, pues los 
zos- I asuntos relacionados con el pago de 
| E l agua de l a fuento rebri l laba a l la deuda, l a l l amada controversia 
i sol. Pasaban los t r a n v í a s . L o s autos PetroIera y ciertas reclamaciones. 
c o r r í a n haciendo sonar sus bocinas. 
« « « 
J . C a s t o l l ó Montenegro. 
van s o l u c i o n á n d o s e sat isfactoria 7 
r á p i d a m e n t e . S i el reconocimiento 
l legase—termina d i c i é n d o n o s el se-
ñ o r A l v a r e z — M é x i c o a l c a n z a r í a una 
prosperidad envidiable." 
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Acabo Se recibir una portal que dadamente vestido, con un p e q u e ñ o 
desde Clonfuegoa me e n v í a un amigo bigote negro y retorcido, que usa mo-
mio, en la que é s t e me dice, toxtual- t n ó c u l o y l leva siempre prendido en 
mente, lo que a c o n t i n u a c i ó n t r a n s - j l a corbata negra una perla, 
cr ibo: Y que s i fuera yo a Clenfuegos, les 
" U n numeroso grupo de perao- i l l e v a r í a a mis amigos cienfuegueros, i 
ñ u s de gran relieve social de esta la bebida que he Inventado para r e í r - var le el pr0grama anunciado para la 
c iudad, entre las cuales sobresalen me de los prohibicionistas a m e r i c a - | noche de hoy en el S t a d i u m . 
los elementos deportivos, han orga- nos, l a "complicada", que tiene c o - ' Nos referimos a l magul lamiento 
n u a d o UO a t a u e r . o - b o m e . a j e p a r a ^ T J ^ i ^ ^ I ^ ^ V ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e l domingo, en honor de Juan i to t: , tá hecha a base de Coca-Cola , r e - i de hubo que t i rar aj tabiado i a toha . 
O'Naghten, el Director de " L a P r e n - fresco que se consIcTera por los "se- l i a , l a esponja y cas i el cubo con el 
C a b o E s p a r r a g u e r a c o n t r a e l c h a m p i o n d e las V i l l a s . — S e h a v a r i a d o ! j j j j p Q Q T B A L L 
el p r o g r a m a d e los b o x e r s e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o . — C a r r i ó n es 
u n a n o t a b i l i d a d d e l p e s o m e d i a n o . 
5 -
L a pelea del jueves 3, en la Acade-
m i a de Car los I I I , ha hecho que se 
sa" . Viene con é l R a f a e l C o n t é , e l 
l e í d o cronista. ¿ P o r q u é no te embu-
l las y vienes a pasarte el domingo 
eos" de los Es tados Unidos como e l agua y el hielo, para evi tar e l a c á - ' / / 
s í m b o l o de las bebidas honestas, por ¡ a m i e n t o del come fantasmas de la * * 
. . , ¡ l o m a d a v i l la de E m i l i o P a l m e r o , 
lo que resulta , a m i ju ic io , s a r c á s - | No e r a posib,e que CuCo Morales 
con nosotros prestando as í tu coope- \ t icamente c ó m i c o ponerle " k i c k " , es d e s p u é s de ese Water loo concurr iera 
r a c i ó n a l homenaje Supongo que no I decir, contaminar la con el odiado a l - en la noche de hoy a enfrentarse con 
existe m n g u n M * . « M te i m p M a 1 cohel . « u e . s in embargo es tan bue- ̂ Ŝ̂ ŜtSl̂ &i* 
asist ir a ese a lmuerzo y dar cuenta ' no y tan noble, que hasta hace cami - Fuentes , con muy sereno Juicio, h a 
de é l en las p á g i n a s deportivas del 
D I A R I O . " 
¿ M o t i v o s que me impidan sumar-
nar a los a u t o m ó v i l e s , y es lo que cambiado r á p i d a m e n t e ese bout, h a 
recetan los m é d i c o s cada vez que ne- j t r a í d o un actor nuevo, fresco y vlgo-
cesltan volver a la v ida a n i ü o s que roso' (lue ba de hacer las delicias de 
E S T A T A R D E 
puedo hacerlo a mi director P e p í n 
A S S O C I A T I O N 
. los f a n á t i c o s . 
me a un homenaje a Juanito O ' X a g h - nacen un poco m e l a n c ó l i c o s . j E I nueVo oponente del cabo E s -
t é n ? SI yo lo que quis iera es t r i b u - | Pero no puedo, repito, por que la edl p arragu era s e r á Miguel C a r r l o n , e l 
tarle uno de a d m i r a c i ó n ( y a que no j c i ó n de la tardo del D I A R I O D E L A champion de las v i l las en el peso me-
M A R I N A da los lunas, e s t á r e a l i z a n - ^a"0>n(1lufíll(1,iÍG^ L ^ m Í 
„ en la capital Ce la R e p ú b l i c a , hablen-
do la conquista ae los f a n á t i c o s y j o uceptado Incontinenti , las propo-
de los f r e n é t i c o s ( a q u é l l o s , como us- bidones del promotor del campamen-
tedes deben saber, son los af ic iona- 10 Columbia C a p i t á u E s t a n i s l a o 
. dos a l base Tiall, y é s t o s I03 de la pe - ! U5n 08 * , , . . . 
\ . . t: ^ * ,t i. < L o s flghts pre l iminares quedan 
; Iota que antiguamente se l l a m a b a exactame*te col í ;o se h a b í a n 
I vasca y hoy t r a s a t l á n t i c a ) por lo que qu el programa. E n eso no se h a 
' requiere mucha a t e n c i ó n . Pero siento efectuado v a r i a c i ó n a l g u n a . 
Rivero , por que la mal ic ia tropical pr ivarme del placer de ver como l a P a r a osta fiesta de p u ñ o s , que es 
oreeria , . e me he p i c a d o a mane- la5or p a t r l ó t i c a de J u a n l t 0 o ^ g h - ? 0 S ¡ f i a ' e m S r ^ d e ^ s í l d l e m ta 
j a r el botafumeiro, por que me en- ten es aprec iada en Cienfuegoa y j donado graciosamente e l local con 
canta el verles consagrar sus formi- p0r ]ag razones que antes expuse. i todos suü servicios, lo que habla muy 
dables iniciat ivas de hombres j ó v e n e s Y a he escrito "Juani to O'Naghten' alto ^ 8U Presideute sofior S a m m y 
a la m o d e r n i z a c i ó n do nuestra p r e n - ' t ^ s o cuatro veces, como puse K í J ^ t í & o S S K ^ y 
sa, c o n s a g r á n d o l e la a t e n c i ó n que p í a Rjyero a l t ratar de mi director. 1 E l palco presidencial ha sido a r -
merece el sport en sus p e r i ó d i c o s . 
Pero m i c o n s a g r a c i ó n a l trabajo , 
el cuidado que requieren " F r a n g l p a -
ne", " U n T a l M u ñ o z " y " V i c " . mis 
travieso? hijos espirituales, me impi -
den ir a Clenfuegos, romo s e r í a n mis 
L o s habaneros no podemos trans ig ir t í s t l c a m e n t e decorado por los solda-
con las f ó r m u l a s de la c o r t e s í a que doa del campamento de Columbia , 
. ^ , , . , ^ en espera de que as is ta el honora-
en el resto del mundo son mas respe- bie Presidente de la R e p ú b l i c a , que 
tadas, aunque reconozcamos que no ha sido Invitado al acto . 
debiera ser as í , por lo que d i r á n de 
nosotros las naciones extranjeras . E s 
deseos, no solamente por lo mucho QUe l levamos el c a r o z ó u en los labios 
que me a g r a d a r í a hacer e l v ia je esta y sacrif icamos todo a l deseo de 
noche en la agradable c o m p a ñ í a de mostrarnos c a r i ñ o s a m e n t e , f a m i l i a r 
E l popular y querido coronel Pepe 
Strampes ha donado un m a g n í f i c o 
c i n i u r ó n de piel y metales para e l 
Q U E P A S A ¿ H A Y R E T R A I - | 
M I E N T O ? 
Nuestrp nuevo organismo federa-
tivo e s t á a l parecer durmiendo sobre 
loa laureles conquistados por sua a n -
tecesores. E s c r i b i m o s el viernes por i 
i a noche y t o d a v í a no e s t á en n ú e s - 1 
tro poder el programa p a r a la fun-
c i ó n del domingo. 
ano nos hace pensar en que estt 
domingo, no h a b r á partidos, pues de 
haberlos, q u i z á s ya se nos hubiera 
dicho q u i é n e s eran los clubs que iban 
a j u g a r . Pensamos as í porque tene-
mos entendido ^ue uno de los s e ñ o - ! 
rea de l a Mesa Federa t iva tiene un C a m a g ü e y Sport lng Club , fuerte c lub 
tanto ,por ciento de las entradas y Con n n l tal de diez ^ 
debiera por tanto interesarse Por que se ha constituido una sociedad legal 
vaya a los partidos, gran cantidad en C a m a g ü e y , para el sostenimiento 
¡ d e f a n á t i c o s . Y con esos proceaimlen- de buena o r g a n i z a c i ó n de base b a l l . 
I tos que viene empleando no s ó l o es- ~ . * - . 
Hoy jugarán en Almendares Park los ! tá atentando contra SUS intereses s i - ^ f ó ^ f í ^ ^ L ^ ^ S ^ U Í 
clubs Habana y Memphls. a la» tres ¡ no que t a m b i é n lo e s t á haciendo con- f " ^ * ^ 
de la tarde. ' v t r a los de la F e d e r a c i ó n — q u e e s t á ¡ ¿ A r t e a g a . 0. G ó m e z y E . G a r c l a r e -
Con la victoria alcanzada por lo» ! s in 1 centavo y d e b i é n d o l e a los clubs ^ 
• u r e ñ o . el jueves sobre el Almendares. í — y contra las sociedades, las que L a mencionada sociedad se d o n ó -
se ponen en condlcionea de escalar el perciben una cantidad tan e x í g ü a m i n a Camaguey Base B a l l Compa-
primer puesto, y a la consecución de cuando juegan sus equipos, que no "y , y los nuevos terrenos " C u b a 
ese fin pondrán todos sus esfuerzos les a lcanza ni para á r n i c a y vendas. Base B a l l P a r k , que pasan a ser 
los champios del Sur. ya que no les ¡ H a y que Hacer algo para evitar eso Propiedad de la empresa, c a m b i a r á n 
hace mucha eracia el salir derrotados Que s e ñ a l a m o s . E s un bien para to- de nombre, t i t u l á n d o s e como e l l a , 
en esta serle por los clubs cubanos: y d o s - Se s o s t e n d r á decorosamente un 
ya se sabe que uno de estos, el A l - ! Antes n0 s u c e d í a as í . A h o r a con gran team local, conocido por " C a -
mendares, es el que ocupa, hasta hoy, e l ! el nuevo Presidente que ese organis- m a g ü e y P i r a t a s " , que d i r i g i r á el 
lugar de honor mo t,ene ^ u e es de lo mejorcito) la afamado jugador F a l l a n c a ; p a r a c u -
I gente parece que no e s t á del todo yo team hay contratados valiosos 
Mañana, domingo, jugarán los ameri-
canos su últ imo desaf ío contra el A l -
a n d a r e s . Esto dub mandará a la II-¡ p a r a e l do de {oot bal l 
nea de juego al zurdo ü m i l i o Palmero.. de ^ ..veteran03.. con, 
que hará su reaparición en el box de , t ra los ..iÓ7en<}S,.^ bay una "m(mÍ8Í. 
Almendares Park. I m a „ copita de pIata que dona a l m . 
Este desafio, como día festivo que cedor eI m á g viejo de log porteros en 
es, comenzará a las dos en punto. ¡ C u b a . Cascas , quien ha bautizado el 
v n m a t i t c c trofeo con el nombre de "Copa Vete 
I L L M A h l h j . . . rano I n c ó g n i t o " . 
Y a se sabe lo que ocurrirá ese día; 
3ra nuesuios lectores, y loa fanát icos 
todos, saben que 
satisfecha y no t rabaja como antes, elementos, entre ellos dos buenos 
¿ P o r q u é s e r á ? i p i tchers . 
J u a n R o j a s (e l bien afamado J í -
de base ba l l do C a n i n g ü e y 
baro de C a i b a r i é n ) desemneñsr í . 
short stop. " «ra «i 
E l terreno s e r á cuidadosamem» 
arreglado, lo mismo que los stand 
glorietas, gradas , e t c . , de modo o?' 
existen buenas comodidades tam 
para los jugadores como para el 2 
bl lco. m' 
L a cal le que da acceso a los ten», 
nos s e r á muy bien compuesta ¿¡t 
que los v e h í c u l o s lleguen fác'il¿en 
te a la entrada e interior, lo miso 
que para los que vayan a pie. * 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial será annn 
d a d a tan pronto llegue el buen eqni 
po completo, que y a f u é pedido, y ¿ 
h a r á con potente team de Las v? 
l i a s . 
Por ahora nada m á s que mi ca. 
lurosa f e l i c i t a c i ó n a los empresarioí 
por tan plausible Iniciativa, deseán-
doles mucho é x i t o . 
8u argoma. 
1 E L 1 I F 0 P 1 O M © M M M f I I 
que resulte vencedor de la pr imera • to beisbolero del arto, ya que tanto 
pe lea . I como esto significa el interesante dou-
] ble header que se efectuará entre los 
Se dice que y a e s t á la F e d e r a c i ó n 
celebrará en los Nac iona l dispuesta a recibir de muy 
terrenos de Alrnendares el aconteclmien- buenas ganas, las solicitudes de loa 
equipos, para ingresar en el p r ó x i m o 
Campeonato. E s dec ir . . . que ya e s t á 
abierto el p e r í o d o de I n s c r i p c i ó n . 
O'Naghten y Rafae l C o n t é , sino por mente, afables con las personas que I L a pr imera c a r r e r a se d i s p u t a r á I club3 Habana * Memphis, a la una y 
que cad=i una de mis excursidnes a nQS 80n s i m p á t i c a s . Y cuando en la entre maidens, o traducido a l c á e t e -
la gran ciudad del —se me h a olv i - Habana , queremos ser respetuosos, 
dado e! nombre del rio que corre cer- ]a hacemos peor, por que eso da loa 
ca de Clenfuegos, pero si a l lector formulismos no os n a t u r a l en nos-
no le pasa lo mismo le suplico que otros; l lamamos a P e p í n , D o n P e -
repare la o m i s i ó n — h a dejado hue l la pfnf como estoy seguro que l l a m a -
s i m p á t i c a en la placa de mis recuer- r á n muchos que quieren hacer esa 
(ios- • mezcla de la fami l iar idad con el res -
media, y Almendares y Habana des-
l lano v í r g e n e s . Y aunque pudiera h a - Pués-
cer muchas consideraciones sobre e l ' Este úl t lmo hecho es m&s Q"8 sufi-
empleo de este nombre para ca l i f i car ciente Para ^ en 103 ffrounús de Almen-
a caballos que nunca han ganado, y i díires Par,c no se <iuev* ese día. es-
-ue por lo tanto han pasado por d i f i - ; Peran con impaciencia los f a n á t i c o s 
itadea mi l , me detengo ante la idea , habaneros, 
de que m i i lustre Director, no los Preparémonos, pues, para disfrutar 
encuentre adecuados p a r a f igurar en | de tan magno acontecimiento. 
las p á g i n a s del m á s serio, a la vez i p_^rri-^mrmrrmTO_m 
A l l í estuve tres veces, una p a r a peto que no existe en n i n g ú n otro que mejor documentado, de los pe- ! ¥ ^ ^ ^ « A ? a ^ J 2 a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g ! l ^ f I ¿ ^ 
r i ó d í c o s cubanos. i B B B B g i ^ ^ ^ ' ^ 
Recorro con l a v ista e l programa. I 
y veo en pr imer t é r m i c o el nombre t o r n a n a en deaeaparada 
presenciar un d e s a f í o de base ball , p a í s , Don J u a n i t o a l Director de ' L a 
otra cuando el centenario, y l a otra . Prensa" . Yo tenge algunos amigos , 
al ser Inaugurado el F r o n t ó n , y en a quien s e g ú n parece impone a l g ú n 
todas, ful tratado de manera tan sim 
p á t i c a por los cienfuegueroa, p a s é 
unas horas t á n agradables con mis 
amigos de aquel la c iudad, que su re-
cuerdo no se borrará mientras v iva 
respeto mi volumen, y me 
Don Vitoque. 
l l a m a n 
C r é e m e que la a g l o m e r a c i ó n de es 
t o r n a n a en desesparada Me deci-
del alegre amigo de c o r r e r í a s ¿ o do por fin, y lanzo los primeros sol-
Romeo M o n t a g ú . el r o m á n t i c o aman- ;dados *ohre la fortaleza de los leo-
te de Ju l i e ta Capulet . Mercutio p a - i ^ e s j encargo su defensa a l entry de 
rece ser el m á s indttAdd s e g ú n to-, J - L - tp-oss' e \ caradiense mi lo-
das las reglas de la e s t é t i c a y do nario. a^t-guo p a t r ó a oe B e d w e l l . . 
la p o e s í a , p a r aganar l a c a r r e r a , p e . ' F o r m a n e l entry, M e u m l o , que 
T a m b i é n se dice que se v o l v e r á a 
j u g a r en los terrenos de "Cuatro C a -
minos P a r k " . O mejor dicho: Se nos 
dice que se estfi tratando de quitar 
el parque. "Muntar* y hacer uno nue-
vo en los terrenos conocidos por el 
"Solar de Don Marino D í a z " . • 
Y é s t o "se non e vero é bene t r ó -
v a t e " . . . porque no hay derecho a 
que nuestros equipiers se revuelquen 
todos los domingos en l a t i erra colo-
r a d a y los f a n á t i c o s no tengan ni los 
servicios sanitarios , que y a es el 
colmo del abandono. 
p e c t á c u l o s deportivos en la H a b a n a ^ ro en la edad mater la^sta que v i - ; P ? 8 a r de 8" r o m á a t l o a nembre, pu 
diera resul tar tan .adelantado en 
dan los recuerdos. Pero, de m a n e r a 
f igurada, mo parece que el c o r a z ó n ; 
aunque p e q u e ñ o , es el mejor d e p ó -
sito. 
Y hasta me (Tieron un banquete, 1 
los lectores de A t t a c h é , q u i é n e s , su -
frieron una atroz d e c e p c i ó n por que 
a l verme, a s í , obeso, campechano, 
incapaz de los graciosos movimien-
tos y l a amena char la en que son 
tan expertos los que no necesitan 
t rabajar continuamente para v iv ir , 
pensaron que era yo el corresponsa l ; . . P O S T D A T A . — Y a me acuerdo del 
en Washington, olvidando que é s t e r ío de Clenfuegos: el D a m u j í . s e g ú n 
es un s e ñ o r meticuloso, s iempre a t i l - I mi profesora de f r a n c é s . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
C O N S I D E R A C I O N E S 
1 
la e d i c i ó n de l a 
tarde de los l u -
nes, me h a par-
tido por e l e j e 
esta vez, pues, 
s inceramente tle 
ne m á s deseos 
de verte que de 
escribirte, é s t e 
que te B . y te P . 
V í c . M U Ñ O Z . 
r e s u l l a r que nom-
l levar i 
de mi c o r a z ó n . E s t a noche estoy la .los domingos y la necesidad de hacer I vimos, pudiera — - • , , d 
mar de torpe. No sé donde se guar- c r ó n i c a s e x t e i i s a á acerca fle ellos en bres ^ J ^ ^ . ^ * ^ ^ \ ^ ^ 
E l " C a n a r i a s " , ha resucitado como 
nuevo Ave F é n i x de entre sus ceni-
zas y e s t á dispuesto a defender la han 
dera deportiva de los Siete Monto-
nes, con a m o r propio, c o r a z ó n . . . y 
lo otro. 
A s í do dice N i c o l á s , aunque no lo 
crea G o r r í n . 
ten m á s apropiados p a r a l l  i i a m o ° l t í J ^ m ^ i i u b »Y«i«a i ' c SI hay partidos m a ñ a n a lo dire-
nuestro dinero. F i n a r t y ( F I n a l i - ¡ ry ( J o y a » ) - He pen.ndo y ie doy m0g en nUeStra e d i c i ó n siguiente, 
dad) todos la tenemo- en l a v ida, traslado de m i pensaauento a u s t é - , T r a t a r e m o s de investigarlo aun-
y la inmediata m í a es ganar la prí- l*168' que aunque es lnd,3cutible <iue!que tengamo8 necesidad de estar co-
m e r á c a r r e r a de hoy; Y i t a m l n ( V l - i p o 63 todo oro 10 (l,ue ' ' " " a , no de- rr iendo tra8 de los s e ñ o r e s federa-
t á m l n a ) s e g ú n todas las t e o r í a s ¡ Ja de tenor peso el argumento de 
modernas, es la p a r t i esencial de1 l u d i e r a no ser oro, pero es segu-
nuestra a l i m e n t a c i ó n y s i nos fun- ro W no es f a n « 0 ' ,ni Piedra n a-zn' 
damos en esto, tenemos que consi- car . " i otros a r t í c u l o s m á s , , igual -
derar que bay dos c l a ^ s de a l imen- mente distinguidos, pero que como 
tos; los que entran por la boca, y los primeros , no a l a n z a n precio 
aquellos que penetran 
TTn aspecto de los poniea y co 
L a bu^na acogida que los nifios de 
tixos. I esta C i u d a d le han impart ido a este 
A s í v e r á n que hacemos m á s que; nuevo y divertido e s p e c t á c u l o , e s t á 
ellos por el foot bal l . 
F R E E - N I C K . 
evidenciado con las reformas que en 
el mismo se han introducido. 
E n los primeros d í a s de su I n a u -
nes de cada contendiente, deben ven-J guración> la afiUencia tan extraor-
e I n t r o d ú - alguno en los mercados mundiales cer galopando. Pocos minutos me j d inar ja de nifiog> h a c í a d i f í c i l el que 
¡ p l e t a n : y s í u n a tiene una í m p o r - sus ingratos consumidores, 
tunela suprema en nnestra v ida m a - A s í es, que alea j a c t a eat, la auer-
ter ia l ; el segundo es factor decisivo te e s t á echada, ha p isado el R a b i -
en la p e r s e c u c i ó n del primero, y ade- c ó n , y esptro ansioso lo qub la suer-
m á s , redondea una v ida cada d í a te me dapara. S in n m g ú n amigo 
m á s sedienta de placeres y diversio- que me h a y a d e s v í a l o doi curso a 
nes. j seguir, por medio de un bien inten-
E n fin, l a pr imera ^ a ^ c r a ae pre- donado pero funesto tip, he depo-
senta penumbrosa, y eso que cuen- sitado m i dinero sobre aquellos que 
to con la ventaja de no tener quien por fodaa las reglas i e la h e r á l d i c a 
me sople a l o í d o a i g ú n tip, puea y del estudio profunde que he he-
entonces de c a ó t i c a , m i s i t u a c i ó n se cho de laa anteriorea demostracio-
(Correspondencia especial p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Pimlico , Mary land , Noviembre 1 
de 1921. 
L a t e n t a c i ó n pudo m á s que yo, 
a l hacerme abandonar el tren que me 
c o n d u c í a con rumbo a la H a b a n a ; y 
por tan plausible r a z ó n , me hal lo 
en estos momentos esperando el to-
que de la corneta que anunc ia l a s a -
l ida do los contendientes hac ia e l 
post. E l H i p ó d r o m o de P iml i co e s t á 
enclavado en los suburbios de l a 
c iudad de Ba l t imorc , aunque ta l es 
la af luencia este a ñ o , de entusiastas 
del deporte por excelencia, que pare-
ce una c iudad separada por comple-
to. E n el la los ú n i c o s problemas que 
Be discuten y so d i luc idan, son los 
m é r i t o s relativos de Morvich , St . 
Henry y R u n a n t e l l en la j u s t a de j u -
veniles, y del encuentro de C a r e f u l , 
Ui l ly K e l l y , Audaclous y T r y s t e r en-
tre los que han entrado en la edad 
del juicio . 
L a s meditaciones del m e l a n c ó l i c o 
d a n é s E a m l e t , no encuentran calor 
entre los f a n á t i c o s a q u í , que han des-
terrado todos los pensamientos som-
b r í o s de l a mente, y piensan diver-
tirse mientras las diversiones ae 
mantengan a la a l tura de la s i tua-
c i ó n . E l problema de ser o no ser, 
no enc ierra nada para la m a y o r í a ; 
si acaso pura una p e q u e ñ a m i n o r í a , 
la ú n i c a nube obscura que ae les 
d ibuja en el horizonte, es e l de tener 
o no tener dinero para soportar la 
mecha durante los doce d í a s que d u -
r a r á el meeting o t o ñ a l . 
Pocas veces se ha presentado en 
condiciones m á s favorables una tem-
porada; aparte de la crec ida s u m a 
que ha de repart irse en premios, e l 
hecho de que hayan terminado las 
c a r r e r a s en Nueva Y o r k y en K e n -
tucky, h a motivado el e n v í o do enor-
me cantidad de pur sangs de ca l idad 
a l s i m p á t i c o H i p ó d r o m o de M a r y -
land. Cuatro K a n d i c a p s de $10,000 
y uno de $40,000, s e r á n disputados 
por la crema de los habitantes equi -
nos de los inmensos establos que se 
ha l lan levantados alrededor tfe l a 
recta l e jana , y que se destacan c l a -
ramente a m i vista, mientras me e m -
pujo un sandwich monstruoso y ojeo 
nerviosamente el programa del d í a . 
E s t e s e r á mi ú l t i m o paradero a n -
tes de embarcarme para la H a b a n a , 
y para evitar futuras tentaciones, 
pienso sacar una le tra con los fondos 
que me queden a l t erminar la tem-
porada a q u í , pagadera en l a H a b a n a 
a la orden de un amigo de suprema 
confianza (hay que tenerla hoy en 
d í a ) para que no h a y a lugar a dudas. 
Todo esto es ant ic iparme a lo que es 
muy posible que no suceda, pues s i 
tomo en c o n s i d e r a c i ó n Ip d i f í c i l e i n -
trincado que se presentan las c a r r e -
ras hoy, como un indicio de lo que se-
rá esto en el resto de la semana , ya 
le puedo estar diciendo a d i ó s a m i 
dinero, y dejar lo de la le tra p a r a 
mejor o c a s i ó n . 
cen ñ o r el bolsillo. A m l o s se com- actualmente n i favor a los ojos de quedan de espera, n ú e s y a se d i r i - todo8 pudieran dis frutar del eapec 
gen hac ia la barrera infernal los j u - | t á c u l o 
guetones emopetidores que aun se Actua lmente hay en las pista D I E Z 
encuentran en la edad de la lno-1 A c t u a i m e n i e uay « ^ 
c e n c í a h í p i c a ; es decir, cuando aun ^ ^ ^ c ^ m e n ^ ^ m ^ s í a d o a . A s i m l s -
no han sido aguantados e K I ^ n J r ' c ^ S c 5 r f Q T I R A D O i 
dos, y contemplan la vida de un í p o R T j n « O N I T O P O N I E y otro C O -
modo completamente distinto ? C H E C ^ T O T I R A D O P O R U N H E R -
de los qua y a se encuentran en la1 ^ a ^ i i u 
edad e lectoral . Y a se disponen a | M(>SO c w i v u . 
a r r a n c a r y ei tiempo y e l p e r i ó d i c o | Todo ello contribuye a que la es-
de m a ñ a n a , se e n c a r g a r á n de resol- pera en el turno no sea muy prolon-
ver m i enigma. I g a d a . 
L o s U q u í I I e r o s d e l o s t e a t r o s sn i r n o s b r o m í s t a s . P o r G o l d b e r g 
Efite es un s e ñ o r relojero que 
cuando n a c i ó pesaba tres l ibras 
nada m á s . 
Y de este, cuando n a c i ó , d i jo 
la Crón ica Soc ia l : A y e r vieron 
loa s e ñ o r e s de Pifia F i n a consa-
grados sus amores en un hermo-
so á n g e l . 
Y el pobre P i ñ a F r í a quiso ver 
a quien s é p a r e c í a Mar ía Pa lou , 
desde una luneta de tercera fila. 
Pero el taqul l lero le v e n d i ó el 
asiento anterior a l suyo, a l relo-
jero. 
checltos dol H i p ó d r o m o infantil 
E n el centro del H i p ó d r o m o , han 
Instalado un p e q u e ñ o P A R Q U E DE 
D I V E R S I O N E S I N F A N T I L E S , don-
de los n i ñ o s de ambos sexos encuen-
tran p a r a su e x p a n s i ó n y desarrollo 
f í s i c o , C A N A L E S , C O L U M P I O S , CA-
C H U M B A M B E S y otros aparatos que 
const i tuyen l a a t r a c c i ó n diaria de 
los n i ñ o s . 
L a s i t u a c i ó n del H i p ó d r o m o Infan-
ti l , en el P A R Q U E D E L A PUNTA, 
F R E N T E A L M A L E C O N , hace que 
diariamente , desde las cuatro de la 
tarde, hora en que comienza el es-
p e c t á c u l o , se encuentre invadido de 
p ú b l i c o , pues no solo le favorece el 
lugar en que e s t á situado, sino que 
por e l mismo c r u z a n los carros de 
la H a v a n a E l e c t r i c R w y . L . auo 
Power C o . 
E n estos d í a s s a l d r á a recorrer 1»» 
pr incipales cal les de la ciudad una 
cabalga | compuesta de todos los CA-
B A L L I T O S Y C O C H E C I T O S que se 
ut i l i zan en el H i p ó d r o m o Infantil. 
L a nota s i m p á t i c a de este espec-
t á c u l o la dan los n i ñ o s de corta « a » 
que cas i no caminan y se les ve «i 
gres sobre los mansitos caballltos' 
que v a n conducidos por muchacm» 
uniformados y sujetos por las 
turas por u n a » correos que se n» 
imposible accidente a lguno. 
E n estos «ras l l e g a r á n procedenM 
de Coney- le iand, New Y o r k , doce 
ballitoa " P o n y s " para este mism« 
H i p ó d r o m o Infant i l , el cual se 
pone establecer sucursales en ios 
rr ios del Vedado, J e s ú s del Monte J 
C e r r o . 
E l tema diario para la falan^ 
infant i l habanera lo constituyen 
C A B A L L I T O S P O N I E S D E L H l ^ 
D R O M O I N F A N T I L Y SUS D l V B * 
S I O N E S . 
E N a H I P O D R O M O 








La«t Man (Phi l l ips ) . . 
Silence (Ponce). . U • 
Knobie (Sande). . • • '< 
Good Times (Morris) . • 
L ight Roee (Kummer) . 




C a r r e r a s Á í i t o f f l ó v í k s e i C i n m b í a 
A p u e s t a s m u t u a s ° 
• 
R é g í o F r o f i r a n t f 
Iri. 
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P A G I N A T R E C E 
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i » tftmi 
G A B R I E L F U E E L 
D E A N O O f f i J N j L J A I A L A I 
i : árraffa t a m b i é n c r e c i d o , le a y u d ó m u c h o , p o r lo q u e a m b o s s a -
1 c a r ó n m u c h o p a r t i d o a l a i n s e g u r i d a d de S a l s a m e n d i 
O R T I Z Y A R 1 S T 0 N D 0 G A N A R O N 
F A C I L M E N T E E L P R I M E R O 
D d e los p r i m e r o s m o m e n t o s se d e s t a c a r o n y e n unos c u a n t o s sa l tos 
A r r o l l a r o n a sus c o n t r a r i o s , M i l l á n y O d r i o z o l a , d e j á n d o l e s en 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A E N C O L U H B 
A H E C A T O M B E D E P A L I S T A S 
E L J A I A L A I P L A Y A 
M a r c e l i n o A m a d o r c o r r e r á u n C u n i n g h a m - M a n o l o R i v e r o , e l R e v e r e e d e M o r á n - U n 
n e g r i t o i n c ó g n i t o t i m o n e a r á u n R o a m e r e n l a s g r a n d e s c a t e g o r í a s - E s m u c h o e l e n -
t u s i a s m o p a r a e s t e n u e v o e v e n t o d e v e l o c i d a d . 
t rece tantos 
Y a se encuentra saltando sobre la 
c u r v a fa ja de Columbla la fiesta de 
velocidad, la de m a ñ a n a , que es la 
segunda de la serie que se h a de 
Z u b e l d í a h a s ido el p r i m e r e l e c t r i c i s t a d e l a B o m b o n e r a . — L a s h e r -
m a n a s B o l c h e v i k i s p e r d i e r o n g l o r i o s a m e n t e e l p r i m e r p a r t i d o . — 
A s u n s a l i ó c o r r i e n d o c o n l a q u i n i e l a i n i c i a l . 
U n a d e m o s t r a c i ó n de lo que el p ú -
i blico se va e n c a r i ñ a n d o con el v ia je 
pasados que era asturiano, por que tasma a l que le ha adicionado algo I a 'la playa en é s t a s tardes frescas y 
a s í se nos h a b í a informado, y por que s e g ú n é l le h a c í a falta para de- i bril lantes, para asist ir a la l inda bom 
que camina como si fuera de la m i s - i vorar la velocidad en menos tiempo, i bonera donde se juega profesional-
ma Vi l lav ic iosa , nos ha mandado | E l carro Chevrolet que g a n ó en la ¡ mente pelota t r a s o c e á n i c a , la t e ñ e 
Baquetearon estas cuatro chicas 
que daba e s c a l o f r í o s verlas. C a d a tan 
to era discutido fieramente, y en re -
mates sensacionales Angel i ta se l l e v ó 
la palma, los sabe colocar entre dos 
paredes, de bolas bajas y r á p i d a s que 
ofrecer en este campo de a v i a c i ó n y u n a carta donde se ve una protesta . t e rcera c a t e g o r í a de m a n e r a tan br i - | mos en el aumento de boletos, lo cual hay que babear de gusto. E s t u v i e r o n 
de polo t r a t í s f o r m a d o . A la in ic ia l , a l l l a m á r s e l e asturiano. Nos dice que liante piloteado por D u r á n se . ha , c o n v n c e r á a l que no • asiste a las cristal izando igualadas hasta el tan-
l a del j a s a d o domingo, c o n c u r r i ó 
g r a n golpe de p ú b l i c o que se r e t i r ó 
muy satisfecho del resultado de las 
carreras . Hubo el m á s perfecto orden 
en todas las cosas, y si resul taron a l -
gunas deficiencias en m a r c a r lugares 
PABA L O S L E n T O R E S 
E S T E N I íE P R I S A 
Q U E 
F n ei pr imer part ido de ano-
che ort iz y Aristondo, blan-
ros dejaron en trece a MUlan 
Odrioaola. E n -el segundo, 
y L i z á r v a g a , azules, 
wron, jugando muy supe-
Jormento, a Sa l samendi y Gó-
mes. Es tos se quedaron en 18 
para treinta. 
n i f e s t ó la facultad de ciencias eco-i ocuPados Por distintos drivers , bien 
n ó m i c a s por la pare ja blanca, no' se Puede coleSir que o b e d e c i ó a pre-
d íó lugar a muchas maniobras, por- m u r a y no a otro motivo. Pero esto 
que apenas r e c o g i ó el intendente su Quedará subsanado y cada tr ipu lan-




famosa moneda i s a b e l í n a . empeza-
ron los a imendaris tas a descasca-
r a r cartones en su c r a d r o , y los 
acumularon con tal rapidez, que no 
hubo otros empates que los natu-
rales de los tiros de aire. E n s e g u i -
da se pusieron Gabr ie l y L i z á r r a -
ga en seis por tres y en trece por 
cinco. 
Hubo, como los hay en todos los 
partidos, revuelos de a g o n í a , esos 
••gS¿£SMx 5 c j ^ * ~ « K * ; X s S ; ^alto-s del l>oUo al <iue se le retuerce 
; el pescuezo con habi l idad, y que pre-
^noche le toco el turno de luc ir - ceden a su muerte, pero que muchas 
a Gabriel. E n partidos anterio- veces los cocineros poco duchos con-
66 habla sido muy aplaudido, pe-! tunden con los indicios de la resurrec -
rÜ^anocbe se d e s b o r d ó , e s t i r á n d o s e , , c i ó n . 
A art icu lándose , cubriendo . m á s j E s o s ú l t i m o s saltos, fueron dados 
reno que nadie, aprisionando to-]Por el matrimonio blanco, a l entrar 
'as traidoras quM pasaron c e r - i s u s contrarios en la recta f inal , o 
de él y c o n v i r t i é n d o l a s en car to - i s ea en la ú l t i m a decena, y les permi-
Ca nara su color en tanto que L i - t ieron anotarse cinco tantos, que les 
^rr-ííra r e c l a m ó su derecho a ser I colocaron en 16 por 22, lo cua l pa-
Zw.ialado Inmortal , desmintiendo a recio tan notable a los que h a b í a n 
i l i ue le h a b í a n dedicaoo la frase considerado intransitables a los que 
iP todos los a ñ o s : " / a el viejo es- se hal laban en ropas menores (esto 
í pn decadencia". ¡ V a y a una deca- e s t ó dicho, c l a r ó , en lenguaje figu-ta en ciecctu«uo rado^ pues ahora que e g t á n lQfl humo. 
^ s n u é s de terminada la . l u c h a i r í s t a s sueltos p r o v o c a r í a una revolu-
ea /os corrillos donde es costum-ic lon v.er a. Sa lsamendi en B . V . D . ) 
í í e hacerie la autopsia a los par t í - i Que siguieron ansiosamente los vue-
Dre "|Jw'lt*_^*_:*i_,.*_ „„^T, í_! los de la mariposa, igual que .si es-
de que) no t e n d r á 
de menos ni de m á s una f r a c c i ó n de 
minuto. M á s sabiendo que el Coman-
dante Augusto Y o r k es una persona-
l idad en esta mater ia de medir el 
tiempo y de impr imir la mayor hon-
radez y seriedad a todos sus actos. 
E s t e oficial de a l ta g r a d u a c i ó n de 
nuestro E j é r c i t o es de lo poquito con 
que contamos para garant izar nues-
tras grandes fiestas de sports. 
" Marcel ino Amador , el conocido 
dr iver que tantos triunfos ha obteni-
do en carreras de a u t o m ó v i l e s en la 
H a b a n a , y de quien dij imos en d í a s 
es gallego, y a mucha honra, y que transformado para batirse t a m b i é n ¡ f i e s t a s , pero a l que hace acto de pre- to 22, a part ir de a q u í se fueron con 
no quiere que las glorias que él con- I estas grandes c a t e g o r í a s . Y entre las ' sencia le c o n v e n c e r á el encontrar uno o dos delante las azules, has ta 
quiste, exponiendo su v ida, caigan cosas notables que pueden ocurr ir se ' c a d a d ía un mayor n ú m e r o de concu- quedar las comunistas en 28 por el 
d'el lado de As tur ias y no de G a l i - cuenta la a p a r i c i ó n de \ in negrito i n - rrentes. • c a m a r ó n azul de Angel i ta y Merce-
c ia . Que si es verdad que le gusta c ó g n i t o , de un driver que se nos dice Del elenco que nos presenta el fron des. 
mucho la sidra.por ser muy estoma- . 63 alS0 despampanante, algo as í co- , t ó n , de varones y hembras, surge una • 
ca l y un gran estimulante a los gran- mo un nuevo M á x i m o H e r r e r a , aque— estrel la del grupo de cada sexo, que 1 E n la pr imera quiniela se d e s q u i t ó 
des goces de la vida, y que de todas l la f igura luminosa del volante que | se destacan con luz propia, sin que una de las bolchevikis, Asun , que r a -
las que catado n inguna se le a r r i - s u b i ó a l espacio estelar desde la pista ¡ p o r ello pierda un á t o m o de valor e l q u e t e ó y p a n t o r r e ó de tal manera 
ma a E l Gaitero. Que la s idra con de Oriental P a r k en una tarde m e m o - | resto. De los que visten pantalones que no d e j ó a sus c o m p a ñ e r a s hacer 
gaita es su delicia, pero que se tenga rabie de competencias de velocidad. p0r fuera nos encontramos con C u r - m á s que un tanto, con e x c e p c i ó n de 
en cuenta que es gallego y solo g a - ! E s t e Negrito I n c ó g n i t o t i m o n e a r á Sai, un pal ista impepinable. Y del Mercedes que se a n o t ó dos. ¡ A h ! , se 
llego. ' una formidable Roam e r que ha sido ; grupo que usa el p a n t a l ó n por dentro me olvidaba, E m i l i a , l a hermosa y 
^ . nr^nrofamr. * ' imPortada Para crear una verdadera 'y ia saya p0r fuera, podemos anotar a t l é t i c a E m i l i a , hizo su tanto en esta 
nosotros nos concreiamos a anotar ' s e n s a c i ó n . como estrel la de suprema magnitud quinie la , y a ayer manejaba algo me-
estas manifestaciones del s i m p á t i c o 
t imonel que ha de competir m a ñ a -
na con un m a g n í f i c o carro R o a m e r , 
en la pr imera c a t e g o r í a y c a t e g o r í a 
abierta. 
E s a s dos carreras -han de tener es-
toque, pues en ellas e n t r a r á n casi to-
dos los ases de la ve loc idad cr io l la . 
Manolo Rivero e s t á dispuesto a re-
petir con el R e v e r é de J u a n M o r á n , 
el que le c u b r i ó de gloria el pasado 
Nada de e x t r a ñ o tiene el que m a -
ñ a n a nazca un nuevo M á x i m o en la 
pista de Columbia . 
L a s apuestas mutuas e s t a r á n me- i ro, de" los jugados ayer, lo es s in du 
a M a r í a Consuelo, la leoncita de la jor la mano izquierda, parece i r sa -
playa. • . ' | liendo de su s lump. 
E l partido m á s notable, por lo r a - W L L L Y . 
jor atendidas que en la vez pasada, | da a lguna el segundo de la t a r d e — 
ya se han enmendado muchas cosas 
L a botella es algo que se encuentra 
tr i turada para el campo de velocidad. 
entre pal istas—donde aparecieron 
en el asfalto verde mar , Segundo y 
C u r s a l en ropas menores, mientras 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
domingo. Stevens con el H e r c e r F a n -
No h a b r á m á s botelleros que los i n - L e j o n a y Perea representaban el 
d í s p e n s a b l e s , los que se aceptan con j ̂ ZVl\ F u é tan tremenda la pal iza, 
las dulcuras que se pueden aceptar desde sn comienzo, que los blancos 
los dolores de muelas. P r o nada m á s . adminis traron a los p o l i c í a c o s , que 
se l levaron el partido de calle. S e g ú n 
P r o g r a m a p a r a el s á b a d o 5 de no-
viembre de 1921, a las tres do l a 
tarde 
s y C o m e n t a r i o s 
Contamos desde hace a lgunas se- my Murphy y Me Govern, los cuales 
manas con el S tadium, un lugar [ terminaron los doce rounds m a r c a -
apropiado para las grandes y las pe- ; dos en el programa s in que ninguno 
q u e ñ a s peleas de boxeo, debido a las de los dos se pudiera poner fuera de 
m a g n í f i c a s actividades de un grupo combate por efecto del knock out, 
dos, los comentarios eran u n á n i - , igualada 
mes. No p o d í a pasar m á s que lo • i ! 1 ; . ¡ L - mea10 « e una igualada 
que pasó, porque Salsamendi h a b í a 
estado mal en su ül t t i i ia batalla, lo 
jnismo que G ó m e z . E n tanto los 
miembros del Protomedicato se 
mordían los labios, s u p o n i é n d o l o 
todq al f e v í s , como es su costum-
bre, a la hora del d i a g n ó s t i c o , ha -
bía dado hasta veinte a trece a fa-
vor de aquellos mismos que a la ho-
ra de la autopsia estaban siendo 
considerados como los que Se h a -
llaban en forma superior. 
S I E M P R E I G U A L 
Sí; en todas las cosas, es muy 
distinto el parecer de 'os expertos 
a la hora del d i g n ó s l i c o y a la de 
la autopsia. No digo yo en los par-
tidos de la pelota t r a s a t l á n t i c a 
¡hasta en la guerra europea ocu-
rría lo mismo! Todo la que no de-
bía ni podía ocurrir era lo que ocu-
rría. L á s t i m a que sea necesario 
apostar el dinero honradamente ga-
nado, a la hora mala a la de las 
equivocaciones, que es la pr imera , 
y que lo ú n i c o que quede, a l exten-
der los partidos sobre le mesa de 
disección sea el consuelo de ver 
dónde rad icó el mal que produjo la 
muerte. 
f o t o g r á f i c a , 
Ese secundo partido, en ei que 
de manera tan pronunciada se ma-
E L R E L A M P A G O 
Y , realmente, Sa l samendi y Gó-
» e z a pesar del handicap que l levaban 
encima, por la enorme m a y o r í a que 
t e n í a n sus contrarios y porque estos 
jugaban impepinablemente, en esa 
tantorrea hicieron bastantes cosas pa-
r a jus t i f i car en cierto modo la con-
í ianza que insp iraron a l Protomedi-
cato . C a d a uno de esos cinco tantos 
que ganaron cas i consecutivamente, 
f u é prolongado y r e ñ i d o como sí de 
ganarlo dependiese la suerte del m u n -
do ,con la e x c e p c i ó n del quinto que 
f u é ganado por Sa l samendi por l a 
v í a del Saque . 
Y d e s p u é s de ha l larse los blancos 
en 16 por 22, lo cual p a r e c i ó un gran 
triunfo, toda vez que cinco minutos 
antes estaban en once por 21, se j u g ó 
de cubanos a cuyo frente aparacen 
en pr imera l í n e a S a m m y T o l ó n y R a -
fael Posso. E n el r i n g que se levanta 
en el centro de ese anfiteatro tuvo 
lugar la pelea entre H a r r y W i l l s y 
Gunboat Smith , el encuentro en que 
solo se cruzaron cinco trompadas 
pero haciendo una pelea verdad—no 
una e x h i b i c i ó n de golpes flojos s in 
cerrar los guantes—la colorada co-
rr ió abundantemente desde el cuar -
to rounds, pero una colorada sacada 
de manera c i e n t í f i c a , en una forma 
en que la c á t e d r a q u e d ó altamente 
montos capacitados, aquellos elemen-
tos de ser iedad necesaria, que los 
hay, para que dentro y fuera de casa 
se tenga en cuenta nuestra a c t u a c i ó n 
deportiva. 
P r i m e r partido a 30 tantos: 
A s u n c i ó n y L u i s a , blancos, contra 
do Y C u r s a l lucieron .gigantescamen- A s u n y M a r u j a , azules , 
t e a l l a d o de L e j o n a y Perea , a l extre- A sacar las primerag ¿ e l cuadro 
mo que daba pena verlos. F u é una i trece y Ias segundas'del once. 
verdadera hecatombe para los azules, j 
algo a s í como para borrarse del a s - i p r i m e r a quinie la a seis tantos: 
falto y colgar la pala. Con decir que , ^ A s u n c i ó n . 
efectivas, es decir que dieron en el complacida. 
lugar destinado, las dos disparadas ; F u é una ^ t i m a que el tiempo en-
"Oriental P u r k " , el hermoso t rack 
de Marianao, e s t á comenzando a l le-
nar sus establos para la temporada 
h í p i c a que ha de tener abiertas sus 
puertas el d í a 24 del entrante No-
viembre el d í a s e ñ a l a d o para levan-
tarse la cort ina e s c é n i c a . E n e s t á s 
dos ú l t i m a s semanas h a n llegado 
por Smith sobre la a n a t o m í a de l a turb iara la bril lantez de esta hermo- unos veinte caballos; en estos d í a s . 
P a n t e r a Negra, la p r imera a la qu i ja 
da y la segunda a l e s t ó m a g o , lo que 
o b l i g ó a l boxer negro a asegurarlo 
r á p i d a m e n t e en el c l inch d á n d o l e la 
pr imera sobre los pulmones y l a se-
gunda sobre los r i ñ ó n o s , lo que hizo 
descender a l blanco sobre el encera-
d'o y a l incorporarse r e c i b i ó el fre-
sa fiesta de puji l ismo. P a r a este p r ó - antes de terminar la semana actual , 
ximo s á b a d o se prepara otra pelea a r r i b a r á el gran cargamento salido 
en este Stadium, a l que podemos' l i a - «de Louisv i l l e el lunes, un tren con 
m a r Templo M á x i m o de las T r o m p a - 300 animales de raza , de buenas 
das sin temor a equivocarnos, por ser cuadras del B lue G r a s s State, entre 
algo hecho de exprofeso para tales ellas la de Mr. Goldblat , l a l l a m á d a 
fines. E s t a pelea del s á b a d o t e n d r á F l o t a B l a n c a , 
efecto entre Cuco Morales, el durís i -
a l colgar el semaforista Robust iano 
el c a m a r ó n en la parte m á s a l ta de 
su ministerio, es decir, el" n ú m e r o 30 
sobre fondo blanco, solamente apa-
r e c í a triste y m o h í n o un miserable 8 
en el territorio azul . 
Es tos muchachos tienen que r e h a -
cerse y volver por su cartel , no es po-
2 P e t r a . 
3 M a r u j a . 
4 C a r m e n . 
5 A n g e l i t a . 
6 A n a . 
Segundo partido a 30 tantos: 
A r r i g o r i a g a y ü n a m u n o , blancos, 
sible dejar ese b o r r ó n , m á s , cuando, contra Osorio y Orne, azules , 
en anteriores ocasiones han paleado | a sacar ambos bandos del c u a d r » 
admirablemente, yo puedo dar fe de • n ú m e r o once, 
que han jugado bien. 
Zubeldia, un muchacho nacido l 
muy cerca del h i s t ó r i c o á r b o l que se 
guarda dentro de una botella en Guer j 
nica , o de una redoma, s e g ú n me con- | 
t ó E g u i l u z , ha sido el pr imer e lectr i - i 
cista de la playa, el boleto que m á s ¡ 
alto dividendo a l c a n z ó hasta ahora | 
ha sido el jugado ayer a su pala. | 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
1 A r r i g o r i a g a . 
2 C u r s a l . 
3 Zube ld ia . 
4 L e j o n a . 
5 Segundo. 
6 Gsor io . 
T r e n directo de Z a n j a a G a l l a n » 
j $13.77 se pagaron por cada uno de a las 2 y 20 s in trasbordo en los Que-
i los 15 que se le jugaron. Dos j ó v e n e s mados . A las 6 y 42 terminada la se-
mendo uppercut que le p r i v ó del sen- j mcTboxeT de G V a n ¿ r a 7 o I , " V ^ r f a m o - | n ú m e r t de sus m e i o r i n e v o m - fmericanos ^ le p o s t a r o n sus m a n gunda quiniela ese propio tren direc-
t í d o por m á s de diez segundos. so cabo E s n a r r a e u e r a a d e m á s c u a - 5uen n"merP ae sus mejores aevora j tecosos, sacando cinco boletos por 
dores de pistas, los que como los ¡ i n d i c a c i ó n de un guardia jurado , de 
anteriores han de hacer muy p r o n t o 1 , , s i m p á t i c o s servidores del fron-
su a p a r i c i ó n . T a l vez hoy mismo. 
el gran tanto del partido, e ¿ el que , "P1™ del in"ndo a J a c k Dempsey 
..„„*„^ i„*„_T„ E l secundo gran fight celebra 
E n ese match a l que c o n c u r r i ó e l tro encuentros prel iminares d a r á n la 
p ú b l i c o entusiasmado, el amante del s e n s a c i ó n mejor del postre de la no-
puj i l i smo, se pudo notar l a inmensa 
superioridad de H a r r y W i l l s se v i ó otros parques ^ boxeo donde 
en a c c i ó n a l boxer que mas derecho se jevanta el r ing, donde a diario se 
tiene a disputarle la f a j a del ch am- celebran peleas, casi no hay un lugar 
de c i n e m a t ó g r a f o donde la f u n c i ó n 
los cuatro pelotaris hic ieron traba-1 E1 segundo gran fight celebrado de l a tarde 0 de la noche no v a y a 
j a r a la tra idora m á s que s i fuese en el Stadium lo f u é e l pasado domin a C o m p a ñ a d a de su peleita. 
' go, una pelea muy pare ja , entre J i m - i _ 4 j ^ 
•* • I Tenemos en estos d í a s verdadero 
J A I A L A I 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
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8eLnf,c^Ules eran Milliin 
í o n ^ l ^ " en 13 tantos. Se les juga 
a $3 85 0let0s y hubiesen sirio na^rio. 
Cecilio. 
Jlola menor;" • • * - \ 
H ^ i ^ n o r , : : \ 
6 
fe Se 
un anuncio l u m í n i c o . Todos la dis 
l í a r a b a u de manera que p a r e c í a de-
c is iva , y s iempre v o l v í a a l a pared 
frontal , para reanudar los viajes has 
ta que en uno L i z a r r a g a la a p r e s ó , y 
la c o s t e ó de hit, un hermoso hit de 
e n t r e d ó s , que hizo parecer, tanto a 
Salsamendi como a G ó m e z , cazadores 
de mariposas verdaderos, saltando 
cuanto se lo p e r m i t í a l a ley de la gra-
rtcíón, y a lragando las cestas con 
el brazo extendido como s í estuvie-
r a n tratando de detener j a marcha 
de un t r a n v í a . E s t e gran esfuerzo 
de los blancos, que estuvieron en ese 
tanto a la mi sma a l t u r a a r t í s t i c a que 
sus rivales , aunque menos afortuna-
dos, les d e s a l m i d o n ó , porque el resto 
de la lucha se f u é por l a v í a de 
c o n t e n c í o s o - a d m i n i s t r a t i v o , y el seo-
re f inal f u é de tre inta por diez y 
1 ocho, como creo haber tenido el he-
lor de manifestar en uno de los pá-
rrafos de estas mal p e r g u e ñ a d a s . 
Y a son muy numerosos los f r e n é -
ticos que e s t á n esperando un de-
rrumbe en el Pa lac io de los Gritos 
y anoche, en el segundo partido, a l 
ver como reaccionaban los blancos, 
d e s p u é s de ha l larse a diez tantos de 
distancia de sus adversarios , creye-
ron advert ir las s e ñ a l e s de u n a c a -
t á s t r o f e . 
y hubiesen sido pagados ¡ L O S G A V I L A N E S 
klkikwoaM^lMidkit<tei>digisi«¡B j L a vendad es que los gavi lanes 
j n o pueden quejarse de su suerte en 
lo que va de temporada. Y o no re -
cuerdo, as í , a l correr de la maqui -
n i l l a , un solo derrumbe: cada par-
tido ha c a í d o , al f ina l , en favor del 
primero que obtuvo un gran desni-
vel d e s p u é á de mediada la . lucha. Y 
las palomas no dicen nada. T o m a n 
su medicina como unos hombrecitos, 
pierden sus tres a veinte con res ig-
n a c i ó n y no tienen o c a s i ó n s iquiera 
de verse en camino de que se les 
convierta en sa lud. Y lo mejor es 
? 4.93 que el día en que ganen u n a , ten-
d r á n que conformarse con ser tes-
tigos de la I n d i g n a c i ó n de los que 
a t o r a e s t á n e n g u l l é n d o s e l o s . ¡ A s í es 
la v i d a . , . ! 
E i pr imer partido t a m b i é n se f u é 
de Chandler , a favor de Ort í z y A r i s -
tondo, los blancos, que dejaron en 
trece a M i l l á n y Odriozola. No qui-
s iera eauivocarme, pero me parece 
que Ort íz soJamente ha perdido en 
esta temporada los partidos en que 
su v i o l í n h a sostenido duelo con l a 
gu i tarra de B a r a c a l d é s . E s posible 
que no soa a s í , en cuyo caso, retiro 
lo que he manifestado. 
Desde el pr imer momento, los 
blancos obtuvieron l a m a y o r í a y en 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
H I G 1 N I 0 
• « PAOAKON SUS B O L E T O S A l 
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S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
i A S A D O S A : 
blancos eran 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , s á b a d o , 5 d e 
n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a l a s 
o c h o y m e d i a de l a n o c h e . 
i 
Primer partido a 25 tantos. 
f r e n e s í por el boxeo, una verdadera 
borrachera por los peleadores de to-
dos los pesos, desde la mosca al peso , 
completo. Es to habla muy alto de ' 
nosotros como p a í s bien organizado, 
Mr. F r a n k J . B r u e n , el A d m i n i s -
trador Genera l del H i p ó d r o m o de 
Marianao es un excelente caballero 
y persona tan entendida en estos 
achaques h í p i c o s , que de é l podemos 
decir que no se l é mueren los cochi-
nitos en la barr iga , e x p r e s i ó n g r á f i -
c a de nuestros campesinos para de-
mostrar el celo y eficacia de un ind i -
viduo.' 
E l turismo americano h a de ser la 
nota saliente para sostener el h i p ó -
t ó n que visten graciosamente unifor-
me color grillo claro, sal ieron de la 
cancha hablando e s p a ñ o l castizo y 
prometiendo volver hoy mi^y tempra-
no. 
E s o sí , no hubo propina p a r a el 
profeta, ni un n ike l de los que tienen 
un b ú f a l o . 
to regresa a la H a b a n a . 
300 si l las de cancha a peso en ta-
qui l la del F r o n t ó n . Servicio de ó m -
nibus R e n a u l t desde el domingo veni-
dero . 
C A N C H A S D E L F R O N T O N 
J A I A L A I P L A Y A 
de l a pr imera , segunda, tercera y 
i horizonte de nuestras actividades. 
L o que si se me hace cuesta a r r i b a 
comprender es esa c a l i f i c a c i ó n de 
I "Pelea Of ic ia l" que aparece cas i a 
j diario a l anunciarse un bout, una | 
fiesta de boxeo. A q u í , que sepamos 
L a s hermanas bolchevikis, A s u n y 
Carinen , se cubrieron de g l ó r i a a l cuar ta fi la, se hacen abonos en l a 
perder un partido de 28 para 30. A n - carpeta del Hotel "Pasaje ," P r a d o , 
gelita y Mercedes defendieron el azul , n ú m e r o 95, H a b a n a ; de 10 a 12 
saliendo triunfantes , como indican m . 
6 n. 
n o . A h o r a no necesitan de pasapor- ron a l borde de la igualada t r á g i c a , 
tes, tienen la puerta de la casa abier- se quedaron en la antesala, 
ta a todas las sal idas y entradas que 
quieran hacer. 
l a a f i c i ó n a l cuadrado de sogas y a dromo esta temporada en que a q u í 7 . 
los m ú l t i p l e s sports que esmal tan el f f f a T J L U „ n i L 0 l 0 ^ ?°r ,„U™ ^ " l ' T ^ A ' 
E N V I B O R A P A R K S E I N A U G U R A 
E L C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
E l desafío comenzará a las tres. 
Merece p á r r a f o aparte, con todas 
F E R M I N ' y J A U R E G U I , blancos, contra hq hay elementos oficialmente orga- las a l ternativas de ley, l a prepara- | 
¿ ¡ L ^ S S m P (menor) y O D R I 0 Z O - nizados, como acontece en los E s t a - c i ó n que se e s t á haciendo desde hace I Hoy se inaugui.a en Víbora Park el 
A s a c a r ambos delanteros del cuarro dos Unidos, para determinar reglas y m á s de dos meses para lograr Poner ! eonato viboreño> iniciando la con-
9 y medio. I procedimientos en lo tocante a l p u j i - a flote u n a pista para c a r r e r a s de a u - t.enda los. clubs Correos y v í b o r a So-
' j l ismo. E n el Norte cada E s t a d o tiene t o m ó v i l e s en los terrenos que ocupa | 
, ¡ su C o m i s i ó n Oficial , l a que legisla el campo de a v i a c i ó n , o ground de 
I sobre estos asuntos, l a que le da el polo, cerca de la playa de Marianao 
sello de validez a estos actos, y sobre Y en el Campamento de Columbia . Se 
la C o m i s i ó n de cada E s t a d o se en- han hecho los esfuerzos m á s duros 
cuentra la C o m i s i ó n u organismo N a - para terminar la pista, y cuando é s t a 
cional. i se encontraba en condiciones, el pa-
s c ó m e podemos nosotros determi- ' sado domingo, se a p a r e c i ó el f e n ó m e -
nar quien es champion de un peso no acuoso y c o n v i r t i ó aquellos her-
& Asacar ambos delanteros del cuadro,'determinado, y quien no lo es? ¿ Q u é mosos lugares en una enorme taza 
poder regularmente constituido tiene de chocolate barato. Sobre aquel te-
' facultades para tales cosas? rreno, p a r a dar solidez a la pista, se 
E n é s t o , como en otras muchas co- t r a b a j ó mucho, se han gastado miles 
M A C H I N . AT.TAMIRA, l sas tocante a los sports, debemos de de carretadas de arena y c o c ó y de 
S A L S A M E N D I I R I G O Y E N (menoy ei. manog agrupar aquellos ele- otros ingredientes para endurecer y 
G A B R I E L y L L O L A (major) * hacer a] bueno a Iog efectos de 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
F E R M I N . H I G I N I O , 
A R I S T O N D O y A R N E D I L L O (menor). 
C E C I L I O y E L O L A (menor) 
Sejrundo partido, a 30 tantos. 
I R I G O Y E N (mayor) y T E O D O R O , blan-
cos, contra los hermanos C A S A L I Z . 
azules 
9 y medio. 
Segrnndo partido, a 30 tantos. 
q u e n o h a f i r m a d o 
c o n t r a t o a l g u n o 
L o s p a g o s d e a y e r . 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
A N G E L I T A 
g-aron 53 
y M E R C E D E S . Se les 
boletos, 
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ñarr.W" Salsamendi y Gfl- unos cuantos saltos, cinco por una, 
Í2«*ron 38» k T . 6 " 18 tantos. S ^osa383909bole .e les ocho por tres, diez por cuatro, trece 
Diesen sldo Por diez, dieciocho por doce, y veln-
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E G U I L U Z 
a >AaAR01r SXJÍ| B o l i B T O a At 
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t i c í n c o por trece, se l l evaron e l par-
tido. 
H l g i n í o e s t á "escarranceado", co-
mo dice uno de los asiduos. Anoche 
e n t r ó a caballo en l a p r imera qui-
nie la y c o b r ó los diez pesos con pas-
mosa faci l idad. L a segunda f u é ga-
nada por E g u i l u z , quien tuvo la 
suerte de que los zagueros que l l e -
garon u cinco antes que é l , Nava-
rrete y Caza l i s Menor, sacasen l a r -
go, en ku sexto tanto potencial, res-
pectivo, a pesar de que lo hicieron 
de fly para estar m á s seguros. E s o 
les pasa por no dar los pasitos de 
baile do I . i z á r r a g a en las quinielas. 





Dicen de K a n s a s . C i t y a un cole-
ga americano que Jes? W i l l a r d no 
h a firmado a ú n contrato alguno pa-
boxeo con 
Y 11 
V E D A D O : 
$ ó.60 
4.78 
11 1} E s t e no se 
•i. j i 3 .í>i jurisdiccionales . 
U N T A L M L Ñ O Z . 
B O X E O 
M a ñ a n a , D o m i n g o , a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a 
S T A R B O U T A l O R O U N D S 
J O A Q U I N C O R D E R O y s K I D C A S T R O 
la velocidad. L o s carros inscriptos 
son tan numerosos que hubo necesi-
dad de cerrar las admisiones p a r a ' r a celebrar un ma^h d 
evi tar las enormes aglomeraciones J a c k Dempsey. 
de m á q u i n a s . H a n llegado algunas 
muy buenas del Norte, en las de casa 
se han hecho prodigiosas combina-
ciones, y todo hace esperar que los 
drivers el p r ó x i m o domingo han de 
tener un buen d í a para darse gusto 
corriendo. 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
S á b a d o 5 de noviembre de 1921, 
l^s dos y media de l a tardo 
( F U N C I O N D I U R N A ) 
I I I , 
P r i m e r partido a 25 tantos: 
Blancos E s c o r i a z a y Cazal i s 
contra I t u a r t e . y Oscar, azu les . 
A sacar del nueve y medio los pr i -
meros y los segundos del cuadro nue-
ve . 
A s í lo h a afirmado hoy él mismo 
a su l legada aquel la ciudad, de pa-
so para los terrenos p c t i o l í f e r o s de 
K a n s a s . 
" H a y t o d a v í a a lgunas p e q u e ñ a s 
diferencias concernientes a l con-
trato que han de a l lanarse antes de 
q ü e lo f irme — m a n i f e s t ó W i l l a r d . 
— S i n embargo cuando Tex R i c k a r d 
consiga la f i rma de Dompsey pue-
do asegurar que por mi parte no 
t r o p e z a r á con inconvernenies de n in-
guna especie. E s t o y dispuesto a ce-
lebrar el "match" y a f i rmar el con- SÍSSÍSlSSSSSSÍS 
trato y espero que , el ar.unto quede 
terminado en breve". 
$ 3 . 3 4 
Blancos eran Asun y Carmen. Se que-
daron en 28 'tantos. Se les jugaron '42 
boletos y hubiesen sido papados a $4.14. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A S U N 
S E P A G A R O N SUS B O L E T O S A ! 
$ 4 . 1 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
Petra . . 
Mercedes, 
A S U N . . 













3 . 70 
G A N O S O L D I E R L A W S O N 
P O R K N O C K O U T 
P r i m e r a quinie la: 
E l i a s ; Egozcue ; E m i l i o ; Mal laga-
r a y ; Sa lazar y Al fonso . 
K N E L C U A R T O R O U N D A D M I N I S -
T R O E L K . O. A C U C O 3 I O I U A L E S 
: : M O D E S T O M O R A L E S T A M B I E N 
K N O C K E O A G E R A R D O R O D R I -
G U E Z 
E n la fiesta de boxeo efectuada 
C -9027 I d 5 
Segundo partido a 30 tantos: I , 
& r • - 4 j .el jueves en la acaucmia de C a r -
Blancos I r u n y Arned i l l o contra los III> Soldier L a w s o n , e n v i ó a dor-
Claudio y Goenaga, azules 1 m i r a Cuco Morales en el cuarto 
A sacar los primeros del cuadro roUnd. d e s p u é s de haber iniciado es-
nueve y los segundos del ocho y me-1 te con gran bri l lantez la l u c h a . 
dio- i Hubo otra v ictor ia por la Vja del 
. , ~ ! knock-out entre los cuatro bouts de 
Segunda quinie la: j g noche: este S é el que a d m i n i s t r ó 
R u i z ; B l enner ; A n z o l a ; Angel , G u - ; Modesta M o r a k a a Gerardo R o d r í -
t i érrez y L a r r u s c a i n . i guez ) e l tercer round de su pe-
, — I lea, que f u é la -semif ina l del progra-
Desde hoy se j u g a r á en las dos ma y estaba concertada a seis rounds. 
quinielas, las quinielas combinadas . E n la pr imera de la noche, E . l 
E l p r ó x i m o lunes que se j u g a r á Marco g a n ó por d e c i s i ó n a Diego Pe -
de noche, h a b r á un interesante par- droso, d e s p u é s de luchar los cuatro 
tido en donde f igura l a pare ja crio- rounds, y en l a segunda, a 6 rounds, Curaah 
l ia compuesta por R u i z y G u t i é r r e z , entre E d d i e Polo y K i d F e r n á n d e z , ' Perea." . . 
contra la v i z c a í n a de Alfonso y A n s o - , e l Gallego Verdad , no hubo vence- ' 0rQe • • ¡ 
l a . idor ni vencido. ^ l b e l d i a 
S E G U N D O P A R T I D O 
B L A N C O S 
S E G U N D O y C U R S A I i . Se les Jugaron 
54 tolctos, 
PAGADOS A: 
$ 3 * 2 2 
L o s azules eran Lejona y Perea. Se 
quedaron en 9 tantos. Se les jugaron 
39 boletos, y hubiesen sido pagados a 
$4.35. . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Z U B E L D I A 
S S P A G A R O N SX7S B O L E T O S At 
$ 1 3 . 7 7 















P A G I N A C A T O R C E 
D í A R í O i J v H A f t K N A N o v i e m b r e 5 de i 9 2 1 
A Ñ O L X X ] 
I n í o m i a c l ó n d lnr ia d* ia R e d a c c i 6 « - i i a c u r s a l d«u DÜJ R I O L A M A l í E S A V a d r i d . 
oojjíos clasilicaffjs sis fiinjori ESPAÑA EN MARRUECOS 
Jnan B:mtfata y LPtn 
fe.s..res. Teótimo v piiDresb!t 
8íinía Beni ta , abadesa teo' 
I G L E S I A D E Ü E L E N 
San ZacarTaa y sant-i •, 
| dea. on tiempo del rev ^ \ * 
, grlorloso el nombre de 7 • ^ ^ \ 
, tlote. profeta y padre da sCarIl«'' 
C A S A S - P I 5 0 S 
H A B A N A 
S I S O U C I T A 
j'ersona* que en»;üii troteras en los te-
dios ! azotea.- de sua 9"3a3 para re-
lomendarles 1 uso de ^ ^ J ™ * * S i 
So se necesita expe.lencia f W ^ 
cario }<dunos folleto.. ^ T V S ? I Í ¥ * J S ! 
remitimos gtat-s CASA T L R L L . L - Mu-
ratia. ^ y •» ría-'>a,l*"__ r 
O H AI .QUII .AW L O S B A J O S t 
O casa, Paula, 85. casi « ^ I n a a L(?l-
.lo, una cuadra do la Estac ión Terminal, 
propios para almacén. 
oí ro comercio o « n ^ a t r l a Sr di.^Vo. 
Amistad 6, altos, de U a 2 V teléfono 
44506 7 nov. 
Q B A J M V X b M I LOS B A J O S U S t A 
S c a s í Animas. 109. entre >^nrlaue 
y SmpanSrlQ. pueden verse de H a 
i ^ vi tíTrde Su dueño: Amistad 6. 
a l t ía . de i í a 2 de la tarde, te léfono 
V I - D A D O 
h te aUa. casa moderna, de Plan-
ta, con seis habitaciones > « ^ " ¿ • ¿ í ' 
moilidades. Alquiler, l íft pesos. Infor 
ñ'SH E , Junto a la calzada. Teléfono 
[.3111. -
! 0 m 7 
H A i B T B B " KS^QüniA, COK Q U I N -
L - ce metros de íreat^, buena rn-
Ue d*e la Víbora, y a dos cuadras de la 
calsada se veiul© barato una casa en 
el reparto Santos Suare^, toda de cielo 
raso v 400 varas de terreno, 11 mil pe-
sos Ün chalecllo de dos plantas, muy 
bonito, cerca de Estrada Palma, 10.500 
rosos Un chalet sin estrenar que costó 
br.erlo 25 mil pesos, se da en 1C mil 
nt'.sos Y muchas casas más. J . Blanco 
Polanco. calle Concepción. 15. altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. De l 
a 3 de la tarde. Teléfono 1-1^608. 
44885 _ " t BOV. _ 
" p r o p i e d a d e s 
Vendo en ln Habana baratas y de es-
íiulna. a precio de s i tuación. No compre 
din antes verme personalmente. Amis-
"ad, 138. García 
8 nov. 
" " V E N D O D O S P R O P I E D A D E S 
Se venden dos casas en el Cerro, re-
nartoa las Caftas. 420 metros cuadrados 
fabricación moderna, cantería y hierro, 
bala, saleta, cuatro frrandes habitacio-
nes patio y traspatio Cuarto de ba-
ño Precio 16 mij pesos Tienen 11 mil 
pesos de hipoteca y se admiten en che-
ques Intervenidos 2 mil pesos Amistad, 
136. O. García. 
8 nov. 
V i o : ¡ t o c o m f i a t e e n B e n i - S i c a r . — P a r t e o f i c i a l d e l a m a í r u g a d a . — L l e g a d a a M e l ü l a 
d e u n a p r i s i o n e r a . - - M u e r t e h e r o i a . — E n t r e g a y b e n d i c i ó n d e a e r o p l a n o s . 
Madrid, Septiembre 30 tuaron el acorazado "Alfon30 
A . R < , H I < X ) F R A D T A D E L A A S I 
OTÓN D E N C S S T R A S E Ñ O R A E N san tu Isabel, su 
S U F R A n i O D E L A S B E N D I T A S R u t i s t a 
A L M A S D E L F U R G A T O R I O 
C e l e b r ó la A r c h i c o f r a d i a de las 
A l m a s del P u r g a t o r i c de) templo <le 811 ^vangeho. 
X I I I " , Blnjrer que robaron en el poblado . E n de B e l é n , los siguieutafl r u f r a g i o s ^ n san Loto.jjresbttero 
i t í s ta Ban Lucas, en el n Jns> 
ESvarfrello, dice divln M ^ ^ l p i ^ \ 
- "í /;1 L ^ ' Z A 
rutista. f..A de la tribn l » W 
uya santidad trata ¿ m J 6 W 
JQtO Zacarías, su e . ^ 0 
vanrriistn San Lucaa « ' el •? 
Aver a primera hora de la tarde I el cnicoro " C a t a l u ñ a " y el c a ñ o n e r o la madrugada de ayer las pus ieron e n r a v o . ae uis 
comenzaron a c ircu lar por Madrid ru "Bonifaz", que en u n i ó n de las ba- l ibertad, d i c i é n d o l e s que se a i n g H - i u r g a t o n q . 
mores de que en Marruecos se estaba terlas terrestres abrieron el fuego ran a Nador, donde es taban las t ro -^ 
contra el campo enemigo-
V a r i a s horas se estuvo c a ñ o n e a n 
c.0nfe 
pas e s p a ñ o l a s . i . 
D e s p u é s de recorrer d l e » y eeis W*" 
lometroa sin ser m; | tadas l l e g a -
ron, ya casi sin f u e r a i s a Nador , y 
desde a l l í , en el f e r r o c a r r i l , se t r a s -
ladaron a Meli l la , ingresando i n m e -
diatamente en el hosp i t a l , 
go on gran n ú m e r o . Ambas s e ñ o r a s se e n c u e n t r a n h o n -
E n el zoco q u e d ó el general C a - | damente abatidas a c a u s a de los s u -
valcauti con las tropas de r e s e r v a . ¡ f r í m l e n t o s pasados. 
D e s p u é s de esta p r e p a r a c i ó n de A r - 1 Se ha confirmado que el teniente 
t i l l e r ía , protegidas las tropas por u n a m é d i c o del regimiento de C e r l ñ o l a , 
cortina de fuego que loa c a ñ o n e s de don L u i s H e r m i d a P é r e z , s u c u 
.SOLARES» Y E R M O S 
7 nov. 
¡ ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
man en A-6202 y F-1C61. 
44504 
«ma^ü^iji— 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n Arroyo Naranjo se alquila la espa-
ciosa, cali* Ca lzada , n ú m e r o 28 . T i e -
ne jard ín , patio con árbo les frntale*, 
seis grandes habitaciones y buen ser-
vicio. Informan en Amargura , n ú m e -
ro 63 . G . S u á r e z . 
44509 9 nov-
C E R R O 
/ ^ E K ^ r ^ , sr . a l q u i i - a . ' f i i o p i a d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
U por au tamaño para industria. Tle- • 
ne mil doscientos metros. !>, 164. tele-, 
fono F-3529. L a Uavo en la botica de 
^ S S l * 1» M e n d o z a v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s . 
• « 1 
H A B I T A C I O N E S 
una a c c i ó n muy dura , un combate 
muy fuerte, i 
Y en seguida a g r e g ó : 
— A estos s e ñ o r e s de por aquf que 
dicen que en Mel i l la no hay enemigo 
que no hay moros, se les debe contes-
tar d i c i é n d o l e s que se han notado 
grandes concentraciones de r i f e ñ o s , 
procedentes de todas las kab i la s y 
"ja imas" , en las l í n e a s avanzadas de 
nuestras tropas, y que van a ser bar 
tidas por nuestros heroicos soldados. 
L a v e r s i ó n c i r c u l ó r á p i d a m e n t e por 
' todo Madrid y loa periodistas acudie-
S e V e n d e e n el R E P A R T O N U E V A ron Ministerio de la G u e r r a , pero 
I a l l í no so fac i l i t ó n inguna notic ia ni 
| e l ministro quiso hablar con los i n -
formadores . 
Posteriormente se han recibido loa 
siguientes detalles del combate en 
B e n i - S i c a r , X 
HaCe varios d í a s que se notaban en 
Mel i l la grandes preparativos p a r a la 
j o p e r a c i ó n de que nos ocupamos y que 
i s e g ú n las noticias que se v a n rec i -
; hiendo ha sido la m á s d u r a de las 
real izadas por nuestras tropas . 
Antes de ayer, acudieron a l zoco el 
H a d de Beni -S icar el alto comisarlo 
l ibrando un encarnizado combate 
L a primera referencia la d i ó e l 
ministro de la G u e r r a al recibir a los I do las posiciones de los rebeldes, es 
comisior.ados de Sa lamanca que vi-1 pecialmente las barraacadas de las 
nieron a la Corte para entregar los i estribaciones del Gurugti , do ifle -por 
aeroplanos. observaciones de los aviadores se s a -
E l presidente de la D i p u t a c i ó n le ! b ía que estaba concentrado el enerni-
p r e g u n t ó a l s e ñ o r L a C i e r v a s i po-
d r í a ir a Sa lamanca una e scuadr i l l a 
on la que figurasen loa aparatos re-
galados, y el ministro c o n t e s t ó con 
las siguientes pa labras: 
—N'o hay n i n g ú n inconveniente; 
pero ahora no puedo comprometerme t ierra y de la escuadra lanzaban de- gloriosamente en loa tr i s tes sucesos 
a que esas modernas a r m a s de com- lante de loa soldados el convoy e m - de Sidi D r i d . * 
bate que regala Sa lamanca retrasen i p r e n d i ó au marcha hac ia T i z z a . E s t e bravo oficial se e n c o n t r a ü n " " ^ ' ^ ^ ' ^ - t e ñ c l i " » ' l o á mismos , tos «votos"el s e ñ w c^r!uVti 
un minuto su marcha a Mel i l la , don- L o s cuerpos que formaban las v a n - con permiso en l a P e n í n s u l a h a s t a e l ^ ^ r 0 0 f a l o , a m l ^ S 0 t e ^ o r a bonef r " - ! 44403 Pa 
de hacen falta urgentemente, porque ' guardia se adelantaron para ocupar 20 de Ju l io y a pesar de el lo a l ente- 7 P J * a , " ^ dei p á g a t e "lo ; M , „ I I . , . ^ A L ^ ~ 7 < Ü 
han de saber ustedes, s e ñ o r e s , que las p e q u e ñ a al turas que dominan el rarse de los auceaos-que se i n i c i a r o n r a las a l m a s flaqelni^rf^0"0- da ]os 1 M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í . ] ] 
en estos momentos esta entablada camino por donde hablan de pasar los en A n n u a l , se i n c o r p o r ó v o l u n t a r l a - d e ^ / ^ r ^ J 1 ^ S S n eterno de i S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 1 
camiones y las a c é m i l a s del convoy, mente a su destino y con toda p r e - d e m á s anos, p a r a e l ^ f n "e M. « « " " « u o ( 
L o s r i f e ñ o s , parapetados en sus c i p i t a c i ó n m a r c h ó a S l d l - D r i s . l a s a l m a s que en ^ W ^ W j g j N i c o l á s d e Barí 
tr incheras , recibieron a los soldados E n esta p o s i c i ó n y d u r a n t e loa l u c - p í a n los pecados vernales, o -
benditas a l m a s dol natural de Berry 
• a ñ o s de bu Infancia e'iTi»,, •'^ Prtv 
nnrios de su padre. P U n ^ a r i*» 
N O V E N A R I O . joven, entró en el monal l10, 1 
DIÓ comienzo l a novena el lunes ^ ^ V ^ ^ S ^ Ú 
24 de l a n t e r i o r y c o n c l u y ó el prime- dad. desconocido de loa ha l J 
ro d j1 a c t u a l . A las siete y media a trepado tan sNio a Dios, sti 25*» r 
m. se r e z a b a el S a n t ) R o s a r i o y e l c ^ , 6 Por los años de t z l ^ l 
piadoso e jerc ic io de4 novenario r o -
r r e s p e n d i e n t e a c i d a uno de los 
d í a s . A las ocho, ei D irec tor de la 
A r c n í c o f r a d í a R . P . R a m ó n Diaz , 
S . J . , d i s t r i b u í a la S a g r a d a C o m u -
n i ó n a los Cofrades , y d e s p u é s ex-
p o n í a e l S a n t í s i m o Sacramento , pues 
d u r a n t e toa siete p r i m e r o s dias , 
c o i n c i d i ó con e l Jubi leo C i r c u l a r . 
P A R R O Q U I A D E MONSERf i^ 
F I E S T A A N U E S T R A ^ 
L A S M E R C E D E S 0IU I 
E l prdxlmo domingo B a l » . 
C o i n c i d e n c i a feliz, pues a s í los s u - t f e ñ ^ a ^ í u ^ V e d l c l ^ b l ¿ T l 
f r a g i o s f u e r o n mayores , y m á s n u - santiago Amigfl. invita a «i,. ?>» 
F L O R E S T A , l i n d a n d o c o n l a L o m a 
E l Conc i l l o T r l d e n t l n o , a s í lo de-
c l a r a : " E l que no ba sat isfecho en- 44311 
E l Secretarlo. M a i í i 6 ^ ^ j 
,ai . ( — • »— — — . 1 j 
Ayer , a p r i m e r a h o r a de l a t a r d o , ; t e r a m e n t e sus pecados en la W - ' . • • p f t r r « n i l : a | j T f j T T r 
1 el a e r ó d r o m o de C u a t r o V ien tos , 1 r r a , h a b r á de pur l f i carso en el fue- I g l e s i a r a r r o q m a i Oe J . del R ¡ 
M E S D E N O V I E M B R E , DEDlriiJ1 
L A S B E N D I T A S ANIMAS 1^1 
P U R G A T O R I O 
r a r sobre el campamento del zoco a r r e b a t ó l a vida a l pundonoroso m i 
y sobre la escuadra . L a p u n t e r í a de l i t a r , 
los j a r q u e ñ o a era m á s certera que en 
anteriores ocasiones y a s í lograron ' en 
que un proyectil a l canzara a l " A l f o n - se v e r i f i c ó la entrega of ic ia l y la ben - go de l P u r g a t o r i o " , 
so X I I I " claro es que s in causar le n i n 'dic ión de los aeroplanos que r e g a l a n ' No nos contentemos, pues, luego 
g ú n d a ñ o pues todo se l i m i t ó a unos a l e j é r c i t o de Marruecos las p r o v l n - de l a c o n f e s i ó n , con la peni tenc ia Todog jos dfaa e 
desperfectos sin importancia en l a cias de S a l a m a n c a y Z a r a g o z a . ^ - i que nos Impone e l confesor, s ino de la noChe se rezar.1 e"i Santo r 
c á m a r a de ofciales. Con objeto de as is t ir a este acto v i - p r o c u r e m o s a ñ a d i r o b r a » aatlsfac- con P lá t i ca por el M, 1. Monretio? 
L a s tropas e s p a ñ o l a s , no obstante nieron a Madrid comisiones de ^as l o r i a s v o l u n t a r l a s . No deapreciemos ^ s 0 G E x « p P t o i^s domfnV011 ís 
la tenaz defensa de los rebeldea, con- capitales de las c i tadas nrov inc ia s . es- tampoco los pecados r e n i a l e s , pues . ^ E1 párroco ruega a sus f e i j ^ ^ 
siguieron desalojarlos de las p r i m e - tando formadaa l a de S a l a m a n c a por por todos h a y que sat i s facer . asistencia. 
ras posiciones. L o s moros a tacaron a el obispo de aquel la d i ó c e s i s , clon J u - L o s tres ú l t i m o s d í a s del nove-
las tropas que c u b r í a n el flanco, t r a - Han de Diego y A l c o l e a ; e l g o b e r n a - n a r í o , hubo p l á t i c a en l a Misa , 
tando a toda costa de apoderarse del dor c iv i l , s e ñ o r Polo de B e r n a b é ; e l 
O S AüQtTII iA» 3>08 H A B I T A C I O N E S 
O en casa de í a m i l í a . a persona de 
moralidad, baratas, con agua abundan-
te, con su cuarto de baño. Concordia,. 157, . . • 1 1 l . » J 
altot., entre Marqués González y Odii'.m- q^e IOS m a t e r i a l e s h a n bajattO. 
do. 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
¡ h a b í a n do tomar parte en el comba 
„ . . , . , ¡ t e , u l t imaron los detalles necesarios , 
lies de c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a L a o s a d í a del enemigo que h a b í a l le-
convoy. Nuestros soldados res i s t i e - Pres idente de la D i p u t a c i ó n s e ñ o r C o -
ren con gran serenidad las a c o m e t í - boa; el de la C á m a r a de Com e r c io se-
das, que en grandes grupos y dando ñ o r C a r d e n a l ; el a l ca lde ; e l c a p i t á n 
feroces gritoa r ó p e t l a n los r i f e ñ o s y de Ingenieros don F e l i p e R o d r í g u e z 
las rechazaron, c a u s á n d o l e s grandes L ó p e z y varioa redactores de " E l 
b a j a s . Adelanto" y "Gaceta R e g i o n a l " , y e l 
E n aquellos momentos, l a e s c u a - diputado a Cortes don Diego M a r t í n 
y el general Cavalcant i , los cuales I dr i l l a de aeroplanos ae e l e v ó , y con Veloz 
d e s p u é s de rev isar a las tropas que ! ̂ ran m a e s t r í a los aviadores h ic ieron L a 
C O N M E M O R A C I C V N D E L O S 
L E S D I F U N T O S . 
c o m i s i ó n zaragozana e s t a b a 
distintos vuelos sobre el campo ene 
«algo, arrojando explosivos. 
A medida que avanzaba la m a ñ a 
_ado a tener la p o s i c i ó n de T l z z a h a - ! Da' el combate era m á s duro y e n c a r 
c ia necesario un e n é r g i c o cast igo. nlzado, pues el enemigo, haciendo u n • comandante de I n f a n t e r í a don M a -
E n el frente de Beni -S icar , los'mo- derroche de hombres y munic iones , nue l Va lenzue la ; el s ecre tar lo de l a 
compuesta por e l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n s e ñ o r V i l l a n u e v a ; e l d i -
putado provincial s e ñ o r L a g u n a A z o -
r l n ; el a lcalde y varios c o n c e j a l e s ; e l 
8 npv. 
S3S AJ.Q/ÜtXJk E N B A Y O , 83, B A J O S , ' 1 , 1, . «r 
casa de moralidad, una bonita y í fonCC ( l e í L a n a d a , t e r c e r DISO, l e -
fresca habitación, próxima a los tran-; 7 1 - 7 
vías . Hay teléfono. 
44512 8 nov. j 
^nilE'V'O M E R C A D O . H E B a t O S A K A - |ó;Ponn A - R S T f * 
jN bitación bi*n amueblada, en casa ' " " " O « O O I ^ . 
particular de cortas personas y buenas 
comodidades. Precio reducido. Excelen-
te comida, a 25 pestv;. Monte, "00. 
44508 7 nov. _ ! 
SE A E Q U I L A tTN E S P E E N D I E O D E - ^ parlamento con teléfono, luz eléc-1 
trica y baño moderno. E s cana parti-
cular. "Manrique, 123. bajos. 
44500 ... 7 nov- „ ' 
O E ' A l ^ Q U I E A D E P A a T A W t E N T O 
O a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Zequeira, 120 altos, esqtiina 
a Romay. a tres cuadras del Mercado 
rnico. E n la misma Infurman y sa da 
comida. 
• 44497 7 nov. 
t^B AXQtrÍEA^N~bASAlPARTXOTJEAB 
O dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a la calle. Gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Se cambian refe-
rencias. No hary cartel en la puerta. 
Villegas. 88. altos. Precio módico. 
44435 - 14 nov. 
C9035 15d.-5 
SE V E N D E E N EI> C E R R O , E N X A Avenida de Primelles. once metros 
de frente por treinta y ocho de fondo 
a J3. Urffe la venta por tener que mar-
charse para Europa.. Terreno sin relle-
j>o y cinco y medio de frente por vein-
te y dos de fondo, metro con una pa-
red al lado. So da en $1.000 y para In-
formes Infanta 22, entre Petuela y 
Santa Teresa. Cerro. L a s Cañas, No co-
rredor. 
44378 14 n 
¡ ros han construido un s is tema de t r i a 
¡ cheras escalonadas, desda las cuales 
| se inician todos los ataques a los con 
ivoyes . A d e m á s en estaa tr incheras 
; tienen emplazados dos c a ñ o n e s . 
E n la noche del d í a 2S, aperclbi -
: dos los rebeldes de l a c o n c e n t r a c i ó n 
¡ d e fuerzas, atacaron duramenter el 
: campamento del zoco E l H a d , pero 
. nuestros soldados rechazaron el a ta-
1 que c a u s á n d o l e s numerosas ba jas a l 
i enemigo, que se p r e s e n t ó en* mayo-
¡ r e s n ú c l e o s que de ord inar io . 
Por la madrugada se concentra-
ron en las I n m e d i a c i ó n del zoco el 
H a d las fuerzas que h a b í a n de prote-
ger el convoy a T i z z a , que e r a nume-
roalamo, f o r m á n d o l o m á s de 300 a c é -
milas y muchos carros y camiones . 
Todas estaa tropas Iban mandadas 
por el general Tuero , que a d e m á s 
E n esto d í a hubo c o m u n i ó n gene-
r a l a las siete. 
F u é d i s t r i b u i d a por e l D irec tor 
R . P . D iaz , S. J . 
F u é n u m e r o s í s i m a , a pesar de 
que desde las cuatro de l a m a d r u -
g a d a se d i s t r i b u y ó en cada u n a 
la s Misas , que se ce l ebraron en el 
a l t a r m a y o r de l a cap i l l a de S a n 
P l á c i d o . 
M i s a y C o m u n i ó n genera l fue-





I G L E S I A D E S A N FELIPE 
F I E - E l día 8. a las 8, se celebrar* u , 
mensual en honor de la Santlslnni 
gen do la Caridad. '1 
m »lr«te! 
J ^ u \ 
P A R R O Q U I A D E L ANGEl 
A P O S T O L A D O D E L A ORACintl 
E l domingo 8. & las 8 a, m.. t í 
lugar la comunión reparadora, a 
9 a. m. misa solemne con eiposi 
de del Sant í s imo y sermón. 
1 44069 
I G L E S I A D E S A N F E U P Í 
D í a 4. primer viernes da mes. fl^ 
solemne al Sagrado Corazón de Jesíi] 
las 8, expos ic ión del Santísimo j j 
c o n t i n u a c i ó n misa con orquesta. Ai( 
A las ocho, c e l e b r ó la so lemne de 'de la misa se hará, el ejercicio d»l 
Cada" una^de Tas c i r a d a T ^ r o v í n c l a s R e . ^ f m , M o n s e ñ o r M é n d e z G a l t e . . N , ^ r e ,a ^íde8.' de 4 a 6. la Hora Sq, 
a s i s t ido do los P a d r e s D az y Delga-1 al Sagrado Corazón. Hará la mS 
intentaba rodear a la co lumna del ge- , J u n t a recaudadora; en r e p r e s e n t a 
neral Tuero, combatiendo con é x t r a o r i c i ó u del c a p i t á n general s e ñ o r A m p u 
d i ñ a d a a u d a c i a . j d ia ; y don Mariano L u i s R a m ó n 
L l e g ó un momento que f u é de in ten 
sa e m o c i ó n . L a s tropas e s p a ñ o l a s ' regala a l e j é r c i t o dos aerop lanos d e l —~ - —- " >T»~j ' ^V_7*^ ñ ión"T' ík~n iá t í ca"e i Rvdó"p~j^r 
que adelantaban s in dejar de c o m - j tipo fijado por el min i s t er io de l a • ̂ o . S J . M o n s e ñ o r M é n d e z Gal te , c i ó n j plát ica Rvdo. P. 
batir ni un instante, hubieron de de 
tenerse, no obstante la e n e r g í a de sus 
ataques, en un lugar en que e l ene-
migo guarecido en u n s istema de 
tr incheras perfectamente construidas , 
se d e f e n d í a con s ingular b r í o . 
F u é un momento decisivo. E l ge-
neral marques de C a v a l c a n t i viendo 
el apuro de nuestros soldados, sa pu-
so a l frente de los batal lones que 
formaban la reserva adelanto r á p l -
G u e r r a . c o n c u r r e d iar iamente a ce l ebrar Mi-
E n el a e r ó d r o m o de C u a t r o v i e n - ¡ s a en B e l é n , 
tos se encontraban los d ü a t r o aero-1 E l templo es taba en lu tado y ocu-
44094 
I G L E S I A D E L A MERCED 
planos, cuyas bandas e s t á n p i n t a d a s , Pado en su tota l idad por los fieles. C U L T O S m e n s u a l e s que l a 
con la bandera e s p a ñ o l a l l evando i n s - F u n g i e r o n de acontos bajo l a c h i c o f r a d i a d e l a guardia 
crito en la parte posterior e l n o m b r o a c e r t a d a d i r e c c i ó n del H e m a n o S a - H O N O R c e l e b r a a l sag: 
do la capi ta l de la p r o v i n c i a que los . c r i s t á n , loe a c ó l i t o s J o s é . F u e n t e s , ! 4( ^ ^ r viernes de mes,» 
regala J o s ó R o d r í g u e z , J u a n B a ñ o s y Sixto g a. m. misa cantada con Expoiii 
Ac tuaron de m a d r i n a s en e l ac to i P u e n t e . | de s D. M.. y a continuacWn el pte 
de la b e n d i c i ó n » . M . la R e i n a d o ñ a I D e s p u é s de la M i s a p r e d i c ó el R . « ^ E ^ e s e 6 ¿ T 8 m o T a \ P i r i r 5 r y ^ 
Vic tor ia^y S . A . l a I n f a n t a I s a b e l , h r . C a l z a d a , S. J . , Secre tar lo del C o - p. m., ia Hora Santa con plática 
damente con ellos hasta l legar a" l a de los aparatos de S a l a m a n c a y de los legio. . i p*70^as1?u® XnadnordeienCdIfl 
l í n e a de fuego, y reanimando a las de Zaragoza l a s e ñ o r a de l conde de ; D e m o s t r ó c u á n r a c i o n a l y u n í - c10crl01°et^.d^Anan* no 
tropas se l a n z ó sobre las posiciones Coello de Portuga l y l a de l m i n i s t r o v e r s a l es e l ofrecer sufrag ios por e l • D í a 6, a las 7 v media ». m.. mía 
enemigas, c o r o n á n d o l a s d e s p u é s de da la G u e r r a s e ñ o r L a C i e r v a . e terno descanso de ios m u e r t o s . . comunión general. 
l levaba ia m i s i ó n de proteger a l con-1 un brioso >' sangriento ataque, q u e . Poco d e s p u é s de las t res de l a t a r - P r o b a d o la un iversa l idad , pasa a s í 
voy y desalojar a l enemigo que ocu- i C06tó a 108 moros grandes p é r d i d a s i de l legaron a l campo, de a v i a c i ó n S u s m i s m o a probar la autent l c idad^de l 
pando posiciones muy fuertes trata 
43920 
V E D A D O 
VE D A D O : S EAI.QÜII .A "UNA H3Jli-mosa habitación, señor o rfbñora do 
moralidad. E n la misma se alquila un 
Kara^e con su cuarto. Hay baño y luz. , wimtitngDiimtimmnm 
Informan en la misma, calle B, entre 
29 y 31. frente al 295. 
44502 7 nov. 
X ^ E Q O C I O : P O R TTH ATTTOMOVJIi S E 
JCS cambia un solar situado en el re,-
parto Lawton, de 988 varas, de esquina, 
calle 15 y Poclto; para Informes: Dul* 
cerfa de Cuba Moderna, de 8S a 9 de 
la mañana. Monto y Belascoaín . 
44433 S nov. 
ba do apoderarse de T i z z a 
E n el zoco se establecieron tam-
b i é n var ias b a t e r í a s de c a m p a ñ a , una 
b a t e r í a gruesa de 16 c e n t í m e t r o s y 
otra de 9, aparte de los c a ñ o n e s con 
que y a contaba l a p o s i c i ó n . 
F r e n t e a la costa de I smoar t se s l -
y d e c i d i ó el é x i t o de la o p e r a c i ó n . Majestades, a c o m p a ñ a d a s del g e n e - ' L i b r o de los M a c á b a o s , que e l P r o -
Nuestro bravos soldados l legaron a r a l M i l á n s del Bosch y de la d a m a de | t e s tant i smo r e c h a z a , s u m i é n d o n o s 
V A P O R E S D E T R A V 1 
S E M R E C E N 
H A B l l A C O R E S Y C O S E R 
11— irtnTifMwiMfTriT 1 1' «̂««oanKi* 
T T N A SEñOKA D E M E D I A N A E D A D 
O desea colocarse de criada de cuartos 
o para cocinar a un matrimonio solo. 
Tiene una niña de caforce meses y no 
repara en el sueldo y tiene buenas re-
ferencias. Y en la misma una señora 
de mediana edad, para cocinar a corta 
familia, recién llegada, informan en 
Sol, número 8. 
44476 7 nov. 
•"•••p—itTrTrr~rT«imii»[iiMii 
V A R I O S 
TA Q U I G B A P A E N I N G L E S . T B A B A -j a por módico sueldo. Puede tradu-
cir y también escribir español en má-
quina. Buenas referencias. Dirigirse a 
Dispuesta. Monte. 2. E . altos. 
44493 11 nov. 
f ^ N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COIiO-
O carse en casa particular o hotel. 
Informan en Oficios. 54. Teléfono nú-
mero M-3695. 
444S9 7 nov. 
mumimmmv t h mi 
E S i A B L E C í M I E N T O S V A R I O S 
CO M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S , se vende o arrienda la gran fábrica 
de almidón y demás fécu las situada cer-
ca de Luyanó, en el Lucero, con tres 
mil metros do terreno, en la carretera 
de Güines. Se compone de una nave de 
650 metros cuadrados y todas sus ma-
quinarias y utensilios necesarias. Véa-
se y su dueño, C Betancourt. Informa 
en Estrada Palma 28, Víbora, teléfono 
1-1738. de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 
6 de la tarde, o en Chacón 10. el Procu-
rador Matamoros, de 9 a 2. 
44404 8 n 
C o m p r a j V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
(COMPRO CASA E N H A B A N A . NO J más arriba de Belascoaín. Pago hasta 
12 mil pesos. Negocio serio y rápido. 
Avisando al teléfono M-6237. voy a verla 
en seguida. Suárez. 
<4495 12 nov. 
" Ü R B A M A S 
E S T O S I E S G A N G A 
Vendo en el gran reparto de Almenda-
res y a dos cuadras da la línea, una es-
quina a la brisa. Tiene fabricado en 
ella dos casas de madera que rentan 
60 pesos a l mes y dos cuartos más 
que pueden rentar IB pesos y queda por 
fabricar 8 por 12. Todo lo doy en 4 
mil pesos admitiendo dos mil pesos en 
efectivo y mil en cheques» del Xacional 
y mil a pagar en plazos cómodos Véa-
me hoy mismo. Teniente Rey. numero 
76. altos, primer piso, señor Piñón, de 
8 a 9 y de 12 a 2 de la tarde y las de-
más horas en Be lascoa ín y San Miguel, 
'•••Sil 12 nov. 
J E V E N D E E N 1.500 P E S O S E N A CA-
1 s i moderna, de jardín, portal, aala 
I iblnete. cuatro cuartos, baño comple-
o. gran garage y dos cuartos para 
. Hados, con sus servicios. Cofnedor con 
1' mn:i..s y patio al fondo. Se dan fa-
íes para el pago. Informan en A l -
'irte O'Farril y Lui s Estévez. Víbora 
halet de la esquina. 
_J^496 [ 7 nov. 
. : 3 0 CASA C O M E R C I A L E N Obra-
pía. 28 mil pesos. Otra cerca de 
- oafn. para fabricar. í . 8 0 0 p<-sos. 
r V-s, una planta. 7.200 pesos. Otra 
I t:,>l pesos Clorla, 3.700 pesca. D ^ i 
li r. s en Santos Suárez. de 8 por 34. 
2 njll pesos <uda uno. cerca de Se-
rrano. Se deja parte er» hipoteca. J n a 
casa oí; el C^rro, a una cuadra del 
tranvía, en 4 f.'i'i pe.̂ os. l">os casas eu-
quina, con bodega; <: n la Habana, a 18 
n^sos cada una. Tres casas en la 
otras mucha» propie-
Kodríguez. Santa Te-
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un cafC contrato, poco alqui-
ler, en (6.000. 
Otro café, no paga alquiler, buen con-
trato, en JS.OOO. 
Otro caf í , sobra alquiler, buen contrato. 
en $15,000; otro café contrato, no pa-
ga alquiler, en J32,500; otro café con-
trato y sobra alquiler, en $37.000. Hay 
otros de diferentes precios. 
Una bodega, cantinera, contrato, poco 
alquiler, $7.500. Otra, buen contrato, so-
bra alquiler, en $12.000; otra, de $14.500; 
otra, de $15.300; Otra, de $18.500, can-
tineras, tengo otras varias de más y 
menos precios. Informa: Rulz López, 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfo-
no A-B358. 
_J4439_ 12 n _ 
UN B U E N N E G O C I O . C E D O E L CON-trato de una casa de huéspedes, 
esquina, bien amueblada, muy bonita, 
de gran resultado para un matrimonio 
o señora sola. Informan en Sitios 38. 
4<48C 10 n 
2O T I C A . V E N D O E S T A B L E C I D A 20 años, «centro comercial, venta a prue 
ba. $3.500 mensuales, contrato 8 años. 
Sólo trato Interesados. FreIJo de 7 a 
9. Estrada Palma 52. Víbora. 
| 44387 g n 
r ^ B A N CASA D E COMIDAS. S E V E N 
V T de una con todos sus cuartos, amue-
blados, gran comedor y teléfono. Es tá 
a una cuadra del NTuevo Mercado. In-
forman en Monte. 300. 
44508 7 nov. 
/ ^ R A N N E G O C I O . S E V E N E R E N L O 
V T mejor de la calzada del Mlmte un 
i;ran puesto de fruta, con local para 
vivir y gran portal. Se da en 4 00 pesos 
por otros asuntos. Informan en Monte 
número 409. 
'>4508 7 noV-
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e c k s d e e s tos 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n c a s a s y s o l a r e s 
a p l a z o s . 
O B I S P O , 5 0 . 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A . 5 0 4 3 . 
44413 12 n 
gE TOMAN 97.000 A L 19 P O R C I E N -LO. Se trata con el Interesado. 131 
21. Telf. I -
T i z s a y sostuvieron la m a r c h a del 
convoy y su acceso a dicha p o s i c i ó n . 
L o s c a ñ o n e s de l a escuadra s iguie-
ron castigando a l enemigo, que se r e -
t iraba, y a los grupos que In tentaban 
correrse por la costa . 
Por la tarde se i n i c i ó e l repl legue 
de las co lumna hac ia e l zoco el 
H a d . 
Esta , ú l t i m a madrugada h a n f a c i l i -
tado en el ministerio de la G u e r r a e l 
siguiente parte oficial, que hace m e n 
c l ó n de la o p e r a c i ó n de que acabamos 
de dar cuenta: 
Como h a b í a anunciado a v . B . en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a se 
c o n c e n t r ó en Garet una fuerte c o l u m 
na a las ó r d e n e s dol general T u e r o . 
E n e l zoco E l H a d se e s t a b l e c i ó u n a 
masa art i l l era , formada por dos g r u 
honor de la R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , se 
ñ o r i t a H e r e d l a . 
L a Infanta d o ñ a I s a b e l l l e g ó t a m -
b i é n a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a B e r -
t r á n de L i s . 
Antes de empezar l a c e r e m o n i a , e l 
ministro de la guerra e n t r e g ó a l R e y 
un te legrama oficial , que don A l f o n -
so l e y ó detenidamente . E n s e g u i d a 
fueron saludados los R e y e s por l a s 
comisiones de S a l a m a n c a y Z a r a g o z a , 
que ofrecieron a d o ñ a V i c t o r i a h e r -
mosos ramos de f lores . 
Acto seguido c o m e n z ó l a c e r e m o -
n i a . Don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a y 
la In fanta d o ñ a I sabe l , se s e n t a r o n 
en los si l lones dispuestos a n t e los 
cuatro aparatos , quedando a l a de-
recha los de S a l a m a n c a y a l a I z -
an, l a d e s e s p e r a c i ó n , pues nada m a n -
chado puede e n t r a r en el reino de 
los «dé los . 
H a y muchos hombres que n o 
s o n tan malos , ( a u n q u e no carezcan 
de f a l t a s ) , que Dios los h a y a de 
c o n d e n a r e t ernaments y otros que 
se a r r e p i e n t e n de sus tocados mor-
ta les en s u 
t iempo p a r a 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA Ü 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A. L O P E Z j CA.) 
(Provistos de la Telegraf ía lio 
P a r a todos los informes relacioi 
r a S t w - p o r ^ s r d M 100 " , a Compa5!a- £ ^ t t " , 
que lo toma. 8a. número 
•3886. Francisco ID. Valdéa, 
44468 f n 
F A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E -
C A . T R A T O D I R E C T O . R E S E R V A 
A B S O L U T A . S R . P I T A . A G U I A R , 
N U M E R O 1 0 1 . 
44481 
E N S E Ñ A N Z A S 
18 n 
qulerda los de Z a r a g o z a . E n f r e n t e 
pos ligeros, una b a t e r í a de obuses de l h a b í a una m^sa cubier ta con t erc io -
15 y u n a s e c c i ó n de 9 c e n t í m e t r o s que I pelo rojo para f i r m a r las ac tas de e n -
dando en reserva un b a t a l l ó n y dos j trega de los mencionados a e r o p l a n o s , 
c o m p a ñ í a s de ametra l ladoras . E l obispo de S a l a m a n c a o f r e c i ó a 
E l objeto de esta o p e r a c i ó n e r a Su Majestad los aparatos de l a c i t a d a ! d e s c a n s ó " ^ los^muertos 
abastecer T i s z a , y de paso, combat i r provincia, pronunciando u n h e r m o s o 
a l numeroso enemigo, que, fuertemen I d i scurso . 
te fortificado, trataba de a i s lar d i c h a A c o n t i n u a c i ó n h a b l a r o n el p r e s l -
p o s i c i ó n e Impedir su abastecimiento, dente de la D i p u t a c i ó n y el a l c a l d e 
con el p r o p ó s i t o de apoderarse de e l l a de Zaragoza , en t e r r a i n ó s e levado y 
Ideal que h a b í a a t r a í d o hacia esa par p a t r i ó t i c o s , enalteciendo el p r i m e r o 
te lo m á s florido de su j a r k a , d ispues- la labor del general A m p u d i a , I n i c i a 
A s í , pues, los que no pueden I r a l consignatario, _ . .MTir 
c ie lo n i a l Inf ierno, Uan de Ir a otro M A N U E L O T A D U T 
t ercer l u g a r donde a l c a n c e n bu per- S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-l 
fecta p u r i f i c a c i ó n . * 
D e l L i b r o de los Macabeos, p a s a ! A V I S O 
a l E v a n g e l i o ; a los Santos P a d r e s a i08 8eñores pasa]eros, tanto « H 
y Doctores de la Ig les ia y a los usos , yaoaĵ v , j 
de é s t a , y. por ú y l t i m o a los Conci l ios Ies fomo extranjeros, que esta 
de los cuales el de T r e n t o , d e c l a r a p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
d o g m a de la exlstenc<a del P u r g a - para E s p a ñ a , sin antes presentan 
torio lanzando anatema contra los n a s a D o r t „ « n e d i d o s o visado! 
que l a negaren . P r o b a d a l a ex is - P a s a P o " " ^ « x P e ° i a o s 0 / " a 
t e n c í a , se ocupa de los motivos que el senor Cónsul de tspana 
nos obl igan a pedir por e l e terno: H a b a n a , 2 3 de abril de 1917. 
C o n c l u y e exhortando a rogar por! 
e l eterno descanso de los difuntos, i 
porque verdaderamente es santo 
y sa ludab le pensamiento orar por ' 
los difuntos , , p a r a que sean absuel-J 
tos de sus pecados. 
E l vapor 
" ALFONSO I 
ta a l ibrar bata l la . No es, pues, ex- dor de la s u s c r i p c i ó n p a r a l a a d q u l - ? bell .dlmo y s a l u d a -
trafio que, no obstante una I n t e n s í s i - s iciórf de los aeroplanos . ' í ™* ' / í ?ear 61 s016^1"6 des-
ma a c c i ó n ar t i l l era preparator ia de a l E l alcalde de la cap i ta l a r a g o n e s a ?0 ° , W ? " voce8 ln terPre -
gunas horas, tanto de las b a t e r í a s de d e d i c ó frases elocuentes, e log iando a ; T 7 ^ P ^ " 9 0 Peros! , 
t i e r r a como de las del 'Alfofnso X I I I ' S u Maloatad, sa ludando en é l a l p r l - l ' ^ concurrenc ia f u é obsequiada 
que f u é alcanzado s in consecuencias, me rsoidado y a l p r i m e r p a t r i o t a de con nervenas de las benditas a l m a s . ! 
por proyecti l moro que e n t r ó en l a : E s p a ñ a y deseando que estos a e r o - , . .,í;os Iunes 119 Noviembre, 7,1 
planos, a l volar nos l l evan a l a v l c - ' i 4 ' j f* y como, consagrado a l a s el d í a 
toria B e n d i t a s A l m a s , h a b r á Iob m i s m o s 
c á m a r a de oficiales y e l " C a t a l u ñ a " , 
y el "Boni faz". 
A l avanzar nuestras fuerzas p a r a 
ocupar posiciones que d ieran paso a 
los 300 mulos que c o n s t i t u í a n el con 
E l " s e ñ o r L a C i e r v a , en n o m b r e d e l cu4ltos y * la m i s m a h o r a que 
IIey, a c e p t ó los aeroplanos que S a l a -
manca Zaragoza como otras m u -
p r i m e r o s lunes de mes. 
P o r e l a m o r a l a S a n t í s i m a V l r - correspondencia públ i ca , que 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
SANif l iv iw 
20 D E N O V í E M B R E 
103! a las cuatto de la tarde, lleva»*' 
jólo "I 
T ' N A S E v O B I T A P S O F £ S O B A DH p U 
\ J no y pintura, desea obtener algunas 
clases. Informan en el te léfono F-2330. 
8 nov. 
io» ouw mutua que uuubULumu ei cou- manca t a r a g o z a como o u a s m u - *• «-«••^moiu.h» w-awm • • , 
voy, a pesar de su decidido e m p u j e chas provincias han donado a l e j é r - i e9n' í l " e tentó se tnlereea por las mite en la Adminis trac ión o* tuvieron que detenerse, defendidas cito, 
con extraordinario t e s ó n por e l ene i E l r l b r a n í t discurso del m i n i s t r o de 
migo, llegando un momento de l u c h a la kurí- ;i Vorminó en var ios v i v a s a 
A U T O M O V I L E S 
tan violento que f u é necesario un r a s 
go de e n e r g í a y denuedo del c o m a n -
dante general , que a la cabeza de las 
fuerzas a s a l t ó las posiciones y lo-
Espaí'ja Í*\ F e v y a l E j é r c i t o , q u e 
fueron oo-iteatados con e n t u s i a s m o . 
Tambiér- el conde de Coe l lo de P o r 
tugal proriUroló una p a l a b r a s a g r a -
a l m a s del P u r g a t o r i o se supl ica l a 
a s i s t enc ia a estos cultos r c ° s : . . mgtH 
. j Admite pasajeros y carga | 
C O N G R E G A C I O N D H L A A N U N - • incluso tabaco para dichos pue"0 
C I A T A 
E n l a f u n c i ó n que oe'ebrarA m a -
ñ a n a en l a cap i l la de loe a l u m n o s 
del Colegio de B e l é n o f i c i a r á e l 
E x m o . y R v d m o . S e ñ o r Delegado 
A p o s t ó l i c o de c u b a y Puer to R i c o . 
Se encarece l a a s i s t enc ia a l acto. D O S H O R A S antes de la marcad 
billete. 
B O D E G A 
g r ó Hogar a T l s z a y proteger la en- i deciendo los elogios que le h a b í a t r l -
trada y ret irada de todo el convoy . butado el presidente de l a D l p u t a -
E n tan encarnizado combato el ene- ! c lón de Z a r a g o z a . 
V A 9 e n n ' • ' migo p a g ó c a r a su tenacidad, a c u s a n Terminados los d i scursos l a s m a -
venao en ¿.ovv pesos nna herraosa d0 ia a v i a c i ó n , que ha a r r o j d o m á s drlnas se ó J n R i e r o n a sus re spec t ivos 
c n ñ a , marca Kíssel , de cuatro asientos, de una tonelada de explosivo, v o l a n - aeroplanos, y sobro las h é l i c e s de los 
C o s t ó 5.500 pesos. Informa sn d u e ñ o cio en ocasiones a muy poca a l t u r a , la mismos rompioron laa bote l las de 
Rolo .^»^;» . c « » m;«,,^i j o presencia de numerosos grupos quo I Champagne, que p e n d í a n de u n a c i ñ -
en D e i a í c o a m y aan m « p i e i , de S a h u í a n a la desbandada del campo de ; ta da los colorea nac iona le s . 
12 y de I a 4. S e ñ o r m a n n . la acción', no sin antes a b a n d o n a r ] Ensegu ida , e l s e ñ o r obispo de S a -
44510 14 nov. ^ ! nurr.erosas b a j a s . laraanca bendijo los aparatos y se f l r cbo y darse golpe de peoho y aban 
< " a n g a s bw AWTOMOViXinB d o d - T a m b i é n ha sido para nosotros la m a r ó n las actas de entrega , por los donar las c r i turas . la a c c i ó n ha de 
( j r ge orr.thers, 1920, sso pesos . '"winyá jornada tan dura como gloriosa pues , Reyes, los ministros ~de la G u e r r a y s egu ir a l a pa labra , l a o b r a a la o r a - dad. 
Despacho de billetes: De 8 ^ » ^ 
a 4 de la Uf* la m a ñ a n a y de 1 
Todo pasajero ueberá estar • 
J O R N A D A E U C A R I S T I C A 
Se e f e c t u a r á los d ias ÍWjr 20 del 
a c t u a l . P o r su grandloaidad deben 
l a b o r a r ios c a t ó l i c o s . 
Ser c a t ó l i c o no s ó l o e& rezar m u 
Los pasajeros deberán ¡ ( J 
bre todos losubltos de « « . ^ J p 
nombre y puerto de destino. ^ 
das sus letras y con la niayor 
I Kniprht. siete pasajeros. 975 pesos Chan- hemos logrado a r r o j a r , merced a la do la Go- . 'ernacíón, las s e ñ o r a s de L a c i ó n , e l c a t ó l i c o p r á c t i c o a l t e ó r i c o 
Se venda tina, a tasaolfln, cerca de la 
Tlnhana. con contrato de cuatro nflos, al 
fiuller 25 pesos, con una casa al Isdo 
para vivir. Hac<? de venta 60 p^sos Des-
Tv'fts «le pnsnr balance se dejan mil pe-
sos a plazos. Amistad, número 136 B 
fia reía. 
S nov. 
pesos, l-uhr «..Tianoier, lazo. 1.300 pesos, c u e r a u a » yenecuiui^iitw ^repaiuuua 
Uw-camión Wdlya Knlprht. de plancha, en varios d í a s y defraudar los pro-
3|4 toneladas. 335 pesos. Un automflvll ni^altoa dal erpml^o oue a b r i e i ' i a <ip 
Renau.lt. francas, siete pasoleros, con P081W8 081 ei-ern,oO, que aur igaoa se-
A U M E N T O S D E M U S I C A 
PzairibxA: vni(r i»o u n a d e i , t a m o -eo fabricante R S Howard Tiene 
1oh meses de comprada. L a doy oor la 
•.triiiariut 0 - x n csernaraino. entre 
.">an Juno y uurs^es. ( L n a cas.^ cer-
nida de alambre.) E . L6pes. Jesús del 
Mon»o. 
9 nov. ^ , 
•» V B X D E U N P I A N O A M M A N , com- V 
| i!;;uniente nuevo, marca R Cora y. n 
i ' i inn. ds- la casa J . Girnl o Mijo. 
• idde ver a «odas horas en Encar-
i ion y Serrano, altos de la bodega, 
JMte del Monta. 
44383 | nov 
fo1^/SMte Pasaier08' R50 pesos Over- b i z a r r í a , del comandante g e r e r a l v de C i e r v a v Coello y de P o r t u g a l 
lana( tipo P0, cinco pasajeros, 425 ne- , , , Ti 1 , ; ^ j j r» 
sos. Cuña Overland, dos pasajero» 700 las troPa8 * 8US órd-nnes, l í n e a s a t n n - representantes de Z a r a g o z a y 
pes(js. Cuña Chandlerj 1920. 1.300 esos, cheradas perfectamente p r e p a r a d a s ; m a n c a , 
A c o n t i n u a c i ó n vo laron sobre e l 
a e r ó d r o m o haciendo v a r i a d o s c j e r -
arranque eléctrico y alumbrado eléctrico Kura8 esperanzas, propaladas por to- | ciclos con los aparatos donados v n -
y ruedas de alambre, Cuba Motor Co.. do el campo, de que no lograrfaraos 
° ? í ? 9 _ í e - í í R ? s t « í f e : . ? ? ? Rafael y Con- de n i n g ú n modo abastecer en la for-
ma que lo hemos hecho la p o s i c i ó n 
de Tlszo.. ni a r r o l l a r las obras de for-
t i f i c a c i ó n dispuestas a tal f i n " . 
Se reciben noticias de Mel i l la co-
niunicnndo riue ha llegado a l a nia-
ra Ingresando en el hospital , doria 
; P i l a r P é r e z Ramos , esposa dtv allfi l« 
i conista de las minas Que t e n í a en ex-
sulado. Teléfono M-1180. 
44503 11 nov. 
p O M F K O B O D O E E l R O r K E R S . JPAGO 
v-' lo que valga Hn d« ser nosrerlnr 
ni m í o . Mediante aviso al te léfono nú-
mero M-0237, voy a verjo. Y si conviene 
'o papo en el acto. 
4«<95 ( l í nov. 
loa 
S a l a -
rios oflriales p i lo tos -El aerop lono " S a 
lamanca n ú m I " ' tr ipulado por el c a -
pltAn F e r r e i r o v o l ó a pocos metros de 
a l tura sobre el grupo en que e s t a b a n 
los Peyea lo cual hizo e x c l a m a r a l 
ministro de la G u e r r a : 
— Y eso que les e n c a r g u é que no 
hicieran ejerelcioM a c r o b á t i c o s P e r o 
I ada no hay quien pueda con e l l o s . 
M I S C E L A N E A 
E l preciso que empezemos a l a -
borar en el campo da la a c c i ó n c a -
t ó l i c o - s o r l a l . E n todag las nacio-
nes s u r g e n C í r c u l o s , S indicatos , etc. 
Se ce lebran Congresos , se unen los £1 
c a t ó l i c o s p a r a la a c c i ó n social c a - ' 
t ó l i c a , pero nosotros . . . . n a d a h a -
coraos por secundar lu obra de 
nuestros Pre lados y sacerdotes. 
Nosotros sin el los undn podemos ! 
porque han sido puestos por Dios Cmnitín 
^ a r a nues t ra direcclcHi. pero e l los ^ a p u a u 
svü nues tra c o o p e r a c i ó n tampoco . ^ I d r á para 
S o l d i d o s f in general s e r á n derro- V I C O 
t a d o á pero general sin soldados, no 
E l Cons ignataro , 
M. O T A D U Y j j i 
San Ignacio 72, altos. Telf. ^ | 
ALFONSO 
C 0 R B E T 0 
ENDO DO HTTSCOS S E BEAUIPA-
ras, anchas, moi'.nrnaH. sin vidrio 
n el centro. Diez poso» Una acción del 
Mercado Unico, î u valor- es do 500 p*. 
^os con el siete por ciento de Interfts. 
i:n 400 pesos. Kstrella, 24. Manuel Gar-
cía, accesoria. 
' 44498 • nov. 
t p l o t a c i ó n la C o m p a ñ í a Stecc lazarg i - ae del s e ñ o r L a C i e r v a y r e p l i c ó 
nes-Costa . — E s quo son muy va l ientes estos 
E l a lmacenista fuú asesinado y do- aviadores , 
fia P i l a r q u e d ó pris ionera con su ma- D e s p u é s de r ñ l e b r a r l a p e r i c i a de 
dre y sus hijos B r í g i d a , de ocho a í ioa los pilotos, los So'.-eranos se d i r i -
Carxnen de seis, y J o a q u í n de c u a t r o , glorou a l local de la E s c u e l a donde 
L o s primeros d í a s do caut iver io los he s i r v i ó uu " l u n c h " e s p l é n d i d o . P o 
L a R e i n a s o n r i ó a l e s c u c h a r l a f r a - podrA ganar bata l las 
U N C A T O L I C O 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . ^ 0 
D I A 6 D E N'OVIEMBRIfl 
Esto mea está conaasrado a las A.nl-
maa del Purgatorio. ?ob 
( V í a New York) 
re el 
E l Circular estn en las Reparadoi 
motos «e negaron a l ibertar las , obll- co d e s p u é s don Alfonso y su a u g u s t a dan^n^as'^ieT5' iReniqi,ia8nlue BR Buar_ a las cuatr-
g á n d o l a s a co»er uti l izando m á q u i n a s esposa regresaron a P a l a c i o . \ toa Za.ca.ruJ !s3abli. padresald6 ^ corresponde 
5 D E D I C I E M B R E 
tro dr la \*r¿'-. ' H 
• • 'Lí:— nue San corres encia pública fl116 
• B l 
I X X K í X D í A R i O L A ITliVfVi N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U Í N C E 
admite en la Administ. t a ó n * Co 
rr A i n i t e pasajero, í « r g a general. 
^ tabaco p a n c h o s puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
, ? H O R A S antes de U marcada 
d0 * , h * 
Cn ei billete. 
fns pasajeros deberán e s c n W so-
hr. todos los bultos de su .equ.paje. 
^ n o m b r e y puerto de desüüO, con 
¡oda" su» ,ctras y COn 13 11,3X01 
ridad. 
n Consigna ta no: 
MANUF.L O T A D U Y 
SaB ¡ Z d o 72. a l to». Telf . A-7900 
5«rv 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s g r a n d e s , m á s 
rápidos y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a informes a c e r c a d e la? r e -
chas de sa l idas , etc., d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
E A B A N A 
Vi ta , Banss , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n l á n a m o y Santiago de 
•^uba 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Wa-
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , A^uacnlia, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cicnfucg -s. Casi lda. T u n a : de Za-
za Júcaro Santa Truz del Sur , G u a -
."ha l , Manz-m'Io Niquero, Enser.adn 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, P\ierto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Luc ía . R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
LINEA PILLOS 
P E R D I D A S 
Pe r d i d a , s e s x r y i a c A a i . a p e » -tsona que haya encontrado un eobre 
con varios docur-icntos a la orden de Jo-
só A. Gonzilez, y otros, extraviados hoy 
los entregue en San Ignacio 31. Será, 
bLen gratificado. 
tmt v 7 n 
Se grat i f icará a l que d é noticias de 
un loro que se f u g ó en Jesús del Mon-
te. Dirigirse a L u y a n ó 59, t e l é f o n o 
1-1398. 
7 n 
. S I E R R A S I N F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in- f in de 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
de h i e r r o , e n t e r i z a v c o n base a n -
c h a y r u e d a s , t o r n e a d a s . S e e l e r 
T u l e r C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a -
b a n a . 
C9034 8d.-5 
P E R D I D A 
7 o M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
1 A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
LA c o R i m 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e! 
29 D E N O V I E M B R E 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Cap i tán G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
d í a 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N -
D E R , C A D I Z , y B A R C E L O N A . 
Paca informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
S a n Ignacio nuzn. 18, Habana 
E n le Vedado, y en el trayecto de L i -
nea esquina a 23 a la capilla de los 
Carmelitas y al Cementerio de Colón se 
ha ^perdido un prendedor grande de bri-
llantes. Será generosamente gratificada 
la persona que habiéndole encontrado 
lo devuelva a Linea, 143. altos, esquina 
a ?3. 
44250 6 n 
O B V E N D E MTJT B A K A T O XJHt BIITA-
O mo de la General Electric Co.. de 
corriente continua, de 20 K \V y 220 
volts, y 950 R p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Infcrmea Planta E l í c tr l ca de 
Jobabo, Orlente. 
C S606 16 d 25 
SE V E N D E M U Y B A R A T A UNA T.1A-quina de plisar sayas con cuatro 
O moldes distintos, su mesa y resto 
de aparatos. E n E l Ir is , Neptuno 84. 
Se traspasa el contrato de la misma 
casa. 
44146 17 n 
P E R D I D O 
E l m i é r c o l e s , 2 , d e 
n o v i e m b r e , se m e h a 
e x t r a v i a d o u n l l a v e r o 
d e o r o , c o n 7 u 8 
l l a v e s . 
S e g r a t i f i c a r á a l a 
p e r s o n a q u e lo en tre -
g u e n e n : 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparac ión da 
maquinar ía e l éc tr i ca . Lugareño y Mon-
toro. Telf . A-9459 . 
41070 19 n 
T N T E B E S A A E O S J O Y B B O S . V E N -
1 demos muchos cilindros, mesas y 
otras herramientas nuevas y de uso. 
Animas 101, taller de joyería. 
M I S C E A N E A 
e x t e r S I l o T í S c t ó s 
Los Insectos además de molestos son 
propagKtíorcs de enfermedades, su tran-
(.uiiirtm! fc*ii;r ln destrucción de ellos. 
I N 8 £ 0 T O L MUÜM con moscas, cuca-
rachas. banmgAB. mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
¡ i S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
tios y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, 190 id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 65 millar; Ve-
guerltas. 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. So le remi-
to a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavo? por 
cada cien tabacos, a nuestro repr» sen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, 6 a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején- E l tínico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos-
Neptuno. 28. Ramón Plñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 iy * 
L A D R I L L O S . S E V E N D E U N L O T E de 25 millares del tipo grande y 
nuevos, los cuales se encuentran en la 
misma fál.rlca de ladrillos y se dan en 
ganga. A. Reyes, Trocadero 72 l!2 
l i M l 5 a 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por M a -
tadero, casilla 71 , t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n 
de todas las frutas tanto del p a í s co-
mo extranjeras, con «o lyenc ia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 23 n 
O B V E N D E U N T A N Q U E , X E D O N D O , 
de nlerro, capacidad 40 pipas, en 300 
pesos. Tubos de dos pulgadas y de 1 y 
media, a 8 pesos, quintal, etc., etc. I n -
forma, su duefto, finca Leona, a una 
cuadra del pueblo de Santiago de las 
Vegas. 
44191 6 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s de 3 a 4 p ies d e 
al to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
1 -1858 e 1 - 7 0 2 9 
CR2Í)S 30d.-l 
T>OSTUBAB D E T A B A C O . L A S V E N -
X d^ Vnoente Carballes, de San José 
de las Lajas , de los afamados mon-
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla 
4q Vuelta Abajo, escogida. 
44150 « 17 B 
E N S E Ñ A N Z A S 
44S57 
T ^ M I L I A A. D E C E R E B , B B O E E S O B A 
J l i de plano, teoría y solfeo. Inoorpora-f 
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y ^rápida, ^agos adelan 
tados 
Jos. 
44389 80 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
. durla de Libros, Inglés , Francés e Ita-
Telf M-3286. Lagunas, 87, ba- üano. Gramática Castellana y otras ma-
í terlas. Se hacen traducciones. Clases 
diurnasvy nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, 
altos. 
C 8501 Ind 20 o 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
W A R D U N E 
Vaporeo americanos de pasajeros 
y carga. Salen perifcdicamente tle 
la Habana para 
N U E V A Y , O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para máa porr.. eneres dlrigirM a 
P R A t í O 1 1 8 
Oficina de pasajes de 9rimars> 
M U R A L L A S 
Oficina áe masajee de segunda y tWMnu 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asenta GenaraL 
Oficioü ¿4 j 26. Habana. 
Nota: £1 equipau da bodega será 
tomado por las embarracioneí . del i 
/anchero as la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de San Francis- t 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿cí día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA D E N U E V A Y O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
París, 45.000 toneladas y 4 
ees; France, 25.000 toneladas y 
lices; L a Savoie, L a Lorraine 
chambeau, C h i A g o , Lafayette, 
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Te lé fono A-11470 




, R o -
N i á -
a : 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianola en perfecta c o n d i c i ó n , de seis 
meses de uso, m^rca Mehlin, que cos-
tó $1.450, se vende en $750. S a n Lá-
zaro 474, altos. 
44442 7 n 
O E V E I T D S UNA GRAPONOIiA N U E -
O va, de la mejor marca; costó 250 
pesoa y se da en 160 pesos, dando 10 
de fondo y 8 pesos mensual. Neptunt», 
62, entre Ga lano y San Nico lás . Telé-
fono A-4454. 
44185 2 dio. 
F I A N O S D E A L Q U I L E R ' 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D B CUBA, 
S E C R B T A B . I A D E L A Q U E R R A Y MA-
RINA.—Ejérc i to .—Departamento de Ad-
minis trac ión.—Habana, octubre- 11 de 
1921.—Hasta las 9 a. m. de los d ías 
que se expresan a continuación, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diaria 
y Suárez, proposiciones en pliegos ce-
rrados para suministrar al Ejercito d© 
los art ícu los sigruientes: V E S T U A R I O , 
R O P A D E CAMA Y M A T E R I A L E S , el 
día 7 de Noviembre de 1921; P L A T O S 
y A R T I C U L O S D E COMEDOR, y C A -
MAS D B H I E R R O Y D E CAMPAisíA, el 
día 8 de Noviembre de 1921, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y 
pliegos a quien los solicite. José Semi-
dy, M. M., Brigadier General, Auxiliar 
deí Jefe de Estado Mayor General, Je-
fe del Departamento de Administración. 
C 8389 4d 14 oc. 3 d 5 n j 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D B C U B A . — ' 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y 
M A R I N A . — E J E R C I T O . — D E P A R T A -
M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N . — Ha-
bana, octubre 28 de 1921.—Hasta las 9 
a. m. del día que se expresa a conti-
nuación se r'iclbirán en las Ofic'nad de 
la Jefatura del Sépt imo Distrito Mili-
tar, Castillo de la Fuerza, Ciuda, pro-
posiciones en pliegos cerrados para su- , 
ministrar a las Fuerzas del Ejército ; 
destacadas en dicho lugar, de LEÑA, | 
el día 8 de noviembre de 1921. A .a h o - ¡ 
ra señalada serán abiertas y le ídas las 
proposiciones E n )a Oficina menciona-1 
ad se darán plleg'-a y pormenores a 
qui^n lo solicite. J o s é Semidey, M. M 
Brigadier General, Auxil iar del Jefe 
de Estado Mayor, Jefe del Departamen- : 
to de Administración». 
C 8956 8 d 8 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S Y 
D E 3 A 2 0 A S I O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo m á s saludable de J e s ú s 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extens ión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
juegos f í s i cos y maniobras militares. 
So les ofrece magní f i ca oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
niños o n iñas en los Colegios más eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
pública. Se ha creado un departamento de 
Kindergarten, con espaciosa aula com-
pletmaente independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la dirección de 
competent í s imas profesoras experimen-
tadas en esa labor. E s la razón por la 
cual admitimos n iños o niñas, desde 
3 años . Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante a l imentac ión; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
sica: teórica e instrumental de cuerda y 
de viento. Informa: F . J . Rodríguez, 
director propietario; Quiroga, 1, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
B L A N C A N O V O 
Academia de Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García. Gervasio, 59, a l -
tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 17- n 
E A i L E B I E N E N U N A S E M A N A I P R O F E S O R M E R C A N T I L 
IVrOX.ES P 3 A C T I C O . A P E E O I O METT módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Especialidad 
en enseñar la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Miss Sur-
ner, San Nico lás 71, altos, entre San 
Rafael y San José. 
4358« 8 n 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Slcardó". Apartado 10S3. Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E Sy2 k 11 P . M . 
41635 13 no 
E S E A A P S E X T O E R I N G L E S ? I . I , A -
me maestra inglesa. Teléfono nú-
mero A-7834. Obrapía, 51. 
44343 19 nov. 
Por un experto contador se dan claaei 
nocturnas de contabilidad para jóvenea 
aspirantes a tenedores de libros. Ense -
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos- • « .., 
44201 2 d í a 
COZiEOXO "AOTTABBLEA" AGOSTA número 20, (entre Cuba y San Ig-
nacio) Enseñanza Primaria, elemental 
i y superior. Clases nocturnas para adul-
' tos. 
42512 • 6 n 
A P R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir ing lés con nuestro nuevo y f á -
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
tampillas, para enviarle Interesante In-
formación. 
T H E U N I V E R S A L 1 N S T I T U T E 
235 W. 108 St.—New York City 
43442 12 n 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, especial-
mente Ortografía, y Ari tmét ica . Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López". San Nicolás , 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Nota, Aquí también se enseñan en m á s 
breve tiempo y por menos precio que 
en las demás escuelas, las asignaturas 
de Taquigrafía, Mecanografía . Tele-
grafía, Inglés , Contabilidad y prepara-
mos para el Ingreso y el primero y se-
gundo año de Bachillerato. 
44110 17 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T n 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r , 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
AC A D E M I A P A R A S E S O B Z T A S D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Álvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, teléfono A-6490. 
43027 80 n 
44470 19 n 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
T J K O r E S O R A CON T1TTJI.O D E Etaas-
X » t r a Superior graduada en la E s -
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
! 1*3, clases a domicilio a n iños y prepa-
1 ración para ingreso y asignaturas del 
Instituto y Escuela Normal de Maes-
tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas 20, altos, te lé fono A-6243, 
43738 10 nov. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E -sa, con años de prááct lca en Euro-
' pa y América latina, da clases de in-
I g lés , francés y castellano, en domlcl-
! lio, colegios. Por escrito, C. J . Aparta-
do 710. Teléfono F-1597. 
44352 7 nov. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Ritman y 
Orellana, Mecanografía, Teneduría dal 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fío» Inglés , Francés , Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por Correspondencia. VU 
s í tenos o solicita Informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A.7367. 
43632 1 d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico fác i l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
B o t e l l a I r r e l l e n a b l e A m a v a t , S . A . 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito a 
los señores socios para celebrar sesión 
el domingo 6 del corriente, a las tres 
de la tarde, en la casa número 23 de la 
calle de Paseo, en Marianao, domicilio 
legal de la Compañía. 
E l Secretarlo, Artnro da Carrlcarte. 
SE O F R E C E P A R A C I i A S E S A D o -micilio a casas respetables, señora 
profesora de bordados a mano; a l pa-
sado y en seda. Precios módicos. P a -
gos adelantados. E . de la Torre. Monas-
terio esquina a Carmen, Cerro. 
44386 7 n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
'RAMON M A R I M O N " , " E D U A R 
DO S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
GUANTANAMO", • • J U L I A " . " G I -
BARA". " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
¿ k , Í A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
CONCEPCION". " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " , 
. L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA N O R T E D E C U B A : 
txV1*' C a i b a " é n , Nucv í ta s , T a -
rata. Manatí . Puerto P a á r e , Gibara . 
T r E N D O U N A U T O P I A N O HITEVO, 
V sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 _ 15 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
A todos, comiendo de esta gran casa de 
comidas, les sale mucho m á s barato que 
comiendo en su casa. OfrecCTnos comida 
buena y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a $20 el abono^-y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitadoras 
de 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199. 
41394 14 n 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo acoriAdo por la Di-
rectiva, se convoca a loa señores acclo-
i nistas de esta Compañía para la Junta 
' General Extraordinaria que con el ob-
jtto de tratar y resolver sobre todos o 
cualesquiera de los particulares previs-
tos en los art ícu los v igés imo segundo 
y v i g é s i m o tercero de la escritura de 
const i tución de la sociedad, habrá da 
'celebrarse el día 9 del próximo mes da 
Noviembre a las diez d»- la mañana y en 
el Dupartamento número 509 del edifi-
cio Frank Robins, Obispo y Habana, en 
efcta Ciudad. 
Habana, 28 de Octub-e de 1921. 
E l Secretarlo, 
Gabriel Plchardo Moya. 
3 n 48670 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
gue puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósi to y correspondencia: Cuba, 111. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
EN A M I S T A D 102. B A J O S , J U N T O A la colchonería, so sirven comidas 
por abono y sueltas en magní f i cas con-
diciones. Esmerada cecina, criolla, me-
xicana y española y precios sumamente 
cómodos. Hay habitaciones. 
43S47 6 n 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h ie lo e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s de C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C9033 ld.-6 
T A Q U I G R A F I A 
E n sólo 36 lecciones mecanografía, al 
tacto, en 2 meses. Ing lés comercial en 
sólo un año. Ventaja tan extraordina-
ria, sólo la ofrece y cumple, la Gran 
Academia Comercial " J . López". San Ni-
colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se 
inscriben d i sc ípulos todos los días a 
todas horas, especialmente los domin-
gos. 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precias ba-
rat ís imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fi,n de curso. Director-Profesor: 
F . Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 6 n 
i F í s i c a j Q u í m i c a . Programas de M a -
tanzas, Habana , etc. Termine sn ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr . 
César A . Foro , Neptuno 84 , altos. 
IN G L E S A Q U E T R A B A J A P O B E A tarde en colegio, tiene las mañanas 
Ubres para enseñar o como Institutriz, 
por medio día, con casa, comida y a lgún 
sueldo. Teléfono A-3070. 
44076 9 n 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de papo durante la crisis. Por 
poco que usted gane le alcanzará para 
instruirse en esta Academia. 
44108 17 n 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de Inglés. (Diploma). 
Neptuno 109, ( E l Colegio), te léfono M-
119-7. 
43286 « n 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
Ing lés comercial y práctico, método di-
recto, el de la Reforma; el sistema más 
eficaz y moderno. Profesora Inglesa 
graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos é x i t o a los alumnos que 
preparamos en Inglés , tanto para el I n -
greso como para el primero y segundo 
año de Bachillerato, pues contamos con 
profesor oficial graduada con notas de 
Sobresaliente, en el Bachillerato y en 
los E x á m e n e s de la Normal. 
Hasta los n iños aprenden el Inglés sub-
conscientemente por este método. No se 
lequiere esfuerzo especial. 
Se enseña la Gramática inductivamente. 
E l disc ípulo oye. repite y se ejercita 
desde el principio en la conversación 
inglesa. 
Nota: E s t a es la única Academia que 
ofrece precios reducidís imos y facili-
dades especiales de pago durante la 
crisis. 
Gran Academia Comercial " J . López". 
San Nicolás , número 35, bajos. Teléfo-
no M-1036. 
24112 17 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreroa y tra-
bajos manuales. Directoras Gira! y He-
via. Fundadora» de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo do Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el eistema moderr o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-H43. 
Aguila. 101, altos. 
^_4133ó 1J. n 
. A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y cien el idioma Inglés? Com-
ure usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T O , reconocido univer^almente co-
mo el mejor dt los métodos hasta la 
fecha publicados E s el único racional 
a la par «enoillo y agradable, con él 
podrá cualqu e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día cr estí . República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés, Gregg, Orellana y 
Ritman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. x Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H X C E B K A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44316 80 n 
41639 21 n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42116 17 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en l a Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 , 
altos. 
ENSEÑANZA. UNA SEÑORITA ame-ricana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Mlss. H . Calle C. 
número 182, Vedado. 
43656 8 n 
CL A S E S DB I N G L E S . P R O F E S O R A graduada eri Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
| Uva para empleados del comercio. Mé-
i todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9C93. 
51763_ 14 n 
Q B T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , 
k5 se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primarla y secunda-
ria) taquigraf ía y mecanografía . I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
• 34G7. 
1 43197 10 o 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos individuales y colectivos 
' P A R A SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entr» 17 y 19 
Teléfono P-S169 
Madame BOOTTER, Directora. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-916» 
Mr. B O U Y E R , Director 
E) lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de '8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $8.00. 
43055 21 n 
/ M E A S E S D B D E R E C H O P O R P R O P E * 
\ J sor graduado en esa Facultad, aa! 
como de Segunda Enseñanza e Inglés , 
Informan: San Rafael 68, altos, te lé-
fono A-87t!&. 
43711 7 n 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expert í s imo contador gra-
duado. Sólo admitimos un limitado n ú -
rpero de alumnos para este curso. T a m -
bién enseñamos en brevís imo tiempo la 
taquigraf ía . Mecanografía, Te legraf ía , 
Inglés , Gramática, Ari tmét ica y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofreca 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
44110 \ 17 n 
A L A S SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S que deseen aprender mecanograf ía 
al tacto y t a q u i g r a f í a : Una señori ta 
con tVátulo da clases de ambas mate-
rias a domicilio y en su morada. Tam-
bién da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás , 166. 
43386 6 n 
Aprenda Inglés , Francés o Italiano en 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
L A N G U A G E S ' ' 
Profesores competentes enseñando ca-
da uno su propio Idioma. 
Profesoras para señori tas y niñas. 
Lecciones privadas en la Academia y 
a domicilio. 
Clases colectivas nocturnas de 6 a 8 
alumnos a $6.00. 
Para prospectos e Informes: 
OBISPOS, 107, A L T O S 
Teléfono A-723 
6 a 
AC A D E M I A P A R I S I E N M A R T I . Aca-demia la m á s antigua, única en su 
clase Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Felipa P. de Pavón . 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura oriental, labores y trabajos ma-
nuales. Clases diarias y alternas. Sq 
admiten internas. Ajustes para termi-
nar pronto. L a Directora de esta Aca-
demia lleva 25 a ñ o s de práct ica en 
vestidos, corsés y sombreros. L a s In-
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Reilly y San Juan de Dios, 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d o 
p r i m e r a c i a s e y C o l e g i o S u p e r i o r , 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . S i t u a -
d o en l a l o m a d e la I g l e s i a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n i n t e r -
nos y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
j T e n e d o r de L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
i s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
e l C o m e r c i o de l a I s l a . 
C8637 16d.-26 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
_ A U T O M O V I L E S 
O0u«ido ePĴ as nuevas, muy barato, 
de mi^e E " " " * V Carlos I I I . 
44393 6 mecánlca-
p^-—- 10 n 
2a8 alambré ^ te PasaÍero8. seif rué-
dornas. Tod* n eu3 correspon*entes 
rart icuiL magníf ico estado y cha 
?;F^111 v "i en S-OOO- Informan en 
^ o . Víbora w Caballero. Loma del 
«oto. 1DOra- Preguntar por Pedro I g -
^¿"V^---—' —_ 8 d 
Po^' ^ 9 A S « O N W K I T E CA-vÜ** üe f'áhHno h e l a d a s , con la3 
^4449del ^ " t e *ladri(i número *• ¡ 
£ d ^ ? 1 0 V ~ ^ ¿ ^ ¿ O T H E R S ' 
o l V ^ r d a 3i T ? con ^ a t r o go-
Pur,an(l CÓntH^1" 4- Pre(:io 5850; un 
F i,* mitad dé b I P ^ ^ sXete Pasajeros, 
p numero n 8JÍfc08to Garage Modelo 
19 n i 
FUDSON 6-40 SB V E N D E U N CHA-sis, propio para una cuña. Tikn-
bién se cambia por un Ford. San Mi-
guel 173, garage. 
44487 7 n 
CU S A B U I C K S E I S C I L I N D R O S , OO-mas de cuerda nuevas. Un año de 
uso. Se cede por Innecesario a precio 
de verdadera ganga. Teléfono A-6997. 
44261 7 n 
O E V E N D E U N O V E R I . AND, C A S I 
nuevo, ú l t imo modelo, con sus go-
mas nuevas. Su dueño se desac» de él 
ptr tu>ei Que afender otros negocios 
de m á s importancia. Amistad, 140, ga-
rcg. Pregunten por Machote. 
44337 9 nov. 
Se vende en ganga nn m a g n í f i c o au -
tomóvi l White tonríng car , siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go. 
gas Hood nuevas, motor ni limo mo-
delo en perfectas condiciones m e c á n i -
cas. Puede verse en calle K esquina 
a 11. Telf . F -2115 . 
UNA SEÑORITA 1 N O E E S A D E S E A dar clases de inglés . Llame por el 
te léfono F-4123. de 7 a 9 a. m. y de 
8 a 10 p. m. 
48284 • « 
GANGA, S B V E N D E U N AUTOMO-vil marca Chevrolet, mejor que nue 
vo. Se da barato y a toda prueba. I n -
forman en Concordia 182, garage. 
44152 6 n 
SB V E N D E U N P O R D . COTT A B R A N -que eléctrico Está en magníf icas 
condicionas. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11. esquina a 10, Veda-
do. Puede versa a cualquier hora, en 
Moi ro, 8- Francisco Ferdes Aguirre 
43028 10 n 
/ ^ A N O A . POjRD D E L 20 E N M A O N I -
v X flcas condiciones, vestidura, fuelle 
y parabrisas moderno. Timón y blaxo 
grandes, cuatro gomas nuevas. L o cam-
bio por máquina de cambio chica eu 
buenas condiciones o lo doy en $600. 
Puede verse en Gloria 200, Mario, de 
12 a 1. 
44009 9 n 
1̂ f U C H O N E G O C I O A U T O M O V I L E S 
1TX National Sextet, últ imo modelo y 
Chandler siete pasajeros con cinco rue-
das de alambre, tipo 20 a cualquier pre-
cio. José Pando, taller Regó, M. entre 
7 y Línea, Vedado. 
44129 8 n 
43303 • n 
I^ O R D D E L 21. CON A R R A N Q U E , s u s vo, tres meses de uso. ko vendo. 
San Ignacio, J:5. 
44210 10 nov. 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S número 3, J e s ú s del Monte, dle« bi-
cicletas, 10 troys. doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo i"«Jor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cüw*-cj, UMfono I -
1556. 
43944 i, d 
Q Í T v E N D B U N A M4.QNIPICA C U ^ A 
O de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando Agulrre. 
43305 2?- q 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
C O M P A R I A U N C A R R O " C A D I -
L L A C " O " E S S E X " , U L T I M O S M O -
D E L O S . H A N D E E S T A R E N E L 
M E J O R E S T A D O D E C O N S E R V A -
C I O N . N O I N T E R M E D I A R I O S . T A M -
B I E N N E C E S I T O U N A R U E D A C O M -
P L E T A P A R A " C A D I L L A C " . I N F O R -
M E S S O B R E P R E C I O S , A A R T U R O 
A . V A Z Q U E Z , A P A R T A D O 215 . H A -
B A N A . 
43Ó44 * nov. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A - 7 0 5 5 , Habana , 
C u b a . 
j c 750 •. nd 10 o • 
A U T O M O V I L C O L E , T I P O S P O R T úl t imo modelo, completamente nue-
vo, por embarcar su dueño, se da «casi 
regalado. Buena oportunidad para ma-
rrimonio de gusto. Campanario 129 Te-
léfono A-4003. 
6 n _ 
UOLIÑA Y CA. R E P A R A M O S MA-qumaria eléctrica. S i ol dinamo d© 
su automóvil no carga, mándelo a mies 
tro taller. So garantizan los trabajos. 
Monte 64. 
44000 7 n 
FORD D E x T Í s T Í e " VEÑDB~U1Í P O R D del 10 en muy buenas condiciones, 
por no poderlo trabajar su dueño. Se 
da barato. Puede verse a todas horas 
en San Rafael 143," (garage) frente al 
Parque do Trillo. Pregunten por Adolfo. 
44S13 6 n 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan s ú s autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A 
Telf. A . 7 0 5 5 , Habana . 
6492 , md at 
SE V E N D E P R O P I O P A R A A L Q U I -ler. un automóvi l "Briscoe" do cua-
1 tro pasajeros. Puede verse en Gertru-
dis número 26, Víborn. 
. 4 i v ^ T J ^ : 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . P R O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vest í - i 
mos de nuevo Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 — 13 n j 
OS V E N D E N E N G A N G A DOS C A -
O mioncitos de Sinfín, marca Ford 
nuevos, con carrocerías para reparto 
c!e aguas y refrescos. Para verlos en 
Prensa 6, garage, informa su dueño Do-
mingo Amador. (Prlmclles 20 A. 1 
440S6 8 n 1 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa Precios de ocasión. L u -
&i! iAUt?5?6y , l6a cerra^os con adornos 
fíf/'lSg' Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa i-articular Antes de cacar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
baf ;Pre< ío . 50. Teléfono A-4426. 
. 4J880 23 n 
Se vende un c a m i ó n Mack , de siete 
y^ media toneladas, casi nuevo, pro-
pio para viajes a l campo. S e puede 
ver y tratar en Crist ina 7 y 9, taller 
de maderas. 
43946-47 6 n 
C A R R U A J E S 
CJB V E N D E E N 750 P E S O S U N L U -
q?J«8nrtCarr0 de reParto. marca Inter-
State Co.. propio para art ícu los finos 
tintorería, cigarros. Cosa de gusto In l 
¡•JJ»»! A g u s t í n Sancho. Amargura, 94. 
^ 8 n ' 
O B V E N D E N DOS C A R R O S D E COsT-
L á z í r o 6 ^ ^ 1 " 3 mUla3- Inf0rmiin Sa* 
" U 1 ' 7 a 
p a g i n a ü í e c i s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 1 
A S O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U > j 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
^ — • -— 
C E A L Q U I L A N IiOS B A J O S 3>E V I 
O vea 97, con 32 metros 70 cm. de 
fondo, para estamleclmiento. a lmacén o 
depósito con fiador. Kn la misma infor-
man. También se alquila una nat-ita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
44425 1- n 
Se desea tomar en alquiler una mo-
derna casa de altos y bajos, preferi-
ble que tenga cinco cuartos dormito-
rios, dos b a ñ o s , sala, comedor, pan-
try, cocina, cuarto de criado, servi-
cio para el mismo, garage y cuarto 
para el chauffeur. E s indiferente que 
sea en el Vedado o en los alrededores 
altos del mismo. Avisen a los t e l é f o -
nos M-4541 o F-5334 . 
SE A R R I E N D A ITN MTTEL1.E E N E l i litoral do la bahía de la Habana 
Pirigirse al señor Villaverde, cuarto 
612, edificio del Royal Bank of Cana-
da, Aguiar 75. 
43925 _ 6 n 
" T m A R G U R Á NTTM. 47, S E A L Q U I L A 
A . un local para almacén o depósi to 
o para lo que se presente. L a llave en 
la bodega. Para informes Compostela 
119. altos, casi esquina a Sol. 
43924 „ 
S'^B A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A casa de Aguila 131. esquina a San 
José, compuesta de hermosa sala, reci-
bidor, galerwr, comedor, nueve habita-
ciones muy amplias, dos baños comple-
tos, uno intercalado y otro de criados. 
Unicamente informan en los altos y en 
el teléfono M-2997. 
43832 7 » 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 . an hermoso piso alto, entre Paula y I 
Merced. Informes en la misma. 
43340 ^ " ^ 1 
H O R N O S D E C A L 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Higlnio Her-
nández. Teléfono F-3513. 
4343S 12 n 
S' E A L Q U I L A N S O S M A Q N I P I C U S pisos de Consulado, 24, inmediatos 
al Prado. L a s llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n 
C E A L Q U I L A C H A L E T N U E V O . Pre-
cio módico. Calle C. entre 27 y 29. I n -
forman al lado, o en el te léfono F-1309. 
43850 i 5 nov. 
PROPIO-ÍP A R A G A R A G E , D E r O S I -to de gasolina u otros efectos, se! 
T A M A R I N D O . 7 9 
Se aluila en $100 inusuales . Informa 
doctor Bustamante. tímpedrado, 
ro 17, altos, de 
44035 
~1 T U R A L L A 18, A L T O S . S E A L Q U I L A O E A L Q U I L A U N H E R M O s n 
I V l un departamento, vista a la calle, 1 to con balcón a la calle m ^ 4 » , 
amplio y ventilado, en precio módico, lado y en casa de moralidad en Ve9ti 
númc- Informan en la misma y en Mercaderes quila barato en Suárez l in ' iVíe "« 
5 Teléfono A-2964. 41, fábrica de colchonetas. Teléfono A-,M-1939 
6 n |4601. i . i . 44162 
- 1 44395 
H O T E L " F R A N C I A " 
Hdad. 
12 n 
J / ,ASA I>E H U E S P E D E S , ^ T T , . 
V.; 117, altos, esquina a ú-i../:?1,1*»* 
l- <• clon-. 
alquija un local con 520 metros de s u - i T > E P A R T O J U A N E L O , L U G A N O , S E 
perficie cubierta, en Zapata esquina a IX alquilan cuatro cuartos de madera. 
A. Informes Dediot y García. Obrapía, Juntos para una ía-milia, o separados. 
! sulados, 
esquina a. anm. i ^ 
.alquila una habitación amu,".],) 0,,la. i» 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú- esmero y muy ventilada v m ',,Ja 
cado, tranvías y guaguí 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A ' ras. Informan en la lê  
V calle F 242. L a llave en la bodega do y J e s ú s Peregrino. 
e informan Real 13, L i sa , Marianao 
43431 5 n 
43C37 6 nov. 44445 12 n I H O T E L I N D U S T R I A 
4440; 8 n 
S E A L Q U I L A 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósito o indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. Tambií-n casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
4 4452 _ 12 n 
O A N M I G U E L 196. S E A L Q U I L A N 
¡O los altos modernos e independientes, 
escalera de mármol. Sala, comedor y 
cuatro cuartos. L a llave en los bajos y 
para informes en Muralla y Bernaza, 
almacén de ropa. Telf. A-7138. 
44478 7 n 
EN $100 S E A L Q U I L A N L O S P R E -ciosos altos de Aguila 19, esquina 
a Trocadero, sala, antesala, tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
espléndido baño. 
444S5 8 n 
Ñ M A G N i r i C O L O C A L E N L A C A -
lle de Bernaza, se alquila con con-
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
44429 19 D 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -mas, 151, con sala, saleta, comedor, 
cinco .cuartos y dos baños. Informan 
en los altos. 
44344 7 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SO-meruelos 55. entrada por Gloria, pa-
ra verla en 'los bajos. L a enseñan y 
para tratar con su dueño, de 9 a 11 en 
la misma. 
44243 6 n 
Sb " a l q u i l a p a r t e d e u n l o c a l pequeño para industria en San José 
48, por Campanario, al lado de la bar-
bería. Informan en la misma. 
44255 6 n 
Q E TOMA E N A R R E N D A M I E N T O fln-
O ca en Calzada, de dos a cuatro ca-
ballerías, con buena casa de vivienda, 
agua abundante y a no mayor distan-
cia de 15 ki lómetros de la Habana. Dar 
aviso al te léfono 1-3050. 
44279 6_ n 
C C E S O R I A ~ P R O P I A P A R A impren-
ta chica, mecánico o pequeña in-
dustria. Tiene dos salones, agua e ino-
doro Independientes. Empedrado y H a -
bana, barbería. 
44236 J L n _ 
CO R R A L E S 9 0 " S E A L Q U I L A E N $85 el cómodo piso feajo acabado do 
fabricar, casi esquina a Angeles L a 
llave en la barbería. Informan en Obis-
po 104. 
44219 7 n_ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -fanta 106, A, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan San Miguel, 
211; altos. 
44251 9 n 
M E R C A D O U N I C O 
Locales en los portales. Informes: vi-
driera E l Ir is , por Monte, Mercado Uni-
co. 
44324 6 n 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier industria o depósi to se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería. 
44208 6 nov. 
SE A L Q U I L A , B U E N A C O M E R C I O O familia, San José, 35-B, bajos, entre 
San Nico lás y Manrique, 130 pesos, da 
a dos calles, moderna, sala, comedor, 
tres cuartos, baño moderno completo, 
cocina, patio. Informan en Cerro, 609, 
teléfono A-49C7. Puede verse de 9 a 
11 d& la mañana. 
44186 5 nov. 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
servicios. Informan en el te lé fono n ú -
mero F-2134. 
SI N R E G A L I A , POR L A M I T A D del costo de obras hechas, cedo contra-
to casa d& alquiler rebajado. Produce 
buena renta. Informan en San Lázaro, 
231, altos. Teléfono M-3786. 
4 4169 6 nov. 
E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O , 
capaz y ventilado, en Cárdenas n ú -
mero 5 Darán razón en Zulueta 36, O. 
altos. 
440S0 8 n 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros 
del Nuevo Mercado, situada en M a -
tadero 2, entre Monte y Lindero. I n -
formes en la misma calle, en el n ú -
mero 6, o Aguiar y Empedrado, E d i -
ficio Q u i ñ o n e s . 
44003 12 n 
G A R A G E 
S e d é s e t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o u n g a -
r a g e g r a n d e e n p u n t o 
c é n t r i c o de l a c i u d a d o 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e l 
g i ro . L a s p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
n u m e r o 2 2 9 6 , C i u d a d . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cres-1 , po 37 en 125.00 mensuales y dos | J E S U S D E L M O N T E 
meses en fondo. Teléfono M-1458. m u n i ^ , 
43á07 . 5 n 
¡ S e a l q u ü a el confortable chalet de' - í - i j j ~ ¿ ¿ " j ^ g " ^ j ^ q d e l a v í b o r a , ' ^ ^ " ^ ' " ^ ^ ^ ó ^ u n ^ p f ^ ' n u e v ^ a g p ^ 
I . • . mm*t : — - « . lavabos de agua corriente y w nsor 
GR A N L O C A L S E T R A S P A S A E N Monte frente al Mercado Unico. 
Informan Monte 280, peletería, te léfono 
M-9453. 
43439 5 n 
SE A R R I E N D A L A CASA C&.STILLO, 62 y C2-A, con 24 habitad ones, aca-
bada da fabricar, a 2 cuadras del Nuevo 
Mercado. Informan en la misma, de 2 a 
o de la tarde. 
43627 5 n 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O I>E la casa Concordia, número 12, entre 
Gallano y Aguila, muy céntrico y de 
comodidades. Informan en el te léfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
dos plantas. Milagros Casi esquina a JU calle de L u z número 20, se alqui-
— • la una espléndida sala dividida con su nes 
con baños y servicios' sa í .u^o-
propietario. Alejandro M. 1 ik r,0>. 
no» 
10 n 
T I T I L A G R O S 
I tA Porveni 
vía. Saleta corrida, 
to de baño, patio y traspatio. Precio 
$70, fiador o garantía de fondo. Infor-
mes, Salud 34. 
44407 9 n 
N S60 S E A L Q U I L A L A CASA T E -
jar número 7, en Lawton, con por-
El casa de familia, se ceden habitacio-
' nes amuebladas elegantemente y con 
E 
P A L A C I O L A P U R I S I M A " 
L o m a del mazo, t n la parte mas alia, sona do moral,d¿d " I Departamentos y habitaciones cnr. 
44473 14 n ! cón a la calle e interiores. cIp-sh! i»1»!* 
« i sos, 50 pesos, 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
con magnifica vista 7 bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
tai. sala, saleta tres amplias habitado- fabricar entre Patrocinio y Cortina, r . j u j u u uu • !mitPn a b o ^ 
nes, lujoso baño con calentador, cocina, ir . t . / . E n esta acreditada casa hay habltaCJO-, " ' i ^ " oabon^o» «' c2m*<}or. Monte, t 
natío y trasnatin T.a llave en Teiar v Tiene dos piSOS, CU UUO SClS hermosa! . v . . . j L - k . esc!!ÍÍ™í a ^ " e t a . Teléfono A-lfiSil' 
P 0 C I T 0 , 51 
p i p o. L j y
Novena. Informan Corrales 36. 
44423 2 n 
<JE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -
gante chalet acabado de construir, 
l res, desde V * . 
>, y 6ü pesos por nerL1**' 
I x-rcuiuo mujf económicos a las far-iV14-
! estables. Se piden referencias t 
' iten abonados al comedor tuv-! 
nes con todo servicio, agua corriente, 4226 7 , • .. • . 1 1 . • tica «.uu iuuu 3c.itii.iu, oeuu «.uin^mc, 
habitaciones, todas con closet e ins- 1 , e . , . ' j coc 
^ i . - . - x - I L ü « „ .:™k,« u . bano» í " 0 » 7 " l e n t e s de $25 a $50 
-1000 
18 ¿ 
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba 
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o f i 
1VI.3569 y M-3259. 
" E L 0 R 1 V N T A L " 
Tenien'e R e r y Zul\ eta. 
LdhB, j 
la calle. 
». ampliaŝ y11*11 
«4062 11 nov. 
Se alquilan los bajos en ?60, compues 
tos de sala, dos habitaciones, baño in- i 
tercalado y cocina. Informan: F-2134. 1 
, modas, con vista 
razonables. Precio, 
SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S , Mo-dernos y lujosos altos Sol 45, para 
familia, con sala, recibidor, salón de 
comer, doble servicio y siete- cuartos, 
de és tos tres en la azotea. L a llave en 
los b>ijos e informa únicamente su due-
ña. Lealtad 38. Teléfono A-22&2. 
43059 6 n 
. . Se alquila una espaciosa nave en 
l a calle de Subirana y D e s a g ü e , con 
entrada por las dos calles. Informan 
en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
Importadora, L a Vinatera. 
í í ^ l f ^ ^ y 1 1 1 3 Aleer?' sit"?;üo en ^ piso, gran sala, saleta, comedor, coci 
lie de Strampes entre Milagros y Lí- k"""» » " > t « , w 
bertad, a una cuadra del tranvía de na, pantry y otro gran cuarto con so E n casa nueva y rodeada de árboles y 
Santos Suárez, con capacidad para una ^..^rfn. « K*ñnc A* - • i„„ ir 11 ' u j 1 • j j u VN E M P E D R A D O NUM. 31 se~7?" 
numerosa familia, con su correspondlen- Daño, CUartOS y DaUOS de criados, t i l en el lugar mas alto de la Ciudad, hay J l i quilan frescas y ventiladas h?"" 
te garage y habitaciones para el serví- | a torre una h a b i t a c i ó n propia para varias habiiuciones COn Vista a la ca - ta?,i?n53 r e b l a d a s a hombrea de ¿I: 
cío y el chauffeur, independientes. Pre- . 1. t - u • j ' h « M" • , a 10 * • ralidad. También hay amplias =¡,1 
cio_ de s i tuacón. Bahamonde y Ca. en CSulOIO. l lene nermoso jardín y por- He. Se amueblan Si hace falta y se propias para dos o más matrimonio^ Obrapía 43748 
44432 
y Bernaza, A-3650. 
44089 
^ E A L Q U I L A E N $50 U N C H A L E T fono 1.1503 
O de esquina, mitad de madera y mam-
posterla, cuatro cuartos y buen baño. ^ 'au4 
tales, garage para tres m á q u i n a s con sirve comida en la c a s a ; hay agua s'n42527 
cuarto para chauffeur. Informan telé- caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
Ind 27 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-postela y Desamparados, frente a los 
muelles, propia para oficinas. Informan 
en los bajos. 
44172 5 n 
C O N S U L A D O , 1 0 8 , E S Q U I N A 
Alquilo parte de la misma en precio 
reducido. E n la misma informan. David 
Polhamus. 
43775 5 nov. 
AL T O S : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de Corrales, 97, esquina a Aguila, 
cen sala, jialeta, y dos habitaciones y 
cocina, enfrente bodega, estA la llave. 
Informa: señor García, San Lázaro, 11, 
altos, de 12 a 3. 
6 _ n o v - _ 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
k3 casa oOquendo, 45. Informan en los 
i mismos, de dos a cuatro de la tarde. 
I ' 44327 6 nov. 
Tejar y 14, Reparto Lawton. L a llave 
en 8a. número 21. teléfono 1-3886. Luis . 
44468 7 n 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Lawton, esquina a Santa CaUilinu 
G » A L Q U I L A CASA M O D E R N A T R E S aI{oo t e l é f o n o A-1058 
C7 habitaciones, servicios sanitarios , ' 
completos y también para criados y en- _ 
trada independiente desde la calle pa- j-iur OQUENDO NUM. 7, A L T O S , A 
XU un ra los mismos. Es tá situada en la ca-
P A L A C I O S A N T A N A ' 
noche Pasan por su frente tranvías Zuiueta> 33. G r a i | ca$a f 
para todos los lugares. Belascoa.n 98, In0ntada como lo8 mejore8 ^ 
Hermosas y ventiladas habitación^ 
c ó n balcones a la calle, luz permanen. 
se alquilan unos altos de construcción He Delicias entre Poclto y Luz, a una alquilan a personas de moralidad, am-
cuadra del Parque Maceo, se te y lavabos de agua corriente. 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -lado piso alto de nueva construc-
ción, calle de Jesús María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co grandes habitaciones, dos cuartos 
de baño con calentador, cocina de gas 
e instalación eléctrica. Informan en los 
bajos. 
V E D A D O 






44334 JO nov 
1. .T J T " , j ""-1 « aiquuan a personas ele oralidad, a - j _ _ „ _ r ' _ n 
cuadra del tranvía. Renta $J0.00 I n - pllaa y ventiladas habitaciones o depar- de t r ,a f " l í e n t e . Buena co-
esquina la Calza-O Tamarindo 20 da de Jesús del Monte, planta baja, chonerfa, entre Barcelona y San Jo 
S O L E D A D , 4 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
tres habitaciones, sala, comedor, baño 
y cocina. E n JIOO. Informan: Te lé fo -
no F-2134. 
SE ~ A L Q T T I L A B O N I T O L O C A L D E unos cinco metros por 25 de fondo, 
con puertas de todo el ancho del frente, 
de reciente construcción. Cielo rasos. 
Instalación eléctrica y de gas. Propia 
para cualquier clase de establecimiento, 
tiene sus cortinas. Instalación e léctr i -
ca, un pequeño mostrador, seguülo de 
su baranda, un pequeño armatoste, to-
do nuevo color de caoba. E s t á situado 
en lugar céntrico de mucho tránsito , 
pues todos los tranvías cruzan por su 
frente. Precio módico, sin regalía. Tro-
cadero 72, casi esquina a Gallano, se 
puede ver de 7 a 11 y de 1 a 4. 
44029 5 n 
VE D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R una casa amplia y fresca para una 
familia numerosa, que tenga no menos 
de siete habitaciones de dormir para 
la familia ydos cuartos de baño. Dos 
habitaciones de dormir para criados, 
cón sus correspondientes servicios. Avi -
sar al te léfono A-3155, o a A. Martínez, 
Mercaderes 4. 
_44377__ 7 n 
T7"N S?00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
JLLi de la casa calle 27 número 76, en-
tre L y M, a medi\i cuadra de la Uni-
versidad. Informan en los bajos. Ñ o 
a a y garage. 
44167 8 n 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de la 
casa calle " K " , entre 9 y 11, VÜIa 
Inés , en el Vedado. L a llave en los 
altos de la misma. Y para informes, 
en la calle 21 , n ú m e r o 346, entre A y 
Paseo, de 12 a 1 y de 6 a 8 de la 
' tarde. 
4433 7 n 
Se alouila un bonito chalet COmoues- azotea y Portal, cuatro departamentos sé, en esta magníf ica casa se alquila 
, . , , con sus servicios correspondientes. In- un departai 
to de jardín , portal, sala, gabinete, formes de la llave en el pasaje del nú-
imcnto compuesto de una 
plia habitación y una herm 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
  am- I Manuel Rodríguez Filloy, prop'etaji» 
nosa saleta, ; Teléfono A-471S. Departamentos y h» 
ay teléfono. 1 Litaciones bien amuebladas, frespaa . fr<Mi K»rmn«nc rnartnc Kall rnnpfn rio mer0. 20- Pregunten por la encargada propia para una oficina. H h-l  c s"^
tres fiémosos CUartOS, Uall, CUartO Oe dei hotel Habana, Teléfono S825. i 4 3527 7 nov. muy limpias. Todas con balcón a la «[ 
rr? He, luz eléctrica y timbre. Bañn<5 43935 7 n b a ñ o con todos sus servicios, come-
dor, cocina, cuarto para criados y S15 A í ^ u ^ ? í A ? A S A 1)13 
\ _ ' ^ j nandina 76, a cuadra servicios para los mismos. Reparto calzada del Monte, tiene sala, comedor 
o . ; . I * lí r? i _ n tres cuartos, su patio y servicios com-
BatlSta, Luyano , calle r , entre 11 y pietos, con escalera a la azotea. Precio 
12. L a llave en la bodega de !a es- í75 Iptormea en Pocltó y Delicias, al-
. . . w ' i i mir toSi ^ íbora. 
qui.na e informan: Jesús del Monte 
235 . Telf. 1-2429. 
44230 8 n 
^ ' E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
kj clones, con vista a la calle con o sin 
y pico de la asistencia, son muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
••3476 7 n 
. años d« 
agua caliente y fría. Plan americano 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba! I 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven. 
ga y véalo. 
t 1E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa- \ G U I A R 95, E N T R E MURALLA T 
O ra hombres solos en Industria 94. a -tx. Teniente Rey. E n el segundo pisa 
44020 5 n 
<N T A M A R I N D O NUM. 20 E S Q U I N A 
dos cuadras del Parque Central. 




C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E U N A SO-la planta con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio y zaguán, para automó-
vil, en San Miguel 105, casi esquina a 
lealtad. 
43688 5 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S F L E N D I D O S altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced núme-
ro 2, compuestos cada planta de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, doS cuartos de baño, cocina de gas 
con calentador e Instalación eléctrica. 
Se alquilan juntos o separadoa Infor-
ma nen Jesús María número 11. 
43756 6 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -trella 25, cuatro habitaciones, sala 
grande y servicios modernos. 
43694 10 n 
C A M P A N A R I O , 9 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E - : 
dado de Calzada a 23 y de H a la 
calle Dos, una casa moderna con cua-
tro o cinco habitaciones, buen baño, 
agua callente y garage. Se toma con 
contrato de uno o dos años, para un 
matrimonio solo. Aguiar 60. 
_ 444S8 7 n I 
" C A S A C O N M U E B L E S i 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres I 
cuartos, garage y teléfono, luz eléc-
trica, en 140 pesos. Informan en el tê - I 
léfono F-1023. 
44340 13 n o v ^ ! 
SE S O L I C I T A UNA CASA E N L I N E A Calzada o Paseo, para una familia 
americana. J . A. S. Consulado ameri- I 
cano. 
« 3 4 1 6 nov. 
E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S brado ,al nn-s. L a encargada Informa 
altos en la Víbora, reparto Mendo- 43932 
za, calle de Miguel Figueroa entre San- m—mmmm 
ta Catalina yMüagros , a media cuadra . 
del tranvía. Precios de reajuste. L a s 
llaves en la bodega de la esquina de 
Milagros donde informan. Telf. I-3G54. 
442_57 
S- E A L Q U I L A E N J E S U S DÍJL MON-te, calle San Benigno 24 entre Co-
rrea y Encarnación, casa de sala, sale-
ta y tres cuartos, cuarto de baño, co-, . t o ^ t t a r i at t d ^ v r & < n-̂ r-r, 
ciña y servicio de criados. L a llave al ' A T O ~ H * 8 A L T O S Y CASONOO 
lado, en el 22. Informes, Telf. 1-3259. 
44292 6 n 
T ^   
se alquila departamento de tres habita, 
clones, con balcón, a dos señoras o ma 
trimonio solo Informan en el departa 
mentó número 14 del mismo piso 
<3235 5 „ 
P1*; particular y entrada independiente si- B i a m t z . Gran Casa de huespedes. In. 
i tuada en el radio de San Nico lás a i i m i i . . 
i Gervasio y Reina a Lagunas. Se paga- uUStrla 1Z4, se alquilan habltacionei 
1 1 Q E A L Q U I L A U N C U A R T O CON DOS 
._n.._ O departamentos fuera para comer y 
en 15 pesos. Zequeira, 191, Ce-
C nov. 
r jno$ |0 . Escribir a A. Serrano, a p a r e c e n toda asistencia; precios módico». 
44115' n Abonados a la mesa a 20 pesos al 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
^ r i u j o ^ ^ lnmcl t f c * & ñ ^ J ^ ^ T ^ f 
mes. 
41911 16 n 
al ; A 1 D, éntre Zaragoza y Santa Tere- ll^"0*' J 5 " el "nttrt0 comercial, , 
59- sa, a una cuadra de los carros, se al- \t{oJl0 >' U z e1lé"rica » hay 
¡qui lan estas dos casas modernas, con ' ' t e ^ i » ^ ™ ^ . ^ C o ^ 
SE A L Q U I L A E N $65 L A CASA D U -_ rege 32, entre Santos Suárez y E n a -
morados, punto alto, a la brisa, nueva 
construcción, elegante, portal a la ca-
lle, sala, saleta, comedor, dos cuartos 
baño completos la llave en la misma, 
A-58!)0. San Lázaro 199, y un departa-
mento en $50 con Iguales comodidades. 
44289 7 n 
CU E R V O E S Q U I N A A P I N L A Y , R E -parto Los Pinos, se alquila una ca-
sa con portal, sala, tres cuartos, co-
medor y servicios; buen terreno para 
jardín, por ambas calles y gran patio 
cercado para crías: Informes Luyanó 
S8. Telf. 1-2463. 
44245 6 n 
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con te-
cartel 
Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
440G1 5 nov. 
IE S T R E L L A 53, A L T O S S E A L Q U I L A _i una habitación para personas de dancla. 
gu-'.o, agua corriente con o sin mué- ! 41057 
bles y comida y una gran sala, piso 
JLi departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habi:aclo> 
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás seivicios aparte del resto di 
la" casa. Y en Salud 5 .altos, informan 
de otras habitaciones. Se desean ptp 
sonas de moralidad. Hay aua en abun* 
10 n 
Se alquila el primer piso compuesto de 
gran sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cuarto de baño y servicios 
para criados. L a s llaves e nel número 
14 d ela misma •.•alie. Precio 1?5 pesos. 
Más Informes: David Polhamus, Consu-
lado, 108, bajos, o Habana, 95, altos. 
43773 3 nov. 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila ol primer piso, compuesto de 
sala, saleta, seis habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto de baño lujoso, ser-
vicios para criados. L a s llaves en los 
bajos. Máa Informes: David Polhamus, 
Consulado, 108, bajos, o Habana, 95. 
sos. Más Informes en Consulado, 108. 
A N I M A S , 9 0 
Se alquila el segundo piso compuesto 
de sala, gran saleta, cuatro habitaciones 
baño y servicios para criados^ L a s l la-
ves en el primer piso. Precio ^35 pe-
sos. Más informes en Consulado, 198, 
David Polhamus, o en Habana, 95, altos. 
A G U I A R , 1 2 2 
Se alquila la planta baja, compuesta 
de sala, saleta, cuatro grandes habita-
clones y 3<.rvic.los de Ircdaos. Precio 
120 pesos. Las llaves en la"Imprenta de 
enfrente. Más in íormos: David Polha-
mus, Consulado. 108. bajos, o en Ha-
bana. 95. altos. 
A N I M A S , 9 0 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N Concordia 181, entre Aramburo y 
Hospital. Informan en el café de la 
esquina. 
4 414 1 16 n 
S" E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 102, de sala, saleta, cuatro habita-
ciones y servicios. L a llave e Informes 
en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. 
44113 9 n 
Se alquila para establecimiento, ofi-
cinas o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , no 
combustibles, la parte que usted de . 
see del amplio y moderno local en 
calle Cienfuegos y Gloria . Puede us-
ted escoger local por cualquiera de 
estas dos calles. Hay luz e l éc tr ica y se 
da muy barato. Informes en el mismo. 
44117 15 n 
SE A L Q U I L A UN Z A O U A N CON una habitación propio para una pequeña 
industria, en Reina 46. esquina a Man-
rique. Informes bodega su dueño. A l -
cantarilla 2. 
44152 5 n 
A l comercio. S in rega l ía , en lo mejor 
de Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento E l Iris , Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
4414.-. ; 17 n 
SE S O L I C I T A UNA CASA CON SOLO tres habitaciones y baño, situada 
en el radio de San Nico lás a Gervasio 
y Reina a Lagunas. Escribir a A. Se-
rrano. Apartado 85. 
44114 5 n 
A l comercio. Alquí lase en $300 la es-
paciosa casa Neptuno 4 7 , entre Amis-
tad y Aguila. Informes de 12 a 3 , en 
Empedrado 40 , bajos. Llaves en el 
número 53 . 
12 a 
Se cede una casa con sala, comedor, 
tres cuartos y sus servicios, per 50 
pesos mnesuales, comprando los mue-
bles. Todo por embarcar, en Somerue-
los, 67, bajos. 
44366 6 nov 
Casa de tres plantas, moderna, propia 
para una gran uaná de huéspedes . Com-
ponen cada planta de sala, saleta y ha-
bitaciones. Precio modurado. Informa: 
David Polhamus, Consulado. 108. tajos, 
o en Habana, 95. altos. 
43774 5 nov. 
A T R E S C U A D R A S S E L M E R C A D O Unico se alquila magní f ico local 
esquina, con puertac metá l i cas y ser-
vicio independiente. í s t á situado en 
Carmen y Gloria. Ocasión única para 
una botica, puesto de frutas, relojería, 
bodega, carnicería y cualquier otro gi-
ro. Tiene pisos de mosaicos y casa mo-
derna, cielo raso. Se da con contrato y 
en precio ventajoso. Informes M-1231. 
Sr. Aquilino. Calzada de Vives 138. 
43818 _ . 5 n 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A N los bajos de J a casa San Ignacio 15. 
con 460 metros de superficie. Informan 
Machín y W a l l Co. Muralla núm. 8. 
43843 7 p 
A G O S T A N U M E R O 6 6 
Son dos buenas casas unidas, con z a -
g u á n , sala, antesala, diez cuartos con 
lavabos, hermosa saleta de comer, c in-
co b a ñ o s , gran garage. Sirve para fa -
milia, comercio, industria, o casa de 
H U E S P E D E S . 
43994 ' 9 n 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de altos, balcón corrido, por Romay, 
, Zequeira, con cinco cuartos, sala, sale-
ta, recibidor, instalación de gas y lux 
eléctrica, a tres cuadras del Mercado 
Unico. Informan en la bodega Zequei-
ra y Romay. Telf. M-3842. 
44006 7 n 
( J E A L Q U I L A E L T E R C E R FI30~1Z-
' O quierdo, de la casa San Lázaro 341 
esquina a Mazón. a la brisa, sala, re-
cibidor, comedor, tres cuartos, dos ba-
ños y cuarto de criados. Informan Ma-
lecón 6, altos, A-6816. L a llave en la 
obra del fondo. 
44022 6 n 
Espléndida nav^ de 700 metros, en 
Pozos Dcices y B r u z ó n , a dos cuadras 
de Carlos I I I , propia para d e p ó s i t o , 
garage o cualquier industria. L a alqui-
lamos barata, por no necesitarla. D a -
rán r a z ó n : J . UUoa y Co. , Prado, n ú -
j mero 3 . 
* 44345 g jiov. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA R E -sidencia propia para club, casa de 
huéspedes, casino o para familia doble. 
Reúne todas las comodidades necesarias 
para cada uno de los objetos que se 
destine. E s casa de lujo. A dos cuadras 
de San Lázaro y una de Infanta. Loma 
de la Universidad X. y 27, en la misma 
i informan. 
44285 7 n 
' " E S P A C I O S A C A S A 
' Calzada, número 97, entre 2 y Paseo. 
L a llave en la farmacia. Informes, en 
Lmpedrado, 46, altos. 
I _ 4 4259 10 n _ I 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y ~fres-ca casa en lo mejor del Vedado. 
¡ Informan teléfono P-2010 y 5028 Tam-
! bien se vende una máquina marca Hud- i 
* son, últ imo modelo. E s t á flamante ca-
lle O número 5, Vedado, entre 17 y 19. 
44067 6 n 
Si a l q u i l a ' e l c h a l e t d e d o s plantas, calle 6 esquina a 19, Vedal 
do, con nueve habitaciones de dormir, 
| propio para vivir reunidos tres matri-
i monlos en familia, o tres grupos faml- , 
liares; tres baños, garabe, arbolado, • 
tranvía de 17 en la esquina. L a llave | 
al lado. Informan 23 y J , número 8, al* i 
tos. 
44195 6 n | 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A del chalet acabado de fabricar, calle P a -
seo entre 25 y 27. Vedado, tranvía do-
ble al trente, seis haMtaiuones con dos 
baño? completos intercalados, cocina de 
gas, lavadero, dos terrazas etc etc. L a 
llave en los baios. Informan en 23 
esquifa J , núr.vro 8, alt >u 
, ^ 44i''5 C_n 
Se desea tomar en alquiler, por uno 
o dos a ñ o s , a partir del d ía primero 
de diciembre p r ó x i m o , una casa con 
garage. Se prefiere una casa peque-
ñ a , de dos plantas, que esté situada 
entre las calles 15 y 25 y L y 8, V e -
dado. Se puede dar fiador o se pagan 
seis meses por adelantado. Dirigirse: 
Americano, calle Habana , n ú m e r o 5 5 , 
esquina a Empedrado. 
_ 44044 8 nov. 
T ^ E D A D O . BE A L Q U I L A E S P L E N D I -
V da residencia en la calle 17. Infor-
mes, teléfono F-5536. 
439G5 7 n 
O E A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A L L E 
Cuarta casi esquina a Lagueruela, i carey, de 12 a 1 p. m. o de 6 a 7 p. m 
casa con sala, comedor y dos habitado 
nes. L a llave en la bodega de la es 
quina. Su dueño en Angeles 69, bo 
dega. 
44298 8 n _ 
E A L Q U I L A R E N E L R E P A R T O SAN-
I sa, 
 
sala, comedor y tres cuartos, en 25 pe-
sos de alquiler al mes, con contrato por 
un año y regal ía de 300 pesos o de 500 
pesos por dos años. 
4:ui5:í 5 n 
EN V E I N T I D O S P E S O S A L Q U I L O dos fresquí s imas habitaciones corridas, fesor ó farnüTá 
con todo servicio, en casa de familia 44037 
honorable a señoras o matrimonio. Se 
exigen referencias. Falgueras 22-A. 
43720 . 5 n ^ departamento de tres posiciones pa- solos. 
| ra familias u hombres solos, tiene asrua 42667 
SE A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A T I - corriente, cinco lucea, buenos ^años. y ^ 0 0 J A L,I¿c.riQJac T r i rWC co barrio de Tulipán. Tulipán núme- Se admiten con comida de primera, con v n s a U'S nue^peues i l i . L C J X O 
ro 1 casi esquina a la calzada del Ce- 0 sín niuel.les. Se reciben niños ya ma- I Teléfono M-9214. San Lázaro, 75. alto», 
rro, uno de los más acabados chalets y ™ ^ . Xo falta el agua nunca. Casa de esquina a Crospo. Se .Jiquilan amplias í 
estilo inglés . L a s llaves en el chalet orden, filéis adelantado. Aproveche para , frescas habitaciones, todas con acua co; 
que hav en construcción al lado. Iníor- vivir en casa nueva y frese, tod con , rriente, con iodo servicio. Se admiten 
mes San Rafael número 120 1|2, M. Re- i blcones- y vista a dos calles. Teniente abonados p a n comidas. Precios eco-
Rey, 76. Informan en el principal. 
44332 10 nov, 
11 17N M O N T E NUM. 3, PUNTO DE 11 
de mármol, para doctor, dentista, pro-, r n ^ c é n t r i c o oon todas las Un'. 
i de carros a la 'puerta, se alquilan bi«« 
' _ n _ I ñas habitaciones a precios de situacito, 
CÍE A L Q U I L A E N T E R C E R PISO, U N Especialidad en cuartos para hombre» 
lO ^departa e o icione.^ o
6 
43749 





. Ú A k i A r i Á Ü LtlhA, 
C O L U M B I A Y F O G O L O n i 
tos Suárez, calle de Durege entre i 
I^ N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I --J lan unas amplias y frescás habita- ; c j v f r» • - » • p i„ 
ciónos para hombros solos. Edificio Qumones, Aguiar y Empedra* 
44365 6 nov- _ j do. Se alquilan departamentos para 
?1 í ^ , , ? . * 5 * m o r a l i d a d s e a l - oficinas, con servicio de elevador, lim-
L. - L i quila una habitación con vista a la . . . i « - oa ! ^ r % ™ * í S Z h é h f F ^ i S * Í C A J ^ d f n E p ̂ f a ^ i a ^ f e c S í * ^ ' ^ñl pieza y alumbrado, a 20, 25 y 30 pe-casa compuesta de portal, salá, saleta, • 
tres cuartos, hall, moderno baño, co^ cuartof',amP"0 ^medor al fondo, cuarto o dos caballeros o señora sola. Tiene Informes en el mismo 
'de criados, doble servicio, etc. Calle baño Intercalado y se da en módico •0»« nuormes ea ei ^u^alA' 
segundo piso. No ¡ 44092 medor, cocina, despensa, cuarto y ser vicio ¿ara criados, garage, patio y tras-[ Jí11163;' Havana E1lf1ctriAc,' fr.«nte Paradero precio Cienfuegos, 19, 
patio. Informes Gallano 105, te léfono C ^ z a d ? r e ^ C o l U ^ b ^ ^ 
a-cíi-jo cido. L a llave al lado. i 44."59 
12 n 
A-6932 
44313 8 n \ ̂ 11 44064 
6 nov. 
5 nov. 
EN L A F O T O O R A F I A D E S A L A S , I f̂ ON D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S Jesús del Monte 258, altos, (Esquí- V Por el .fre.nte .de Playa y Estaciórt 
na de Toyo) se alquila una habitación 
piya un caballero, con muebles y asis-
tencia. Telf. 1-3517. ' 
44323 6 n 
Central, alquilo dos casas una de 7 
cuartos y otra de seis, sala, hall, come-
dor, cocina, auvillar, garage, servicios 
de familia y criados, un cuarto cria-
— —- dos, con jardines^ todo alrededor de las 
Se alauila el hermoso chalet situado | mismas. Calle 9 entre Avenida Efe y 
9a. cuatro cuadras antes del Hotel Al-en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, V í b o r a . Consta de cínico cuar-
tos de familia, dos de criados, garage 
y d e m á s comodidades que el confort 
moderno exige. L a llave en el chalet 
del .entro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
44140 7 n 
C E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
O tos Carmen número 15, Vlüora, te-
rraza, sala, comedor, cuatro cuartos, ro-
cina y servicios. Alquiler |70. L a llave 
e Informes sn los bajos. 
44079 6 n 
S 1 
con muebles o sin ellos, buen baño, en 
cana de familia respe.tablo. a matrimo-
nio, en el punto más céntrico de la 
ciudad. San Lázaro, 342, entre Gervasio 
y Belascodín Referencias mutuas Pa-
san todos los tranvías por la puerta. 
Alquiler módico. 
44353 7 nov. 
i L T O S D E P A Y R S T POR ZULUETA 
X\. habitaciones con y sin muebles, 
. A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A T ten vista al Parque Central, Dueño» 
fresca habitación con luz eléctrica, servicios, precios baratos. L n lo nw* 
^ Z i ^ r n ^ ' t T r , tm££™nni£imr"' i r » C R I S T O , N U M E R O 37, A L T O S . 
dares. Informes en la misma José Ca- y. Q,„„llo!, Zjvz ^.,7,:..,«í^^^c „„„ 
macho, alquiler |130 mensuales. 
jor de la Hr>l)aiia. 40483 10 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», 4, esquina a Aguiar. TeléfoM 
i-5032. Este gran hotel se oncuentra n-
;uado en lo más céntrico da la ciudad 
(íuy cómodo para familias, cuenta coo 
nuy buenos departamentos a la calle T 
labltaciones, desde $0,10, JO.'iB, ll.sO T 
<2.00. Baños luz eléctrica y teléfono. 
43578 13 n V;'lJc6lLíl la Cx}le- ,Il>ara ^hombreí1-solos- hrec ios especiales para los huésped»* Informan en Muralla, número 117. | ,stable8. 
V A K i O * 
44350 11 nov. 
F I N C A R U S T I C A 
CASA CrALI. PRADO, 29, A L T O S . S E alquilan espléndidas habitaciones con 
i todo servicio. 
44355 6 nov. 
O E A L Q U I L A N DEPARTAMKNTOÍ. 
O dos posesiones y una, 40 y 28 pesu* 
Cuartos. ¿4 y 21 pesos ' nuevos. ^ 
luz y lavabos. Pozos Dt.lceí y 
reño, a una cuadra del paradero <" 
Príncipe. 
44212 ^ ¡5 noV-
"A G U A C A T E , 15, A L T O S , SE SOU' 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C CON E S juntas o separadas a hombres solos 
o muchachas oficinistas. Unicos Inqui-
Hnos. Calzada de la Víbora 574, A, en-
tre San Mariano y Carmen. Informes en 
la misma. 
44082 5 n 
Pegada a l a capital ,se arrienda la n a x i a n o 84, a l t o s d e l c a f e " l a 
#. » . . « d i • n ' >» ' • ^ Isla, se íilquila un hermoso deoar-
rinca rustica Beatriz uuzman , si- tamento con toda asistencia, hernx sa 
tuada en la calzada de A l d a b ó , cer- ^ZVfi y ccrvicio s™^™ privado. A ^ c ü t T n ^ ó m p ^ ñ e " " * p a r k una bueg 
^a j a _ l ; _ J n _ J - i , ft__L inr u* 11 n habitación amueblada y con comida. »• 
cada y lindando con la t inca Kokoi - T-I_TT___Tíi—^ — — — — — — — niñPn v nnn rAferencias. 
. „ i . J J L i i ' i T T 1 * I N D U S T R I A N U M E R O 4IÍ, MO-
tO , compuesta tíe dOS Caballerías de J ^ n casa de una respetable 
piden y 
44197 10 nov^ 
terreno, prop a para una buena va- 'a™1.11»..86 alquila un departamento d 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E la Víbora, entqe Luz y Poclto, ca-
sa número 438, portal, sala, pasillo, 6 
cuartos, cocina, gran patio, etc. Precio 
$110 al mes. \ 
44085 6 n 
i» T?TH 30 P E S O S S E A L Q U I L A UNA SA 
. . . «os habitaciones muy fresc s y claras, £j bltación con balcón a la calle = 
quena y toda Clase de Siembras, in- con derecho a servicios y cocina. No ios altos de L a Flor Cubana, Galiano ; 
j _ • i j i i t : i se admiten niños ni animales y tienen San José 
Cluso yerba del paral , l l e n e muchas que ser personas de moralidad. E s úni- g 8979 4d-^ J 
matas de mangos y otros frutales, '"J11"11 269 11 n 
_ l 
Se alquilan los esp léndidos bajos de la 
casa calle " K " , entre 9 y 11, V i l l a 
Inés , en el Vedado. L a llave en los 
altos de la misma. Y para informas, en 
la calle 21 , n ú m e r o 346, entre A y 
Paseo, de 12 a 1 y de 6 a 8 de la 
tarde. 
O' F A R R X L L 55, A, L O M A D E L MA-ZO, se alquila l a parte baja de es-
ta casa, con tres habitaciones, sala y 
terraza ppr el fondo. Tiene servicio sa 
nltarlo y baño. No se admiten enfer 
mos. Alquiler $45.00 y dos meses 
fondo o fiador principal pagador, 
formes en la misma. 
44161 6 
buen palmar y tres pozos de agua. Se i l q u i l o h a b i t a c i ó n b a j a c o n 
da contrato. Informan en un teiarcito i A entrada independiente a hombres 
. . i . * ^olos de moralidad que den- referencias. 
que existe en la misma. Aguila no, esquina a suspiro. 
^44443 12 n 4 1235 11 n 
g 
^ M I S T A D 70, E S Q U I N A A S A » * 
guel, se alquila una hermosa na^ 
tación con ventana a la calle. 
ser persona de moralidad y sin ninu 
Hay teléfono. , „ 
44083 ! Í 3 i 
E A L Q U I L A E N A R R O V O N A R A N - T^1T U N I V E R S I D A D 18, 
Jo, calle do Luz, muy cerca del pa- . dras del Mercado Unico se alquilan JLi una 
radero, un chalet acabado de fabri 
CINCO C U A - 17 N DAMAS NUM. 3 S E A L Q ^ J Í 
•H- habitación a hombres solos «i 
43981 4 n 
SE A L Q U I L A E N $300 E L S E G U N D O piso de la casa I número 36. entre 
^ 15 y 17, Vedado, con. sala, comedor, cin-
i co hermosos departamentos, dos baños, 
' cuartos para el servicio y garage. I n -
forma Basilio Oranda, Aguiar 75, H a -
bana. 
. _43603 13 n 
EN 21 y M, V E D A D O , C A S I ~EN~~LA' Hbana, se alquilan los regios a l -
i tos acabados de construir, compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
' medor. cinco grandes cuartos, dos ba-
ños intercalados; pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y baño para 
criados, con entrada independiente para 
éstos . Informan en los bajos. Te lé fono 
F-3531. 
5 nov. 
TrtK E L V E D A D O S E A L Q U I L A CASA 
JLj moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, baño intercalado y 
I hall. Calle 37, entre 4 y 6. Reparto San Antonio. Informan en la misma. 438S8 i nov. i 
E n " a r r o y o a f o l ó r e p a r t o J Monteji, calle Cortés letra, S, San-
ta Elena, se alquila una casa con cua-
tro cuartos, sala, comedor, portal, luz 
eléctrica. Informan enfrente. L a llave 
su dueño Tulipán, 36, Cerro. 
44158 10 n ¡ 
SE ~ A L Q U I L A." E N F L O R E S Y T A M A -rindo letra I , una casa acabada de : 
fabricar. Se da por la mitad de lo ¡ 
que vale. Véala y la llave preguntar ¡ 
por la encargada. Para Informes, Ra-1 
vo y Estrel la , bodega, teléfono A-9287.1 
44090 6 n 
car. Tiene tres hermosos cuartos y 
otro para criado. Garage, baño comple-
to, cocina, repostería, instalación eléc-
trica y agua abundante. E s casa de 
en &uato. Informan en casa del doctor Gar-
Tn_ oía Montea. 
, 4*182 8 nov. 
E A R R I E N D A F I N C A D E UNA Y 
habitaciones altas propias para hom- sean de moralidad. E s chiquita. 
hretij solos 




AG U I A R 72, A L T O S . K A R I T A C I O -nes con o sin muebles, de 20 a 60 
pesoá. Comida desde $20 para uno y 
$30 para dos. Reuniones los sábados 
de S a 12 p. m. con piano. 
44297 7 n 
cuarto caballería, ki lómetro seis, ca- . ~ T . VT—An"' ~ ~ ' « «" 
rretera San Miguel de Padrón. Muchos ( ^ B R A P I A 94, 96, Y 98, A DOS C U A 
frutales y Bonita s i tuación 





H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
it i . Informan y ^ra8 aei ^enirai , se aiqu -
246 telf A-4111 hermosas habitaciones con dos bal-
' " 5 n cones a la calle, gran venti lación, la-
vabo ed agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc, y otras interiores. 
L a casa mAs serla de ik Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes 
tero. 
44314 7 n 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O . S E a l -quilan dos en la calzada de L u y a -
nó números 205 y 209, cerca de la cal-
zada de Concha. Informes, Calzada y 
K , Vedado. 
43129 B n 
OCASION. S E A L Q U I L A N LO¿ A L -tos más frescos e h ig iénicos de L u -
SE A L Q U I L A E N S25 H E R M O S I S I -ma habitación baja, clara, cómoda 
en casa de familia, gran baño, Uavín, 
buena comida si quieren. Se exigen re 
i L Q U I L O E N D I E Z PESOS 
x\. hafti tación a señora sola f an-
udad. E s casa moderna. P»do i 
das . Marqués González 121 
44134 
AG U A C A T E 15; S E ALQTJILA i() cuarto pequeño en la azotea, prw^ 
para un hombre solo. Se exigen 
rendas. jo n 
H O T E L " T E U í S Í A " 
Anima.?, entre Prado y Consu ado^a 
de del Casino Español. Teléfono a 
Espaciosos Departamentos "a"uartí>< 
por- nes muy ventiladas. Espléndidos c ^ 
de baños cor. agua fría Y f f i '^^ese* 
midas por abonos de Femanas o 
Precios módicos. 
43210 
TR O C A D E R O 30, A L T O S . S E A L Q U I -la espléndida habitación con cocina ferenclas. San Miguel 184 
y servicios para matrimonio solo. $23. 44320 
Dos meses e nfondo. Vedado, D nú-
mero 4, entre l a . y 3a., espléndidas ha-
bitaciones, $20. 
44390 8 n 
L A I N T E R N A C I O N A L 
6 n 
L A C A S A I D E A L 
a d ¡ ' huéspedes Campa"*^. 
. se alquilan hermosís imas o ^ 
nes con toda asistencia, tr*ln0rali(ls* 
comida y ^ " 1 ^ P»' 
fríos y teléfonos. 
Gran 
154 
clones con toda 
rado, magní f ica c i  "'^oS. P»* Bañ¿s calientes y M a 7 ^ 
familias, d« Monte, 2, A, esquina ™ hombres «oíos ^umame0^' b a r a ^ 
H O T E L B R A N A 
yanó, acabados de pintar, con su her-
mosa terraza y las habitaciones a la 
brisa. Todo en $50.00 y dos meses en 
i M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t e 
para laminas, ne . onte, 2, A. c»nuin» -— — ~ „i„_ numíimen. 




inicio., ai^uiwtu l id liiVJVJa u |_»t*.» - - • _ _. _ _ .-1' t (_ ¿loe*. j 
jntos de dos habitaciones, vista a se mude sin *sta reduC 
alie, abundante agua, orden y mo- la * 2 2 « l0- Preclos m , . 
ido* 
6 nov. 
de la Habana. 
41838 
15 no^ 
di-wb. -iooo en »üU.uü y dos meses en • C l • / • 1 -
fondo. Informan en Santa Fel icia nú- OUC ningUOO. t i mejOF p a r a taim- / V R E I L L Y 88, A L T O S . S E A L Q U I L A 
mero 2, bajos, entre Luco y Justicia, i» J ' J 1 . j " una habitación amueblada para hom-
has p o r s u c o m o d i d a d , todo con 
' E L C R I S O L " 
434: 
Se a l q u i l a l a " c a s a d e m a n g o s v i s t a a la ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , por San José, con tres habitaciones 1. 1' J « i « i 
4421C 6 nov. 
i» ' i » i ^ j r .1 ' I V N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
puerta a la calle y ventana, pisos de a g l i a Cal iente , e s p l e n o i n a COmidZ>. 1^ la una habitación amucMada a ma-
mosalcos, patio y servicios sanitarios t | ' í M 1 ftO D I e trimonio sin .nifios u hombres B0I05. Si 
independientes. L a llave en la esquina. l e l e i O I l O lil-lVÜC,. DCiaSCOaiIV se quiere socic de cuarto hay uno. on 
Precio cuarenta pesos. Informan Pocito r1^ ^_J:» I — i l S pjsos con toda asistencia da 11*-
y Delicias, altos. Víbora. ; L O n c o r ü i a , L U C e n a . pieza. Amistad, 108, altos. 
43704 6 n 1 44384 4 d. | 44215 6 nov. 
c huéspedes, todas ^ 
icio privado y aS^ ^ I 
t comida, preci0¿ ltí4 
Illas estables Lea 
L a mejor casa de huéspedes, 
habitaciones servic 
l íente; espléndida cui..."». r- Leai 
nómicos para famil^s estables. 5g 
102 v San Rafael. Teléfono A ^ 
41795 
l S í G U E A L 
A R O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
RUiieres 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
^"'iTrrrfi íTNA A B I T A C I O S , £A-
j . A » « 5 S 5 r p « f « urt viajante, o dos i^OP1* Í T 7«H.Ha4«« fuera. Infor-
H O T E L " L A E S F E R A " | S 
nonarta'nentoa y habitaciones todas ! 
Pon^JaHo privado y a la brisa; habita-' 
clones sin 9?ml.,l?a_?_ 2_l,f!0S_LÍ^P*Íi0J3 
Pragones." 12. esquina a Amistad. Te 
léfono A-5404. 
42266 18 n 
ia. I'rr'pia^n^ trabajen f . for 
clstino! 30. '.ntre Monte y Cá-
10 n 
3 £ r * - S ñ » 5 ü o rmxmtA 32 uw-
/^ASA y Farqu« Central, ox-
tr« 2tI?Udo para familias Hablta-
ce'cnto ser^1 ^ baratas, befios agua 
rfones c6^Pdaa3day a la bríSa, lo más 
cíntricp. 5 
^ H Ó f ^ ^ C H i C A G O ' ' 
. ,n «I punto mjor y mAa c6n-
Situado «n eHa^ana Espléndidas habi-
té00 da ron balcón al famoso paseo del 
taciones con buenaa y mUy vent -
rrado. I^crp0recio3 especirvle- a fumi-
ladas. f0",.,. c-ran restaurant. Pt co-
llas «^r'rioc; gustos, con especialidad 
cirn « . i , " , ; u orden y abonados, buen 
en POmld^merndo servicio: todo a prc-
trnto paseo de Marti. 117. Te-
léfono A-'i-'3- 1» nov. 
t^rrrT^ae, a i . T O S , u S P ^ E a r u r -
^bitaciones ron excelente co-
^ y 50 pesos. Se admiten abona-
jwida. pecps. Cantinas a domicilio, 
VTv.is diarios, $1.40 para dos per-
S0 cenM»"3 
C E A1.QUIXA1I T E E S E S ^ I i S N D I D A S 
O habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23 entre Empedrado y O'Rellly. Infor-
man en MalecOn 356, te léfono M-1559. 
43515 12 n. 
i A V I S O A L O S H I H S P E D C S 
I a vivir barato. Ofrecemos hospedaje a 
35 pesos por persona. Casa, desayuno, 
almu2rzo y comida. Hay un piso dedi-
cado a hombres solos. También se ad-
miten tátudiantcs formales y serlos, y 
familias de completa moralidad. Buen 
trato y esmerados servicios. Paseo de 
, Martí, 117, Teléfono A-7199. 
42655 l 8 nov. 
S A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
\0 balcón a la calle. A personas do 
moralidad. Reina, 22. 
44189 G n 
MA N R I Q U E 123, AXTOR, S Ñ Í r E Reina y Salud, se alquilan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2866 
44106 17 
T ^ N O T t E I U C T 7?, S K T S E V I I J C E -
JLv gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15. 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, l lavín, etc. 
44099 10 n 
" H U E S P E B É S 
E n P r a d o , 1 2 3 , h a y c ó m o d o hos -
p e d a j e y b u e n a c o m i d a , a p r e c i o 
m n y m ó d i c o . 
440G0 5 nov. 
A 
fi n 
— ^ ^ r r í T v i Á r r s A B O N t r n . ¿4, s a 
T A w - . n amplias habitaciones. Re-
JL, -M""'1"^ especiales en comida. 
S f t t e W o" y Suárez' íe l6fono M-i 
« 4 í ¿ r Ó « c í Ñ A O D E P O S I T O D B 
T ' «f-xncías, alquilamos un local, 
i h i t ó l a nflmero 115, esquina p. Mu-
H U (ca^) Precio |46. TeK.fono M-
" E D I F I C Í O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
19M 
í c f o n o A - 5 5 8 0 . 
W j i 
Í ^ A i O i t t A H A M P L I A S H A B I T A . 
H a z : • 7 ° -
rr'Tr̂ T.VAS US , A L T O S ( A N T I G U O ) 
V nlquilf habitack'fi fresca con 
«•irlos sanitarios completos, con mue-
mSL á caballero solo. No es cara. 
43S29 . 6 n -
P R A D O , 9 3 . B , A L T O S 
••-itrida *• Pasaje. Se alquilan en 
i •fimer piso hermosas habitaciones 
t'on balcón a la calle. No se admiten 
6 n 
C8538 3nd.-21 
EN L A A Z O T E A D E L H O T E L tTA'HA-na se alquilan una o dos habitacio-
nes para matrimonio sin n iños u hom-
bres solos. $20 a l mes. 
43931 8 n 
H~ O T B L H A B A N A , U N I C O E H E N T E al Nuevo Mercado, Belascoaln y 
Vives, habitaciones con todo bu servi-
cio al mes desde |20 en adelante. 
_ 43933 _ Ifi n 
S- E A L Q U I L A N M U Y 3 A B A T A S L O S o tres habitaciones con vista a la 
calle, con comedor, cocina y demás Ser-
vicios, a señoras de moralidad o ma-
frlmonol sin niños. Unico inquilino No 
se alquila sin referencias. L u z ZZ, altos 
del establo. 
•r : 5 n _ 
SE A L Q U I L A U N A E S F L B N E T D A habitación con balcón a la calle y 
magnirico baño inmediato. Buen pre-
cio. San Rafael 59, tercer piso. 
44005 5 n__ 
T ^ M B E D E A D O 7, O O M P O S T E L A Ñ Ü -
A J moro 32, segundo piso, casa parti-
cular, un cuarto y una sala Juntos o 
separados con balcón para dos calles. 
También se da comida. 
44016 6 n 
SA N N I C O L A S 122 É & C ^ Ñ a ^ Í T b r a -bones, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, con o sin comi-
1 da. Telf. A-1309. 
i 44038 6 n 
SE A L U U x L A N H A B I T A C I O N E S CON oómíaa por 40 pesos, también se da almuerzo y comida por solo 25 pesos. 
Rlcmore que sean personas de estricta 
n'ontlldad en Prado, 109. Teléfono 
M-5871. 
43870 » » 
" H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta v fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1S32. 
42156 8 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela 
65 . 
43613 
n A L L I N A S B E B A Z A MAON1PICAS , 
v T ponedoras, siete variedades, hermo- | 
aas, aclimatadas, precios baratos. Gran-
j a Avícola Amparo, Calzada AUlabO, | 
Los Pinos, Habana. 
44396 t n 
CA Z A B O R E S . S E V E N D E N DOS P B -rros de caza de pluma macho y hem- i 
bra. E l macho esta enseñado. Se da a 
prueba. L a hembra es cachorra, de seis 
meses, Importada de Europa. Se dan 
baratos, para tratar. Luyanó, Manuel 
PnilUI 11, entre Infanzón y Pedro Per - j 
ñas. 
43952 ^ « ' 
e n 
V E D A D O 
iiw mwmmwmmmtmr******** EN CASA » B F A M I L I A B E S P E T A -ble al lado de la Universidad, calle 
L y 27, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas, a estudiantes. Precios 
módicos. Informan en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
44442 10 n 
T r E B A B O . P A S E O 23, E N T R E 13 T 15 
V se alquila una habitación a matri-
monio sin hijos u hombres solos. I n -
forman en la misma. 
44436 7_ 
I-̂ N L E N T R E 87 Y J O V X L L A B treu-j le a la Universidad, en casa de fa-
milia se alquilan habitaciones a precios 
convencionales. Teléfono F-1782. 
4S617 4 j n 
Vedado, a media cuadra del Parque 
Vi i la lón , calle D , n ú m e r o 15, se a l -
quila un hermoso departamento de dos 
habitaciones y d e m á s servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a tolas horas. 
i 
m 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 malas maestras y c a b a l b í de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende ínás barato que otras casas. 
Cada semana l í egan nuevas remá-
^ V I V E S , 149. Tel f . A-8122 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , de , 
15 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres | 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b u s y ¡ 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe - j 
r ros d i v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n - ! 
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; j 
c a b a l l o s d e c o c h e : nov i l lo s f lori-1 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a - ; 
r r e t a . 
V i r e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E N E O S XCULAS 9 E CTTA-tro años. Juntan o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de ti-
ro y sanas. Informan en E s t é v e z 102, 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. E n 
la misma se vende un globo de tostar 
caffi de 17 kilos de 6 a 8 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo su dueño. 
44306 1S n 
A p e r s o n a s d e gusto , v e n d e m o s 
u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a -
les d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
n e n tres m e s e s d e n a c i d o s y p u e -
d e n ser y a s e p a r a d o s de l a m a d r e . 
S e r í a n u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a de l u j o . Santos y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s d e o f i c i n a . 
C8664 UL-tt OC 
No se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
c r p r o p o r c i ó n exce l en te s p a r e j a s 
de m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t iro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
C8665 tá.-M _ 
¡j — Tn̂ 1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE S E S E A N C O M P R A R L O S TOMOS 1 y 2, letra A. He. del Diccionario 
de Liegisíación yJurisprudenda de E s -
crlche. Empedrado nflmero 34. Depto. 
núm. 26. 
_ 44409 _ 1 2 n ^ 
TA L O N E S B E R E C I B O S P A R A A l -quileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, Impre-
sos para demandas, carteles para ceibps 
vacías . De venta en Obispo 31 1|2 l i -
brería, máquinas de escribir a 17 y 25 
pesos. 
i 8119 ÜLÍÍ— 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
43857 15 nov. 
D E A N I M A L E S 
r.iííos. 
44150 12 n 
nt ALQtTILA. TTNA Tí A B I T A C I O N CON 
S taSa ^iftencia a señor». Sota. Ha 
(> 3»f de toAu movilidad y educación. 
Xeléfofio F-2331. 
SE A L Q t r i L A E N O B E S P O 21, A, A i . -tos una bien amueblada, llmyda y 
módica habitación, con servicio pene-
ral, próxima a Prado, a señora o ca-
ballero. So Interesan referencias. 
43803 3 n 
Q E A.CQVÍI-AN H A B I T A C I O N E S Rmne-
Obbiadafi. en Obrapía número 53, es-
quina a Compostela. 
_43_355 J 3 n 
I Q E ÁLQTTÍLA UNA E S P L E N D I D A «a"-
O la en los altos de Amistad 52. en-
tro N'ptuno y San Mlgruel. Se -piden re-
ferencias. 
: . 43811 8 n 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos piezas y balcón a la callo. 
a matrimonio o caballeros Solos, en 
, Lamparilla, 78, altos, entre Berr aza y 
| Villegas. Casa particular. 
' 4';050 6 nov. 
SE A L Q U I L A N T R E S R E B M O S A B h.» . bitaciones. dos bajas y una alta, da ' 
la casa Francisco Aguilera (Maloja), ' 
199-B. entre Marqués Gonzálee y Oquen 
do. Alquiler mensual, una baja, diez 
y siete pesos, y la otra baja y la alta, 
diez y ocho pesos cada una. Garantía. 
Dos meses en fondo. Informa el en-
cargado, en la habitación, número 2 de 
la misma. 
43893 fl ñor . 
H O T E L R O M A 
Fste hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privadas Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofreco a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
T. l'-fono A-92C8. Hotel Roma: A-1830. 
fM Avenida. Cable y Te légrafo "ild-
motel" 
PARA LAS I M I I A S 
Pilar, pelnqnerfa de s e ñ o r a s , peina-
dos, melenhas, trenzas y toda clase 
de postizos. T e ñ i d o del cabello con la 
tintara L a Favor i ta . Agui la 9 3 , en-
tre Neptuno y S a n M i g a d . T e l é f o n o 
M-9392. 
44454 14 n 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de a a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
M A Q U I N A S " S I N C E R É 
Parn talleres v casas do familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al cotitado o a plazos? 
Llame al telefono A-S3S1. Agante de Sln-
ger. Pío Fernandez. 
•141*1 30 n 
LA PEGUNDA T O U T U N A V E N D E mamparas baratas y un juego de co-
medor moderno y compra toda clase 
de iTui?blcs que estén en buenas condi-
ciones." Suárez 5S. entre Gloria y Mi-
sión. Teléfono 3G12. 
44414 10 n • 
C S V E N D E N ! PIANO Af l tESICANO 
0 marca Richmond, cama de hierro 
'vmi'iota fon bastidor, colchón y almo-
hadfea, Camoda americana con espejo, 
mocita, silla, alfombra americana. MA-
uriini de rotar Slnger, plana, para cal-rtitlo. Pasar, Cerro 719, esquina a Tul i -
pán. Itirtos, miércoles o viernes, por la 
mañana. Srta. Dumont. ¡ 
. ^^4 7 n_ _ I 
. M Á Q U I N A S A L E M A N A S 
Portátiles, fuertes, rápidas, prácticas, 
IwrafttB, Precio. S!53.0O. Mande un giro 
DPIRal por ySS.f'O y se le mandará. Agen-
te: Luis de los Reyes. Compra-venta-
MJBJNición y alquiler de máquinas de 
íMrtblr. Obrapía, 32. por Cuba. Te lé -
fono A-103G. 
*«V 4 d 
^ í AIÍTON D E MANlI ,A~MAÑTrLI ,A 
ata y peineta, se vende por necesitar 
ur ne^ P"1'51 embarcar. Aguila 93. Te-
Jlí íL ... R_n 
V VISO. SS -VENDEN CINCO jnáVnl-
mMii^^ ^"-f1"- una «̂ ^ cinco gavetas. 
b,on1 = CcíUral-, nueva y e^ro muy 
' "n-,8L,lí3 ll*y nuevas. Precios: 45. 
AedrJ^/u-í- 9:Rellly 53. esquina a 
rau!. por tener que ausentarse su dueño. 
- I L l l L 9 n 
VE V E N D E N M U E B L E S D E CAOBA 4Jr^er}CrírlT. de uso' todo Junto o 
Vm"^-^ t;}mblín una cocina para car-
MhUÍSilf1^} Y S"R utensilios. Precio de 
Htuaelón. Tejadillo 18. altos, de 12 a 2 
1 ae b a 8 . i 
44490 , „ ! 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por 5400. le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, o piezas, y sala. f4 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta- , 
11er propio do la casa y por eso nadie 
nuede competir con L a Casa del Pue-' 
blo, que estS. en Figuras, 26, entre Te- , 
nerlfe y Manrique, L a Segunda de Mas-' 
tache. 
A V T S O : S E V E N D E TCTNA C A J A D B 
¿ \ . hierro, un buró grande. Juegos de 
sala y comedor, vajillero, nevera, me-
sas corredoras y camas. Galiano, 44. | 
44307 6 nov. 1 
AV I S O : S E A B B E O D A N L O S M U E - i bles de todas clases, dejándolos co-
mo nuevos y los cabíamos del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
enrcjillamoñ. Llame al te lé fono M-19()6 
v en el acto serán servidos. Factoría, ; 
número 9. 
^ 41851 18 nov. i 
7 TSTBD Q U 1 E B E A B R E C L A R EV!3 \ 
U muebles? Avise al te léfono M-917r), 
V compro toda clase de muebles en uso. ¡ 
41023 •<« n 
¡CASZON. J U E G O D B ' C U A R T O E S -
\ J maltado de blanco con ocho piezas, 
escaparate dos lunas, cama camera, co-
queta, chiffonler, mesa de noche, silla, 
silloncito y banqueta. $375, flltlmo pre-
cio. J e s ú s del Monte, 238, antiguo. 
44192 7 n 
Neces i to n m e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn 25509 
C a m b i o p o r C o n t a d o r a Nation&l 
de manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Callo Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National fla-
míintes, garantizadas. 
43445 12 n 
: Refajo de seda ? 1.80 
I Saya do casimir azul marino. 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.60 
¡Vest idos para señoras, $2.50, 3 y . 4.00 
! Vestido casimir corte sastre. . . 11.50 
Vest idos seda China 7.50 
' Delantales uniforme 0.90 
'Delantales vestido para calle. . 2.00 
'Bata señora toda adornada. . . 3.90 
Piusas de soda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
| dlllo de ojo 1.20 
Sábana camera warandol. . . . 1.20 
1 Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos do niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa ulterior sea de hilo, voile 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
' parte de lo que valen. 
M A Q U I N A S D E P U S A R 
M A Q U I N A S de h a c e r B O T O N E S 
Acabamos de recibir un grande y va-
riado surtido de Máquinas para Pl isar 
y para hacer Botones. 
También tenemos una gran variedad 
de sedas especiales pura hacer dobla-
dillo de ojo. Hay todos los colores. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C9032 10d.-5 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z Í L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S o á r e z , 4 3 4 5 . ¡ M ^ t f ? " 3 c<Su^^ C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
S e c o m p r ? R p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y cua lqMi?! o tro o b j e t o d e v a -
lor. 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. M a í o j a n ú m . 112, Habana. 
T e l é f o n o A . 7 S 7 4 . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s .'a <;asa q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
M U E B L E S 
Se compran 'nuebles pagft,ndoloa m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
S! quiere empeflar s't» joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como táinbién las vendemos muy 
baratas por proceder í e empeño. No 
se olvide; L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárwa 
n . ̂ 03. Informan en Reina 13, 
B I L L A R E S 
Remita $G, y a vuelta de correo recibí- , 
| rá una igual, frente de oro, con sus ¡ 
| letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-! 
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
£lLLARroCompleto de 103 afamados 
Hac^m^f marca " B R U N S W I C K . " 
Toda"^8 ^ n t a s a plazos. 
^Paracin^a ^ a c c e s o r i o s para billar. 
1 ida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 I . L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
ĉ aoo T e l é f o n o M-4241nd 
i ^ a ^ ^ S U S E S P E J O S " 
"<Ud de a\?,!l?cia ha recibido gran can-
i l PcrinUí. a l,reclo reducido, quo 
"•5o. fcor tA.2Q0p,arle sus espejos por 
*ScaparatP ?randt Que sea; lunas de 
l^eso s- ^ pesos pl Par; de lavabo, 
N|coU, ^ "^Pue. Llame al A-5600. San 
.,̂ 4176 Ter'erife. 
105 J O V E N E S E N A M O R A D O S 
f , .esc P U E D E N C A S A R S E 
^ i ^ £ r ~ -
pi • seis bíii„ l)aratos. Vea estos ore-
qun.C,0l)e«os " t L ? ^ 0 , 3 sillones, velntl-
'iilñ" J15; t)Q«,„"-as' '30: mesas corre-
a s cu^"61,8.3. espejos, $35; 
« 8 ' ÍHO u^o ^l01 de sala, com: 
í7 Clnt,ro. $C- coh^\fdor'.0n30: m a l t a s 
^ ¡ . ^ ' " a a o r é g ^ ^ n a s , $2; fiambreras, 
j*'8tencla de03-,»!,5; También tenemos 
C.̂ » ̂ '^os ued,H bles, ^ t0da8 clases 
NoS bueb n- v?8 al interior: en la 
' S i r J e n e r ^ f - ^ ^ ^ ^ ' 26' Man-
S&h. Not»: No L a ,efeunda da Mas-
«"alrc}8 fab^jos v feje cn«aftar. Vea 
. e lo más fino convencerá qu0 
16 n 
M U E B L E S 
u ^ " " " Ha dehCo^edor de caoba 
<í» t"n Juego ri» í.. bronces- muy hara-
c u e ^ ^ / ^ a r t o laqueado, otro 
¡SS. I c^Vtoa teara? de sala. ante-
'u- ¿ u ^ ' ^ a con !?oderni.stas y finlsi-
c«>jln̂ l& de mimh^s in f,,tro; 110 Juego 
tos0*3 V otro^br*' ^ lro de ^ o h a con 
^ ^^«ble- r l ^ c u c h o s muebles. Bs-
por u^Pletament»'10" .de Un rcmate. 
b a l i t a d de ®, nutV09 ^ sc d&n 
43&i,jos- su valor' en Animas, 
6 n 
" U y i C T O R I A ' * 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio do oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, asi como tam- . 
' blén un extenso surtido de camr.s <Je | 
1 hierro y sillones de mimbre. Puede vi- ¡ 
sitarnos. No cobramos nada por mos-
: írarle las muestras. Monte, 92. Telé-
l fono A-253S. 
41299 11 n 
I O S N E G OC 7 \ ÍT T E S~ T ^ V I l ¿TD E -
dores ambulantes. Procedente do 
• dejes de cuenta se liquidan art ículos 
1 dü punto en varios estilos, encajes, tl-
! ras bordadas, paraguas, sombrillas y 
' varios muestrarios, en Florencia núme-
) ro 8, Reparto Betancotirt, Cerro, de 8 
l a 12 a. m. 
43583 6 n 
! " T v í s o ' a : l a « FAacxxiA&. SXTTI&HS 
I x j l sus muebles en malas condiciones. 
! no necesita comprar otros, yo so los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 ifi n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
¡ Tenemos un gran surtido de muebles, 
' que vendemos a precios de verdadera 
I ocasión, con especialidad realizamos 
i juegos de cuarto, sala v comedor, a pre-
i cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocas ión. 
D I N E R O 
I Damos dinero sobre alhajas y objetos 
; de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
i ANIMAS. S4. casi esquina a G A L I A N O 
V E N D E J U E G O D E S A X E T A D E 
O mimbre, juego de comedor y de es-
critorio y otros muebles. Todo de In-
mejorable calidad y nuevos. Lagunas 10 
entre San Nico lás y Manrique. 
44260 ^. 7 n 
OE E U T A E S F E C Z A I , : 6 SZI.X.AS 2 sT-llones caoba, todo de reji l la extra, 
barnizados do muñeca fina, y con re-
I fuerzos en $35. E s la mejor construf-
¡ da en su estilo. También vendemos a 
precios especiales juegos completos de 
varios modelos. Oran surtido en mesas 
sanitarias aporcelanadas, a 10 pesos. 
Camas caoba, úl t ima novedad, a. 40 pe-
sos. Banquetas de caoba para pianolas 
a $3. Monte 120. Telf. M-9061. 
44246 u n 
Q E V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E 
O dos neveras, una de marquetería y 
otra blanca, White Frost, También un 
lavabo grande, todo en muy buenas con 
diclones y muy barato. Pueden verse 
l en Neptuno 162-A, tercer piso. 
1 44304 11 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
SI usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco jnil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bol ívar, 36 y 33, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se Imbla 
francés y alemán, Italiano y portugués . 
40595 . 6 b 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; la d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s cuar tos c a m e r a , 8 5 c e n t a -
vos , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a : !a doce -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
Mediana- i , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
dos, oon nuevas rebajas. También so 
alquilan. Asimismo sealizamos un enor-
me surtido de joyería, 18 kilates bri-
llantes y relojes. Almacenes de Rui sán-
chez, Angeles 13 y Estre l la 25 al 29, 
te léfono A-2024. 
43694 lo n 
A ÍPA¿TICU3iiGÍtE3 " s ¿ ~ Ü ?r~ver.c:en varios muebles de lujo, '.¡orno Son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra márinol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
12634 6 n 
M Ü E B L t i S E N G A N G A " 
" L a lEspecial", a lmacén importador do 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión Neptuno, 160, ontre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cfn un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquota:i é n t r e m e l e s cherlones, 
adorno;» y liguras do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
í e lo je s de pai-^d, sillones de portal, es-
RaWAtoM americanos, libreros, sillas 
giratotias, reviras , aparadores, parava-
nes y s i l lería del pa í s en todos los es* 
tilo*. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especia;", Neptuno, 159. y serán 
Lien sorbidos. No confundir: Neptuno, 
nflmero If.!». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no paeran em-
balaje y ae pomtt en la estación. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa per 
pdco dinero juegos de cuarto. $190: do 
marquetería, de sala. $90: escaprates, 
$12, do lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas,' lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-!202. 
T > ^ Q Ü E _ t ! ^ V a H . a " P Í A N O ~ A ~ T n E 3 
JL> pesos. Industria 94. 
44972 6 n 
A l por mayor 10 por ciento de descuen-
te. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
4446G 7 n 
C A S A " J E N N E T T E " 
R e i n a , 2 , 
en tre A g u i l a y C a m p o M a r t e 
L a m a y o r C a s a d e C u b a e n : 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a . 
M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s de P l u m a s , 
F o r m a s c a p r i c h o s a s . 
F o r m a s t erc iope lo , d e s d e $ 3 . 5 0 
S o m b r e r o s luto , d e s d e . , 7 . 0 0 
P l u m a s y f a n t a s í a s d e to-
d a s c l a s e s . 
A v e de P a r a í s o , No . 3 . . 2 7 . 5 0 
A v e de P a r a í s o , N o . 2 . . 4 0 . 0 0 
A v e de P a r a í s o , No . 1 . . 4 5 . 0 0 
B o l s a s d e s e d a $ 2 y d e . . 1 . 5 0 
M e d i a s d e h i l o a 7 5 c e n -
t a v o s ( 3 p a r e s ) . . . 1 . 9 0 
M e d i a s d e s e d a a i d . i d . . 1 . 9 0 
S o m b r i l l a s y p a r a s o l e s , 
d e s d e . . . . . . . . 3 . 5 0 
S e s i r v e n ó r d e n e s p o r c o r r e o 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o q u e 
n o t e n g a m o s lo c o m p r a r e m o s 
p a r a u s t e d . 
C903C 8d.-5 
M A N I Q U I E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pro sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bJnn servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de pitsas rtueltas, escaparates desde 
$13, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20. mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufe*"'» desde $15, juego de sa-
la moderno $?!>. cuarto, cuatro piezas 
rnarqu.-'tprla J U0 y otras más qpe no 
so detnllan, todo en relación a los pre-
cios antes mniuionados y para conven-
cerse véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A d e m á s d e e s t a c i a s e , o f r e c e m o s 
un c o m p l e t o sur t ido d e s á b a n a s y 
fundas d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l ino y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
A l q u i l o , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p « n o - C u b a . A T e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 0 , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y K n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C551C lud.- 'ó Jn 
\ T5JJfDO CAJA D E CATTDAIiES-34 por 23 y otra un poco más chica a 
precios de oportunidad. Animas núm, 
101. taller de joyería. 
8 n 
SS V E N D E E N $140 XTN CTÜEQO D E comedor, nogal, tallado, compueslo 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos 
San Lázaro 172. señor Cándales 





A c a b a m o s de r e d u c i r g r a n d e -
m e n t e los p r e c i o s de n u e s t r o s m o -
delos d e M A N I Q U I E S . L o s t e ñ e -
m o s de G O M A y F I J O S y d e E X -
T E N S I O N . 
" B A Z A R I N G L E S " 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda ¿el arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor galr/nete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p-KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero Prec'o: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Mi?terio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimps o la aplicamos en los e sp lénd i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf. A - 5 0 3 9 
SE 'HÁOBN' Y T O X I t A N "tAPA'TOS _ do señoras en todas clases y co-
lores. Campanario casi esquina a San 
Jos5. 
4425G 6 n 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, e^Uí?. la raspa, orqu»-
tlllaa, da i)rlllo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale un 
poso. Mandarlo al Interior |1.20. Botl-
i oas y sederías: o mejor en su 4 spflslto: 
Neptuno, SI, entre Manrique y éan Nl -
l colas, Peluqi.*rla 
Q U I T A B A R R O S 
' Misterio fe llama e«ta lociftn aw rln^an-
ti\ quo los rura por completo, en las 
primeras apl'caclones de usarlo Vftl« 
i $3, para el campo lo mando por $3.40, 
I si su boticario o sedero no lo tienen pí-
c a l o en su depfs'to: Peluquería de Seño» 
ras. de Juan Martínoí. N*ptuno, 81 
C I E R R A . P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Místerto se .Jhma esta loción aatrln-
i gente, que con tanta rapidez Ies cierni 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo manao por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
eu depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Aiartíne?. Neptuno. 81. 
C O C I N A S D E G A S 
liimpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua do las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instala-
i clones clfictrlcas y de todas clases R . 
¡Fernández. Teléfono A-6547, Progreso, 
1 ntkmlro 18. 
i 4r826 C n 
í E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E . 
C A N I C O V A R E L A ? 
Kn quo sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Varóla lo limpia y 
arregla su cocina do gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su ei»pe-
cialidad. Unico en Ja Habana. Várela 
hace toda cla.se de instalaciones e léc -
tricas y saritarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajo?!. 
• Llamo al telefono F-5íiti2 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Vurt la 
; tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
D e f i e n d a y a c r e c i e n t e sus e n c a n t o s 
Tenga su cutis limpio y aterciopelado, 
sin manchas, arrugas, barros, pecas, es-
pinillas ni descoloraciones. Hermosee su 
busto. Dé vigor a los múscu los de la 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Hat;a desaparecer su dp-
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. No tenga sus poros dilitadofe. Co-l 
nozca nuestra l ínea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
i pedales para rubias, para usar de tar-
! de y noche y para el escote Ofrecemos 
; un específ ico en cada caso, cuyo éx i to 
garntiza Elizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en París y New York, y 
cuyos especí f icos se venden en E l E n -
canto, L a Casa de Hierro, pe luquería 
i Costa, por el t te léfono A-8733, o ea-
1 criblendo al Apartado 1915, Habana, 
i donde so facilita gratis el folleto " E n 
pos de la belleza". 
C 8694 Ind 29 oc. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
r.lños con m:ls esmero y trato cariñoso, 
«... i» j ~ es la do 
M A S A M E G I L 
C201 Infl.-l oü 
HO R R O R O S A GANGA. V R K D O TTKA máquina contadora de ventas. E s t á 
casi nueva y se garantiza su mecanis-
mo. Obrapía 79 pueden verla a todas 
horas. 
43923 i n 
C . > V E R D E VTS MAORIP1CO J U E G O r V C IW I 
O fte cuarto de caoba, estilo inglés , i VialianO y ¡ j a n mlgUCl Malecón, 4G, bajos 
44206 | 5 nov 
O B V E N B R UNA C A J A » B C A U D A -
O les nueva, un aparador en buen es-
j tado. Tambi'n se alquila un espléndido 
local para dar clases de piano o meca-
nografía. Todo barato. Dirección- L e a l -
tad y Figuras, fonda. 
43097 19 u 
cnosi 10d.-5 
BORDAMOS S O U T A C K E REDONDO", Arabescos, Cadenetta, Filete, Fes-
con Ornamental, Caladillo, dobladillo 
ancho y estrecho, plisamos vuelos, sa-
yas y forramos botones. Academia "Ac-
mé", Neptuno 63, entre Aguila y Ga-
, llano. 
i 4266Í 6 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mwquinns Slnrcer. Agente Rodríguez 
Arias. Se en: rña a bordar gratis com-
prándome altruna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o, al te léfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. SI mo ordena Iré 
a su casa. 
43901 SO nov. 
C O C I N A S D E G A S ~ 
Todo cuanto demandan las cocinas y 
calentadores pronto bien 'y barato. Ins-
talaciones y reparaciones Uéctr lcas , 
bombas y motores agua y gas. Igualas 
mensuales. No tengo operarlos pero sí 
larga experiencia, A. Zulueta. Calle C. 
número 200, Vedado. Teléfono P-1805. 
Vendo y alquilo motores. 
43969 • i i n 
AV i S O A 1 A S DAMAS. ' R E E G A D O S acordeón, plerado de vuelos, plisa-
mos sayas, bacemoa festón en todos ta-
maños. Forramos botones en todas for-
mas. Nuestros plegados no se van ni 
lavando la tela, pues son hechos poi 
una máquina alemana muy potente. To-
dos los trabajos son perfectos y los ha 
cemos en el acto. Los encargos del In-
terior los remitimos en el mismo día 
de recibirlos. José M. Corbato, E l Cha-
let, Neptuno 44. Habana. 
42761 | n 
(Recién llegada de Par í s ) 
Há'co la Decoloración y tinte Co loa ca-
bellos con productos vegetales vlrtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peiradoa art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solr^e" et 
bals poudróe". 
Expertas manicurea. Arreglo «Je ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét lques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madamo 
Gil , obtiene -maravillosos resultados. 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a .casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de r-noho), con su aparato francés , 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
I T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
| d a a los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n 
! He la ciencia en la qu ímica moderna. 
V a l í 60 centavos. Se vende en Agen-
cias , Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
pós i to , pe luquer ía de señoras de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno 81, entre Manri -
que y S a n Njco lás , t e l é fono A - 5 0 3 9 . 
Q U I T A P E C A S ' 
Paño y manchas de In cara. Misterio ra 
llama esta loción «HtiInRente de ca-
ra, es Infalible, y "on rapidez quita pe-
cas, manchfcs y palio de su cara, é s tas 
producidas pcw lo que sean, todas des-
Rparec^n aunqm» sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un no-
mo y v j r a us-ed la realidad. Vale tre<i 
pesis, para e- campo, $3.40. Pídalo en 
as boticas y cederías, o en su dopo.sl-
« £ n MarUnez- ^ « p -
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 5 de 1921 
ANO l x x x i : 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T I E N D O E N H A B A N A D E S D E T ^ O S CASAS. PTTWTO MTJT P O E T I C O . T^IT E O S P I N O S . C E B C A E S T A C I O N , , yendo UD Solar 60 la Avenida San 
V $3.750 y en Marianao. Guanabacoa. XJ calle Altarrlba, cerca de la calza- 1J traspaso contrato hermosa esquina _ „ . „ ^Trt , r , 
/ C O M P R O S O L A R D E $2.000 A $2.500 teléfono A-58C4 
\ J Fago con articulo de fáci l venta. 44¿a< 
Reina 69, sastrería. 
44392 
50 y en Marianao. uuanaoacoa, J~s cano Aiiarnoa, cerca de la calz 
Repla Calabazar, de todos precios y da, nuevas y muy bonitas, se venden • 622 v ras 
hiuotecas. Pulgarón, Aguiar 72, en 5.500 pesos. Su dueño. Delicias, y por menos. Esto es ganga verdad. I n -
, Pocito. Teléfono 1-1828. , forma Pedro Lamas 
7 n 44167 6 nov. parilla, billetes 
43034 
pago 
coniraio ner unii c^huíii.v r> . r i . r «_ 
Hav pagado ?406. i.o cedo ta Catalina, Víbora, cnh-e tstrampes 
5 f ion / scrr7t í 'y ' i i m 7 Fi-ueroa a! precio de $7.00 la vara. ^ ^ u l ™ ^ ™ . 7 ¿ h o " a 
G n ;Se aceptan $2.000 al contado y el ^ " d í ^ T í n m e n ^ ^ 
Pe» puede ver r 
apearse de ios S« venden cheques de nt 
7 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanta a* li^?ri*?„de m ¿ . la Bahía, pero^no a Presos _fantasticos. , m a ^ s e ñ o r ^ 
l lábana, 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d " O U E N A OCASION: 
CCOMPRO UNA CASA E N I iA H A B A - j j , - construcci6n mixta, cosa ideal y ccr-J na Vedado o J e s ú s del onte. ^uc ca de la oaizada. Sólo la mitad de con 
bu precio BO exceda de 17 mil QWmSL 
Para tratar: Campanario, 164, altos, do 
11 v media a 1 y una media. 
44347 10 nov 
" . ,T7 4 V I S O : S E V E N D E 
/ C O M P R O C A S I T A E N DA H A B A N A J± hada ^ construir. 
\ J aunque sea de un cuarto, que no mo(]idade.s buenas v í a s de comunicación. 
' resto a plazos. Su. dueño, José A. Ra / 1ASA C E R C A D E L A C A E Z A D A . Pró- T7 , I ipII , jo B E A N C O . V E N D O E N E E Manan ao calle Aguila, en el pa- i 
IÜT. Señor San Román, a to- I W n ^ a n CU el tclefo xima a terminar i una buena casa I clón y condiciones; 
1ca: su valor es de 
«484 
cordln 23. Teléfono 44H7 15 n 4 4,'i:'.0 
una casa de madera de reciente cons-
trucción, compuesta de sala, comedor J ^ N 
gr«n garage o para una industria. Af'e-
m.'is. la esquina de Infanta y Estre l la 
tado. Informa: Prado, 109, señor L i a - , cuatro cuartos, cocina y servicio sanl- JCj 
mendait-s se cede o trn.';;ja>?a «.1 con- • propia para venta de accesorios de au 
no teléfono A-4639. i tarj?- p>"ecio de ocasión. Jnforman Mar- trato de Ion solares en MqutlQL, fraile, 
4434S 
7 nov. qués y Montero, Agua Dulce y 10 de ' con uno centro en la calle 11 y 10 y : du 
¡Octubre, teléfono A-5544. otro en 12 y C, esquina briba. Se dan ' alt 
I  U N A CASA acá- ; 434S1 _ 5 n I a S5.75 v::ra y parando todó ál cor.-. 
tr ir. con todas Ina ce-; _ _ . „ A ^1" ~ ! tado a $5.23. Para inf-rmes La. y S, Ve- • — 
C I N E 
Se vonde con edificio propio, capaci-
dad para ,r«00 perdonas y un chalet 
HI P O T E C A S P A R A E A ^ V ^ nemos 120 mil p,.Pí.. . : ;AJaA»AI 
60, 10 y 20 mil pesos y u a r - f T ^ M ^ 
Monte. y J e s C ^ I 
44347 
exceda do $3.000 y tengo $2.500 en efec-
tivo Suplico no venga a modestar el » . 2» entre 2 y 3, reparto Buena fabricación. Tiene su portal, recibido 
que no traiga negocio limpio. Informes v l s t á 'a ,lna cuadra del paradero de sala, cuatro cuartos, cuarto de bañ 
de 11 a. m. hasta la 1 p. m. la señora 0rf i j¿ informan en la misma, u todas , saleta, comedor, cuarto de criado ce 
una familia de gusto. Avc- LTNA GANGA V E R D A D . V E N D O ETNA ) gran casa moderna. 500 varas de dado. Uode; 44460-61 :v. Tc'lf. F-53S7. Día;.. 10 n 
J . Belauste, en Aramburo 2( 
44326 
altos. 
6 n horas. 44336 
SE COMPRA UNA CASA E N G-UANA-bacoa. valor de 4.000 a 5.000 pesos 
Telf. M-3974, René M. González. ^ 
«3927 
...o, T > E P A R T O A E M E N D A R E S . T K / i S P A -
on AV so solar con frente a la Qoblo H-
sus servicios, entrada para automijvil. nea de tranvías P laya-Es tac ión Central 
6 nov. I Tiene hipoteca de $14.000. en cubriendo por lo desembolsado; contrato a $3.25 
—— ¡ los gastos se vende. Está, situada a 20 vara. Ganga verdad por ausentarse su 
Q E D E S E A C O M P R A R U N E O T E C I T O 
k5 de ter .^j-reno llano de unos ocho a diez 
cetros de frente por 20 o 30 de fon-
cd, y en su defecto una casa vieja de 
planta baja y estas dimensiones. Ha de 
estar situada en lugar comercia, o en 
alguna de las calzadas de los tranvías 
luy cerca de estas calzadas. No mo-
Se venden* UD bonito chalet en el | » . metros de la Avenida Serrano. Reparto dueña. Más informes en Vir tüdes 122, 
_ .* 1 " » 1 .. 1 Mendoza, punto alto. Francisco Fernán- • bajos. Teléfono A-9785. 
parto Batista, Luyano, y dos casitas; dez. en Monte 2, D. 44437 10 n 
¿ en el Vedado. Pagando una pequeña i ¿ i i l i í 2 16 B ' o b v e Ñ d e ~ Ü n M A G Ñ í p í c o s O E A í t 
cantidad en efectivo y el resto en hí-1 • J U A N P E R E Z i £0de Te ' l e ^ T n T r e c i S o " 
poteca al 8 por ciento. Buena ¡nver-1' g ^ ^ / c S 
sión. Informan Jesús del Monte 235. •;.Quién vende fincas 
44229 18 n 
. .» . P E R E Z 
isas? P E R E Z 
de campo^ P E R E Z 
;Quién compr-i fincas dt campo? P E H E Z 
j ¿Quién toma dinero en hipotoca? P ü R E Z 
p A E Z A D A D E V I V E S S E V E N D E una ; Lo3 n^ocios de esta casa son icrlos 
l . ^ e ofreciendo nada distinto a lo que *U casa de 7.24 por 22 sala, comedor., , reservados. 
I'e soucka o cen precios fuera de la cuatro cuantos, gana • 
l i tuación. Dirigirse a Lulz Díaz. Apar 
tado número 2565, Habana 
urbanización completa Figuras, 78. Te-
léfono A-C021. Llenin. 
__428:3 C n 
\ T I B b a A . E A W T O N , MUNDOZA^ Ven-do wuarea bien situados, desde 4 
a 16 neSOS lá vara. Eu i s de la Cruz Mu-
ñoz. Je sús del Monte, 368.' Te lé fono n ú -
mero I-168ü. 
chalet de dos plantas. Informan te lé- I 438('!) _J0 "ov-
f044,4I1"7460- 1, n ¡ SJX- C E R R O V E N D O ~ U N A PAR*-
-. _ . . " , X-J cela de terreno con cinco metros 
'N DO M E J O R U E E R E P A R T O E A 
tomóvi ies y do gasolina. Informa su 
eño, Ramón Peñalver . San Miguel 123 
os, do 7 a 0 y de 12 a 2. 
'13jS- 6 i al laáo. Todo a'prccio do ' s i tuac ión . O 
S O L A R . ESQUINA, L L A N O , ! ̂ % T » b o r a l 0 a u e r e p r ^ n t ^ itraal va lw! , 1-500 A 15.000 p e s ^ s F i T " ' 
Reparto E l Rublo. Víbora. Ll varas, por , Euen negocio para quien lo atienda y j J-^Jiipotcca. con buenas c.ir-
Ojsrtrndis, y 21 per Jorge, a $4.25. sc ' conozca el neerocio. Informa: A. Faget 
cedo por lo entregado, mil posos, el RepartD Los Pinos. 
resto. 20 pesos imensUalés a la Compañía 44103 16 n 
1Q 
( J E VENDXT UNA V I D R I E R A D E T A -
O bacoa, cigarros y quincalla y billo-
r¡* s ni a. inT., í> 
. i l a Habuna o sus afueras ai tas il 
[ ciento. Operación rápida ' pa J'cho 
cordia, 223. Teléfono M-3500 0S' C 
4 4 3 .•> 1 ' I 
HI P O T E C A S P A R A E A H A b 7 5 ^ nemos 120 mil pesos ni „ < ^ . „ ai ocho % 
'0 y 20 ti--
tes de lotcrta, dos años y moflió de . 
contrato, vende diario de 18 a 20 pe-1 c,e71to' tj1 partidas de 60. 
sos, su prt-cio 1.400 pesos. Urge su • P0•<,9•',• ,Tí,Tn'i,ín Uñemos dínpr^0 "ti 
venta. Pr.ra informes, en Virtudes. 46. J?EÚ* acl ^o"16 >' Vedado \r 
Mateo Pérez. No se quieren corredo- chotorena Obrapía. 98. alto¿ Íí!''t! > 
res. mentó 1, teléfono M-3683. ' aeP4rt| 
44056 6 nov. ! _J*1347 ^ 
"Ct, , nov. 
/ 1 R A N N E G O C I O . S E V E N D E UNA p A P I T A E B I E N E M P L E a Í j c T ^ 
I T vidriera de tabacos, cigarros, quln- l̂ ,,*1611 conos hipotecarios del p 
E 1 
43863 1° nov-
Q B COICPRAN DOS CASAS*' D E B S -
O quina modernas o antiguas, en .ca-
lles buenas que no pasen de cuatro a 
$60. en $3.500. 
Mitad en hipoteca. Informan en el ca-j 
féa L a Diana, Reina y Aguila, vidrie-
ra .Reinóse. 
44214 6 n | 
M O D E R N A C A S A 
Sierra se vende una magnifica es-
quina con 1.600 varas a $5.00 vara. 
Mitad al contado. Informes San Igna-
cio 25. Telf. M-1899. Sr. Agüero. 
44252 6 n 
i T o N I T O S , " B A R A T O S Y S I N I N T E -
tres solares una esquina 
larta ampliación de L a w -
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo de casitas de dos pi-
sos en esta forma, de mil a dos mil í > y e n á o t s s l s  s i  
. , 7 , , de 11 por 31, cuarta ampliación de L a w - o e A E Q U I E A U N A 
peSOS, al Contado Cada Una, y el res- ton, calle A entre 12 y 13. tres cuadras O minutos de la liaban 
« rartK una con dinero esquina, con bodega y tres casitas con-1 ' ' 1 • „. ^ t _ . - ' ' . deP tranvía Lawton Batista. $15 men-, y renta 40 « e s o s me 
^ o M v o N-oP corredor D " r " f ¿ n ^ t'^uas, en el mejor punto del Cerro, | to en hipoteca, a l nueve por Ciento suaies. j . M. Solá. Villegas 110 o c a - ' " 




Teléfono A-5562 piso. Son de ladrillo y a2otea, cons-
13 n 
T T O R R O R O S A G A N G A : T R E N T E A L 
t movimiento, muy próximo al Mer-
cado Unico, dos grandes vidrieras y R U S T I C A S rpOMO 50.000 P E S O S 
en. 1 JL poteca al una gran sastrer ía con existencias e casa en o 
14088 
Solá, Villegas 110 o ca- en cal e O, número 5 teléfono F-502S rto Para 
._x ^ m^i^ v . i s o a 1 44368 • níerü 0. leielonoR ^ ^ / s - informan Blanco y Suárez. Castillo 43, 
nov- .- esquina a San Ramón, te léfono M-4435. 
la Isla. Gran arbolado, luz, magnifica I 43996 9 n 
42633 6 n 
agua y la gran ventaja de pagarla .. 
plazos muy cómodos. Solamente 10 por! 
ciento de contado y el resto en 4 años . ' 
Para más informes: Habana 82 
_ C 8650 30 d 27 o 
A T E N C I O N . T E Ñ G O ~ D O s ' r i N C A S 
Cheques, Español y Nacional 
o Internacional. Compramos y I 
mos de los indicados Bancos a in • I 
,H„ XT- .'"511 
Para industrias. Se venden lotes de te- ' tuadas en oriente, de soo caballo 
A T E N C I O N 
Comerciantes: tengo una de las mojo-1 Pos de la cotización del día. Ñeceskan,!;' 
, res casas de comercio en venta, frente cantidades; hago el negocio en el 
 l a . Nuevo Mercado, es de los mejores 1 -Manzana de Gómez. 212, E. ilazfla , 
¿"17 üogocios hoy día en la Habana. Véame l C o " ] ^ ^ a -
alie" pronto que le cosviene. Mucha reserva. | 44193 5 j 
/-^OMPKO E N E F E C T I V O U N A CASA 
\ J para fabricar o reedificar, que ten-
ga buenas medidas, situada denrro do 
la Habana. Informan por el teléfono 
F-3195. de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 
42032 c n 
de vidrio, garage con altos y servicios *• »i • , 
de criados. Su dueño en la misma, a to-, ra $nyo. Attorrara mas, en bien tíe SO " J " " ~ T r - k l ' / " V ^ V a V r í l ' ¡ í rías.'cuaj¿da:s de '¿Vdros ,7aoYas 7 oTra¿ I,'eí,e0r^0,/>eraza- Rayo y Relna' j T T I P O T E C A D I R E C T O , B J a T c i S L i 
prole y de usted mismo. Si le COn- rrei10 5.0n. chucho d.e ferrocarril , a l . maderas, deslindadas por la Orden 62. • 43930-34 i - t i taje, hasta doce mil pesos ^ I das horas 4407 4 17 n 
CAXiLE A S 7 A E -
de la calzada de 
v E i m T A D E F I N C A S U R B A N A S ! r S ^ S T y i n 
\ irENDO E S Q U I N A tada. dos cuadra 
Jesús del Monte, produce cincuenta pe- J e s ú s del Monte, o llame al telé 
i sos. entre Princesa y Pamplona $4.500. > oof-t n í o «1 w «• 
u va Dolores L2 letra c . , l - /o5/ . Kamon nermida López. 
J í i e n ; 'véame pcr¡onalm.ente""en''s¡ñra canlarillado, agua y luz, en el Repar- & r o n ^ V ^ n ^ f f S ^ n ^ K ^ COMPRA Y VENTA DE BODEGAS ^ T s ^ 7 Nota?,a M'uft-." 
Felicia 1, entre JusHcia y Luco, en ^ Batista, muy próximo a la calzada o.^ved uio, 1-5491. ^ ^ ;Tengo ^ ^ ellas -JL4^!2 ^ 
x T b n d o c a l z a d a -vuves CASA 
V 9.000 pesos. San Nico lás a Reina, 
a la brisa, $9.000; Figuras, sala, co-
medor, dos cuartos, a Monte $3.900; 
Oquendo $6.500; Oquendo, $7.000; F u n -
dición. $7.600; Trocadero a Prado $9 
mil: Monte 238, altos, segundo piso, de 
3 a 6. 
R U I Z L O P E Z 
Compra y vende fincas rús t i cas y urba-
nas, establecimientos de todas clases, 
dinero en hipotecas en todas cantida-
des y tengo varias vidrieras de taba-
cos, cigarros y cuantas clases de es-
tablecimientos so deseen. Más infor 
m por Fnamorados, Santos Suárez. 
44081 .5 
DOS M O D E R N A S C A S A S 
42G13 
l t l fono ê l u y a n ó . Informa su dueño, Jorge 
Batista en el mismo reparto. Teléfono 
1-2229. 
43444 12 n 
GANGA S O L A R 
T T E N D O P I N C A D E 46 C A B A D E E -
tengo muy cantineras a precie* m ó d i - C O M P R O C H E Q U E S NACIONAH V rías muy cerca carretera, a 75 ktló- cos Si Usted quiere comprar O Ven-í a la Pa' - Dando bonos hipotecariw J metros de la Habana, propia para po - ¡ j * " \ u * l c u hujcic tuiu^.o. « »ch , en la Habana S61o 'w*! 
trero. en 18 mil pesos, mitad contado. , der, avíseme y sera bien servido. H - hecho 50 bonos de a 500 pesos cada «rl 
Palatino, número 1. Teléfono I-12Í». de ' 70 a OM-I M««..ttI I 1*n;M ) No acepto Intermediarlos Trato 5j 
guras /8, A-6UZ1. Manuel Llemn. recto M^nzana de Gómez, 212 e i 
43833 10 n t ^ ^ ' l 
7 a 9 y de 12 a 2. 
zón y Ca. 
T r E D A D O . C A E E E 4 E N T R E 25 "í 37, 
> número 251. se vende moderna ca-
sa de sois habitaciones v demás como-
8 una cuadra del M. a desocu-, T 7 N E D C E R R O . GANGA V E R D A D . De siete metros de frente por 25 de V 3 5 1 ™ P I N C A ' T R E N T E C A R R E T E - 1 R A N O P O R T U N I D A D Í Í T T e Ñ d Í "'44193 
V ^ C T ^ Vend0 Una Ca.Sa d0 ^ l a comedor y c \ ' Ccí J ™- íian Antonio de los ^ O í . l i ^ ^ ^ ^ ' r S P ^ . . ^ T S Í T S 
la, comedor, tres cuartos, cocina y ha- dos cuartos, cocina y servicio sanlta- rondo, calle oan Leonardo y aegun- Frutales, buana aguada, en 4 mil pe 
ño. Directo. Rlyero. O Reilly, 4; depararlo; toda de mampostería . eif $4.300 
tamento, 8. TeK-fono A-oo62. j precio de moratoria. Informes ( 
44086 6_n ! fanta 22, entre Pezuela y Santa 
sa. Cerro, L a s Cañas. 
garage con gran taller de repara-
ciones y tanque para alcohol o gasoli 
S 
E V E N D E E A CASA E S Q U I N A D E 43278 
e'n4-3ín0: da en lo más alto y sano de la Víbora S S o f " R ^ S ^ T Í S f o S ^ í m B ^ 0 ^ i na' c ^ c l á ^ treinta máquinas; con 
t » ^ J J J I « 1 — - 1 1 benor uodrigucz. Teléfono 1-1295. trato p0r sels años p„ede verso e in 
Tere- a dos Cuadras de la calzada y tran- — - - ^ ^ forman en calle Truji l lo 36, Güines. 
1 » 1 r » 1 00 A Mío ' T I E N D O F I N C A E N V E R E R A , U N A , K N 
5 n I Vía. Informes, Aguacate 3», A-9¿73, y caballería, terreno de primera, fru 
O. Forcade. Obispo, 63. A-2416. 
44171 
derna, situada en Zanja 
meUren "el" c ^ f é ^ C u b r Moderna: Cuadro media do Belascoaln. Produce buena 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te - ' ^enta- No deseo corredores. Informa: 
EN 13.0C0 P E S O S S E V E N D E U N A | s i tuación inmejorable, con las siguientes magnifica casa de dos lamas, mo-
cuadra 
SE V E N D E U N C H A E E T P R O P I O píl- de 9 3 10 JT de 1 a 3. 1 SOLAR ESQU'NA 
De 15 frente par 47 fondo, a $2.75 
lefono A-5358. 
44440 12 n 




Vendo esquina con establecimiento y 
cinco casitas; dan una buena renta, 
frente al tranvía Santos Suárez, una 
Q E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS 
O terla, con_Portal, s a ^ comedor tres y Dure&e( 0 tei6fono 1-1316 
comodidades: Portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
medor cocina, patio, garage, cuarto y 
servicio de criados. Se hace negocio con 
el que se presente. Se puede dejar 6 
mil posos en hipoteca si sequire.e Pre 
cío único 18 
informes: Mlg 
tales, frente carretera y paradero. 
4'. 500 pesos| etaola a a a a 
4.500 pesos. Palatino, número L Se-
ñor Rodríguez, te léfono 1-1295. De 7 a: 
9 y de 12 a 2. 
T T E N D O UNA P I N C A P E G A D A A GU1-
\ ra. de 2 y media caballerías, terre-
no de primera, muchos frutales, cerca 
cuartos 
eléctrica 
cocina de gas. instalación 
todos sus servicios. 43731 
vara. Avenida Séptima y Tercera, Al-
turas de Buena Vista entre tranvías 
hipoteca sl sequlre e Pre- ^ piaya y Marianao, otro al lado de da de'pY^dr^'cón'f'rutos me"n mil pesos. Para verlo o _ _ „ ' - i - „ ' « , „ n 
uei Quintana. Santa E m i - 7.25 por 15, a $2.90 vara. Aguacate i 14 ml1 pesos-
38, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R DE 11.79 F R E N T E 
SE V E N D E U N A PONDA E N $500 por no poder atenderla su dueño. I n -
forman en Reina 123. 
44253 9 _ n _ 
T ) O D E G A S A P E A Z O S : E N G A L I A N O , 
X J 8 mil pesos. 4 mil al contado. E n 
Campanario. 5 mil pesos, 2.SOO pesos al 
10 nov. T I E N D O E A M E J O R P I N C A Q U E hay E n la " , ' ' - | V Cuba, para crila ,de puercos y va-
hilsma informan, Benavldos 7, Luyanó. T ^ N E A C A E Z A D A D E CONCHA S E SOLAR DE 11.79 F R E N T E cuno y cualquier cultivo, pues es terre-
y en Cristo 7. Trato sólo con el com- l l i venden dos casas de madera, con n t e J r J - , O OA C . no de fondo con inmensos guayabales. 
Casa de dos plantas en la Habana COn prador, $4.850 y se dan dos mil en hi- i terreno para fabricar. Tienen dos fren- "Of ID de tondO, a ? ¿ . J U Vara, trente platanales, monto, más de 10 mil pal-
. I . , , . » - K a í n . F«lá alnnilarla poteca. I tes y ^lor los dos pasa el tranvía. I n - - I narsrUrn Orfila l ín«a di» Marianan rnas criollas y buen paral. L a cruzan 
comercio en los bajos, t s t a alquilada 43¡)n7 . n u ^ ^ . concha, 183, entre in fanzón y a{ P W M » ™ u . r u a , u n - a ae mananao í o a rfos Son 5- cabal lerías de tierra. 
| Pernas. alto y llano, COn gran vista a l mar, parto cercada. Dista 10 k i lómetros del 
UCa elegante casa para per-; * 43365 l l n 1_ j _ c | ferrocarril del Oeste, antes de Pinar del 
contado. E n Concordia, 5.200; al con-
«¿nc •PrÁoVñ tado, 3.000. E n Marqués González, 5.500, 
0 al contado 2.500. E n Leltad, 12.500, al 
contado 6.000. E n el Cerro, 6.500, al 
contado 2.500. E n Indio, 5.200, alcon-
tado 2.500. Y además, tenemos m 
$5.000 0 MENOR CANTIDAD 
Se colocan en hipoteca; trato diretkl 
Aguacate 38, A-9273, de 9 a 10t| 
de 1 a 3. 
44122 5 c 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas a J 
tidades, para la Habana y los repartos I 
negocios rápidos si la garantía es biií-| 
na. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptu-f 
no, barbería. Qlsbert. Do 9 a 12. M-42SI 
44123 '2d 
barata. Le dejamos a un bajo interés q ~ ~ ^ ^ ^ 
dinero en hipoteca. También tenemos ^ , 
varios chalets en Mendoza entre los ^ ' ^sto con todas las como- V E s ^ ^ 7 ^ ^ t " B v n 3 o r a D 0 1 a r f i n : Aguacate 38, A.9273. 
dos parques el mejor punto de la Vi- ^ l ^ f ^ ^ L ^ ^ ^ ^ S 0 T í o SOLAR DE 10 
bora. No somos corredores. Puede ™ 0 ^ f ^ c i o n y s- dan facihda-( n l 3. Telf. 1-3353. Joaquín García, 
tratar con sus d u e ñ o s dire<ÍAmente dcs Para e' Pa?0- S a n - rancisco 202 
en Santos Suárez y San Julio, fábrica e s J ^ a a 
en construcción Damos toda clase de x ñ j u ^ o b o s c a s a s o b b o a d x 
facilidades CU el pago asi COmo admu V lascoaln y de Carlos H I . con sala. 
DINERO EN HIPOTECA 
uchas Se facilita en todas cantidades al pre-1 
más. todas con buenos contratos y rL» ma* hair» i>n niara Hran rotmi 
también con dos mil al contado y resto , Cla ma8. DaJ0 Pla2a- ^ " ? ? 
a plazos. Venga a vernos en el ca fé 1 y prontitud en las operaciones. Infot-
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 p ^ - i C i - * . A M 
y de 2 a 4. Marín y Piñón. gratis. K e a l Otate, Aguacate «, | 
15 nov-_ !A^273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
^.^x.^J„ nff«. A*. R 1C 1 i^rrocarni aei ueste, aniea ae j m a r ucj T>03)EOA M A G K Z F I C A V E N D O TJITA 
parte COnUdO. Utro de Ü por 15. , Rfo. Precio 30 mil pesos, parte en h l - j j quo hace cien posos de venta, cin-
POR 25 
43643 8 n 
poteca. Triana. San Indalecio, 11 y me- co
dio. Teléfono J-1272. 1 preci 
í nov. | tado señor Marrero, Salud, 231. Telé 
6 nov. 
Q E V E N D E N MXTjT B A R A T A S I . A 3 S I 
San Leonardo y Segunda, Bella Vis-1 V ^ y ^ ^ u ^ r ^ ^ 1 ^ i ^ ^ s ^ ' 0 5 6 5 " 
ta a dos cuadra calzada y P^adero | yo^oiorado^Baracoa^ J f 6 ^ » I DOMINGO G A R U A , C O R R E D O R 
y casas antiguas. 
44446 10 n 
1 . comedor, tres cuartos, cuarto de baño. Pesos. Otra en Someruelos, en 17 mil 
timos terrenos de esquinas en pago saleta al fondo, patio y traspatio. To- Posos. Otra en Animas, en 13 mil pesos 
anas. Rubio Se cede un crédito hipotecario de 12 mil 
1 pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
11 n • primera hipoteca hasta 
J ^ d ^ tr^'o1 cuatro milPpL;os de í a f o n X A * * * . * * ^ « e v ^ e r c a d o ^ y desde ; pesos en bonos do la Compañía del feas. 
Luyanó 92, bodega, informan. 
44388 12 
O guíente casas: Una en Maloja, en Víbora. Precio $3.75 Vara . Aguacate i Cavajñbo 20 caballerías 
- ,ni.11 pesos- 9J.ra en Som^uelos, en 3g * 0773 Primelles 1», A. de 12 a 
. . | 17 mil pesos Otra en Aguila, en 13 * , ' Joaquín García. 
lj • mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil 44122 r, n 43643 
$15.000 0 MENOR CANTIDAD 
ños de contrato. Alquiler 20 pesos. I o - f t l - - - , , pn kmnt^ra tanili;¿ii « io 6.500 pesos, 3.500 pesos de_con- 99 COlOCan en Uipot .ca, tamDien í! 
compra casa antigua con un frente no 
menor de seis m.etros y no mayor de | 
2 0 de fondo. Trato directo. Escritorio 
A. del Busto, Aguacate 38, A-9213, 
das de cielo raso, dos 
Gil. Bonjumeda 44. 
43936 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
compraj¡do una pequeña finca en lo m » 
jor de la Habana, frente a E l Ch\i:->. en 
T ^ I N O U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-
il 
i S L S Í Í ^ ^ *l Wajay. Todas estas fincas tienen 
^ l ? . ,nn frente a la carretera, gran aroolario, « la c 
-renden 10, mil afTua abundari,6 v ]UZ eléctrica y la ven- bana-
X1 ludable vivir fuera de la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
ta en el Wajay. todas con frente 
s'o m t ^cP,' Vende y compra toda clase de estable 
3. Telf. I-3J5á cJnrfentos. fincas rúst icas , urbanas, da de 9 a 19 V de 1 a 3. 
I dinero en hipotecas, en todas cantidades, i ¿.109 
8 n _ I nforman: café Salón H , Manzana del 
G6^zú3 3 5 n | N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
S l 
! n J ÍIqot ' Benlumcáa- 44- tarla del doctor Rodríguez Ramírez . Te mes y pianos. Habana, 82. Telefono 
- — . 13937 11 n léfono A-8701. 1 A-2474. 
43523 12 nov. CC1S9 Ind. 10 j l Horrorosa ganga. Se vende hermosa / ~ i a s a b o n i t a , s e v e n d e p r o k i -
casa de esnuina dos nlantas norial V , ma desocuparse casa conjtr.uc- T ^ N l u y a n o , s e v e n d e u n a e s - a p r o v e c h e n e s t a O I ' O ^ t u n i -
CA~t ut csuuinu, « o s pidnias, po.idi c¡6n modern;, bala> saieta. tres curtr- Ü j quina, con establecimiento botica y n dad de conseguir solares •• 
por las dos calles, garage, cuartos 
para criados, acabada de fabricar. 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
carretera, a 20 minutos de la H a - 1 en calzada, en $3.000. se admite a ml-
L a mejor v í a de comunicación de | lad ¿e contado, paga 20 posos de alqui-
ler, tiene 6 años de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo -
owt^tt» 1 no A-9374 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
IOS tos' a una cuadrr. de Belascoaln «I fon ttrreno para fabricar. Informan en la cjos del 1914 solar de e quina con fren-1 pesos. Señor Marrero. Zanja, 120, a l -
v, do del nuevo P i f i i - ó n y a cu a i r a s ilH Calzada de Concha, 1S3, entre Lnfanzón te a ia iínea' de Playa y Estac ión Cen- i tos. Teléfono A-0565. 
no Morcado Nuevo, $3.500 y reconocer tres y Pernas. tra> a J4 75 la varai partc. al contado i 43S54 7 nov. 
4336H —' 11 n está alquilada. Puede entregar poco ca- efin „hip™te,Cn- n Z i l T ^ L ^ J ¿l*1 
. , 7 1 * • . 1 a 6 p. ni. en Reina y Manrique, ca- D D n D I C n A rkCC 
pital, lo demás en hiopteca. Esta a fé, Avellno I r K U r i t i / A U L o 
Una cuadra del carrito de San r M C f c . ' — — 5 " - t ^«nap en ! • Habana. Jesús del Monte y l f ^ E P A K T O 
y el resto a $24 cada mes. Teniente Roy/ 
76, altos, primer piso. Sr. Pifión 
A X . M E N D A R E S P B O X I -
GA K A G E M O D E R N O V E N D O UNO en ganga, con todas las comodidades y 
a .nreH ^ 5 ? - C 0 ^ Í 0 ^ ^ l ^ í . 1 6 ^ 3 ^ Tonl-l0,0 A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. R e i -
na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
O E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T es-^ y6*3^0 y (-e.̂ 9̂• todos precios y de s i - x \ mo a la Llnea. solar barato a 53.25 
CO, en la Víbora. Mas informes en Ba- O quina de fraile, con aleros de teja, 
carrali» Anfm N»nfi inn v Mf^rn»? •'l cuadra del tranvía on San Ber-
uarrate, entre weptuno y S a n miguei. nardin0 y San Julio Santos suárez . Tie-
Scnor Ramón oLCré. Teléfono M-4001 ne portal, sala, recibidor, comedor, co- i T I E N D O 
44203 5 "ov i ciña, dos cuartos para criados, servicio 
tuación y admito cheques. Informes la vara. Teniente Roy 76. altos, primer 
Amistad. 136. Teléfono A-3773. Bcnja- piso, señor Piñón, 
irln Cíarda — 
: n d o a p r e c i o d e S I T U A C I O N a m p d i a c i o n d e a d m e n d a r e s a 
un imi 'n f f i^ oAiftUir. j„ X X una cuadra del parque nQmero 2, 
ta", ' a l g i a s 0 s i í ' ^ s rena^, dando fos s o l a r - * * * * * * \ ^ <*' a 
idades para el pago Pregunte por L ^ S í ^ ^ t . ^ t f i r-eIfto„,a 
UNA B A R R A 
Se vende una buena barra y cantina 
en la palle de San Isidro, establecida 
nueve aflos. Beers Co. . O'Reilly, 9 y 
medio. 
C 8059 4-d3. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Amistad, 136. -'— I auxiliar, garage y servicio de criados, : plan S E V E N D E , acabada de fabricar una en la Pla-nta baja. Y en la alta cuatro facili es ara el . re te r nla_os Cñmodos Teniente Rev 76 
. . . cuartos, baño intercalado, pasillo y te-; Delgado. Teléfono A-0832 pianos eomoaos. leniento « e y íd. a i - | Vendo y compro toda clase de estable-
Casa, c o n s t r u c c i ó n de primera y te- rrazas. Informan su dueño, en la misma. | 42292 18 n tos• Pnmer piso. b i \ F i n o n . | c;tnientos, f inóos, - dinero en hipoteca, , . peraza 
' todos mis negocios son serios y reserva- i 10 nov. _ CU V E N D E UNA E S Q U I N A CON E S - T> E P A R T O A X i M E N D A R E S C E R C A 1 dos y garantizados. Oficina: Amistad, chos m o n o l í t i c o s , compuesta de por-•ül -«lo J„„ „• j „ , O E V E N D E E N DA O R A N A V E N I D A O tablacimiento, bodega, con contrato XV del crucero, solar a $3.25 vara. T e - l i v 6 r; ?;arcia Teléfono A-3773 
tal , sala, dos habitaciones. Comedor, ^ (le CüI1eepCi6n y una cuadra de la Por cuat.-d años, que gana dt- renta $100 nionte Rey 76. altos, Sr. Piñón. I106" R 0arcla- 1 « - ^ 1 0 A ¿ n ¿ 
baño, cocina. Tiene dos amollas ac- a l zada , una gran casa con una medida mensuales y cuatro casas que cada una a 12. P A M A H C P I A Q 
. , • j !• de 10 metros de fondo y con las siguien renta $4a. L a bodega en 13.000 pesos y r / i n / \ U t I \ l / i O 
CCSOriñS COn entrada independiente, tes comodidades: jardín, portal, sala, las casitas a $5.000. Se acepta parte al Q O D A R B A R A T O E N E D R E P A R T O | vende 4, una casi regalada, 
r r ~ r » e»a« J _ cai_ v mtxrtn t-nfin» saleta, cuatro cuartos con lavabos de contado y el resto en efectivo. Es tán O Almendares. próximo al cruce, de 10 
«.ujiljue^tts ut s<ti<i y c u a n u , cuerna afíUa corriente, baño con calentador, , a una cuadra de Infanta y rodeadas de por 47, total 470 varas. Tiene fabrlca-
y servicios sarí'tarios índcD^ndientes cocina; entrapara para automóvi les , pa- Industrias. L a s casas están siempre a l - dos cuatro cuartos de mamposter ía y 
• n . ' " i «i i i , tio y un pequeño traspatio. Para infor-1 quiladas Su dueño. Dr. Domínguez , en toja todo en $3.950. Renta $40 cada mes 
cada una. Esta alquilada a base de 
U R G E L A V E N T A 
d<- una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2 500 pesos. Se deja la mitad plazos, 
i Tiene comodidades para familia. Von-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
! Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
' nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
i admite parte a plazos. Informa: Fede-
Reina y Rayo, café. 
mes y verla, Miguel Quintana. Santa 
COtnolcfo roam<!li» v nrndi ir« tnác HpI V Durego, Teléfono 1-1316, de compieio rcajUSie y proOUCe mas aei i2 a i y de 6 a 7 y media de la tarde. 
13 per 100 del precio cue s* pide por 48738' 10 nov. 
Prado 33, de 2 a 4. 
8609 10 d 25 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O 
todo, hfon^a su propietario, on la y ^ O « ^ ¿ ^ « n a ^ f c ^ ¿ ^ S j J S : S T -
miSH'.a, San JuÜO, numero 12, reparto habitaciones, sala, saleta dividida por trato 10 por 14 metros. 140 I^o paga 
San^nc <;.,írPT T l l ¿ f « « „ I 9Q21 preciosas columnas, saleta al fondo, contribución en cinco años. Figuras, < 8. 
san.os buarez, leletono 1-Z381. Tam- ^ ^ t o yServ¡cios de criados, baño com- Manuel u™^-
blén vendo el mejor chalet del reoar. Pleto calentador, cielo raso. Informan 
. a i i o .i anta Catalina 5. 
to y lo doy solo por 13 mil pesos, 
Teniente Rey núm. 
piso. Sr. Piñón. 
42549 
16, altos, primer 
5 
44209 8 nov. 
T A N I C A O C A S I O N : V E N D O DOS her 
mosas casa» en Luyanó, con torro-
43812 fi n 
A L T U R A S D E L A VÍBORA 
GANGA 
rmrrr^.^sa.ra^ieSoindo4b5i0e. S t e , J ^ V f M r i l W r barata una casa de por- -
Luyanó, 18, coiogio-ucademia. i tal, fabricación moderna y a una cua- o 
44214 
Vendo casas portal, aala, dos saletas, 
tres cuartos, cielo raso, patio y traspa-
tio. Bien construidas. Juntas o sepa-, 
radas. Se dan barat ís imas . Una cuadra i 
del tranvía de Concha. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Llenín. 
43132 5 n 
E V E N D E UNA CASA E N ~ E D ~ R e ' 
parto Mlraflores. en Naranjito; cru-
T T E N D O E N D U Y A N O . C E R C A D E DA c 7 — 
y Iglesia dos casaa sin ostron-Tr ii* 5H dueño, San Mariano /O-A, O Nep- ne seis departamentos en magnlflcai 
cielo raso/ sala, saleta, cinco cuartos, tuno 58, de 4 a 6. Telf. 1-3703. I o1 cu arfo lnf 0rman en la mÍSma- ÚX 
comedor, dos servicios, dos patios, en-1 í i s ^ t a „ i 400,9 0 „ 
irada independiente. Se da 4 mil pe-! - • * * , ' ^ T V _!_"__ 
sos al contado y 3 mil pesos al ocho 1 ^ E V E N D E , P R O P I A P A R A P E R S O - r n R E S CASAS M O D E R N A S E N OAN-
por ciento. Hotel París , López. 1 ^ na de gusto, casa moderna toda de -1. ga. Una en $6.000, renta $60; con 1 
8 nov \¿ j | tranvl'a> Ultimo precio, $4.500. farl ^ sltnensI a / m a cuadra paradero, 
D E t, a o , _ o m» . -o » la tercera por la linea de Guanajay. Tie-
44198 citarón, sólida construcción y muy fres- tres cuartos y dos patios; otra, con 4 I 
VTT, . r z r ; — — — . - ~r ~ — . ca, portal, vest íbulo , sala, saleta, tres cuartos y dos patios, en $7.000, renta 
\ ±..\aLa, q u e i . b CON-VTIENE. S I oúartoa grandes, bajos y un salón alto $70, y la otra de cuatro departamentos. ; 
T quiere usted garantizar su dinero comedor, cocina y baño amplios, cuar- dos altos, con tres cuartos y azotea y i 
sobre casas y duplicar su capital, vea lo do criados, espacioso garage con bo- dos bajos con cinco cuartos y patio, en i 
al maestro de obras, señor López; ten-t nita entrada independiante, compiles- $20.000. Renta $220. todas con sala, co-i 
drá psted su casa donde la desea, según ta de reja con columnas y focos eléc- medor. cocina y baño, muros de 30 y 50 ¡ 
su precio, con dimensiones y comodidad , 'ricos y canteros para flores, 330 me- cent ímetros y carpintería de cedro, bar- 1 
a su gusto; ya son muchos los quo están | tro8 *fabricafl03; precio $14.000. Puedo nlzado. Informa E . Beltrán, Zaragoza I 
viendo el resultado. Véame hoy mismo £i se desea dejar parte en la misma. I 13, Cerro. 
Oficina: hotel París , Misión y Zulueta ' Tambi,<ln se vende junto a la misma | 43953 5 n 
44199 8 nov "I"." golar dc c00 varas que puede d e s - ¡ 
_ ^ l , „ „ _ - ! Uñarse a jardín o patio de la anterior 
A L E N D O E N J E S U S D E D IffONTE A 1 o para fabricar otra casa de la misma 
• dos cuadras calzada, casa portal, capacidad, «lugar alto y muy saludable 
azotea, sala, saleta mampostería . tros y a tres cuadras de los carros. Santa 
cuartos madera, amplio traspatio, $4 
otra renta Sr..".. en $3.200. Razón V i . . . 
md6^* s a n t o T s u á r e z r a ^ por * ™ M O - \ \ T ™ T > ^ ™ T * T j ™ ¿ - ^ r i * t . í ; do» 2, esquina a 31 , un solar 
5 n y V ^ i t i r ^ t S ^ I ^ W de fraile, compuesto de 
\ ^ T V r ^ ^ l r A 28.04 metros de frente por 46.31 
S O L A R E S Y E R M O S 
• n-0 FoiÍSm entre Rosa Enrt(íuez y c u e t ¿ . Se vende en lo m á s alto'del Veda 
\ ma-1 •io»-. i 5 n | j n o • o í i 
31, bajos. Sr. 
43815 
Azcot. 
10 n de fondo o sean 1.298.53 metros 
V ' E N D O A V E I T I D A S E R R A N O tojre-
• no llano. $9; ocho por 39. casa fa-
chada cantería, gran traspatio, techos 
encofrados, media cuadra tranvía, co 
medor. $6.750. Razón Villanueva. Dolo-
res 12 letra C, por Enamorados, 
ios Suárez. 
44081 5 
C E V E N D E U Ñ a ' c A S X T A E N DA 
O lie Escobar, precio $4.500. Informan j co en «i piazo' de cinco d ías Su rfiio 1»_ J _ o o f\C J r 
Notarla do Muñoz, Dr. Jiménez, Haba-1 ĵ o. Salvador Fresquet, Agramont« 
V iar ae ¿.Ó.VV varas ae trente, por 
i _ | taller. ' 1 " " " ' 
43701 « n 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer- pago y 
$15 al ro.es, sc hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. L a tierra aumen. 
ta siempre sa yalor. Lo oce 
hoy vale $1, mañana valdrá <S3 
y el dinero invertido r n tie» 
ras está más seguro qu« en 
el Banco y no hay q u h n se io 
quite. Para ver los rolares, pla-
no? y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
_ C 8473 30 d 18 t 
S O L A R E N G A N G A 
Alturas de Unn ersldad. calle Ma?:ón, en-
tre Neptuno y San MlguH, 8.84 de fren-
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
¡ Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
• nos precios. A plazos y al contado. Soy 
¡ el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
íiod. Informa: Federico Peraza. Reina y 
' Rayo. café. Teléfono A-9374. 
S O C I O C O N L O O P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
agria corluente, a precio de s i tuación y Cuatro Caminas, buen lUigodO, se vende 
también vendo una gran posada. Infor- muy barato. Teléfono A-£ó74. 
mes; Amistad, 136. B. García. Tc lé fo 
nc A-3773. 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 13C. Benjamín (Jar-
cia. Teléfono A-3773. 
Seguimos comprando cheques. Pagiiim| 
el mejor tipo de plaza. 
Ahorro G A L L E G O y ASTURIANOI 
Negociamos el total de las libreta» P | 
sea socio, cuatro por ciento o a lnver-| 
tir. Aproveche esta oportunidad. 
BONOS, ACCIONES 
Compramos de la Libertad y del Tesoro I 
de la República y cuanto sea coüa-
ble. Contadores del Comercio. 
número 53. 
44065 6 not 
¿QUIERE D I N E R O ? _ 
Venga a vernos. Tenemos partU'íí «j 
5 mil pesos, 7 mil, S mil, 9 mi!. 1« i"1! 
15 mil, 35 mil, 50 mil. Traiga sustiteW 
Interés 8 y 9 por ciento. Operación»[ 
rápidas. Reina, 53, Contadores de 0 | 
mercio. 
44065 ' _ Ü 2 L 
I E T E Mlt i P E S O S I O S DOY EÑ & I 
mera hipoteca sobre casa en la ^ 
bana, suficiente garantía int61"65??,̂  
pos a convenir, sin corredores. vin»| 
de Martí, San Miguel 76, altoá. 
43938 ' ' i 
$25 .000 D O Y E N HIPOTECA 
sobre casa en la Habana. ^^or*n^(1 r| 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
haremos la operación en el acto. - , 
pía, 98. Primer piso. Departamento | 
mero 5; de 1 a 5 p. m. R. Heres.̂  
43770 
I B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
f A F F S Y f A N T I N A S F N V F N T A ;Con 5 anos de contrato, en $4.500. xo 
l . / \ r £ < 0 I U / A n i l i m o C U V C l l l A \:hí;a. alquiler. Se admiten dos mil al > endo un gran café. Buen contrato y po- contado y l resto a plazos. Inform  
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. '. co alquiler, y una cantina muy barata. Informes: Amistad, 136. B . García. Te-
1 léfono A-3773. , 
r n _ 1 B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
V I l / M r . K A U C 1 A B A L U Í ) 'buenos negocios, con $1.000 de contado 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y J'.̂ 1̂ _ .rest« a 200 J?e?.?5 cad* 6 mese3-
poco alquiler, y tongo otra de 800 pesoa. 
y otra de 1.C00. Informes: Amistad, 136. 
í'ederi'.-o Peraza. 
Teléfono A-9a74. 
Relna y Rayo, café. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo v a r i j s negocios :nuy 
btuno. l-'ederico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
i I). Gyrcla. Teléfono A-3773. 
k i o s c o d e T b e b i d a s 
; Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 po-
¡ sos diarios. E s buen negocio para uno o 
¡ dos socios que quieran trabajar. Infor- x. • i ' i* 
¡ m e s : Amistad 136. B. García. T e l é f o - ! KeceS l tO SOCIOS COH algUH d i n e r o 
! no A-37T3. | pam cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
¡ otros giros. Federico Peraza. Reina y 
1 Rayo, café. Teléfono A-9374. 
10 ii< 
KT MHiXiON D E P E S O S PARA * 
I * ' potocas. Interés módico prontitud. Compro casas y solare*, 
go. Reina, 28, A-9115. Joyería W * 
cero 
42254 
COMPRO Y V E N E O BONOS EmP^I tito del Tesoro. Tomo checks > ^ 
brotas todos los bancos, sr̂ riaeb ^ i 
dades. Dejo dinero hipotecas. /„ÍT lotf 
14, A, de 12 a 3 p. m. Telf. I - S a -
quín García. c n 
43643 
C A P I T A L I S T A S J 
Ra ofrece la oportunidad para co ^ 
^ i¿.:> verj* a 100 mil. en P1"11?CMent»| 
poteca. Interés al siete P°;rUCcií«| 
y pla'.o comod?. sobre una c0"s„l .,ar»»T 
nueva que constituye •)U":° J"««n 
tía. Se puede entregar el dine, t,nal. &\ 
sualidados hasta completar el '•j,lSi 
trata directamente con Interr^a 
escrito, b. Aguila. Habana. .. ŷ o*-
41634 " 
FACÍLITA DINERO 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de hrí'-spedes. una en Prado, otra en 
Consulado y otni en Montf. Informes: 
Amistad, 130. B, C a r d a . 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da on 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. In-
formes: Amis-tad. 130. B. García. Te lé -
fono A-3773. 
T E N G O ÜN L O C A L 
En primera v segunda H'P.01"* Bíp»n 
dos pur.tos en la Habana > ^stam^J 
| tos en todas cantidades, i rt ^ 
i propietarios y ' omerclantes en ^ 
Casas de H u é s p e d e s , en $2 .500 i ! ^ d ^ 
litad de_ contado, con 4 a ñ o s j l e con- lascoaln. 34, aitog, de 9 a ^ ^ ^ ^ 
CHÉQÜES Y LIBRETAS 
j . »^J^. Inc Ran:os ' . 
i rrato. 200 pesos do alqulelr. Federico rcz. 
! Feraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
; A-S374. 
i 44276 14 n Coinpraiii.08 de todos los Bancos 
¡Céntrico, de garaje, que vendo al con-
; uiiio. í.'abfü fo m&quinaii. v vendo u n . P D A X i r ' A C A n i : u i i r c D r n r ' ' 
i gran gara íe. cu :;.5oo pesos, informoa: i u K A I l L A O A U t n U t o r t . U E . 0 
• Amistad, B. García ge vende por razones que se le dirán al 
mes. café Belascoaln y San Iguel, de efectivo. Lompra y venia - .|. 
L n . 11 y de 2 a 4- Señor Mar,n y p i - nacionales. Alfredo García y ^ 
_ <3856 _ 15 nov.__ ñ,'a> Manzana de Gómez, 233. ^ r̂  
40091 i í Í & 
^ s ' o l Í C Í T A N $3.000 E I * ffjC;i í*? 
A I E N C i O N . B O D E G U E R O S i ~ S f f V S S í ~ ' " ' T ^ f g n f f i ^ " 5 " 
Vendo bodegas al contado y a planos, a' DAIÍIO D E DA M A R I N A . Prado y sa va.le r j ^ . V i tr l í fono M-524S- « 
de toilos precios, desde .l.or.ij posos en Teniente R E Y . señor A. R. nia-, 1^!ru'ar 0 ' lClt;lu, ^>^k 
adelanta Informes: Amistad. 136. B . ' 43497 7 n 431J7 - — - r r r 
¡ comprador. E s buena. Tiene contrato y 
Q E SOL 
O hinoteca sobre una m 
de manipostería próxima a 
GarcK. 
na ."i i 
43950 
E n el mejor punto del Cerro 
próximo al paradero, vendemos a 13 750 
modernas. 6x15, de gran sala y 
DOS C A S A S B A R A T A S 
en palatino corea de la linea tienen 
sala. Balota y tres cuartos, preparadas ! 
C H A L E T , P O R $15 .000 
41 .275 de fondo, o sea en total A¿fl\l % £ Í % T < & % r y £ ^ 
988.95 varas cuadradas. Precio 
e.so pesos vara. Para informes: 
n 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbulo 
sala, biblioteca, toiiet. comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets. 
A p k o v e c ^ j : 
XJL u-ncr 
del Vedado, gr 
por 31 de fonclc 
fica bodeua m 
i , EOEEGIüJiSÍOS: POJl 
rparm< vcr.de. cerca I 
m esquina de 19 varas, ! 
f.iLricada y ron magní-
xla. Se garantiza tiene 1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO BARATO ^ 
HASTA $150.000 TENGO y' ^ 
ocrea de 11 mil liosos de 3Xllltencla. Do 
^ ¿ t W w ^ S l i 1 ? ' 4l d c - | r R o ^ n 6 n . t > D e ' 7 - a n . ' prlmer i y L , Vedado. T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . Í ^ T - i s T H ^ * Dios- 3- Teléto 
•14g80 6 n 1 42808 8 n l C902G 30d.-5 n • ío'ssb ^ *• 7 ^ 
magnifico baño, torre con_ un cuarto, ¡ doy en IS mil pesos, 9 mil <il contado 
y resto, en hipoteca, al sois por. ciento. 
Doy dinero bar 
cjintldade?. Haban 
43783 
N I E L E S PARA PRIMERAS W $ 
k u d a k a i u j CAS EN E S T A CIUDAD. ^ ^ T » 
ato en Irpotcca en :odas TASACIONES EN R E L ^ 1 " RCpl-
j a, S2. Telefono A-2474. I . , mnn- iMTCDCQ M U I 
D I N E R O B A R A T O 
23 n 
lascoaln y San Miguel, de S a 11. So-
, D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
ñor Marín. Pregunte en la cantina. i on las moleros i n d i c i ó n o s . Miguel F . 
43549 V nov. • At&rQuoz, Cuba. 32. -
I LA EPOCA. INTERES M ü - Y / V 
CIDO. INFORMA: ARTURO A- t 
QUEZ, SAN PEDRO, NüMl*noV. 
43343 
ü A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c 
I .OS SE S O U C Z T A C R I A B A P A S A oiwi quehaceres de casa chica y corta fa 
r S 7 7 7 » A N Ut W A f t U i milla. San Rafael. 28. altos. 
C R l A U A a u t M A N E J A D O R A S I ̂ 1 8 8 _ 6 n 
• «Üm 1 T r A K E J A D O a A B L A N C A O DH CO-
- ^ ^ ^ —T-r» ^'J- lor con buenas referencias, se ne-
^/«wooxDXA 177, » » n C B » P-™Yt ces¡ta para nlfia de dos afios. Informa-
T T ^ e soMclta unk criada de mano, fauel- r£Ln en prado 77, At altoaf d<| 9 a 3. 
£ S 7 n 
44163 6 n 
C R I A D O S D E M A N O ' ^lícita ana criada de mano para 
J L i , a un matrimonio en la calle 2 s o l i c i t a e j t c a s a d e i . s r . 
ralbada T OlÚnta, altos, $e de- ^ Juan Argüel les , Linea esquina a F . 
l ^ i ¿ a u » ^ 'i. un buen cria(i0 para primero, que sepa entre 
ran rtfertaau, 
44431 
n n «OXilCXTA UHA 1 ina buena cocinara oue 
S " 2sta a U a>'ude , t corta familia; en el Tulipán P8r* g a 1, en Concepción 1, informan, ae 
Cerro. 9 o 
44239 
de servicio fino y teñera buenas referen-
7 n cías. También un segundo que sea for-
~ r i „ " Í mal y trabajador. Se da buen sueldo y 
uniformes. 
44133 t B 
C O U N E r J V S 
wmmmtmmmmmmm 
' a o i i i o i T a C R I A D A D E MANO que 
I ^ S 8 0 D I C 
a algo de coclna,n^para matrlmo- Vedado, que sepa su obligación. 
0 solo, en Lagunas 93. altos. 
4428f_j,-
la calle 19 número 3 entre N. y O, 
l
44380 7 n 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A tíJCA CO-
— a/vrTCITA B U E N A C R I A D A P E - ^ ciñera que haga los quehaceres de 
SB . ^ n a r formal y trabajadora. Con la casa ^ duerma en la colocación. E s n,n_8"i.a «i« la casa en que estuvo. Para un matrimonio solo. J e s ú s María ^ "" "-ias de l     t . *™ " 
reí.er ínrclr »25 ropa limpia y unifor- nú™- 0̂ 
S Suárez 12, altos, después de las 4*450 _ ^ 8 n 
?rees de la tarde. Para el Vedado. TTITA C O C I N E R A , ' Q u V s B A I I K P I A , 
fi^it3 " n U trabajadorai y que duerma en la co-
• ' . ——. . , . ~T~ locación, se necesita en la calle C nú-
S_ gODlCITA UNA B U E N A sirvienta mero 154i altos, entre 17 y 19. Vedado, nara cuartos. Sueldo $25. ropa lim- informarán de 9 de la maflana en ade-„,,Py uniformes. Tiene que traer reco- lante Buen suel(j0 y ropa limpia. 
p -felones. Calle H esquina a lo. V e - - 4448O •» 7 n 
me? rl^l áel seflor Charles Martí- — l " 8 U 7 n 
/ B O C I N E R A A S E A D A Y T R A B A J A -dado, 
44226 6 n 
S
ZaovxcrrA UNA C R I A D A PENXÜI-
..ninr aue tenga referencias. Sueldo 
SU r'allfi 10 
dorá para corta familia, se desea en 
17 número 52, esquina a J . Vedado. 
4-1479 7 n 
"*Ca le  número l , esquina C E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E B E -
25 P^v^isuio iO pa su oficio para un matrimonio sin 
7 n n iñ /5 . Prado 38, bajos. 
44491 7 n 
Cocinera. En Bernal, 9 , altos, se solici-
ta una cocinera solamente para hacer 
el almuerzo. 
44089 7 nov. 
3a- „ 44S12 
S
- go l lCITa , UNA M U J E R L I M P I A 
• trabajadora para servir a un ma-
tr,monío en Xlislón 15. altos. 
44321 8 n 
r^^soUCITA UNA C R I A D A D E ma-
^ no aue tenga buenas recomendacio-
de las casas en que haya servido. 
Buen sueldo. Tulipán 1, Cerro. 
44319 7 n 
SB S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A para un matrimonio solamente pa-
ra cocinar, que no duerma en el acomo-
do. Ha de traer referencias. Si no sabe 
cocinar bien a la criolla que no se pre-
sente. Calle 11 entre E y F , Vedado. 
44366 7 n 
SB S O L I C I T A E N P R E N S A 24, C E -rro. una cocinera para tres perso-
nas mayores y que ayude a limpiar la 
casa que es pequeña. L a cocina es de 
gas. Sueldo 20 pesos, sin casa. 
44288 6 n 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A QUB sea limpia, que sepa cocinar a la criolla 
y a la española. Sueldo J30.00. No tie-
ne plaza. Calle San Francisco de Asia 
número 3. Reparto Chaple, Víbora. 
44097 5 n 
SE S O L I C I T A U N A ' C O C I N E R A E s -pañola muy limpia y que sepa bien 
su obligación. Se paga buen sueldo. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Romay 
44, B, altos, entre Monte y San R a -
món. 
44299 6 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A blan-ca que ayude en los quehaceres y 
duerma en la casa. Sueldo $20. San 
Joaquín 38 y medio, esquina a Omoa, 
altos de la bodega. 
44295 7 B I 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que entienda de cocina y esté dispues-
ta a ir cinco o seis meses a los E s -
tados Unidos, al servicio de una fami-
lia corta. Dir í jase a S. Benejara, Do-
mínguez 19, Cerro. 
43951 0 n i 
Se solicita una buena cocinera que co-
nozca bien el oficio y sea muy limpia 
y formal. Buen sueldo. Avenida de la 
Paz, Puente Almendares, primera ca-
sa de la Avenida. Tome el tranvía de 
Playa y apéese en el Puente. Se pa. 
gan los viajes. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B sepa ha<i2r dulces y que iraifea re-
forencias. F , número 36, esquina a 17. 
Vedado. 
44206 • 6 nov. 
¿""SÓLICITA U N A C O C I N E R A qne 
ayude en la casa. Ha de dormir en 
la colocación. Calle A número 246, en-
tre 25 y 27. 
44300 8 n 
S3 
CHAUFFEURS 
Se solicita un joven español que sepa 
manenjar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la mañaa. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sjIIob de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 349. Habana. 
" T e r s o Ñ a s ' d e i g n o r a d o 
P A R A D E R O 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Ramón Pita. Su hermano lo bus-
ca para asuntos de familia. Lo espe-
ra en la calle Avenida de Bélgica nú-
mero 133. 
44282 6 n 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Marcelina García Bargas, natural 
de Pontevedra, España, parroquia de 
Noalla. L a solicita José Vidal Vidal, 
calle Habana 43. 
43990 5 n 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
1 preliminares de a lmacén Poco 
sueldo. Cuba 108. 
44400 7_B 
SE N E C E S I T A N DOS SOCIOS Q U E quieran ganar dinero con 400 pesos 
cada uno para emprender un giro de 
fonda y restaurant y lunch. Todo es tá 
on movimiento. Abierto. No hace fal-
ta traer nada. L a casa tiene de todo. 
Informes en Merced 86. Preguntar por 
Elv ira , de 2 a 4 de la tarde. 
44457 , 7 n 
SEÑORITA P R A C T I C A B N L A V B N -ta al público se solicita en la Uni-
versal Music. San Rafael 1, casi esqui-
na a Consulado, a lmacén de planos. Se 
exigen muy buenas referencias. 
44280 7 n _ 
SE S O L I C I T A P A R A L A V A R V plan-char a domicilio, una mujer que 
sepa su oficio y tenga referencias. 
Reina 97, altos. 
4422á • B 
RE L O J E R O CON E X P E R I E N C I A B N toda clase de arreglos y que pue-
da presentar informes, se solicita. Lo -
hengrin Palace, Muralla y Egldo. 
44033 7 n 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
$ 1 0 . 0 0 D I A R I O S 
Puede ganar cualquier persona activa, 
vendiendo nuestro 
^ Y E M A C O " 
C O L O R D E A Z A F R A N 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías , au-
torizados por Sanidad. 
S O L I C I T A M O S 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en giro postal para 
muestras y detalles. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
CUBA, 111, A L T O S . H A B A N A . 
S 
E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S E N 
la Casa Americana. Neptuno, 107. 
44058 5 nov. 
V A R I O S 
43791-92 5 n 
g B S O L I C 
ra ir a la Víbora, es para cocinar 
para un matrimonio y hacer parte de 
la limpieza; que sea formal y limpia 
y si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
8 n I ñ s SOI. « I T A UNA J O V E N P E N I N -
N sular para servicio de comedor. Suel 
rio 25 pesos. Prado, 123, izquierda. 
44196 6 nov. . | para informes Villegas 81, primer piso. 
C" S I ADA D E MANO S E N E C E S I T A 44310 — 6 r 
una que tenga quien la recomiende. 1 Q B S O L I C I T A C O C I N E R A V C R I A D A 
Huen sueldo. Hora para tratar de la co- O Calle C. entre 27 y 29, núroaro 276. 
locación, de 9 y media a 10 a. m. A 
205. entre 21 y 23. 
44107 ., • n 
S- . ' S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E duerma en la colocación y sea for- j casa, calle D 167. entre 17 y '19. Veda 
mal en Cerro, 685, sueldo 20 pesos y \ do, altos de la Ferretería L a Perla, 
ropa limpia. 1 Sueldo $20.00, 
44183 6 nov. ' 43S31 5 n 
Vedado. 
44024 5 n 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -postera. Se le dará un gran «neldo, 
pero tiene que ser muy buena. Si no 
sabe, que no se presente. Presentarse 
después de las dos en Calzada de la 
Víbora 700, después del paradero de 
Havana Central. 
44128 5 n 
C O C I N E R A B L A N C A 
solicito, que sepa su obligación y que 
ayude a los quehaceres de la casa. Ha 
de dormir en la colocación. San Miguel, 
.207, altos, entre Infanta y San F r a n -
cisco. 
43918 * 5 n 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E sean 
O competentes, para vender productos 
farmacéut icos a todas las farmacias de 
la Is la. Diríjase a Acosta 27, entre H a - i 
baña y Damas, de 2 a 4. 
44397 7 n 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S que conozcan el giro de Juguetes y quin-
calla. Han de traer, buenas referencias. 
L o - T>"ves Magos, Galiano 73. 
44375 # ' 7 n 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A JOB-
canógrafa. Sueldo $20. Cuba 108. 
4401 7 n 
s 
I N T E R E S A N T E 
SE D B S B A U N A E S P A S O L A P A R A la cocina y algunos trabajos en la SB N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E limpie. Ha de ser formal y trabaja-
dora y saber cocinar. Informan en Mon-
te 221, esquina a Figuras. E l Escán-
dalo. 
43725 5 n 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones | 
obreras, Industrias y Comercio en ee-
neral: Por Insignificante cuota mensual 
damos reconocimiento médico, medici-
nas, curas, etc. Dr. J . Planas. Corrales, I 
120. Consultas a pobres, gratis. 
44410-11 19 n 
Q B N E C E S I T A U N J O V E N I N T E L I -
0 gente para ayudante de oficina. I n -
forman en la co'chonerla de Teniente 
1 ey, esquina a Habana. 
44335 7 nov. 
AC E P T O SOCIO P O S E A 2 M I L P E -SOS para espectáculo público de a l -
ta novedad; garantizo es m á s lucrati-
vo y de menos gastos que el mejor cine. 
Informa: Poveda, San Lázaro, 231, a l -
tos. M-3786. 
44166 6 nov. 
q b ' n e c É s i t a u n s u c i o o v i t n t a 
O total de una fábrica de licores, en 
buenas condiciones. No se paga contri-
bución. Informa Sr. Domingo Garifa, 
café Salón H, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 n 
C E n e c e s i t a n " h o m b r e s y m u -
O chachos. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a diez pesos 
diarios, vendiendo a domicilio, pantu-
fas finas de suela de gofha y piel fina. 
E s necesario traer carnet de alguna so-
ciedad. Monserrate, 109, zapatería. 
48534 6 nov. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L T le enseña a manejar y to-
do el mecan'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una ouena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
i su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director rte esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A ü i C M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
VE N D E D O R E S . t5E S O L I C I T A N Ten-dedores activos para la venta a 
domicilio. Pueden ganar cinco o diez 
pesos diarios. Maloja entre Ayes terán e 
Infanta. Depési to de Carbón. De 9 a 10 
de la mañana. 
44316 6 n 
AT E N C I O N . ¿DESEA U S T S D G A -nar de ocho a diez pesos diarios? 
E s un artículo para vender a bodegas 
y cafés . Pase por Subirana núm. 97, 
Habana. 
44157 5 n 
P E R S O N A S E N F E R M A S 
Solicitamos curarlas en nuest™ . C ^ 0 
Electro Masagistas Curativo. Aplicacio-
nes de corrientes meillcinales Cirugía 
y Anál is i s . Tratamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, gratis: martes. Jueves y 
sábado. Corrales, 120, altos. 
43956 16_n _ 
BU E N N E G O C I O . P O R 800 P E S O S le doy tres pesos diarios. Por mil 
pesos lo hago socio en un establecimien-
to que produce diez pesos diarios de 
ganancias. Todo garantizado. Deseo ne-
gocio con persona serla y que dispon-
ga de dicha cantidad en el acto. Má3 
informes en San José 114. Señor B a -
rrera. 
43877 3 nov .^ 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de Tinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, VUIanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 99 n 
SX N E C E S I T A N O O R R E S P O N t i A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce. 5744, South Mozart, S t . Chicago, 
E E . UU. 
30228 « d 
SE N E C E S I T A U N A M O D I S T A Q U B sepa cortar y coser por figurín, pa-
ra coser por días. Belascoaín 24, por 
San Miguel, altos de la juguetería . 
44136 * 5 
AP R E N D I Z D E S A S T R E , S E S O L I -cita en Cienfuegos número 4, sas-
trería y tintorería. 
44101 & n 
AVISOS 
umumim q 
GO L E T A CON MOTOR P A R A M I L , dos mil y tres mil cargas, necesi-
to alquilar i j i a por mensualidades ade-
lantadas, mediante contrato, dando ga-
rant ías a sat is facción. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. ^ ^ 
^ s p i r a n t e s T T h a u f f e u r s ' 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
AV I S O - A L O S C O M E R C I A N T E S D B la provincia de Saraagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen papando a ninguna persona aun-
que presento carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. Es tá es la única qne garan-. 
tiza su autorización para cobren do es-
ta casa en la provincia de Camagüoy. 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
42936 -6 » 
5 n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -






r E P -
K VA* 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
FrA JOVEN E S P A D O L A D E S E A C o -locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Neptuno 269, (solar). 
44406 7 11 
DESEA C O L O C A R S E P E N I N S U L A R de criada de mano o manejadora. 
San Miguel 11. 
44424 7 n. 
TTITA E S P A S O L A D E M E D I A N A edad 
U desea colocarse de criada de ma-
ro o manej'idora. Sabe coser un poco. 
Informan Gloria 195. 
44391 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - y \ E S E A C O L O C A R S E UNA MONTA- O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA B O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E B N p H A U P E B U R ESPAÑOL M E C A N I C O O S D E S E A C O L O C T T TTITA B U E N A nio sin hijos; ella de criada de ma- LJ ñesa de mediana edad, en casa de O" blanca de mediana edad, de cocinera. O casa particular o casa de comercio des^a colocarse en casa particular o \ J lavandera en casa particular. Tiene 
| no o manejadora; él de criado de mano moralidad para limpieza de habitado- Prefiere dormir en la colocación que lo mismo va al campo. Cocina a la de comercio. Tiene referencias. Infor- persynofi que la garanticen. San Ig -
portero o cualquier trabajo. Una cria- nes. Entiende de corte y costura y sa- y que le den buen trato. Calle C 213, criolla y española. Hace algunos dulces man teléfono F-4351 
da más de mano, que entiende cocina. 
No les importa ir al campo. Vedado, ca-
l i ' 21, entro F y Baños , núm. 244. 
44258 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. E s muy formal e informan 
Concordia 154, altos, te léfono M-3113. 
44227 6 n 
be cumplir con su obligación. Tiene Vedado, 
referencias e informan en Gloria 25, 4-5472 
bajos. 
44225 6 n 
17 n 
e informan en Reina 77, altos. 
44475 7 n 
43793 5 n 
nació 46. 
44232 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C E A U P - Q E S feur español en casa particular. T r a - 1̂ 7 pr O R I T A T A Q U I O B A P A M E V A N O-grafa en español, desea colocarse en 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JtoV ^N española para criada de habitacio-
nes o manejadora. Tiene recomendacio-
nes. Informan G. y 19, Garage Vedado. 
44095 5 n 
DJISEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A- D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
ñola para la ctocina sabe su obliga- O cocinero. Hace toda clase de repos- baja toda clase de máquinas y tiene oficina o casa de comercio. Buenas re-
ciór.. Muralla 41, L a IJorla. Teléfono A- tería y fiambrería. Cocina a la euro- buenas referencias de las casas en que ferencias. Informes San Nico lás 130, 5038 
44398 7 n 
U 1 
SS S E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la para criada de mano o maneja-
dora. Sabe su obligación e Informan en 
Genios número 2, altos. 
. 44373 7 n 
[NA J O V E N ISLEÑA S E O F R E C E 
' para criada de mano. Informan en 
Corrales 67, altos. i 
,_"379 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española de criada o manejadora 
*n ^ s a de moralidad y de poca fami-
lia. Tambiér* sabe cocinar. Informan en 
Concordia 154, teléfono 11-3113. 
443S1 7 n 
C» D E S E A C O L O C A R ~ U N A B U E N A 
¿;i1?ufhÍiCha esPañola en casa de mo-
raiiaad de criada de mano o para cual-
quier trabajo que se presente. Entien-
ae úe cocina. Informan en Aguila 136, 
ÍS93 a Maloja, boaega. Teléfono A-
4̂4459 | n 
SiE OWWQCE U N A E S P A ? O L A " p A R A 
^ casa particular, de sirvienta da co-
enwf ."i de mc.uartos. No duerme en la 
m i S 6 n - T1xeTne Inmejorables reco-
^K.tcioae,s- No tlene inconveniente en 
SHfffcf solo medio día o por horas. I n -
•ormarán en el teléfono P-5088 o en 21 
número 246. entre D y Baños. Vedado. 
8 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Q12 O F R E C E U N A S E & O R A P A R A CO-española para criada de mano. Sabe ^ ser V bordar en casa particular. I n -
cumplir con su obligación. Informan en 1 ícTm,i" en Relna' 28- Teléfono A-9115. 
Concha y Velázquez, bodega. 44180 5 n 
44308 6 n 
- I T ^ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - peninsular para óuártos o para co- ees. No duerme en la colocación y pro-cha española. Entienda bien el ser- niedor en casa particular. Ha servido fiere en la Habana, y en la misma una 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E fonnalldad, desea una cocina (solo) 
Sueldo $30. Virtudes 95, bajos. 
44412 7 n 
SB D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra. Sabe cocinar bien a la española 
y a la criolla. También hace hacer dul-
pea. Informan en O'Rellly, 66, te léfo-
no, A-6040. 
44342 6 nov. 
Q E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O V 
O repostero para casa particular o de 
comercio. Cocina criolla, francesa y es-
pañola. Informes te lé fono A-1568. 
44281 6 n 
Q B D E S E A C O L O C A R UXI C O C I N E R O 





Informan te léfono A-
6 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Telf A13647. 
44105 6 n 
J Q E I N T I 
metal, solamente por 1 peso al mes, 
. también oficinas y automóvi les . Direc-
i c ión: Cárcel, 8, entre Malecón y San 
' Lázaro. Benito. 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON CONO- 44175 5 n 
X cimientos de Inglés y mecanograf ía , • 
desea plaza fija. Inmejorables referen- " P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
cías. M-9148. 
44382 7 n 
vicio de comedor. Se coloca lo mismo en Barcelona y en el país. Tiene bue- manejadora o para criada de manos. Unidos varios años en casas particu 
para habitaciones; es fina y tiene quien nas referencias. Dirigirse Animas 151. L.as dos son españolas . Informan en la lares en Cuba; con buenas recomenda- ^ F E N E D O R D E L I B R O S S B O F R E C E 
clones. Informan Consulado 62, altos, •* al comercio, exclusivamente por ho la rer-omiende. Compostela número 2. 
44303 6n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -oha peninsular. Tiene buenas refe-
rencias. Príncipe núm. 4. 
44325 8 a 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
kj aular de criada de mano o criada 
de cuartos. Vedado, Linea entre H e pieza 
•o n 
I, núm. 188 
| 44322 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A S DB _ criada de cuartos o comedor. Zequ ei-
rá, 27, entre Infanta y Cruz del Pa-
dre. ! 
- 44333 6 nov. 
SE O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -na para coser, ve&tir señoras y lim-
Tiene quien la recomiende. I n -
calía Habana, 108, altos, cuarto 18. 
44360 6 nov. ras. Avisos: Compostela 135, Sr. Zuazua 
44228 n n 
teK-fono A-1689. 
44277 6 
O B O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
o lar. cocina a la española y a la p o c i N E B o s e o f r e c b d b M E D I A - Experto tenedor de libros: se ofrece 
criolla. Hace postres y plaza. No duer- ^ na edad para casa particular o ca- w tcucuur ue uurus. seonrce 
me en la colocación. Informan en la ca- fé. Sabe su obligación y da referen- para toda Clase tíe trabajos de COII-
cis« T¿U2 y Villegas, carnicería. i i . . . . . l:u l ir. 




forman en Muralla 13. 
4403O 5 n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E P E N I N S U L A R PRACTL^ 
O PO para criado, porcero, camarero 
UNA SE5f03SA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de cocinera. Sabe 
hacer dulce. No duerme en la coloca-
ción. Dirigirse a Factor ía 16, bajos. 
44271 6 n almacén de v íveres 44224 7 n 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
tO peninsular para cocinera y sabe co- M j E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O i , r ienda en , 
cinar a la criolla y a la española. L ie - acostumbrado al servicio. Calle F car e Ingenios y almacenes Importado- T O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A 
6 n__ 
SB D E S E A C O L O C A R J O V E N R B -clén llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan Hotel Caraban» 
chel, Consulado y San Miguel. 
43992 5 n 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A dependiente. También un muchacho pa- •, colocarse para criada de mano o r a lo que se presento. Tienen buenas 'AZOVI3 nuiuexu *• | / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N , 
| manejadora. E s formal y trabajadora, i referencias. Te lé fono A-4792. ¡ 44J¿i 6 n \ K J español, sin familia, se ofrece pa-
¡ Informan Merced 76, bajos. 44419 7 n •-r-k.•»•«•«.a w nn-r nr-Afc-* -nnt! tnm-, ra casa particular o de comercio, con 
4Í015 5 " ! t t w n^rmn -n-n W T ^ A ' ^ « t ^ ^ t I ) ^ i ? ? , , , OS J ? V E - muy buenas referencias cocina criolla, 
- - — 1 TTW C R I A D O D E MANO P E N I N S U - l ^ nes peninsular, una para cocinera f.sjna.ñnli v f r a n r ^ a Mnnserrata 1 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N U lar. práctico en el servicio y con re- y otra para criada de mano. Con re- Telf A 5 7 11 bodega 
tabiüdad. Lleva libros por horas. Ha-
t t n b u e n m a e s t r o co_ciÑlsRO_de^ ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
U sea colocación en casa particular, fi? kains . Tf>l¿fAnA A I R H 
Informan en Obispo 2 y 4, Casa Recalt ' " r í V * tel"<mo A - 1 5 1 1 . 
it ind 10 C 750 
de color de mediana edad, para la-
var en casa particular de corta familia 
o para limpieza por horas. Para Infor-
mes en San Gregorio esquina a Santa 
Rosa, letra C, barrio del Pilar. 
44104 6 n 
MODISTA O F R E C E L O S S E R V I C I O S de su profesión a las familias que 
lo necesiten. Garantiza todos sus tra-
bajos. Dirigirse a María Glano, J e s ú s 
del Monte 659, altos del Café Recreo, 
habitación 17, Víbora. 
_ 44100 _ 5 n 
T O S E O A R C I a T J Á R D I N B R Ó - P A R T I -
*j cular, experto floricultor, se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
jardín. Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8. Vedado, Habana, Telf. F-1993. 
44139 17 n 
va tiempo en el país y sabe cumplir número 8. 




r p E N E D O R D E L I B R O S , CON B Z P E -
el giro de v íveres , azú-
almacenes Importado-
res, se ofrece al comercio. Habla y es- t i ción de camarero o portero. Sabe co-
cribe Inglés. Inmejorables referencias 
Dirección, J . L L , Apartado 216. 
44137 10 n 
72. 
S F. peninsular recién llegada, de cria- comendaclohes, solicita colocación. In-
da de mano o manejadora. Sabe cos-sr formes teléfono A-8554. 
y cortar algo *y tiene quien la reco- 44482 7 n 
miende. Informan Tamarindo 81, Je 
s ú s del Monte. 
44070 B OF R E C E S E C R I A D O C O M P E T E N T E , hombre formal y decente con certi-
ferencias. Domicilio: Aguila núm. 116, 
habitación número 41. 
_44249 _ 6 n 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S ~ C o c i -neras ospañolas para casa particu 
44004 5 n 
T V J A E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y 
ITX pastelero, cocina elegante france-
sa,, española, americana, etc. Referen-
cias de Cuba, yextranjero. Se ofrece a 
TE N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O tenedor de libros se ofrece para lle-
var contabilidades en horas desocupa-
das, comprometiéndose a poner al día 
libros atrasados, balances, etc. Te lé fo-
no A-9270, Apartado 658. 
_48976 n n. 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON T I E K -
E E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
ERta",? crlad,i de 0 manejadora, 
man »nCOntumbrada en el P*1**- Infor-
í i í í ? Consulado número 44. 
S'ch*!*,.8^ COLOCA» t ; n a i t o o h a . 
tos no, de rnano 0 criada de cuar-
Poíoa 18 eÍVtr.e C y D, Quinta do 
44 177 ' Vedado-
S ^ Í J f ^ «01<>OAH U N A S E S O R A 
^ o r í o crinifnIn,ed,ana edad' de ̂ n e -
lle 2"entre 17 j?6!^110- InfO"nes ca-
__4 4 44 4 
Oficié 'Sabe trabaJar. Informan en 
«"riada de i ^ ^ 1 , ,d.e manejadora o de 
.44229 ' entre 20 y 22. Vedado. 
£ ^ Í S S ^ . ^ A P E N I N S U L A R pa-
C na. Y a i L ? ^ n 0 8 - Entiende de co-
f11 PretensirVL U«mPo en el país y 
í l a s l e n e ^ n ^ ' e s . Para m á s informes, 
44364 teléfono F-1625. 
S> Ur 6 nov' 
T- ch" e e n ñ ^ 0 1 - 0 0 ^ M U C K A -
?iene bue^01^ P ^ a criada de manos. 
I5! no^ero i7K fere.ncias- Informan en 
h1,m» se so l'„6rtoentre J y K . E n la 0.rM ^ ronl Una 8efiora P"'1 la-44369 p en casa. 
QiTTÍprr- 6 nov. 
?MPenWlar L0I,<»CAR t r N A ~ J O V ¿ Ñ 
í^^ora ¿abe eí,.?ria,da de mano o ma-A f o r m a n PnmTPlÍr con BXL OH"B*-Bo M-5f59rman en Industria 69, te léfo-
^264 
§ í ^ n o ^ ^ O L O O ^ ^ i i i i , 6 A n d e 
TlCOrta famii í l Chacha Peninsular pa-
44r|°7 <Jel Pilar. * Ro8a y Emévez. 
T ^ B Í " » 5 nov. i 
í ^ 8 * *e c h ^ * 0 1 ^ » S S B r C 0 L 0 C A R 
p ^ ^ d . 0 ^ ^ mano en c a s a d " 
Jo,*3* avl8ar en c r d costura y ee le ^ 1 en Crespo, número 86, ba-
r flcados y un portero u ordenanza de lar o servicio de un matrimonio. Xo familia particular o buen hotel. Infor- 1 po disponible, se ofreca para llevar 
S"8 sular para criada de mano o mane- t ías e informes. Te lé fono F-1312. 
jadora. E s t á acostumbrada con los mu-
chachos. Informan en Cerro 592, Haba-
na, te léfono 1-1418. 
44130 8 n 
44434 7 n 
B U E N C A M A L E R O D E S E A CO-
ocarae en hotel o casa de huéspe-
des. Sabe muy bien cumplir con su obli-
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U B N A gación. Informan Colón Cl. muchacha de criada de mano o ma- 4427 
nejadora. E s formal y tiene referen-
cias si las desean. L leva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obliga-
ción. Infanta 61, moderno. 
44124 5 n 
6 n 
duermen en la casa y tienen buenas re 
ferencias. Informan Virtudes 46, ha-
bitación 14. 
44307 6 n 
UNA S E Sí O R A " D E S E A C O L O C A R S E de cocinera. Tiene recomendaciones. 
Sabe bien su trabajo y duerme en la 
mes te léfono F-1950. 
43562 8 n 
C R I A N D E R A S 
. Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
colocación. Calle Vapor 65, altos, es- peninsular de criandera, de dos me-
contabllidades por horas, con el com-
promiso de dejar !as formalizaclones 
| al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
habitación 24. 
43060 14 n 
E 1 1 
O F R E C E U N ESPAÑOL D B 7JLB-
diana edad para criado de mano, o 
portero, en casa particular o de comer-
cio u ordenanza de oficina. Desea casa 
estable y formal. Tiene buenas refe-
rencias e informan en Lagunas 5, te lé-
quina a San Francisco. 
44327 6 n V A R I O S 
T \ E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
±J montafiepa, sólo para cocinar en ca-
ta particular o de comercio. No va al 
"to' de frutas, se desea colocar una fono'A-3'968 " I X 0 ^ 5 0 , ni ,^1 caniP0- Tieno referencias, 
española, para criada de mano o mane-1 44222 6 n : Gervasio, 132, pregunten por la encar-
iidnriL í • gada. 
44165 5 n ! p R X A D O D E MANO. S E D E S E A CO- 44200 5 nov. 
, , , —.—-——-—.-.—., v7 locar de cr.'.ado de mano un mu- — • • 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , Ohacho español. D a buenas referencias T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 3 U -
O pcninsülar, de criada de mano o ma- áe donde ha trabajado de criado. Sabe •* ' lar. Sirve para cocina, criada de ma-
nejadora. De buena presencia. Tiene planchar fluses de caballero e Infor- nos y manejadora. TI 
quien la garantice. QQue sea casa for- ma Martfn González, 17, altos, t e l é - , es apla para todo. I r 
San Nico lás . 7, fono A.6570. } cón, 49. bajos. 
44309 6 n I 44204 
ene referencias y 
Informán en Male-mal y serla. Informan 
sala. 
44173 
XTNA' J O V E N P E N I N 8 ' D X A R ~ D S 8 3 A T T A B A N A 108, A L T O S , C U A R T O 18. T T N A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O -
colocarse 'de criada de mano en s® desea colocar un muchacho jo- ' J carse tio cocinera. Cocina bien a la 
casa de moralidad. Pedir informes en 1 yen. Sabe trabajar de criado de mano, española y a la criolla; sabe cumplir 
E l Comercio Depós i to de aves y hue- mismo trabaja en casa particular fu obligación y le es conveniente aun 
vos Teléfono A-1396 Plaza Polvorín • como en hotel. Viene de pueblo. j fuera de la Habana. Amistad 61, hotel 
44177 ' 5 n 43841 3 j j Colón, 
I l u j a d o D E MANO ESPAÑOL, D B 25 4407o 5 -
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA ^ a ñ o s de eciacl, desea colocarse en ca- / B O C I N E R A Q U E S A B E SU O B L I G A 
de mediana edad peninsular, de cr ia- , sa respetable. E s práctico en servicio O clón: a la española y criolla, se co 
da do mano o do cuartos; tiene buenas de comedor y limpieza. Informan E g l - loca No va a l Vedao. Manrique 72. al 
ses y medio de haber dado a luz. Tie-
ne su certificado de Sanidad. Se le pue-
ue ¿«sr s^ 11 .ío a todas horas. No le Im-
porta salir de la Habana. Aguila 176, A. 
ha-litación 107. 
__ 4441S 7 n 
Q £ > . ) : A e s p a ñ o l a d e s e a c o l o -
1 O carso de criandera. Tiene buena y 
I abundante leche. Informan en Antón 
I Recio 75 entre Vives y Puerta Cerrada. 
| 44468 7 n 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A R E -
; O cién llegada de Barcelona. Buena I^nfadnr A* «ra* i»nn aI *m**Kdtnik A 
| leche. Se puede ver al niño. Serafines ie_niaa0r at %** COn e l mCCaniCO A . 
f — P W . I '•..••111 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C B A -cho en bodega o fonda. Informan en 
Jesús María 21, Habana. Tiene reco-
mendaciones. Tel f A-5209. 
44399 7 n 
cinar. Referencias. Revlllagigedo 
1 Teb'fono A-5841, C. Patrlck. 
j 44138 18 n 
XTN J O V E N CON I N S T R U C C I O N Y J g a r a m í a do su honradez, desea co-
locarse como dependiente en fábrica da 
licores, por conocer este giro, o en 
cualquier a lmacén de comercio. Sol lc í -
| tese al teléfono A-5494 o a l apartado 
de Correos número 1602. 
I _43982 9 n 
1 R A M O N B E T Á N C O Ü R T G A R C I A 
A g e n t e de A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l tos . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - l 2 5 3 . H a b a n a . 
44008 i d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e su c o c i n a o c a -
"T TN A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
vJ sea colocarse da sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. D i -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma-
rina. 7. Jesús del Monte. 
43170 25 n 
y Flores al lado de la bodega. 
44084 5 n 
TR A D U C C I O N E S A L E M A N A S . Joven alemán se ofrece para toda clase 
de traducciones o para llevar corres-
pondencia alemana. Tejadillo 12, te lé fo-
M e n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o - • 1311 Juli0 Burger- 6 n 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -carse de criandera. Tiene buena y 
referencias. Tul ipán núm. 11, altos. Ce-
rro. 
43929 6 n 
!• I I — I I I • ¡ • I I I M I I I • • • • • I — l l I f H 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E : 
tos. 
44078 6 n 
do 91. hotel E l Cubano, Telf. A-3381. 
44031 » 4 a 
N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D B I A E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
los Estados Unidos desea colocirso U ra en casa particular o establecl-
en casa americana, para hacer la l im- miento. Tiene quien la recomiende. In-
pleza de la casa o servir la mesa. E n - forman en B a ñ o s 15 Vedado, 
tiende algo el Inglés y tiene referen- 44149 5 n 
n o 1 - 2 5 2 7 . N o t a : c o c i n a v i e j a se t ^ e n d e d o r c o n d o c e a s o s d b 
h a c e n n e v a I . J _ experiencia, de 37 años 
abundante leche. Informan Antón Re- V¡Yoo 
cío 75^entre Vives y Puerta Cerrada. 7 n 
I ¿J'l?**'. t-̂ r ^ „ 4 n , - p i B B B A C O L O C A R S E U N JOVRIT «• 
o SEdeD?HanAdo?aOÍa0?^h. ^ r ^ v ? ^ 1 j a ñ o 1 ^ ñ o s para fonda y bo- rno vendedor con d a t o s ^ u í é r t l c o r M T y 
- ^ 4 darán razón 1Ve•S• á f c * / * ^ cumplir con su obliga bien relacionado en la Habana y puede 
- ¿ó-qR - i016.11 e Informan en el Vedado, calle 13 dar las mejores referencias. Dispuesto 
3 nov. 'entre 6 y 8. te léfono P-1435. Tiene re ' — 
ferencias. 
de edad. 
Habla Ingles y español perfectamen-
l te. Ha sido Jefe en una de las casas do 
comercio de mayor Importancia en C u -
ba. Puede demostrar su habilidad co-
EN A Y E S T E R A N NUM. 18, J A R D I N , le,;e"?1jl  se ofrece para criandera una joven ***** 
SB D E S E A C O L O C A R U N A de color para hacer la limpieza. Por 
horas, a un matrimonio solo o en una | 
casa de huéspedes . Pueden dirigirse a 
Virtudes 112. 
43954 5 n 
TTNA J O V E N D B C O L O R D E S E A CO-
U locarse en una casa de modas o 
— 1 das . Vedado, calle 13, entre 6 y 8. te-
peninsular con cinco meses de haber da-
do a luz. Tiene certificado de Sanidad. 
43728 5 n 
6 n 
C H A U F F E U R S 
PA R A H O T E L O CASA D B H U E S -pedes se ofrece un Joven práctico 
y con referencias. Informan Prado 77. 
44291 g 
a trabajar a comisión si la mercancía 
lo amerita. Domínguez, Apartado 334. 
Habana. 
_ 43700 6 n 
g B ^ O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , 
J O V E N léfono F-1435, bodega. 
44073 6 n SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E _ no tenga muchas referencias en la 
fuerte, activo y ágil , dispuesto a to-
• n__ do; apto para cualquier trabajo y car-
SEÑORITA T A Q U I G R A F A , S A B E i Ñ - Pintero hábil que entiende de albaftile-glés , ofrece sus servicios por horas S*" Pinturas e instalación. Se coloca 
C O C I N E R A S 
o / ^ H A U F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O Poirielí3e: Srta- Taquígrafa, Oquendo de cuflqwter cosa en la ciudad o el cam 
cocina, para un matrimonio. Inquisidor ^ desea colocarse en casa particular ^ l ^ L 6 1 * - A-607*- ] ? ° ¿ , . P ^ e n s l o n e a moderadas^ Indlspen-
23, Habana. i 0 de comercio. Telne referencias a In- —. , 6 n 
44165 5 n i fo^aT1R teléfono F-4351. i qjb jdeSBA C O L O C A R U N J O V E N de 
5 n l p mozo en casa particular u otro tra- - ••• — — — 
^fof „.TJC-- i a s lnmT^lprable3 referen- J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
matrl- mir en su casa o en el acomodo. Mag- ^ te, mediana edad, 10 afios de ex-
* T T N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R S E coló- V tera espafiola se coloca. Puede dor- f ^ H A U F F B U R J A P O N E S C O M P E T E N ca de cocinero o para un 
sable buen trato. Narciso López, Mo-
nasterio esquina a Carmen, Cerro. 
44218 6 „ 
c ías que se deseen. Informan en Mon- « i c á r s e ' e ^ c a ^ V ^ t i c u í a r ' í r h o t e P ' n -
i.e, 47. A-9986. forman: Oficios. 54. THAfnnr. m-.-jcok parti. i'lar. para hacer la limpieza ñor monto. Entiende de dulces; tiene quien ní f lcas referencias. Informan calle 4'es- PCriencia. uesea colocarse en casa par 
desayuno ni a l - la recomiende. Desea casa de morall- quina a 11, (en la casita de la esquina), ticuiar. B.s honrado y cumplidor de su la mañana. No exige desayune 
muorzo. Sólo por J5.00 a la semana. De dad. No hace plaza. San Francisco en-
guata cumplir. Teléfono A-4014. , tre Zanja y Vallt i la casita letra B. 
44302 6 B j 44456 7 n 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - T \ E S E A COT.OCARSE U N A J O V E N se para las habitaciones o para un ±J peninsular de cocinera. Prefiere pa-
44111 5_n 
CO C I N E R A D E P R O F E S I O N , SB ofrece. J e s ú s Peregrino, 41. 
44179 5 n 
,
44178 
obligación. R. Yama, telf. M-9290. Mon 
te 146. 
_44237 g n 
^ J N JAFÓNES" J O V E N , H O N R A D O "S" 
Teléfono M-3695. 
5 n 
C O C I N E R O S matrimonio. Sabe de costura a mano y ra matrimonio. Informan en Malecón • máquina y vestir señoras . L leva ¡jl, te léfono M-G0C1. 
tiempo en el pa í s • informan en el 44492 7 n 
teléfono A-2898. i 0OX.O0A¿áaV*l OOCINB- S*n?™*A C 0 1 0 C A R UIÍ M A T R I M O - * 
serio, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur o para acompañar el ca-
ballero. También puede trabajar poco 
de otra cosa. Conoce el manejo. Tiene 
« 3 5 8 6 noVi 
ha trabajado. Dirigirse a Manuel Rodrí- 44174 " r „ 
guez, Amistad 91, altos, entrada por la r - • 1 n - - n — 
barbería, •' •• J-""* 
44278 
44318 < n jólo, españoles , él de cocinero; 
ÍT chas rt ^"l-OCAl 
dV criadas 
f*ft 28lCocina. Infoi 
44184 ' CUartO 17. 
J O ™ hT J 2 i J " o ^ ^ í l í f . ^ í í L 0 - ** f S t f i Í ! trabaja 
1 O espafiola de criada de cuarto 
c o l o c a r s e d o s twttptt a ^ p&r? c,orta f*m,.1,a- Tiene bue ^ n e r a u b e cooüutr a l * wmftfloTft, eríó^ dondc 
s cr ian , - .7. aoa M U C H A - nas recomendaciones de las c a í a s don- i t . „ ^»^„^»amo n^ „ ca.s.as «onae _ nan _fep.ario. Dirigirse al 
44287 10 n 
J N T 
o b D E S E A C O L O C A R U N A j o t b w na edftd. Saben cumplir con su obliga- na v esDaflola v el 
KJ espafiola de criada de cuartos, p ,lfln v tienen aulen ia« p-nrAnfice L a 2.7 y esPa"oja. ^ ella oe criada de mano 
.on y nen n ijinen las garantice, i^a Tienen muy buenas referencia<5 de las 
las 
- de mano, una en-
jorman en Monte, nú-
5 nov. 
Wbfrf" S a b * d " ^ comedor o de habi-
44091 6n 50 epasar ropa- Aguila 116 
6 n 
i.^b recomenoacioneB ao tas casa» aon- na y repostería. Informan a todas ho- t r i ^ n ó M- lOi í C^xada dlT 1* T ^ > - ^ 
de trabajó y lleva tiempo en el país, rnd oficina 7i hAin* icieiono iu-ju¿a, oaizacia ae la Infan-
; . r ro i f440S 7 n ; ta^y^bniversldad, bodega. ^ 
. Í a - J A G E K C Í A S D E M U D A N Z A S 
ven peninsular para pintar casas, fi-
i rjsr J O V E N C H A U F F E U R A P O N E S pVras de madera, yeso, bronce y bar- ^^^^T^^^^m^^^r^'^mmmm 
K! desea colocarse casa particular pa- nl2ar mueDles Arregla mármoles rotos La k s t r C i l a V La Favorita 
fk menejar toda clase de máquinas. £ 0 - y va a cual<iuler punto de la isla. Pe- e . M >TT^* ' r a v o n « 
bien mecánica. Informes Telf. M- sea £ntL Í S f i tl¡A a s"eldo. Informan 5AN NICOLAS, 98. Tel . A-3976 y A-420C 
4 4 238 7 n 
1120. 
43689 5 n I 4,1!'í,, 1 _ « o 
/ c h a u f f e u r m e c á n i c o b u b n a Un joTen españo l de»ea colocarse do 
v./ presencia, práctico en ambas ocu- í.mÜma-m C . • <•. . 
paciones y conocedor de todas marcas. J8""11»©' ^ praC&CO en el oficio e 
en Esperanza número 4. 
4426Ó 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA cha española en casa df- mo-alldad 
para limpieza de cuartos y p-i'a cosír. 
Tiene quien la roc-jm.ende Monserra-
te 95, pregunhten por Ignacia. 
44068 ^% ••• f 6 n 




" E L C O M B A T E ' 
lar o de comercio. No ayudará a los abonados o enpueblo de campo cerca de so ofrece nara casa oartlcular o nnra mfnrmnn «n «I V ^ - , - • ize r> gener 
lehaceres de la casa. Informarán en la Habana. Informan calle Corrales y conducir camión Habana 136 Sastre- ÍTSKrJf* " Vedao, telefono F- ningu 
a te 381, de 9 a. m. a 3 p. m. i Antón Recio, bodega. y cam^n- * * * * * , 5172. Calle 5a. entre 4 V 6 1 e110 " 
443'6 1 n 44447 T n 43158 5 n I 43970 7 « „ \y RV. 
o n ' 470. 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906 
Srtmü « S aBencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
icrai un servicio no mejorado por 
ina otra agencia, disponiendo para 
!rdseonalTd,óenteo.raat0rlal de traCCl6n 
26 en 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
3 5 E 
T R A V K 3 £ > m U A V I D A 
LAPEPA1IÍ© 
Muy temprano, en una mañana de 
los últimos días del mes pasado, dos 
automóviles cerrados marchaban por 
el reparto "Miramar" en dirección de 
aquellos tristes y solitarios lugares que 
circundan los terrenos de "la Osa *, 
cerca del campo ds Aviación. Llega-
dos al sitio convenido descendieron 
cuatro personas de cada uno de ellos, 
y juntos los ocho individuos, aunque 
formando dos grupos,, marchaban a 
pie hasta un lugar que pareciéndoles 
propicio eligieron de ocmún acueido. 
Acto seguido dos de los caballeros se 
despojaron de sus levitas y chalecos y 
empuñaron las espadas de combate 
que les ofrecían. 
Uno de los duelistas era un hombre 
de regular complexión y de aspecto 
sano y vigoroso. El otro, por el con-
trario, lucía débil y se conocía su 
naturaleza empobrecida por la sangre 
linfática que circulaba por sus ve-
nas. No obstante mostraba como su 
adversario una gran tranquididad. 
Las otras personas eran: dos pa-
drinos y un médico por cada pare-
ja. Por cierto que uno de los galenos 
era, abiertamente, de nacionalidad 
americana, y uno de los test gos, tam-
bién americano, vestía el traje de tou-
rista, de calzón a la rodilla y gorra 
de viaje, y además tenía entre los la-
bios una pipa de la que sacaba de 
cuando en cuando unas densas bocana-
das de humo. 
Dada la señal, los adversarios cru-
zaron los aceros y se conoció desde 
el primer momento que ambos eran 
duchos en esgrima. 
Al cabo de unas "reprises" se obser-
vó que el más débil se rendía a la fa-
tiga, aunque luchaba con tenacidad; 
pero fuera por su falta de vigor o 
por no haber acudido a la parada de 
un golpe que tomó por una "finta de | 
golpe recto", el caso es que su ad-
versario se fué a fondo y la espada, 
penetrándole a cuatro dedos de la te-
tilla derecha, lo traspasó de parte a j 
parte. 
Los padrinos gritaron: ¡a l to !" y 
se precipitaron hacia el herido, mien- ' 
tras que su adversario se echaba hacia 
atrás instintivamente, empuñando aun 
el arma tinta en sangre. 
Y sucedió una cosa singular. El he-
rido tenía los ojos abiertos y brillan-
tes; estaba de pie y aparentaba un 
vigor y una salud que no había mos-
trado nunca. Los más absortos eran los 
médicos. 
—Doctor Watson—dijo el colega—. 
Este es un caso fenomenal. Este hom-
bre ha debido sucumbir, dada la po-
breza de su sangre, tan sólo por la 
hemorragia de la herida. 
El llamado Watson frunció el ceño 
e hizo un gesto de asombro. 
Entretanto el padrino de aspecto 
americano y traje de tourista examina-
ba cuidadosamente la espada Limpió 
la sangre con el pañuelo, la olió y 
tocando la hoja de la espada con la 
lengua pareció saborearla. 
Los dos grupos volvieron a la Haba-
na, y el herido, que había sido cura-
do con dos pequeños esparadrapos en 
las cisuras, parecía de mejor salud y 
humor que sus acompañantes. 
Aquella noche el doctor Watson, 
frente al americano que fumaba su 
eterna pipa, le dijo: 
—¿Quiere usted, señor Sherlock 
Holmes explicarme esta maravilla? 
—Muy simple—contestó el famoso 
detective—. E l herido, que tenía una 
sangre muy escasa de glóbulos ro-
jos, al recibir la estocada la puso en 
contacto con el arma "que era de hie-
rro de Bravais". Usted conoce el poder 
vigorizante de ese preparado que se 
vende en todas las boticas... 
Al llegar aquí los lectores dirán 
que les he dado un timo. Nada de eso. 
No he hecho más que arrancar una 
página a la diaria labor de mi amable 
compañero Don Lu:s Semines, que 
hace en sus "Misceláneas", ya famo-
sas, una labor tan ingeniosa como 
interesante. 
He hecho esto para responder a 
una señorita muy inteligente, que me 
dice: 
—Ustedes no saben escribir cosas 
amenas. Cuando hacen un reclamo es 
frío, estúpido y sin interés. Aprendan 
de Semines, que es divertido, alegre, 
sencillo y culto. Cuando él se propo-
ne que nos enteremos dónde se ha-
cen brazos y piernas postizos, lo que 
nada nos importa, lo consigue sin 
que nos demos cuenta. Así he leído 
muchos reclamos que en otros lugares 
paso por alto, pero que en las "Misce-
láneas" me parecen de una deliciosa 
bellaquería... 
* * * 
REVISTA SEMANAL 
DE AZUCARES 
NEW YORK, noviembre 4. 
No ee produjo cambio alguno en 
los precios del mercado local de azú-
cares crudos durante la pasada se-
i mana y los negocios en conjunto 
¡ fueron de reducido volumen. La co-
misión cont inuó disponiendo del res-
to de sus existencias a 2 1|2 centavos 
costo y flete igual a 4 .11 por el 
centr í fuga, habiendo vendido unos 
239,000 sacos • durante la semana, 
efectuándose además ventas de apro-
ximadamente 5,500 sacos de azúca-
res per to r r iqueños a 4.06 por r l cen-
t r í fuga . Los azúcares cercanos se 
I vender ían r áp idamen te si estuvieran 
aquí , pero como los refinadores reci-
ben actualmente azúcares comprados 
hace a lgún tiempo no se sienten i n -
clinados a hacer contratos por ade-
lantado debido a la incertidumbre 
que reina acerca de la Inestabilidad 
del mercado. No es que haya habi-
I do indicios de una rebaja en los pre-
icios; pero como las existencias que 
1 se encuentran en Cuba son todavía 
de bastante consideración en muchos 
círculos de la industria se expresa 
la opinión de que para dar incremen-
to a la l iquidación de los azúcares 
de Comisión h a b r á que hacer algu-
nas concesiónes . 
En íos futuros crudos se notó al-
go de más actividad y íos precios 
aflojaron, bajando de 11 a 14 pun-
tos durante la semana a causa de l i -




'EN HONOR D E 
SOLDADO DESCONOCIDO 
E N N E W YORK T A M B I E N SE CE-
L E B R A B A L A CEREMONIA 
PARECEN DEPENDER DE L A AC- NUEVA YORK, Nov. 4, 
T I T U D DE ULSTER 
LONDRES, Nov. 4. 
Varios habitantes de esta ciudad 
! rindieron hoy pleito homenaje a dos 
héroes Italianos de la Gran Guerra, 
Los próximos acontecimientos en muerto el uno y el otro vivo, 
las negociaciones para la paz de I r - En la catedral de San Patricio una 
landa parecen depender de las con- gran muchedumbre de hombres y mu 
ferencias que Sir james Cralg, P r i - jeres desbordándose por las cuatro 
mer Ministro de Ulster ce lebrará en calles adyacentes, inclinaron con re-
estos días con Mr. Lloyd George y verenda sus cabezas dedicando un 
Sid Edward Carson. respetuoso recuerdo al soldado des-
E l Gabinete de Ulster celebró hoy conocido de I tal ia mientras el arzo-
una reunión especial en Belfast antes bispo Hayes celebraba una solemne 
de la partida de Sir James Craig pa- misa de réqu iem por el reposo y éter 
ra Londres. P a s a r á el " f i n de sema- no descanso de su alma, 
na" con su hijo que se encuentra es- La admirac ión de los neoyorkinos 
tud íando en el colegio de Eton y pro- por los vivos se hizo manifiesta cuan-
bab|emente t e n d r á una entrevista do la muchedumbre que se alineaba 
con Mr. Lloyd Gorge en la m a ñ a n a • a lo largo de la Quinta Avenida acla-
del lunes mó estruendosamente al general Ar -
En los círculos sinn-feiners se dijo f afdo de l0%ejf ^ J Í : 
hoy que los representantes br i tánicos tonosos de I ta l ia , que fué escoltado 
y los delegados irlandeses habían lle-
gado a una especie de acuerdo que 
prometía, una solución satisfactoria 
de todas las cuestiones y que Ulster 
en los momentos actuales era un obs-
hasta la Catedral y de regreso, a su 
residencia. 
En el exterior del templo vetera-
nos italianos y varios batallones de 
soldados americanos y de guardias 
marinas en uniformes de campaña 
!!..P.r°pl0 señor P r e s i d e i ^ 5 ^ I N O T I C I A S D E L O S 
pública, en la Junta de i ^ U 
I Financiera de Azúcar , ^Oii^l 
E S T A D O S U N I D O S ^ Z ^ S M 
, Villas, de que este no n í ^ y i l 
emprés t i tos para DresVOÍ,a hi*' 
LOS CARGOS HECHOS POR E L SE. ' Hacendados vovane luTS**1* a ? 
\ A D O R W A f s O N SERAN OBJETO intereses generales l e i J v 1 0 ^ ^ 
D E UNA INVESTIGACION POR UN , otros creemos n e c e s a r L ^ ^ 1 ^ 
COMISIONADO ESPECIAL | antes decimos que la , ente. t«^ 
WASHINGTON, noviembre 4. | Gobierno en cualquier m f ^ f t -
Hoy se a segu ró el que ese efectúa- en cualquiera de las <nÍ0 8eQtid/ 
se una Investigación por parte de una p a í s también lesiona I n l f 1 1 ^ » ; ' 
Comisión especial del Senado acerca , e r a l e s de éste 08 ̂ « ¡ ¿ ^ 
de los cargos proferidos por el sena- 40 Ta rt>ñ,',*ntA~ * 
dor demóc ra t a de Georgia M r . Wa t - ' zafra s i¿r i f lca PT la 
son, afirmando que varios soldados dejando el'mercado X P ^ 1 1 ^ 
americanos fueron ahorcados en Fran tidores de Cuba en la n ^ > t o 
cía, slu ser juzgados y fusilados obe- azücari pues d e ^ ^ 
deciendo tan solo a ó rdenes de los oamno libro nar» « , 68 ^Jam!. 
oficiales, cuando el Senado después ^ a ¿Sen n r e H o 0 ^ 8U P?cS 
de un debate de tres horas volvió a %Z?á* ^ ° f los E l 
ordenar inán imemen te que se yerlU-,^a °l'a 1 ,.qVe tambiénT0í 
ca/a la inves t igac ión . Í ^ H . ^ conilicione« de se¿V-
'La Comisión especial presidida Por! J ^ f ^ 
el senador Brandgee republicano de I J S ? nues.tr.0 . somos C >• 
Connecticut se r eun i r á el próximo S ^ T d a ^ ^ ^ 
lunes para determinar la l ínea de I t ^ A f t ^ f ^ V laí ^ " 0 ^ 
conducta que debe adoptarse, pero ^ ^ Ó " rde 1 ^ Co^is ión 
se espera que pasa rán varios días an- ^LS°StQT/tP eCÍOlfÍCtÍcios ^ e, 
tes que las audiencias mientras el se- J m e 2 C a n ° í,emoa ^ 0 „ 
nador Watson prepara sus prue- |ste, ^ V?erio ? l c ° . Saint ° * 
táculo tan grande en las negociado 
nes tanto bajo el punto de vista de con cascos de trinchera presentaban 
los sinn-feiners como bajo el del go- armas mientras los espectadores del 
bjerno bello sexo que eran mayor en numero 
^ * .•, que los del sexo opuesto, daban una 
Desmond Fitzgerald, conocido sinn agradable nota de color-
feiner en manifestaciones hechas en Ej ambiente marcial en el interior 
la tarde de hoy desmint ió categórica- del edlficio era tan acentuado como 
po rparte de la industria originadas I mente numerosas noticias publicadas {uera A ambos lados de la nave en 
por la perspectiva de un aumento en I en la prensa londinense relativas a ja ^ e avanz5 gj general Díaz para 
las cantidades de azúcares que lie 
gan de Cuba. 
En el mercado de refinado la si-
tuación ha mejorado algo gracias a 
puntos sobre los cuales parece ha- llegar hasta su recl inator¡0 soldados 
berse llegado a un acuerno por par- americanog presentaron armas con 
te de los delegados. Declaró como I)recisión de veteranos, 
desprovistos de fundamento los ru - , Aunciue los restos del solda(ro deS-
la llegada de azúcares crudos que 1 mores que circulaban asegurando que conoc¡do italiano yacían en un fé-
han permitido a algunos de los ref i- los sinn-feiners hab ían aceptado el retro aj otro jado de¡ Atlánt ico un 
nadores recuperar sus atrasos en las j principio de Estado legal de dominio catafalco de Igual forma que el del 
entregas; pero por lo demás la s i - ; y la supervisión br i tánica de los puer papa Leon x i l l en el que ondeaba 
tuación no presenta cambio alguno i tos Irlandeses y que ha l lan aceptado un féretro cubierto por una bapde-
y los compradores con t inúan inc l l - , que el erario de Irlanda contribuyese ra ltaliana se encontraba en el medio 
nados a l imi tar sus compras a las j a los ingresos del Tesoro Imperial . ^e |a nave y E\ SQ dirigió la 
necesidades más Inmediatas. Se hegó a revelar la naturaleza de man0 de Monseñor Lavelle al pro-
Los precios no experimentaron los puntos que han sido objeto de un nunc¡ar su paneeí r ico necrológico, 
cambios, cot izándose el fino granula- acuerdo hasta ahora y en otros círcu-
do de 5. 20 a 5. 30 . ' los irlandeses se Indica que los slnn-
Los futuros refinados estuvieron feiners siguen determinadamente re-
nominales, no anunc iándose transac- sueltos a no aceptar el principio de 
hacer homenaje o jurar fidelidad a 
la corona br i tánica . 
En estos úl t imos circuios se Insi-
núa además que se ha elaborado una 
fórmula que permite un propio acuer 
do salvando esa dificultad gracias 
a la cual no se des ignar ía a Ir landa 
con el nombre de Dominio br i tánico 
denominándose la "nación asociada". 
Además se dijo que la solución del 
clones de ninguna clase, 
TRANQUILIDAD 
EN E PARAGUAY 
E L NUEVO PRESIDENTE AMENA 
ZA CON SU RENUNCIA 
EN LA JEFATURA 
D E P O L I C I A 
V E L A N D O U N C A D A V E R 
BUENOS AIRES, noviembre 4. 
Según noticias recibidas hoy en1 Posible solP ocur r i rá cuando Ulster 
En la Jefatura de Policía fué 
tendido el cadáver del escribiente 
de 'Jícho departamento, señor Ra-
món Aden, que falleció en el Hos-
, pital Municipal, al q le fué condu-
^ ^ ^ ^ - " L S S S . ^ S cido por haber sutr.do uo sincope 
| esta ciudad de la capital del Para 
guay las funciones del gobierno para-
guayo cont inúan desmoralizadas a 
consecuencia del movimiento revolu-
cionario de la semana pasada que t ra-
jo consigo la renuncia del presidente 
de la repúbl ica señor Gondra. 
Af i rman dichas noticias que los 
' asuntos del gobierno en aquella re-
pública siguen atravesando una si-
1 tuación sumamente c r í t i ca . 
Las pretensiones de las fracciones 
1 polít icas an tagónicas según los des-
pachos recibidos hoy han impedido 
hasta ahora que se constituya un 
• nuevo gobierno. 
| Se dice que la mayor ía de los fun-
i clonarlos públicos han renunciado a 
| sus cargos y ayer pers is t ían rumores 
en Asunción que una contrarrevolu-
ción era inminente y que sería d i r i 
gida contra el expresidente de la re 
pública señor Schaerer el Jefe poli 
reconozca la unidad de Irlanda. 
PRESUPUESTOS DE 
en la caile. 
Velaron el cadáver P U S compañe-
ros y numerosos vigilantes. 
E l ent'erro se efectuará hoy. 
FRANCIA PARA 1922 i SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
PARÍS , noviembrte 4. 
M . VolranowskI relator de la Co-
misión de Presupuestos de la Cá-
mara de los diputidos. p resen tó 
ORFEO CATALA 
Tot sants: E l Orfeó Cátala , en su 
amplio salón de fiestas Zulueta, 
n ú m e r o 44, da rá su baile tradicio-
nal el-domingo, 6 áei actual, a las 
Asesinato del ... 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
MAS SOBRE E L ATENTADO CON 
TRA L A V I D A D E L P R I M E R M I -
NISTRO JAPONES 
WASHINGTON, noviembre 4. « 
Los funcionarios do ía Embajada 
japonesa y los miembros de la de-
legación japonesa a la conferencia 
del desarme, recibieron la noticia 
del agentado contra la vida dei pre-
sidente del Consejo Hava, por 
conducto de la Prensa Asociada, 
causándole profunda impres ión . 
NOTICIA CONFIRMADA O F I -
CIALMEX n : 
WASHINGTON, noviembre 4. 
En el DepartamerUc de Estado 
se recibió noticia ofic'al de Tokio, 
diciendo que el p r e s i d í a t e del Con-
sejo de Ministros ha sido herido de 
una puña lada . 
COMENTARIOS SOBRE E L ASE-
SINATO D E L J E F F D E L GO-
BIERNO JAPONES 
WASHINGTON, noviembre 4. 
La. delegación japonoha a la con-
ferencia sobre l imitación de arma-
mentos y cuestiones del Extremo 
Orlente se vió hoy sumida en el 
mayor -desconsuelo y confusión y 
todos los cí rculos oficiales de esta 
capital. Incluso las delegaciones ex-
tranjeras, experimentaron honda 
emoción aj enterarse d * la noticia 
llegada de Tokio anumiando que 
el iefe del Gobiernj japonés . Ta-
kashi H a r á , había sido asesinado. 
E l almirante baroc K&to, decano 
de la Delegación janopesa, y uno 
de ¡os amigos más ín'ibnos del ma-
logrado .efe del Gioierno japonés 
se afectó tanto ai sab<ir la horrible 
noticia, que prorrurr i r ió en sollo-
zos, llorando a m a l g á m e n t e , inu-
sitada expresión de sentamiento en 
un japones que desde su niñez es 
enseñado a ocultar todas sus emo-
cionos. 
El presidente Harcii i í j mani fes tó 
su reprooíición y cuán horrorizado 
se sent ía al enterarse de tan ne-
fando atentado. Era una nota por 
desdicha discordante, dijo en una 
declaración oficial en momentos en 
que todos trataban áe .eunirse a l -
rededor df la mesa ¿"i la conferen-
cia v contribuir a iu mutua buena 
intel isemia y al ent róle / .amiento de 
s i m p i t í a s en todo el picudo. E l se-
cretario Hughes se dir-xló inmedia-
tamente a la Embairda japonesa, 
dando su sentido pé?nm6 al omba-
jado- Sii-c'ehara. Descula caiuegra-
fió ai embajador W^tren, en Tokio, 
o rdenándole que ex.iresaíte al con-
de nchlda ministro d j Estado ja-
ponés, su profunda pesadumore y 
que .e manifestase el t<eiiuraiento de 
hondo dolor que U noticia habla 
causado en todos los Eü-ados Uni-
dos. 
La muerte del p r t K M ministro 
H a r á constituye una pérdida in -
mensa para el J a p ó n on J O S momen-
tos actaaies en q i o aquel país 
atraviesa un per íodo de intensa 
t ransic ión. E l emperado Yoshito se 
halla aquejado de una incurable do-
lencia mental y física y no puede 
ya desempeñar los complicados de-
beres de su elevado cargo. 
Se sabe que se han tomado en 
consideración planes paia estable-
cer ana regencia balo el pr íncipe 
heredero Hirohi to que reg resó ha-
ce poco ae un viaje a Europa. E l 
malogrado H a r á y ei vizconde Ma-
kino .ministro de la Real Casa, han 
tratado de resolver el problema de 
modernizar la corte japonesa y bus-
cando medios de ponerla en con-
tacto máp ín t imo coa el pueblo ja-
ponés que clama incesantemente, 
demandando que se permita ai país 
evolucionar dentro de erientaciones 
democrá t icas . 
Las frecuentes alusiones del d i -
funto H a r á en sus decursos públ i -
cos a T3s peligros de "na absorción 
demasiado ráp ida de 1 "s Ideas socio-
lógicas del Occidente en la vida co-
tidiana japonesa, crevendo que su 
patria no podría digenr con éxito 
los conceptos occideu*aits hicieron 
que se acrecentase su Influencia 
hasta que el pueblo j aponés acabó 
por considerarlo como un jefe po-l 
pular en un moment') bastante crí-j 
tico de la historia d-jl J a p ó n . Enj 
Tokio se oía afirma'- ron frecuen-| 
cía que Hará gobernaba el J a p ó n -
por sí soio y que su decisión siem-. 
pre pre,raiecía. Logro persuadir a l ' 
general Tanaka hasta ahora poco' 
tiempo ministro de la Guerra e l ! 
poner en práct ica una cooperac ión! 
más sincera y enérgica entre los í 
elementos militares y los departa-
mentos civiles del Gobierno. H a r a ¡ 
fué quien redactó la política de conj 
cilia.nón y t ransic ión que los ple-
nipotenciarios japone&cs anuncia-
ron ai Hogar al país. 
No se anuncia en o] J a p ó n la 
muerte de un gran perfenaje has-, 
ta no haber sido in ío rmado el em-
perador de su falla-Imiento, y es¡ 
posible que esta antigua y tradi-
cional cof-tumbe japoues-.a explique 
el que la Embajada :aponesa en la 
noche de hoy no haya -O 'abido a ú n 
una noticia oficial de. asesinato del 
primer ministro. Se ( ' ÍK-ÍÜÍÓ , sin em-
bargo, en vista de un despacho of i -
cial rec?Mdo por el departamento 
de Estado americano 'munciando el 
fatal desenlace del au'-sinato sus-
pender la recepción oficial que le 
delegación iba a dar en la noche 
de m a ñ a n a . Se han supt mido tam-
bién todos los banquoies oficiales 
japoneses 
Sennosuke Yokota, fefe de la o f i -
cina legií^ativa del C.abirete japo-
nés y representante personal del 
primer ministro H a r á en la confe-
rencia ha decidido regresar inme-
diatamente al Japón . 
EL ASI>1 \ ( ) P E UA'W VVE DE-
TENIDO, ES UN M I CHACHO Y 
ESTA LOCO 
TOKIO, noviembre * 
E l asepmo del primer ministro 
Hará , qu-i tiene diecinueve años y 
es -ictimii de enajenación mental, 
fuá detenido. 
hoy un bosquejo de .os puresupues- nueve dQ la noche( oxclntdVftmeñte 
tos para 1922 a dicnK Cámara , ma- para log 80CÍOg v SU3 f, miiias. E3 
nifestando que la c i f ' i máxima que!el baíle de log panoj)erBi al estilo 
por concepto de reparaciones Fran- |de )og que por estos dfflf. se cele. 
cía puede esperar re obii de Alema- |bran en Cata luña . No habrá casta-
nía a lcanzará a unos 68 000 mll lo- j yadag( p0rqUe n0 se haT1 encontra-
NEW YORK, noviembre 4 
do tastanas en plaza según nos lo 
dice la Comisión de Fiestas. 
' E l espléndido quinteto que d i r i -
ge el notable violinista «eñor Va l l -
nes de marcos oro, o sea aproxima 
damente un 61 por 100 de los da-
ños sufridos. 
Se anticipa que los gastos del Gó-
tico que en la semana pasada asumió I bierno para 1922 serán reducidos| bé, e jecu ta rá el programa de bailes, 
el mando en el Paraguay. 'hasta 24.953.000.000 ce f rancos , ¡A menjar panellets. . . , pagantse 
E l actual presidente de la repúbjí-1 con ingresos de 23.327.000.000 de 
ca señor Paiva que era vicepresiden- francos y el déficit de 1.626 ml l io -
te durante el gobierno de Gondra y | nes nerá cubierto por una emisión 
a quien este se vió obligado a entre- 1 de bonos del Tesoro. 
gar el poder ejecutivo el pasado do-
mingo amenaza con su renuncia de 
no aceptar la Asamblea Legislativa 
con todas las formalidades del ca-
so la renuncia del presidente Gon-
dra . Como dicha Asamblea no sesio-
na actualmente se han hecho esfuer-
zos para convocarla sin que tuvieran 
éxito alguno. 
Hoy se dijo que el gobierno argen-
tino se había ofrecido a enviar un 
buque a Asunción para que condu-
jese al presidente Gondra a Buenos 
Aires, donde se le d a r á asilo, pero 
emisarios del poder ejecutivo para-
guayo se negaron a permit ir su par-
tida, declarando que el expresidente 
prefer ía permanecer cerca de la es-
cena de los actuales sucesos. 
GRAN ESCANDALO 
EN PRADO Y NEPTUN0 
U n h o m b r e m u r i ó e l e c t r o c u t a d o . 
Severos castigos contra 
los robos en Moscow 
( D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
H e r i d o g r a v e 
En Gervasio y Finlay, el moreno 
José Pedroso Gómez, vecino de F i n -
lay 86 que tuvo una cuest ión con 
Víctor Daniel González, de Bolívar 
111, le agredió d i sparándole un t i ro 
que le ocasionó una grave herida 
en la región iliaca izquierda. 
Víctor Daniel fué asistido en 
Emergencias. 
ELECTROCUTADO 
Juan Mercadal Botal, vecino de 
P i ñ e r a número 2 en el Cerro, traba-
jando e.i la Planta Eléctr ica de Ta-
cada cuai el gasto, y a bailar y a 
confraternizar. La Col-jr.ia Catalana 
es entusiasta del Ou'.'ó por el en-
canto y el lucimiento i e sus fiestas. 
Se es tá organizando una velada 
para los socios y sus familias, ex-
clusivamente, en la cual el Orfeó 
Cata lá c a n t a r á las mejores piezas 
de su repertorio. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E l baile de pensión fe ce lebrará 
en los salones del centro social, a 
las nueve de la noche del día 6 del 
corriente mes. 
ORFEO CATALA 
E l Gran Baile de "Panellets" se 
ce lebrará el domingo 6 del actual a 
las 9 de la noche. 
Explicand  la nueva ley ! TtfZVUr 
i . . tras que nosotros nos liemos^ 
de impuestos en A e m a m a e l r ema*en te . , 8 l™ 
r do esa teor ía , como ya hemos h 
constar en otro trabajo, Cuba n 
B E R L I N , Nov. 4. r á a anularse completamente 
I E l ministro de Hacienda Herr A n - país productor de azúcar. Cuba C01 
dreas Hermes al dar hoy explicado- sita producir mucho y a muv11^ 
nes sobre la nueva ley de Impuestos precio para evitar la competenc 
en el Reichstag admit ió que las nue- eso sólo hemos de lograrlo d 
vas proposiciones constituyen las que cada uno desarrolle sus ¡¡,1̂ 71 
más pesadas cargas que ha sido ne- tivas particulares en el manejo I 
cesarlo a un pueblo el sobrellevar en sus Intereses, y cooperando solam 1 
la historia de la humanidad. Expre- te el Gobierno a que el reajusto j 
só confianza en que sin embargo se- los servicios públicos se haga pr H 
r ían llevaderas siempre y cuando se y equitativamente. Sólo así n ^ i 
uniesen todas las fuerzas latentes de mos matar la competencia de losTI 
la nación y produjesen toda la ener- más países y colocarnos en pertaul 
gía posible. , de franca normalidad y prosperj^l 
Herr Hermes declaró que la medi- 5o.—Posponer el principio de 1 
da aspiraba a efectuar un equitativo • próxima zafra significa también 1 
compromiso de t ransacción entre las seguir prolongando el estado de huf 
I cargas que han de Imponerse respec- bre y de miseria en que se enen* 
¡ tivamente al consumidor y al pro- t ran nuestros campesinos en genen' 
1 pletario. Anunció que la principal cuya si tuación es ya casi insopor; 
parte de las contribuciones sobre pro ble, y además demorar la reanndt 
piedades consis t i r ían en Impuestos ción del movimiento comercial deil 
sobre las fortunas personales. Se pen Nación, que tan necesario es paraeí 
; saba aumentar los actuales impues- tar el que sigan desapareciendo 
tos sobre bienes personales haciendo chas casas de comercio por el estíiJ 
i las asignaciones sujetas a revisiones camiento de los negocios y la faJ 
¡ per iódicas basadas en el valor real de de moneda circulante para hacer o¡ 
1 la fortuna en la época en que se efec- ¡ raciones. 
| túe dicha revisión. 6 0 . — L a reducción de la zafra d 
I M M I E N T O l l A R I T I M O ' i 
" | nos hacendados y colonos que jJ 
han hecho sus preparativos para J 
molienda, prejuicios que serian irrJ 
parables, y además nunca podría hJ 
Llegaron el Runa, de Baracoa, el cerse en forma equitativa, como gj 
Havre y el Maru de la Habana. neralmente nunca puedan hacers) 
esas medidas drás t icas de los GobierT 
BOSTON, noviembre 4. ¡nos , de las que suelen aprovecharal 
Salió el vapor San Pablo para la algunos listos con perjuicio irrepara| 
Habana. ble para otros. El lo ha sucedido il 
constituirse la nunca bien pondera-
da Comisión Financiera de Azúcar, 
beneficiándose extraordinariamentej 
por todos conceptos a aquellos IM 
aparecieron tener contratos hechoi 
con anterioridad al nombramiento di 
la Comisión, con gran perjuicio de li 
gran masa de hacendados y colfr 
nos, cuyas pérd idas nadie lia de repo-r 
nérse las . 
7o.—Contra estas consideríc/oD« 
de orden general y moral, solamente 
puede oponer los que aspiran a con-
seguir la restr icción de la próxima 
zafra consideraciones de interés per-
sonal o colectivo, en favor de al|í' 
na entidad cuyo status económico s« 
encuentre en malas condiciones, 1 
como argumento final para afirmar 
que estamos en lo cierto en nuestrai 
entusiasta y honrado, generalmente afirmaciones, podemos consignar el 
querido por todos los elementos. hecho de que contestando a la et-
Le unió sincera amistad, con el cuesta sobre este asunt0 tieil< 
que fué nuestro Ilustre Director Don abierto el importante diario comer-
Nicolás Aivero. E l coronel Enrique cial "Mercurio", hasta el día de boj, 
Veitia sehonraba en ser asociado de la de catorce hombres de negocios QM 
Colonia Españo la ' . lo han bech0j dIez 0pinan que I 
Descanse en paz y reciban sus fa- debe hacerse la reducción, y sólo cu 
miliares nuestro sentido pésame. ¡ t ro que síi pero ^ ést0Si un0 i» CM 
sidera prob lemát ica de acuerdo coi 
el remanente que nos quede de laí* 
este año , dos consideran la roedidi 
mala y difícil, sino de imposible 
cución, y sólo uno, que es el selot 
SE CONFIRMA L A SENTENCIA DE 'Aure1!0 Portuondo. c"ya relación « 
negocios con los interesados en r 
dir la restr icción es de sobra cono-
cida, dice que debe de reducirse IÍ-
F I L A D E L F I A , noviembre 4 . 
Para la Habana salió el 
Lousiana. 
vapor 
NEW ORLEANS, noviembre 4. 
Llegó procedente de la Habana el 
vapor Sumatra Maru . 
MOBILE, noviembre 4. 
Llegó el vapor Kevanee, proce-
dente de Puerto Padre. 
Salió el vapor Tuscan para la Ha-
bana. 
Sepelio del ... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
ASOÍTACION DE LANGREANOS 
He aqu í los acuerdos tomados por 
la Junta directiva en su ú l t ima se-
sión. 
Después de leer el acta anterior 
la que fué aprobada, s e , r ecomendó 
al señor Presidente de Beneficencia 
y sus miembros vis i tarán con fre-
cuencia al señor Aquilino Rodríguez, 
DESTUOHHO CONTRA EL CA-
PITAN B A i m U H A 
MADRID, Nov. 4. 
El cap i tán general de Madrid con-
f i rmó hoy la sentencia pronunciada 
recientemente por un Consejo de 
Guerra contra el capi tán Alfonso Ba-
rrera condenándolo a cuatro años de , 
. 1 • . . j . . . cienes, nara que cuamo ames >• 
K i S f l f r i ^ ^ L ^ 0 . ^ ! ^ ^ "no pueda m a n j a r lo suyo, de J 
do con lo que le convenga a si 
defectiblemente como la panacea sf 
vadera de Cuba. 
Esperamos de su recto criterio, Hfr 
norable Señor Presidente, que tenin 
do en cuenta todas estas consider* 
h a r á que cuanto antes cafli 
MOSCOW, Nov. 3. 
Diez y nueve individuos han sido "apiedra, tocó uno de los hilos con- I Presidente de la Sociedad, enfermo 
fusilados y cuarenta entre hombres ductores de la corriente eléctr ica de ; en su casa. • \ -
1 También se recomendó al Presi-
dente de fiestas el señor Florentino 
Alvarez, para que presentara en la 
próxima junta un buen Programa pa-
ra una Matinée bailable en los Jardi-
nes de la Tropical. 
y mujeres han sido sentenciados a 
presidio por un Consejo de Guerra 
de esta capital después de haber sido 
convictos y confesos de haber roba-
do brillantes, platino y objetos de 
plata y joyas antiguas de los almace-
nes del gobierno en esta capital. To-
dos estos objetos fueron confiscados 
por el Soviet de tiendas e individuos 
al dar principio el régimen bolchevi-
que. 
CONCESION DE UNAS MINAS DE 
A M U N T O A UNA COMPAÑIA 
AMERICANA 
alta tensión, sufriendo una fuerte 
conmoción que le ocasionó la muer-
te. 
ESCANDALO E N PRADO Y 
NEPTUNO 
A las 12 de la noche de ayer se 
promov-ó un fuerte escándalo en 
Prado y Neptuno, reuniéndose unos 
duelo al coronel Carlos Castro Giro 
na el pasado Junio. Además de esta 
pena el capi tán Barrera deberá pagar 
1,000 pesetas como Indemnización a 
la familia del difunto coronel. 
La sentencia del Consejo de Gue-
r r a dada el 28 de octubre dispone 
que el capi tán Barrera no podrá re-
sidir a 50 k i lómetros de Madr id o de 
tereses y no a los de los dem¿«-• 
quedamos de usted con la mayor« 
sideración y respetuosamente. 
— C á m a r a de Comercio de Santus 
de Cuba.—Edo. ANGEL GARRb ^ 
s i t íente .—Edo. JUAN JUNYENT. * 
cretario General. u 
E l Araish en la zona española de Ma- Máfa^x^teirfJwto^l^jaSKr^ 
rruecos. La sentencia además lo sus- 5 
pend ía del servicio en el e jérci to du-
rante su destierro. 
E l gran baile dol domingo 6 
Aumenta por momentos la anima-
cuantos cientos de personas que co- 1 ción para asistir al gran baile de sa-
mentaban en todos los tonos una la que ofrecerá el próximo domin- 1 
detención llevada a efecto por la go 6, la Asociación de Dependientes I 
Policía Judicial. | del Comercio, en sus salones del 
1 Un automóvi l en el que viajaba Centro de Prado y Trocadero. A juz- , 
¡el Sr. 1 uií? GaGrcía con los agentes , gar por el entusiasmo que adverri-1 
MOSCOW, Nov. 4. Sres. Idoate y Armas, perseguía a mos entre la juventud capitalina.) 
Un anuncio en las columnas de los una cuña en la que viajaba un j o - acertamos en-nuestros augurios cuan 
periódicos de esta capital contiene ven. A l liegar al café de la? Colum- do profetizamos un nuevo éx-'to pa- j 
detalles sobre la concesión de amían - ñas, el au tomóvi l perseguidor c ruzó , ra la progresista sociedad que pre- 1 
to dada a una compañía americana al perseguido, deteniéndose este, y ' side don Francisco Pons v Bagur. 1 
llamada "La Al l ied Chemical and siendo conducidos sus ocupantes a i La entusiasta Sección de 'Recreov ! 
Dye Corporation de New York and la Jefatura de la Policía Judicial. Adorno ha pUeSto todo de su p a r t ¿ 
New Jersey" que se compromete a La señora detenida se llama Es- para ei mayor éxito de dicha fiesta, 
operar minas de amianto en el dis- ther Bravet. y el que le acompañaba Las juveniles huestes de Cortines y 
t r i t o de Alovaievsky en los montes Bernardo Car r ié . Vi¿al se a n o t a r á n de segunro un 1 
Urales al norte de Ekaterinburg du- Del j echo se dló cuenta al Juz- i nuevo tr iunfo, y la crónica recogerá . 
rante 20 anos dando al gobierno del gado de Guardia. de nuevo los nombres de los abne-
Soviet un 10 por 100 de la produc- gad03 y entusiastas vocales que con 
NOTICIAS DE LA SECRETA BB h l1,i,ual oortefía a t e n d e r á n a la 
La orquesta de Zerquera ejecuta-
rá bonitos bailables y en el p r o g r a - ¡ 
ma f igura rán notables estrenos de 
one stops, fox trots y danzones, ade-
E L MARQUES DE CORTINA NIEGA 
H A B E R CRITICADO A LOS P A R T I -
DOS AVANZADOS EN LAS 
CORTES 
M A D R I D , Noviembre 4. 
El ministro de Marina señor Mar-
qués de Cortina ha negado categór i -
camente que fuese responsable por 
un a r t í cu lo publicado hace días en un 
periódico de esta capital en el que se 
criticaba acerbamente la actitud de 
los partidos avanzados en las Cortes 
españolas . 
El citado ar t ículo suscitó una re-
ñida y porfiada polémica pero se cree 
que las declaraciones del ministro 
de Marina t end rán como resultado 
el que se considere terminado el i n -
cidente. 
jera. 
La compañía no poseerá derechos 
territoriales y se compromete a zan-
ja r cualquier diferencia en los t r i -
bunales rusos y a cumplir todos los 
L E ROBARON 
Contra la 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s las Farmacia | 
Abierta loa días labora 1>1** ' Í | | 
las 7 de la nocHe y l0.* a. 1» 
hasta las diei y medi» o« 
mañana 
Despacha TODA I.A NOCHÍ ^ | 
MARTES y todo el flW * , 
mingo 4 de Diciembre l » ^ 
C l i e n t e s nues tros de turno «"j 
e l d í a de hoy 
SABADO 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
Denunció a la Policía Secreta Jo 
decretos del Soviet respecto al traba- B¿ Carreras de General Carril lo 145, ro^s de lot que es tán en boga. Se 
jo y a los obreros. Un 50 por 100 de qUe 8U compañero de cuarto Antonio nos ha dicho que se e s t r ena rá un 
los empleados en las minas deben ser pérez , se llevó un reloj y un flus de nuevo danzón, t i tulado "Regresó el 
rusos 
La compañía deposi tará 50,000 pe-
sos en un Banco del gobierno soviet 
como garan t ía . E l gobierno conser-
va el derecho de comprar la conce-
sión al terminar u nplazo de cinco 
años si así lo desea. Las minas pro-
ducían antes de la guerra 45,000 
la propiedad de Benito González, va 
luado lo sus t ra ído en 65 pesos. 
OTRO ROBO 
Presidente", dedicado al señor Beni-
I to Cortines. quien acaba de regresar 
de la fortificante y encantadora Mon 
1 tafia, a donde fué a pasar el ú l t imo 
I verano. 
de Nada más queda por decir que: 
su ¡Has ta lueeo! Porque as is t i rás al 
Antonio González Someillan 
Antón Recio S, denunció que a 
señora m-dre Concepcón Soraeillau baile: ¿verdad, lectora o lector? Los 
libras de amianto: la compañía se le hurtaron una cajita de tabaco con- deportivos son una legión s impát ica 
compromete a producir 80,000 en el teniendo ^00 pesos y unos espejue-'e in t répida y gozan de merecidas y 
primer año. los. u n á n i m e s s impa t í a s . 
en los casos apurad í s imos y de tan-
ta importancia como el de los t r i -
gueros o harineros y algodoneros, 
negando la ayuda ni intervención del 
Gobierno para solucionar sus conflic 
tos, los que ellos solucionaron cayen-
do aquél los que ten ían que caer y 
sobreviviendo los que estaban en me-
jores condiciones. No admitimos que 
en contra de esta teoría se nos diga 
que dependiendo Cuba única y exclu-
sivamente da una sola fuente de pro-
ducción es necesario que el Gobierno 
tome ingerencia en su manejo para 
ayudarla, pues ello es tá en contra-
posición manifiesta con la propia teo-
r ía del Gobierno, .(Jiecha pública por 
HUI, «I. uc« ' . . 
Infanta. 72.—Capote. . 
Lealtad—Centur'ón. j»».-
—Domeñe, Revillagip^'^^gcín-
Daniel, J. del Monte. 0»"ndc:i 
dell. Infanta, 40.—J".0™ ' Fa '^f 
iascoaln, 117-—1:rer"anV.u San 
ra. 15.—Gonzáler Torres. 
zaro. 265.—Gutiérrez. bAT¿,rincef̂  
V Escobar.—Iripoyen, ^ — M » 
20.—Larrieu, Belascoaln • ]aní». 
cías. J. del Monte. ' sant» 
Monte, 128.-Montcncgro. S r 
Emilia y S^r^no.—Oflio». ve¿g 
denas. F5.—Noble, 1 ^ - R o n J ' * 
cnez, »' J J 1 m Vega. i 
Belascoaín, 110-—* 
?oaIn. 74 
